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  ﻳﻜﺘﺐ ﺃﺣﺪ ﻛﺘﺎﺑﺎ ًﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ ﺇﻻ "ﺇﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻧﻪ ﻻ
 ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻏﺪﻩ: ﻟﻮﻏﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﻟﻜﺎﻥ  ﺃﺣﺴﻦ، ﻭﻟﻮ ﺯﻳﺪ
 ﻫﺬﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ، ﻭﻟﻮ ﻗﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ
 ﻭﻟﻮﺗﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺟﻤﻞ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ  
 ﺳﺘﻴﻼءﺍﺍﻟﻌﺒﺮ ﻭﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
     ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ"     
 ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﺍﻹﺻﻔﻬﺎﻧﻲ         
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ﺷﻌﻠﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ  ﻣﻠﻭﻥﺣﺗﺗﻁﻠﻊ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻣﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻧﺎﺑﻬﻳﻥ ﻣﻣﻥ ﻳ
ﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﻁﺎﻣ ﻣﺭﺗﻘﻳﻥ ﺑﻌﻭﺍﻟﻣﻬﻡ، ﺎﺗﻬﻡﻭﺟﺩﺍﻧ ﻭﻘﻭﻟﻬﻡ ﻋﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﺳﺎﻣﺕ ﻭﻭﺍﻟﺗﺑﺻﻳﺭ،ﺃ
ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﻝ ﻭﺍﻟﻌﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻣﻥ ﺍﻹﺳﺗﺑﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﺍﺭﻓﻌﺗﻬﺎ ﻭﺭﻗﻳﻬﺎ، 
 ﺍﻟﻌﺯﺓ ﻭﺍﻟﻛﺭﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺩﺓ.
ﺳﺗﻌﻼﺋﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺍﻣﻡ ﻭﺭﺗﻘﺎء ﺍﻷﺍﻫﻭ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺭﺍﺟﺢ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻳﻛﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ ﻫﻣﻭﻡ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﻠﺻﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﻣﻥ 
 ﻪﺗﺷﻐﻝ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﺗﺻﻁﻠﻲ ﺑﻧﻳﺭﺍﻧﻪ ﻭﺃﻭﺟﺎﻋﺑﻬﺫﺍ ﻛﻠﻪ ﻭ
ﻭﺁﻻﻣﻪ. ﻓﻛﺎﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﻳﻌﺔ ﻫﺅﻻء، ﻭﻫﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻣﻠﻙ ﻧﻔﺳﺎ ًﻳﺎﺋﺳﺔ ﻣﺿﻁﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ 
ﻳﻘﻑ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺋﻝ، ﻭﻣﻥ  ﻛﺎﻥ ﻳﻣﻠﻙ ﻗﻠﺑﺎً ﻗﻭﻳﺎً ﻣﻬﻳﺑﺎً ﻻ -ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺗﻪ -ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ، ﺇﻻﺃﻧﻪ
 ﻷﻓﺋﺩﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺓﺭﺻﻔﻬﺎ ﻣﻧﺎﺛﻡ ﺃﺿﺣﺕ ﺃﻗﻼﻡ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺑﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻧﻭ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺑﺻﺎﺋﺭ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻣﻥ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻐﻳﺏ، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻭ ﻣﺎﺛﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﻡ ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺧﻳﻠﻭﻥ ﻓﻲ 
ﻛﻣﺎ  –ﺭﻭﻧﻬﺎ ﻬﻋﻭﺍﻟﻣﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻧﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺃﺿﺣﺕ ﺃﻗﻼﻣﻬﻡ ﺳﻳﻭﻑ ﺃﻣﺗﻬﻡ ﻳﺷ
ﻭﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻊ ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻳﻛﻭﻧﻭﻥ ﻗﺩ ﺣﻣﻠﻭﺍ ﻋﺏء ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ  ﻑﻳﺯﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟ -ﻳﺷﺎﺅﻭﻥ
 ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.
ﻭﻻ ﺃﺑﺎﻟﻎ ﺇﻥ ﻗﻠﺕ، ﺇﻥ ﺷﻐﻔﻲ ﺑﺎﻷﺩﺏ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﻘﻭﻡ ﻣﻥ ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ 
ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ، ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ 
ﺣﺳﺏ  –ﻛﻭﻥ ﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ"،ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍ




ﻣﺎ ﺑﻋﻧﻪ،  ﺎﺍﻟﺩﺍﺭﺳﻳﻥ ﻭﺇﻋﺭﺍﺿ ﻗﺩ ﻟﻘﻲ ﺇﻫﻣﺎﻻً ﻣﻥ ،ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺃﻥ -ﻲﺭﺃﻳ
 ﻳﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺗﻐﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ.
ﻻ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻬﺞ ﺟﺎﺩ ﻭﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ـ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ـ 
ﻣﺿﻣﻭﻧﺎ ًﻭﺑﻧﺎء، ﻟﻐﺔ ﻭﺇﻳﻘﺎﻋﺎ، ﺻﻭﺭﺓ  ،ﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﻳﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﺗﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋ
 ﻭﺧﻳﺎﻻ.
ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ -ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺑﻘﻲ ﺷﺑﻪ ﻣﺟﻬﻭﻝ -ﺍﺇﺫ-ﻧﺧﻠﺹ
ﺍﻟﻣﻌﺭﺿﻳﻥ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎً ﺃﺧﺭﻯ  ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺗﻁﻔﻠﻳﻥ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ،ً ﻭﻳﻧﺎﻟﻪ ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺑﻌﺽ ﺗﺷﻭﺑﻪ ﺷﻭﺍﺋﺏ
ﺗﻧﺎﻣﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺛﻡ ﻓﻛﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺧﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ،  ﺕﻭﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﻫﺅﻻء ﻭﻫﺅﻻء ﻧﺷﺄ
 ﺗﺗﺑﻊﺑﺻﺎﺭﺕ ﺣﻘﻳﻘﺔ، ﻧﻘﺻﺩ ﻣﻥ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ، ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﻟﻠﺷﻌﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، 
ﻓﻲ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻋﺩﺓ، ﺗﺅﺳﺱ ﻟﻠﺣﺩﺍﺛﺔ   ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺇﺑﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻪﺗﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺣﻘﻘ
 ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ.
ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺑﺣﺙ، ﻓﻣﻥ ﺃﻅﻬﺭﻫﺎ ﻭﺃﺷﻘﻬﺎ، ﺻﻌﻭﺑﺔ ﺟﻣﻊ  ﺍﻋﺗﺭﺿﺗﻧﻲﺃﻣﺎ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ 
ﺑﺗﺿﺎﻓﺭ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ، ﻟﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺃﺭﻯ  ﺇﻻ ﺎﻳﺳﺗﻁﺎﻉ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺷﺎﻗﺔ، ﻻ
ﻛﻝ ﻣﺟﻬﻭﺩ ﺟﺩﻳﺩ ﻛﺷﻔﺎ ًﻋﻥ ﺷﻌﺭ ﻣﺟﻬﻭﻝ ﺃﻭ ﺷﻌﺭﺍء ﻣﻐﻣﻭﺭﻳﻥ، ﺃﻭ ﺃﺣﻛﺎﻣﺎ ًﻁﺭﻳﻔﺔ ﻛﻠﻬﺎ  ﻓﻲ
 ﻣﻧﻪ. ﺗﺯﻳﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻏﻧﻰ ﻭﺛﺭﺍء ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺁﻣﻝ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻧﺻﻳﺏ 
ﻭﻗﺩ ﺗﻭﺧﻳﺕ ﺍﻟﺣﺫﺭ ﺑﻘﺩﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻁﺎﻉ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻬﺩ ﺗﻛﺭﺍﺭﺍ ﻭﺍﺟﺗﺭﺍﺭﺍ  ﺍﻟﺗﻲ 
 ﺳﺑﻘﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ، ﻓﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﺟﻬﺩ ﻻ ﻁﺎﺋﻝ ﻣﻧﻪ.  




، ﺃﻥ ﺃﻋﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺩﻱ ﺍﻟﺧﺎﺹ، ﻭﻻ ﻳﺧﻔﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔﺍﻟﻣﻧﺫ ﻓﻘﺩ ﺟﻌﻠﺕ ﻏﺎﻳﺗﻲ ﻭﻭﻛﺩﻱ 
ﺍﻟﺗﻲ ﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻣﺷﻘﺔ ﻭﻋﻧﺎء، ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﻻ ﺃﺩﻋﻲ ﻭﻻ ﺃﺯﻋﻡ، ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﺗ
ﺗﺳﺑﺢ ﻓﻲ ﻓﻠﻙ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﺧﺎﻫﺎ ﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﺃﺿﺎءﺕ 
ﻟﻲ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﺑﺣﺙ، ﻣﺳﺗﻌﻳﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﻥ ﻵﺧﺭ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ 
 ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ.  
ﻭﺣﺳﺏ ﺗﺻﻭﺭﻱ ﻟﻠﻣﻭﺿﻭﻉ، ﺍﺭﺗﺄﻳﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻲ، ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻭﻳﺗﻼءﻡ  
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ، ﻭﻻ ﻳﻧﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ 
   ﺗﺗﺩﺍﺧﻝ ﺃﻭﺗﺗﻘﺎﻁﻊ ﻣﻌﻪ. 
 ﻭﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭ، ﺍﺣﺗﻭﺕ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻠﻰ: ﻣﺩﺧﻝ، ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺻﻭﻝ، ﻭﺧﺎﺗﻣﺔ. 
ﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻫﺎ ﻛﻁﺎﻗﺎﺕ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﺑﺭﺅﻳﺔ ﺍﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺗﺣﺩﺛﺕ ﺍﻟﻣﺩﺧﻝﻓﻔﻲ  
ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻭﻣﺩﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺎﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﻣﻭﻗﻔﻪ ﻣﻧﻪ، ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭﺃﺳﺑﺎﺏ ﺗﻌﻠﻕ 
ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ،  ﺟﻌﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺎﻟﺗﺭﺍﺙ، ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ
 .ﺍﻟﺷﻌﺭﻱﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﺎﻟﻧﺹ ﺃﻟﻣﺣﺕ ﺍﻟﻰ ﻣﺩﻯ  ﺗﺭﺗﻘﻲ ﻓﻧﻳﺎ ﻭﺟﻣﺎﻟﻳﺎ. ﻛﻣﺎ
 ﺑﺎﻻﺣﺗﺭﺍﺱﻗﺩﺳﻳﺗﻪ ﺗﻘﺗﺭﻥ : ﻋﺎﻟﺟﺕ ﻗﺿﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝﻓﻲ ﺃﻣﺎ 
 ﺳﻪﻳﻧﺗﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﺑﻣﺎ ﺗﻔﺭﺽ ﻣﻥ ﺣﺭﺹ ﺷﺩﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺗﺩﻭ  ﻭﺍﻟﺭﻫﺑﺔ 
ﻳﺭ، ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﻳﻟﻣﺎ ﻳﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻣﺗﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺣﺿﻭﺭ، ﻛﻣﺎ ﺃﻧﺯﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﻐ ﻭﺍﻧﺗﻬﺎﻛﻪ
ﻋﻲ ﺧﺎﺻﺎ،ً ﻳﺭﺍ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﺩﻳﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺩﻋﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼً  ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺭﺩ ﻓﻌﻝ ﻗﻭﻱ
ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺛﻡ . ﻭﻣﻥ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺱ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻭﻣﻧﻁﻠﻘﺎً 




ﺑﻪ ﻣﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ  ﺳﺗﺛﻣﺭ ﻣﺎﺍﻟﻌﻣﻭﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ، ﻭ ،ﻧﻲ، ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻣﻝ ﻣﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﻓﻛﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔﺍﻟﺩﻳ
ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺑﺻﻭﺗﻪ ﺍﻟﺧﺎﺹ  ﻭﺗﻛﺛﻳﻑ ﻭﺇﻋﺟﺎﺯ ﺻﻭﺭﻱ، ﻟﻳﺗﺩﺍﺧﻝ ﻣﻊﻭﻁﺎﻗﺎﺕ ﻓﻧﻳﺔ، 
ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ. ﻭﻳﺗﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻭﻓﻕ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ  ﺍﻣﻭﻟﺩﺍً ﺑﺫﻟﻙ ﺃﺑﻌﺎﺩ
.ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ، ﻳﺗﺿﺢ ﻣﺩﻱ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ،ﺎﺹــﺍﻻﻣﺗﺻ ،ﺍﻻﺟﺗﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﻭﻳﺗﺟﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻥ 
 ﻟﺣﻣﻠﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ.  ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ
: ﺳﻠﻁﺕ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻭﻏﺎﻳﺗﻲ ﻅﻠﺕ ﻣﻧﺣﺻﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲﻭﻓﻲ 
ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﻳﺎ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻟﻠﻌﺑﺎﺭﺓ،ﻟﺗﺅﻛﺩ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﺩ ﺭﺍﻋﻳﺕ ﻁﺑﻳﻌﺔ  ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺑﺎﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ،
ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻭﺗﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺧﻔﺎﺋﻬﺎ، ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎً ﻣﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ  ﺗﺳﺗﺑﻁﻥ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ
ﻪ ﻧﻳﻳﻛﺗﺭﺙ ﺑﺎﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭﻻ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﻌﺎ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺍﺛﻬﻡ ﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ
ﺭﺍﺕ ﻭﺯ ﻭﺍﻹﺷﺎـﺍﻟﺭﻣ ﺍﺳﺗﺧﻼﺹ ﻲﻭﻏﺎﻳﺗﻲ ﻫﺑﺎﻟﺗﺄﻭﻳﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺗﻧﺑﻁ ﻣﻧﻪ ﻪ ﻳﻐﻧﻳ ﻭ ﺑﻝ ﺍﻟﻘﺭﻳﺑﺔ،
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﻭﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ،  ﺍﻻﺻﻁﻼﺣﺎﺕﻭ
 ﻛﻧﺕ ﺃﻋﻳﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻘﻝ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ.
، ﻣﻣﺎ ﺣﺗﻭﻳﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻕ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻲﻭﻟﻛﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻳ    
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.ﺍﻝ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﺩﻋﻳﻪ ﻟﻠﻧﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺟﺍﻳﻔﺗﺢ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺭ




ﻣﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ  ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺣﺎﻭﻟﺕﻓ: ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙﺃﻣﺎ ﻓﻲ 
ﻭﺗﻭﻅﻳﻔﻪ ﻟﻸﺳﻁﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺩ ﺭﻛﻳﺯﺓ ﻓﻧﻳﺔ ﻭﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺃﻧﻘﺫﺗﻬﺎ 
  .ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺿﻳﻕ ﺍﻷﻓﻕ ﺑﺗﻭﺳﻳﻊ ﻓﺿﺎﺋﻬﺎ
ﺑﻣﺳﺗﻭﻳﻳﻥ ﻫﻣﺎ: ﻫﻳﻣﻧﺔ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺇﻥ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻳﺗﻡ 
ﺃﺭﻗﻰ  ﻣﻥﻭﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫﻳﻣﻧﺔ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻭﻏﻳﺎﺏ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻳﻌﺗﺑﺭ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻷﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﻳﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﻕ ﺍﻟﺗﻲ 
 ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ. ﺅﻛﺩﺗﺗﺑﻌﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻛﻣﺎ 
ﺳﺗﺟﻠﻲ ﻣﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺧﺗﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻭﻟﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ، ﻓﺎﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣ
ﻫﻳﻣﻧﺔ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ )ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﻥ  ،ﻷﺳﻁﻭﺭﺓﺍﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻅﻳﻑ 
ﻭﻣﺎ ﻳﺣﻣﻠﻪ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻣﻥ .(ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ )، ﺃﻭ(ﻭﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ
 ﺍﻟﺷﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ؟.   ﺣﺩﺍﺛﺔ ﺷﻌﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﻳﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺑﺣﺕ  -ﻛﺭﻣﻭﺯ ﻟﻐﻭﻳﺔ-ﺧﺻﺻﺗﻪ ﻟﻠﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﻋﻧﺎﺻﺭﻫﺎﻓ: ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻭﺃﻣﺎ
ﻓﺗﺔ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻭﺩ ﺍﻟﺛﻘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻌﻝ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻻ
ﺑﻘﺩﺭ ﻓﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ، ﻭﻳﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻳﻧﺑﻭﻉ ﺍﻟﻛﺎﻣﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻕ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﺟﺭ ﻭﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﻭﺍﻻﻧﻁﻼﻕ، 
ﻳﻛﻭﻥ ﺣﻅ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻭﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﺍﻟﺭﻭﺣﻲ  ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺗﺻﺎﻟﻪﻣﻊ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ  ﺍﺋﺗﻼﻓﻪ
ﻭﻟﺫﺍ ﺣﺎﻭﻟﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﻧﺻﻳﺑﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﺔ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ.ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺭﺍﺭﻫﺎ، 
ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ، ﺗﺟﻠﻳﺔ ﻣﺩﻯ ﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻣﻊ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ، 




ﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ، ﻭﺍﻧﺻﻬﺎﺭﻩ ﻓﻳﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺳﺗﻅﻼﻝ ﺑﻬﺎ، ﻛﺭﻣﻭﺯ ﻟﻐﻭﻳﺔ، ﻭﺍﻟ
 ﺃﻛﺎﻧﺕ ﺑﺭﺅﻳﺔ ﺣﺩﺍﺛﻳﺔ ﺃﻡ ﺑﺭﺅﻳﺔ ﺳﻁﺣﻳﺔ ﻭﺷﻛﻠﻳﺔ.
ﺗﻣﻛﻧﺕ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﺷﺗﻲ  : ﻟﺧﺻﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲﺍﻟﺧﺎﺗﻣﺔﻭﻓﻲ 
 .ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﻁﻭﺍﺭ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻭﺃﻧﺗﻬﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺑﻔﻬﺭﺱ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺗﻭﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ 
 .ﺃﻟﻔﺑﺎﺋﻳﺎ ﺗﺭﺗﺑﻳﺎً  ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺭﺗﺑﻁﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ،
ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ  ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻰﻭﻻ ﻳﻔﻭﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺎﻡ، ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﻘﺎﻡ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ،
ﺍﻟﺫﻱ ﻛﻧﺕ ﺃﺟﺩ ﻓﻳﻪ ﻫﻣﺔ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺄﺧﺫ ﺑﻳﺩ ﺍﻟﺑﺎﺣﺙ ـ ﻣﺷﺭﻓﺎـ  ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﻘﻭﺩﺓﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ 
ﺑﺭﻓﻕ، ﻭﻳﺣﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺑﺭ ﻭﺍﻟﺗﺭﻏﻳﺏ، ﻭﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻪ ﻟﻲ ﺑﻛﻝ ﺛﻘﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻲ، ﻭﺧﻔﺔ 
ﺭﻭﺣﻪ، ﻭﻣﻬﻣﺎ ﻗﻠﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﻗﺩﻡ ﻟﻲ ﻁﻳﻠﺔ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ، ﻟﻭﺟﺩﺗﻪ ﻗﻠﻳﻼ، ﺃﻁﺎﻝ ﷲ ﻓﻲ ﻋﻣﺭﻩ ﺧﺩﻣﺔ 
 ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ.ﻭﷲ ﻓﻲ ﻋﻭﻥ ﺍﻟﻌﺑﺩ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺑﺩ ﻓﻲ ﻋﻭﻥ ﺃﺧﻳﻪ.
 ﻓﻠﻪ ﻣﻧﻲ ﺃﺳﻣﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ.                                          












ﺗﻔﺭﺩﻩ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﺩﺍ ﻣﻥ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﺗﺭﻕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻻ
ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭ  -ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻠﻬﺫﺍ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻳﺳﻳﺭ ﻭﻓﻘﻪ ﻭﻳﺣﺎﻭﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ
 ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻪﺑﻳﻥ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﻣﻛﻭﻧﺎﺗ ﺍﻟﻣﻼءﻣﺔﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ  ﻣﺗﻭﺍﺯﻧﺔﺃﻥ ﻳﻘﻳﻡ ﻋﻼﻗﺔ  -ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ
 ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﻛﻝ ﺗﻭﺍﺯﻧﺎﺗﻪ ﻭﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ. ﺍﻻ ﻪﻭﺍﻗﻌﺑﻳﻥ ﻭ
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻣﺗﻐﻳﺭ ﻛﺛﻳﺭ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ، ﻳﻣﻭﺭ ﺑﺎﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﻫﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺫﻩ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻫ -ﺷﺎء ﺃﻡ ﺃﺑﻰ-ﻷﻥ ﻳﺗﺧﺫ ﺧﻁﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻧﺣﻭ ﺣﻳﺎﺓ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻼءﻣﺔ ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭ
ﻭﺍﺭﺓ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﺩﺍﺋﺏ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ، ﻳﺗﺄﺛﺭ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﺩﺙ ﻭﻳﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻓﻳﻪ، ﻣﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟ
ﻭﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﻳﺯﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺷﺩﻳﺩﺓ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 
ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ، ﻭﻳﺗﻣﻳﺯ ﺃﻳﺿﺎ ﺑﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻭﺭﺅﻳﺗﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، 
ﺭ ﺗﻭﺯﺍﻧﺎً ﻭﺃﻛﺛﺭ ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻭﻳﺗﻡ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﺃﻱ ﻣﺣﺎﻭﻻً ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻛﺛ
 ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻲ....ﺇﻟﺦ.ﻭﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ: ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﻭﺍﻻ
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﺗﻐﻳﺭ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼً ﺧﺎﺻﺎ،ً ﻳﻧﻘﻠﻬﺎ 
ﺋﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﻣﻌﺟﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎ
 ﻳﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ.ﺯﺩﺓ ﺭﺅﻳﺗﻪ ﻭﺧﺑﺭﺗﻪ ﻭﻁﺭﻳﻘﺔ ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ، ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺷﻌﺭﻳﺔ ﻣﺟﺎﺣﻟ
ﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛﻝ ﺑﻧﻳﺔ ﻟﻐﻭﻳﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺗﺷﻛﻠﺕ ﻌﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗ»ﻭﻫﻛﺫﺍ ﻓﺈﻥ 
 ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﻣﻥ ﺗﺟﺎﺭﺏ ﻋﺎﻳﺷﻬﺎ ﻣﺑﺩﻋﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ 
ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ.... ﺇﻟﺦ، ﺗﺷﻛﻝ ﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻓﻼ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﻣﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ 




ﺑﻣﻌﺯﻝ ﻋﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ،ﺇﻥ ﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻫﻲ ﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻭﻓﻛﺭﻩ ﻭﻣﺟﺗﻣﻌﻪ 
 .1«ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺗﺗﺷﻛﻝ ﺭﺅﻳﺗﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻭﺟﻭﺩﻩ ﻭﻣﻼﻣﺢ ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﻭﻥ ﺧﺎﺻﺔ، ﻫﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻳﺟﺭﻱ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻔﺭﻳﻎ 
ﺗﻔﺭﻳﻎ ﻁﺎﻗﺎﺗﻬﻡ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺭﺅﻳﺎ ﻭﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺭﺍﻫﻡ ﻳﻭﻅﻔﻭﻥ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﻳﺣﺎﻭﻟﻭﻥ 
ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﻁﻌﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺳﺑﻳﻼ،ً ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻣﻣﻳﺯﺓ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻧﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ 
ﺑﻬﻡ، ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ، ﻟﻐﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻳﺗﻣﻳﺯ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﻳﻥ ﻭﺃﺳﺎﻟﻳ
ﻓﺎﻷﺳﻠﻭﺏ  ﺳﻣﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﺧﺫﻩ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻪ ﺃﻭ »ﻭﺫﺍﺗﺎ،ً ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﻁﻠﺑﻪ ﻛﻝ ﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻣﻧﻪ 
 ، ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ2«ﺗﻌﺩﻳﻠﻪ، ﺑﻭﺻﻔﻪ ﺧﺎﺻﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻛﺭﺍﺭﻫﺎ
ﺎ ﻓﺈﻥ ﻣﻳﺯﺓ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ ﺗﻛﻣﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﻧﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻣﻥ ﻫ
ﺳﺗﺧﻠﻕ ﻋﻼﻣﺔ  -ﺑﻼ ﺷﻙ -ﺭـﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻷﺳﻠﻭﺑﻳﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ، ﺃﻭ
 ﺃﺳﻠﻭﺑﻳﺔ ﺗﻛﺷﻑ ﻟﻧﺎ ﻋﻥ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺣﻣﻠﻪ ﻣﻥ ﺃﻓﻛﺎﺭ ﻭﻣﻌﺗﻘﺩﺍﺕ ﻭﻋﻭﺍﻁﻑ ﻭﻣﺷﺎﻋﺭ.
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﻠﻭﺑﻳﺔ، ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﻳﺳﺧﺭﻫﺎ ﻣﺑﺩﻋﻬﺎ ﻟﻳﻔﺻﺢ ﻋﻥ 
 ﻳﺗﻡ ﺑﺎﺳﺗﻛﺷﺎﻑﻭﻛﺷﻑ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ،  .ﻧﻔﺳﻪ، ﻭﻳﻌﺑﺭ ﺑﻬﺎ ﻋﻥ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﺟﻭﺩﻩ
ﺗﺗﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﻭ ﻛﻣﺎ  ،ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺟﻠﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻗﺎﺭﺉ ﺗﺑﺩﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺗﻲ 
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﺢ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﻕ  ﻬﺎﻭﺇﻳﺣﺎءﺍﺗ ﻬﺎﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺩﻻﻻﺗ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺿﻌﺕ ﻓﻳﻪ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻌﻳﺵ ﻟﻠﻣﺑﺩﻉ.
                                            
 .221، ﺹ 4002ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺎﻳﺏ، ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ، ﺩ.ﻁ، ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  -1
 .301، ﺹ 6991ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻭﺍﺩ، ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺩ.ﻁ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎﻥ،  -2




 ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﻅﻝﻭﺍﻟﻣﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻷﺣﺎﺳﻳﺱ ﻭﺍﻷﻓﻛﺎﺭ  .ﻟﻐﻭﻱﺈﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ 
ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﻭﺍﻷﺣﺎﺳﻳﺱ ﺗﻣﺗﺯﺝ  ﻥﻷﻏﻳﺭ ﺷﻌﺭﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺷﻛﻝ ﻓﻲ ﺃﺑﻧﻳﺔ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ،ﻭ ﻋﻧﺎﺻﺭ
ﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻟﻳﺳﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺑﻬﺫﻩ ﺍﻷﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻭﺗﺗﻼﺷﻰ ﻓﻳﻬﺎ. ﻭ
ﻟﻐﺗﻪ ﻭﻳﺷﺣﺫﻫﺎ ﻭﻳﻔﺟﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﺭﻫﻑ ﻓﻌﻠﻰ  ،ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﺑﺩﺍﻉ ﻭﺧﻠﻕ ﻭﺇﺑﺗﻛﺎﺭ
ﻛﻝ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ـﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺑـﻳﻌﺎﺏ ﺭﺅﻳـﻥ ﺇﺳﺗـﺎ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣــﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﻣـﻣﻥ ﺍﻟﻁ
 ﻭﺗﺟﺳﻳﺩﻫﺎ ﺗﺟﺳﻳﺩﺍ ًﻓﻧﻳﺎ.ً
ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺎﻟﺗﺭﺍﺙ، ﺗﺑﺩﺃ ﻛﺟﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻠﺣﻅﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺭﺏ ﻓﻳﻬﺎ 
ﻳﺑﺩﻉ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻭﺗﺗﻁﻭﺭ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻭﺗﺗﺣﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﻳﻥ 
 ،ﻳﻛﻭﻥ ﺣﺗﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺣﻅﺔﻭﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺇﻟﻰ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﻬﻲ  ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺻﻠﺔ ﺗﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﺣﺳﺏ  ﻪﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺑﻌﺿﺎً ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ، ﻭﺧﻼﻝ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻣﻌ
ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﻭﻣﺎﻫﻳﺔ ﻭﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ،  ﻪﺑﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻭﻭﻋﻳ  ﻪﻳـﻭﻭﻋ ﻪﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﻧﺻ
 ﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻ ﺗﺗﻭﻗﻑ، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺩﻝ ﺩﺍﺋﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺭﻭﺙ.ﻫﺫﺍ ﻳﻌﻭ
ﻭﻳﻌﻭﺩ ﺑﻧﺎ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺎﻟﺗﺭﺍﺙ، 
ﺃﻥ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺍﻷﺩﺑﻲ » ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺯﺩﻭﺟﺔ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ، ﻭﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻭﻣﺗﻁﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺫﻟﻙ
ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ  ﺍﺗﺻﺎﻻﺳﺎﺱ ﺍﻷﻋﻣﻕ ﻭﺍﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﻣﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﺧﻼﻗﺔ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ... ﻭﺍﻟﺧﻠﻕ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻻ ﻳﺻﻭﺭ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻳﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺎﻁﻧﻳﺔ ﻣﻧﻁﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺑﻝ 
ﻳﻧﺑﺛﻕ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﻋﺎﻗﻠﺔ، ﺷﺎﻋﺭﺓ، ﻟﻳﺗﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺧﺭﻳﻥ ﺑﻣﺎ ﺗﻔﻳﺽ ﺑﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻭﻳﻌﻣﻡ 
ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻳﺽ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻱ ﻭﻳﺟﻌﻠﻬﻡ ﺷﺭﻛﺎء ﻓﻳﻪ، ﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻓﺈﻥ ﺻﻔﺔ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ 




، ﻭﻣﻥ ﻁﺭﻕ ﻋﻼﻗﺗﻪ 1«ﻣﻼﺯﻣﺔ ﺣﺗﻣﺎً ﻟﻸﺩﺏ، ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻼﺯﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺇﻧﻁﻼﻗﺎً ﻣﻥ ﻁﺑﻳﻌﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ   -ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺻﻭﺭ –ﻭ ﻟﻘﺩ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ »ﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﻋﺷﺭﻱ ﺯﺍﻳﺩ:  ﺑﻣﺎ ﺣﻭﻟﻪ.
ﺑﺄﺻﻝ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭ ﺃﻧﺻﻌﻬﺎ ﻭ ﺃﺑﻘﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺻﻠﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ  ﻳﻧﺑﻭﻉ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﻔﺟﺭــﻭ ﺍﻟــﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻫ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺳﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﻭﻁﺩﻫﺎ، ﻭ ﺍﻟﺣﺻﻥ  ﻟﻳﺑﻧﻲ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﺣﺎﺿﺭﻩ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﻳﻘﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ 
ﺍﻟﻣﻧﻳﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﺟﺄ ﺇﻟﻳﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻋﺻﻔﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻭﺍﺻﻑ ﻓﻳﻣﻧﺣﻪ ﺍﻷﻣﻝ ﻭ ﺍﻟﺳﻛﻳﻧﺔ. ﻭ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﺩ 
ﺭﻭﺭﺍ، ــﻣﺳ ﺎ ﻭﻣـﺷﺎﻋﺭﻧﺎ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺭﺍﺛﻪ، ﻓﻣﺎ ﺧﺫﻟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻣﺭﺓ، ﺍﺭﺗﺩ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻬﻣﻭ
ﻭ ﻣﺎ ﻳﺟﺳﺩ ﺳﺭﻭﺭﻩ،  ﻪﻭﻣﻘﻬﻭﺭﺍ، ﻓﻭﺟﺩ ﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﻬﺩﻫﺩ ﻫﻣﻭﻣ ﻭ ﻣـﻬﺯﻭﻣﺎ ﻭ ﻣـﻧﺻﻭﺭﺍ، ﺣﺭﺍ
  .2«ﺎ ﻳﺗﻐﻧﻰ ﺑﻧﺻﺭﻩ، ﻣﺎ ﻳﻣﺟﺩ ﺣﺭﻳﺗﻪ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺗﻣﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻬﺭﻩــﺯﻳﻣﺗﻪ ﻭ ﻣــﻭﻣﺎ ﻳﻭﺍﺳﻳﻪ ﻓﻲ ﻫ
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻳﻣﺛﻝ ﺃﺣﺩ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻭﺭﻭﺛﺎﺕ ﻻ ﺗﻧﺩﺛﺭ ﺑﻝ 
ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻋﻧﺩ ﺗﻠﻘﻳﻪ ﺑﻳﻥ  ﺗﻅﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﺑﻧﺳﺏ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺧﻠﻕ ﺣﻼ ﻟﺷﻔﺭﺍﺕ
ﻭﻣﺗﻠﻘﻳﻪ، ﻭ ﺇﻻ ﺃﺻﺑﺢ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺫﺍ ﺩﻻﻻﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺳﺗﺣﻳﻝ ﻣﻌﻬﺎ  ﺹـﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻧ
 ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻠﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺑﺩﺃ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻭﺍﺱ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧﺫ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺑﻝ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯﻫﺎ ﺇﻟﻰ  ﻣﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺱ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻑ ﻋﻧﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ
 ﻁﺎﻗﺎﺗﻪ ﻭﻣﺧﺯﻭﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺩ.
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ﺇﻧﻧﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻣﻌﻘﺩﺓ ﺗﺳﻣﻰ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﻌﻘﻳﺩﺍً ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ  
ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻪ ﻭﻁﺎﻗﺎﺗﻪ، ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﻗﺎﺕ ﺟﻣﻳﻌﺎً ﺗﺭﺍﺛﺎ ً
 .ﺧﺎﺻﺎ ًﻟﻠﺷﺎﻋﺭ
ﻣﻊ ﺟﻭﻫﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ  -ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ -ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ
ﻭﻟﻳﺱ ﻣﺟﺭﺩ ﺗﺭﺻﻳﻊ ﺍﻟﻧﺹ ﺑﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺟﻣﻝ ﺃﻭ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ. ﺑﺫﻟﻙ ﻳﻛﻭﻥ 
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ. ﻗﺩ ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺭﺍﺙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺩﻟﻳﺔ، ﻳﺳﻳﻁﺭ ﻫﻭ ﻋﻠﻳﻬﺎ، 
 ﻪ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ.ﻭﻳﺧﺿﻌﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩﻩ، ﻓﻳﻭﻅﻔﻪ ﻭﻳﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻧ
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻑ  ﻭﺍﺳﺗﺩﻋﺎﺋﻪﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺃﺻﺑﺢ ﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ 
، ﻭﺃﺻﺑﺢ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻭﻟﻠﺗﺭﺍﺙ ﺩﻭﺭ ﻣﻌﺭﻓﻲ ﻣﻬﻡ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺑﺟﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻪﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻧ
ﺃﻥ ﻳﺗﻭﺟﻪ ﺇﻟﻳﻪ ﺳﻠﻔﺎ ًﻭﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺗﺩﺧﻠﺕ  ﺍﺧﺗﺎﺭﻭﻫﻭ ﻳﻘﺩﻡ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ  .ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
 ﺗﺩﺧﻝ ﻣﻭﻗﻔﻪ ﻭﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ.ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭ
ﻭﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻧﺹ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺳﺎﻋﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ 
ﺯ ﻋﻠﻰ ــﺭﻳﺔ ﺗﺭﻛـﻲ ﻧﻅــﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ( ﻭﻫــﻧﻅﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻘ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑﻣﻧﺎﻫﺞ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻧﺹ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﻫﺫﻩ ، ﻓﻠﻳﺳﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﺍﻟﻧﺹﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻊ 
 ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻧﺩ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻭﺍﺣﺩ
ﻣﻥ ﺍﻹﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎﺩﻟﻳﺔ ﻣﺎ  ﻻﺗﺟﺎﻩﺍﻟﻧﺹ ﺑﻔﻙ ﺷﻔﺭﺍﺗﻪ ﻭﻓﻘﺎ 
ﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺹ، ــﺎﺭﺉ، ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻘــﺗﺳﻳﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻫﻳﻥ: ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘ




ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻗﺩ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ  ﺍﻓﺑﻘﺩﺭ ﻣﺎ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻧﺹ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ، ﻳﺿﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﺃﺑﻌﺎﺩ
 ﻳﺑﺭﺯ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﻭ ﺗﺄﺛﺭﻩ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻣﻌﺎ.ﺑﺫﻟﻙ ﻭ ،ﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺭﺍﺯ ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ 
ﻭﺗﺟﻌﻠﻪ  ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝﺩﺑﻲ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﻟﻐﻭﻳﺔ، ﺗﺧﺻﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻷ
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 ﻛﺭﻣﻭﺯ ﻟﻪ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻧﻲ  ﺍﻟﻧﻭﻋﻲ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻩﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻠﺗﺭﺍﺙ ﻭ  ﺎءـﺍﺳﺗﺩﻋﺇﻥ 
ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺩﺙ ﺃﻭ ﺷﺧﻭﺹ ﺃﺍﻟﺗﻣﻳﺯ، ﺇﻧﻪ ﻣﻛﺎﻥ ﻭ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ، ﻫﻭ ﻣﻧﺎﻁ  ﻭ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻭﻅﻳﻔﻪ ﻟﻪ
ﺍﻟﺭﻣﺯ  ﺍﻧﺗﻘﺎءﻟﻬﺎ ﻭﺿﻌﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭ ﻳﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﺏء 
ﻭﺍﻟﺗﻭﻟﻳﻑ ﺑﻳﻧﻪ ﻭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻭ ﺗﻔﺟﻳﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻁﺎﻗﺎﺕ 
 ﺩﻻﻟﻳﺔ ﺇﻳﺣﺎﺋﻳﺔ.
 ﻻﻓﺗﺔﺎﻫﺭﺓ ﺍ ﻅﺩﺯ، ﺣﺗﻰ ﻏﻭﻟﻠﺗﺭﺍﺙ ﻛﺭﻣ ﻪﻭ ﻟﻘﺩ ﺗﻣﻳﺯ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺑﺗﻭﻅﻳﻔ
 ﺍﻛﺗﺳﺑﻪﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻣﺎ ﺗﻣﻳﺯ ﺑﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺑﺗﺎﺭﻳﺧﻪ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻭ ﻣﺎ  ،ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ
 ﻣﻥ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﺑﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺃﻳﺿﺎ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻠﺗﺭﺍﺙ، ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﻪ ﻓ
ﻣﻌﺎ، ﺇﺫ  ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔﻓﻲ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﻣﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻳﺣﺎﺋﻳﺔ ﻣﻌﺑﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻔﺟﻳﺭ 
ﺑﻌﺑﺎﺭﺓ –ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ»
ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺟﻣﻌﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻲ ﻓﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ، ﻓﻘﺩﺕ ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ  -ﺃﺩﻕ
ﺍﻟﻔﺫ ﺃﻥ ﻳﻔﺟﺭ  ﻣﻥ ﺛﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ،1«ﻭﺩـﺗﺄﺛﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻧﺷ-ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺫﻟﻙ–ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ،ﻭﻓﻘﺩﺕ
ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ، ﺑﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ  ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻭﺑﻘﻳﺔﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻳﺔ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﺑﻳ
                                            
 .402، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ، ﺩ.ﺕ،  ﺹ 3ﻋﺯﺍﻟﺩﻳﻥ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ﻭ ﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﻁ -1




ﻣﺎ ﻳﺧﺎﻟﻔﻬﺎ، ﻭﻳﺿﻌﻪ  ﻳﺔ ﺃﻭـﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ،ﻭﻻ ﻳﺣﻣﻠﻪ ﻣﺎ ﻓﻭﻕ ﻁﺎﻗﺗﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟ ﻓﻲﻓﻳﻪ، ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﻘﺣﻣﻪ 
ﺩﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺑﺎﻳﻥ ﻣﻳﺱ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ، ﻏﻳﺭ ﺩﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﻏﻳﺭ ﻣﻼﺋﻡ ﻭﻣﻭﺍﺋﻡ ﻟﻁﺑﻳﻌﺗﻪ، ﺃﻭ ﻳﻌﻣﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﻛ
ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺭ ﺑﻳﻥ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺭﻫﺎﻗﻬﺎ ﻟﻌﻘﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺃﺷﺩ ﺍﻟﻐﻣﻭﺽ، 
 ﻟﻐﺎﺯ.ﺑﺎﻹﺑﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻹ ﻭﺳﻭﻣﺔﺗﺻﺑﺢ ﻣﻓ
ﻛﺎﻧﺕ ﺫﻫﻧﻳﺔ ﺃﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ "ﺍﻟﺩﻭﺍﻝ" ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ "ﻣﺩﻟﻭﻻﺕ" ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ، ﺳﻭﺍء 
ﺵ ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭ ﺗﺗﺣﺭﻙ ﺗﻌﻳﺵ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺷﻌﻭﺭ، ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺣﺳﻳﺔ ﺗﻌﻳ
ﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﻝ ﻛﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﻓﻲ ـﺇﻥ ﺍﻟﻠ»ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ"ﺻﻼﺡ ﻓﺿﻝ" ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺑﻘﻭﻟﻪ  ﻳﺭــﻭﻳﺷ، ﻓﻳﻪ
ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺑﻔﺿﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﺫ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﻭﻋﻲ، ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻭﻅﻳﻔﺗﻪ ﻛﻌﻧﺻﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﺭﺍﻓﻕ 
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻳﺔ  ﺍﻷﺩﻟﺔﻟﻭﺟﻲ، ﻛﻳﻔﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻭﻋﻪ، ﻓﺟﻣﻳﻊ ﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﻭﻛﻝ ﻳﻭﻟﻛﻝ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺇﻳﺩ
ﻛﻝ ﺩﺍﻝ ﻣﻧﺑﺛﻕ ﻋﻥ  ﺇﻥﺳﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ، ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﻔﺻﻝ ﻋﻧﻪ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ... ﺇﺫ ﺗ
ﻳﺻﺑﺢ  ﻭ ﻻ ﻳﺑﻘﻰ ﻣﻧﻌﺯﻻ، ﺑﻝ ﻳﻧﺩﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ، ﻭ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻡ ﻭ ﻳﺳﺑﻎ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ
 . 1« ﺟﺯًءﺍ ﻣﻥ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﻔﻅﻳﺎً 
ﻧﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺣﻭﻟﻪ ﺇﻭ -ﺏـﻓﺣﺳ–ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ  ﺍﺳﺗﺩﻋﺎءﻏﻳﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻡ ﻳﻘﻑ ﻋﻧﺩ ﺣﺩﻭﺩ 
ﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺭﻭﺛﺎﺕ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ، ﻓﺄﺿﻔﻰ ﻗﻭﺓ ﻭ ﺍﺳﺗﻘﻰﻧﺎﺿﺟﺎً ﻋﻧﺩﻣﺎ 
ﺳﺗﺑﺩﺍﻻﺕ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﻗﺎﺕ ﺗﺩﻭﺭ ، ﺟﺎﻋﻼ ﺇﻳﺎﻩ ﻏﻁﺎء ﺃﻭ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺭﺩﺍء ﻓﻲ ﺣﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺍﻟﺣﺩﻳﺙ
                                            
ﺻﻼﺡ ﻓﺿﻝ، ﺷﻔﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺹ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﻳﻣﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺹ ﻭ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩ، ﺩ.ﻁ، ﻋﻳﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ،  -1
 .142، ﺹ 5991ﺎﻫﺭﺓ ـﺍﻟﻘ




ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ،  ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕﻭﻣﻥ »: ﻓﻲ ﻓﺿﺎء ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻳﺿﻳﻑ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ "ﺻﻼﺡ ﻓﺿﻝ"
ﻧﺟﺩ ﺃﻥ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻳﻌﺩ ﻣﻥ ﺃﻧﺟﻊ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﺧﺎﺻﻳﺔ 
ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ، ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻣﻊ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻧﻔﺳﻪ، ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﻧﺯﻉ ﺍﻟﺫﻫﻥ 
ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ﻟﺣﻔﻅﻪ ﻭﻣﺩﺍﻭﻣﺔ ﺗﺫﻛﺭﻩ، ﻓﻼ ﺗﻛﺎﺩ ﺫﺍﻛﺭﺓ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻌﺻﻭﺭ ﺗﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ 
-ﺭﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻭﻝ ﺣ ﺎ ﺃﻭ ﺷﻌﺭﻳﺎ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﻣﺳﻙ ﺑﻪﺍﻹﻣﺳﺎﻙ ﺑﻧﺹ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺩﻳﻧﻳ
ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻳﺻﺑﺢ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻭﺷﻛﻝ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺃﻳﺿﺎ -ﻓﺣﺳﺏ
 1 «ﻓﻲ ﺣﺎﻓﻅﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ. ﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻩﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺗﻌﺯﻳﺯﺍ ﻗﻭﻳﺎ ﻟﺷﺎﻋﺭﻳﺗﻪ ﻭﺩﻋﻣﺎ 
ﻣﻘﺩﺳﺎ ﺩﻳﻧﻳﺎ، ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ 
ﻭﻓﻕ ﺭﻏﺑﺗﻪ ﻫﻭ ﻛﺷﺎﻋﺭ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺗﺣﺕ ﺿﻐﻁ ﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻣﻭﺯ ﺑﻪ، ﻟﻳﺻﺑﺢ 
ﻣﺳﻠﻡ ﻗﺎﻧﻊ،  ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﻣﻣﻳﺯ ﻧﺎﻗﺩ، ﻓﺎﻋﻝ، ﻻ  ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ، ﺍﺧﺗﺎﺭﻩﺑﻣﺎ  ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺫﻟﻙ ﻣﺭﺗﺑﻁﺎ 
ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ،ﻣﻣﺎ  ﻋﻧﺩﻋﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ  ﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝﻳﺳﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ  ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﻭ ﻫﻭ 
 ﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭـﻥ ﺧــﺑﺭ ﻋــﻟﻳﻌ ﻳﺧﻠﻕ ﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ﻟﻳﺱ ﻫﻭ ﺍﻷﺻﻝ، ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻳﻧﻁﻠﻕ ﻣﻧﻪ،
ﻭﻣﻣﻳﺯﺍﺗﻪ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻣﺎ ﻳﻅﻬﺭ ﻣﻣﻳﺯﺍﺕ ﻭﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﻛﺗﺳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ 
ﻓﻲ ﺗﺭﺍﺛﻧﺎ ﻣﻌﻳﻧﺎ ﻻ ﻳﻧﺿﺏ، »ﻭﻗﺩ ﻭﺟﺩ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ،ﻥ ﻏﻳﺭﻩﻣﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻲ ﺧﺻﻭﺻﻳﺗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻳﺯﻩ 
ﻭ ﺑﺎﻷﻗﻧﻌﺔ  ﻭ ﺍﻟﻁﻐﻳﺎﻥ، ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺳﻑ ﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻣﻝ ﻛﻝ ﻧﺣﻳﻣﺩﻫﻡ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗ
ﻭ ﻗﺩ ﻭﺟﺩﻭﺍ ﺿﺎﻟﺗﻬﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ  ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﺍﺭﻭﻥ ﺧﻠﻔﻬﺎ، ﻟﻳﻣﺎﺭﺳﻭﺍ ﻣﻘﺎﻭﻣﺗﻬﻡ ﻟﻠﻁﻐﻳﺎﻥ،
                                            
 .24-14،ﺹ3991ﺻﻼﺡ ﻓﺿﻝ،ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ،ﻗﺭﺍءﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻭ ﺍﻟﻘﺹ ﻭ ﺍﻟﻣﺳﺭﺡ،ﺩ.ﻁ، ﻫﻳﺋﺔ ﻗﺻﻭﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  -1




ﻋﻠﻧﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ  ﺕ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻁﻐﻳﺎﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﺻﺭﻫﺎــﺗﻠﻙ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺇﺭﺗﻔﻌ
 1«ﺗﻣﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ.
ﻣﺎﺫﺟﻪ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ــﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ، ﻟﻳﺧﺗﺎﺭ ﻧ ﻟﻘﺩ ﻫﻳﺄ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻓﻲ
ﻣﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺩﻳﺎﻧﺎﺕ ﺷﺎء، ﻻ ﻳﺣﺩﺩ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭﻩ ﺇﻻ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺳﻣﻪ ﻟﻧﺻﻪ، ﺣﺗﻰ  -ﺩﻭﻥ ﺣﺭﺝ–
ﺇﻥ ﺣﺭﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺟﺭﺗﻪ ﻟﻠﺧﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺛﻭﺍﺑﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺩﻳﺎﻧﺎﺕ، ﻛﺗﻭﻅﻳﻔﻪ 
ﺻﻭﺹ ﺻﺭﻳﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﻳﻪ ﻧ -ﻣﺛﻼ-ﻟﺻﻠﺏ "ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ
ﻭﻩ ﻭ ﻣﺎ ﺗﻠﻣﺎ ﻗ َﻭ »ﻭﺭﺓ ﺍﻟﻧﺳﺎء: ـﺟﻝ ﻓﻲ ﺳ ﻭ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ، ﺗﺅﻛﺩ ﻋﺩﻡ ﺻﻠﺑﻪ، ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻝ ﻋﺯ
ﺻﻠﺑﻭﻩ، ﻭ ﻟﻛﻥ ﺷﺑﻪ ﻟﻬﻡ، ﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺇﺧﺗﻠﻔﻭﺍ ﻓﻳﻪ ﻟﻔﻲ ﺷﻙ ﻣﻧﻪ ﻣﺎﻟﻬﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻡ ﺇﻻ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﺍﻟﻅﻥ 
 .2«ﻭ ﻣﺎ ﻗﺗﻠﻭﻩ ﻳﻘﻳﻧﺎ ﺑﻝ ﺭﻓﻌﻪ ﷲ ﺇﻟﻳﻪ ﻭ ﻛﺎﻥ ﷲ ﻋﺯﻳﺯﺍ ﺣﻛﻳﻣﺎ
ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻭﻥ ﻣﻊ "ﺍﻟﺻﻠﺏ" ﻛﻭﺍﻗﻊ ﻗﺎﺋﻡ، ﻭ ﻭﻅﻔﻭﻩ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﺗﻌﺎﻣﻝ 
ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ،  ﺫﻘﺎﻧﻟﺑﺳﻁ ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﻝ ﺇﻥ ﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺇﺗﺧﺫﻩ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ﻟﻠﺑﻌﺙ ﻭﺍﻹ
ﻔﺿﻝ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ ـﻷﻧﻪ ﻳﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻐﺎﺓ ﻭ ﻳ ﻭﺗﺧﻠﻳﺻﺎ ﻭﺇﺣﻳﺎء ﻟﻶﺧﺭﻳﻥ، ﺔﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺧﻁﻳﺋﻭ
 . ﺓﺍﻟﻣﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺻﺑﺢ ﻅﻼﱠ ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻁﻐﺎ
ﻥ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺃﺩﺑﻳﺎ ﻓﻘﻁ، ﺑﻝ ﺗﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﺇﻗﺩ ﻳﻘﺎﻝ 
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ  ﺃﻭ -ﻣﺛﻼ-ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ، ﺇﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺃﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ 
                                            
 .33ﺇﺳﺗﺩﻋﺎء ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺹ ﻋﻠﻲ ﻋﺷﺭﻱ ﺯﺍﻳﺩ،  -1
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 ﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻑﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﺩﻳﻧﻳﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ، ﺣﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﺣﺭﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ 
 ،ﻭﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺻﺣﻳﺢ ﻓﻲ ﻋﻣﻭﻣﻪ،ﻭﺍﻧﺗﻬﺎﻛﻬﺎﺍﻟﺣﺎﺩﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺷﻭﻫﻬﺎ،ﺃﻱ ﺧﺭﻗﻬﺎ  ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻧﺹ
ﻭﺍﻟﺭﻫﺑﺔ، ﺗﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ  ﺑﺎﻻﺣﺗﺭﺍﺱﻏﻳﺭ ﺃﻥ ﻗﺩﺳﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﻭﻧﺔ 
، ﻟﻣﺎ ﻳﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻧﺗﻬﺎﻛﻪﻭ ﻪﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﺑﻣﺎ ﺗﻔﺭﺿﻪ ﻣﻥ ﺣﺭﺹ ﺃﻛﺑﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺗﺩﻧﻳﺳ
ﺗﻐﻳﻳﺭ، ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺣﺩﻭﺛﻬﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺭﺩ ﻓﻌﻝ ﺍﻟﻣﺗﺩﻳﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺣﺿﻭﺭ ﻛﻣﺎ ﺃﻧﺯﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺃﻭ 
 ﺎ ﻭ ﻣﻧﻁﻠﻘﺎ.ـﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﺩﻳﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺩﻋﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻳﺭﺍﻋﻰ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺱ ﺃﺳﺎﺳ
ﺓ ﺗﺗﻳﺢ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﻌﺭﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﺩﻳﻥ ﻧﻭﻋﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ، ﻭ ﻗﺩﺭﺍ ﻟﻣﻌﺎﺻﺭﻓﺎﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍ
ﺗﻼﻗﻰ ﻓﻲ ﺑﺅﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺧﻼﻕ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻻ ﻳﺳﺗﻘﻳﻡ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ، ﻏﻳﺭ ﺃﻧﻪ ﻳ
ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ، ﻟﻳﺻﻭﺭ ﺑﺻﺩﻕ ﻣﺎ ﺍﺧﺗﺻﺭ ﻓﻲ ﻭﺟﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻣﺧﻳﻠﺗﻪ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺗﺑﺩﻯ ﻟﻧﺎ ﺩﻭﺭ 
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻭﻣﺩﻯ ﻣﺎ ﺗﺿﻔﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﻣﻥ ﺭﻭﻋﺔ 
، ﻓﺗﺅﺩﻱ ﺑﺫﻟﻙ ﻏﺭﺿﻬﺎ، ﻭ ﺗﺳﺗﺷﺭﻑ ﻣﺎﺿﻳﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﻳﻕ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺗﺑﺭﺯﻩ ﺟﻠﻳﺎ ﻭﺍﻛﺗﻣﺎﻝﻭﺟﻣﺎﻝ 
 ﻭﺍﺿﺣﺎ.
ﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ، ﺇﺫ ﺻﺎﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻟﻪ ﻣﻥ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻘﻓ
  ﺇﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.ﺑﺩﻻﻻﺕ ﻭﻳﺟﻠﻲ ﻭ ﻳﺛﺭﻱ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻭ ﻳﻛﺷﻑ




  ﺗﺟﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ: ·
ﺇﻥ ﻣﺎ ﺇﺳﺗﻬﻭﻯ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻫﻭ ﺷﺧﺻﻳﺎﺕ 
ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋﺩﻫﻡ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ،  ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻻﻓﺗﺔﺃﺻﺑﺣﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻣﻣﻳﺯﺓ  ﺣﺗﻰ ﺍﻷﻧﺑﻳﺎء)ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﺳﻼﻡ(،
ﻛﺭﻣﻭﺯ ﺗﻭﺣﻲ ﺑﺩﻻﻻﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. ﻓﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻷﻧﺑﻳﺎء )ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﺳﻼﻡ( ﻏﻧﻳﺔ ﻭﺛﺭﻳﺔ ﺑﺩﻻﻻﺕ 
ﻭﺍﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣﻝ ﻗﺩﺭﺍ ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻳﺩﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﻳﺎ ﺍﻟﺗﻲ  ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺳﺎﻝﺍﻟﻔﺩﺍء 
ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ  ﻭﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺃﻏﺭﺕ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺑﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻓﻧﻳﺎ،
ﻓﻬﻲ ﻣﺛﺎﻝ ﻟﻠﻌﻁﺎء ﻭﺍﻟﺑﺫﻝ ﻭﺣﻣﻝ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ﻟﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﻛﺎﺑﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ، ﻳﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻋﺫﺍﺏ ﺷﺩﻳﺩ ﺗﺻﻠﺢ ﻣﺛﺎﻻ ﻟﻠﻧﺑﻝ ﻭﺍﻟﺳﻣﻭ 
 ﻭﺍﻓﺗﻘﺎﺭﻫﺎﻭﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺻﺎﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ  ﻟﻺﻏﺗﺭﺍﺏ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻭﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺍﻟﻔﺩﺍء،ﻭﺭﻣﺯ
 .ﻟﻠﻣﺛﺎﻝ
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺻﻭﺻﻬﻡ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ، ﻟﻡ ﺗﻛﻥ  
ﺇﺑﺩﺍﻋﻳﺔ  ﻭ ﺎﺗﻳﺔـﺟﺭﺑﺔ ﺣﻳـﺑﻝ ﺧﻼﺻﺔ ﺗ ﻭﻻ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻘﻠﻳﺩ ﺻﺭﻑ ﻟﻐﻳﺭﻫﻡ، ﻭﻟﻳﺩﺓ ﺭﻏﺑﺔ ﻁﺎﺭﺋﺔ،
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎ ﺩﻳﻧﻳﻳﻥ ﻓﻲ  ﺍﺃﻥ ﺟﻝ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء، ﺗﻠﻘﻭﻭﻗﺩ ـ ﻻ ﻳﺟﺎﻧﺑﻧﻲ ﺍﻟﺻﻭﺍﺏ ـ ﺇﻥ ﻗﻠﺕ  ﻣﻌﺎ،
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ، ﻭﺗﺷﺑﻌﻭﺍ ﺑﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ، ﻭ ﺣﻔﻅﻭﺍ ﻧﺻﻭﺻﺎ  ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ
 ﻭ ﻣﺗﻭﻧﺎ ﺷﻛﻠﺕ ﺑﻌﺽ ﺗﺻﻭﺭﺍﺗﻬﻡ ﻭ ﺭﺳﺧﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﻛﺭﺗﻬﻡ ﻟﺗﺿﻐﻁ ﺣﻳﻥ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ.
 ﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ:
 ﻳﺳﺄﻟﻭﻧﻙ ﻋﻧﻲ     
 ﻗﻝ ﺇﻧﻲ ﻣﺎ ﻗﺗﻠﻭﻧﻲ ﻭ ﻣﺎ ﺻﻠﺑﻭﻧﻲ ﻭ ﻟﻛﻥ     




 ﺳﻘﻁﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﺳﻬﻭﺍ..     
 ﺣﺿﺭﺓ ﺍﻟﺧﻠﺩ..ﺭﻓﻌﺕ ﺇﻟﻰ      
 ﺇﻧﻲ ﺗﻼﺷﻳﺕ ﺳﻛﺭﺍﻥ..     
 1ﺇﻧﻲ ﺗﺷﻅﻳﺕ ﻓﻲ ﻭﻫﺞ ﺍﻟﻭﺟﺩ..     
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻗﺻﺔ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﻟﻣﺎ ﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺃﺟﻭﺍﺋﻬﺎ  ﺍﺳﺗﻭﺣﻰﻟﻘﺩ 
ﻣﺟﺎﻻ ﺭﺣﺑﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻧﻲ ﻋﻥ ﺃﻻﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ، ﻭﺷﺩﺓ ﺍﻟﻣﺣﻧﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺑﺩﻭ 
ﺑﺳﻳﻁﺔ ﻭﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻧﻭﻋﺎ ﻣﺎ، ﻻ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺑﻝ ﻟﻔﻬﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻬﻭﺩ ﻛﺑﻳﺭ، ﻭﻻ ﺗﻘﺑﻝ ﺗﺄﻭﻳﻼ ﻏﻳﺭ 
ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﻣﺯﻱ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻭﻳﻛﺎﺑﺩ  "ﻓﺎﻟﻣﺳﻳﺢ" ،ﻧﻪـﺍﻟﺫﻱ ﻋﺑﺭﺕ ﻋ
ﻣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻫﻧﺎ ﺗﺑﺭﺯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺳﻳﻁﺎ ﺣﺳﻳﺎ، ﻳﺧﻠﻕ ﺗﺟﺳﻳﺩﺍ ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻲ، ﺇﺫ 
 ﺃﻥ ﻟﻐﺗﻪ ﺫﺍﺕ ﺑﻧﺎء ﻗﻭﻱ ﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻳﻪ.
ﺳﻼﻡ ﺭﻓﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻧﻔﻲ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻪ ﺍﻟﻘﺗﻝ ﻭﺍﻟﺻﻠﺏ ﺑـ )ﻣﺎ( ﺍﻟﻧﺎﻓﻳﺔ، "ﻓﺎﻟﻣﺳﻳﺢ"ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟ
ﺇﻟﻳﻪ ﻳﺩ ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﻓﺄﺧﻔﺎﻩ ﷲ ﻋﻥ ﺃﻋﻳﻥ  ﺍﻣﺗﺩﺕﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻣﺎء )ﻣﻌﺟﺯﺓ ﺇﻟﻬﻳﺔ(، ﻓﺗﺟﻠﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﷲ ﻭ
.. ﻭ ﻣﺎ ﻗﺗﻠﻭﻩ ﻭ ﻣﺎ ﺻﻠﺑﻭﻩ.. ﺑﻝ ﺭﻓﻌﻪ ﷲ ﺇﻟﻳﻪ ﻭ ﻛﺎﻥ ﷲ »ﻭ ﺟﻝ  ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻝ ﻋﺯ ﺍﻟﻧﺎﻅﺭﻳﻥ،
 2«ﻋﺯﻳﺯﺍ ﺣﻛﻳﻣﺎ
ﻛﺎﺑﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ، ﻓﺄﻧﻘﺫﻩ ﻣﻥ ﺍﻹﻏﺗﻳﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﺍﻟﻣﻓﺃﻣﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﺎ ﻳﻭﺣﻲ ﺑﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ )ﺳﻘﻁﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﺳﻬﻭﺍ..(، ﺃﻱ ﺣﻔﻅﻪ ﷲ ﻭﻧﺟﺎﻩ، 
 ﺔـــــﻭﻥ ﻧﺟﺎﺗﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑــﻭﻫﺫﺍ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺧﺗﺭﻕ ﻗﺩﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﺃﻭ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻭﻕ، ﻭﺗﻛ
                                            
 .04، ﺩﺍﺭ ﺑﻬﺎء ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ، ﻗﺳﻧﻁﻳﻧﺔ، ﺩ.ﺕ، ﺹ 2ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﺗﻐﺭﻳﺑﺔ ﺟﻌﻔﺭ ﺍﻟﻁﻳﺎﺭ، ﻁ -1
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ﻳﺗﺧﻠﺹ ﻟﺍﻟﻣﻌﺟﺯﺓ، ﻓﺈﺧﺗﺎﺭ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺑﺩﻳﻼ، ﻫﺎﺭﺑﺎ ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻷﻟﻳﻡ،  
ﻣﺗﺷﻅﻳﺎ ﻓﻲ ﻭﻫﺞ -ﺳﻛﺭﺍﻧﺎ -ﻣﺗﻼﺷﻳﺎ-ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﺑﺩﺓ )ﺭﻓﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﺿﺭﺓ ﺍﻟﺧﻠﺩ 
ﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ   ﺗﻛﺳﺏ ﻣﺩﻟﻭﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻣﺟﺭﺩﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻭﺟﺩ...(، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ 
ﺎﺹ ﺑﻬﺎ، ﻣﻭﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ــﻠﻕ ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ ﺍﻟﺧــﺗﺧ ﻳﺙـﺑﺣﻲ ـﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ،ﻭﻫ
ﻳﺣﺱ  ﻪﻧﻔﺻﺎﻝ ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﺛﻝ، ﺃﻱ ﺍﻟﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﻁﻠﻕ ﻋﻠﺍﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺅﺛﺭﻟﻠﺷﺎﻋﺭ،
ﻥ ﺫﺍﻛﺭﺗﻪ ﻋﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ، ﻟﻡ ﺗﻐﺏ  ،ﺑﺎﻟﻁﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺳﻛﻳﻧﺔ
ﻗﺩﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺧﺗﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻣﺭﻭﻕ ﻭﻫﻧﺎ ﻳﺳﻁﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ 
ﺧﺗﻠﻁ ﺑﺗﻠﻙ ﻳﺷﺎﻋﺭ ﻏﻳﺭ ﺃﻧﻪ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺎ ﺟﻭﻫﺭ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﻭﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ،ﻛﻣﺎ ﺗﺻﻭﺭﻫﺎ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻧﻣﺳﺗﺑﻁ
ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻭﺍﻟﻔﻳﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻭﺟﺩﺍﻧﻪ ﻣﺅﻛﺩﺓ ﺛﺭﺍء ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻧﻳﻬﺎ، 
، ﻭﻫﻭ ﻋﻧﺩﺋﺫ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺑﺭﺍﺯ ﻫﻭ ﻓﺎﻟﺧﻳﺎﻝ ﺇﻧﻣﺎ»ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ 
 . 1«ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﺷﻑ ﺍﻟﺣﺟﺎﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻣﺗﻬﻣﺎ ﻣﺩﺍﻧﺎ، ﻓﻠﻡ ﻳﺳﺗﻁﻊ ﺃﻥ ﻳﺣﻘﻕ ﻣﻧﻁﻕ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﺇﻥ
ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺗﺻﺩﻱ ﻟﻠﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ، ﻓﻠﻳﻬﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭ ﻟﻳﺳﻘﻁ ﺍﻟﻌﻘﻝ،
ﺍﻟﻬﺯﻳﻣﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺧﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﺍﻟﻣﺛﺎﻟﻲ، ﻫﻭ ﺇﺭﺗﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍء 
ﺑﺎﻟﻼﺟﺩﻭﻯ ﻭﻋﺩﻡ  ﺗﻘﺑﻝ، ﻭﻫﻭ ﻧﺎﺟﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﺧﻳﺑﺔ ﻭﻟﻳﺱ ﻛﺷﻔﺎ ﺃﻭ ﺻﻌﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳ
ﺇﻥ  ﺍﻻﻏﺗﺭﺍﺏ. ، ﻭﺭﻭﺏـــﻭ ﺍﻟﻬ ﺻﺎﻝـــﺍﻻﻧﻔﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻓﺂﺛﺭ 
ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺗﻌﻳﺵ ﺃﻳﺿﺎ، ﺇﻏﺗﺭﺍﺑﺎ ﻋﻥ  -ﻓﺣﺳﺏ-ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ ﻻ ﺗﻌﻳﺵ ﺍﻹﻏﺗﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
                                            
 .741، ﺹ 1891ﺍﻷﺩﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺑﻲ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻭ  -1




"ﻫﻳﺟﻝ" ﻳﻛﻭﻥ ﻭﺣﺩﺓ ﻣﻊ ﺑﻧﻳﺗﻪ  ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻔﺭﺩﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬﻭﻡ "ﺍﻟﻬﻳﺟﻠﻲ" ﻟﻺﻏﺗﺭﺍﺏ ﻓﺎﻟ
ﻭ ﻫﻛﺫﺍ » ﻳﻌﻭﺩ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎ ﻟﻧﺎﺻﻳﺔ ﺟﻭﻫﺭﻩ ﻻﺣﻳﻥ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﻔﻘﺩ ﻛﻠﻳﺗﻪ ﻭﻭ، ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
 .1«ﻪـﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﺭﺏ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻥ ﻁﺑﻳﻌﺗﻪ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﻳﺻﺑﺢ ﺑﺈﺧﺗﺻﺎﺭ ﻣﻐﺗﺭﺑﺎ ﻋﻥ ﺫﺍﺗ
ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺭﻣﺯ  ﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ،ـﻳﻑ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻧـﻼﺣﻅ ﻓﻲ ﺗﻭﻅـﻭﺍﻟﻣ
ﻣﻊ ﺩﻻﻟﺗﻪ، ﻓﺎﻟﺷﻌﺭﺍء ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺣﻠﻬﻡ ﺍﻟﻧﺎﺿﺟﺔ ﻓﻧﻳﺎ، ﺗﻭﻅﻳﻔﻬﻡ ﻳﻧﺻﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺔ )ﺍﻟﺻﻠﺏ(، ﻻ 
ﻭﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﺑﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻛﻝ  ﺍﻻﺳﺗﺷﻬﺎﺩﻭ ﺩﺍءﻔﻓﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟ، ﺍﻟﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻌﺿﻭﻱ ﻟﻠﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻥ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺻﻠﺏ ﻭﻏﻳﺭﻩ. ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ 
ﺭﻣﺯ "ﺍﻟﺻﻠﺏ" ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ، ﻷﻧﻪ ﻧﻔﻰ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﻫﺫﺍ، ﻟﻡ ﻳﻭﻅﻑ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻭﺣﺫﺭﻩ ﻣﻥ  ﻪﺷﺩﺓ ﺣﺭﺻﺃﻥ ﺑﺩﻭ ﺗ"ﺍﻟﺻﻠﺏ" ﻓﻘﻁ ﺑﺭﺅﻳﺔ ﺳﻁﺣﻳﺔ، ﻭ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺭﻭﻕ ﻛﺎﻧﺕ ﻭﺭﺍء ﺫﻟﻙ. ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻕ
ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺣﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ  .ﻭﻫﻛﺫﺍ ﻳﺗﻭﺣﺩ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿﺭ ﻭﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﺑﺎﻟﺟﺩﻳﺩ
ﻭﺍﻟﻅﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺗﺗﻌﻣﻕ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺷﻊ، ﻭﻳﺗﺧﺫ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ً
ﻓﺎﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ ﻭﺳﻳﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻭﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺩﻋﻲ ، ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺎﺑﻌﺎ ًﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻁ »ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ، ﻭﺗﺣﺩﺩ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ ﻭﻫﻲ
ﻓﺎﻟﺭﻣﺯ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ  2«ﺭﻣﺯﻳﺎ،ً ﺑﺄﻥ ﺗﺭﻛﺯ ﻓﻳﻬﺎ ﺷﺣﻧﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ.
         ﻣﺿﺎﻓﺎً ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻠﺣﻘﺎً ﺑﻬﺎ، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻭﻋﻣﻕ ﺗﺟﺫﺭﻩ ﻓﻧﻳﺎً ﺃﻭ ﺗﺭﺍﺛﻳﺎ،
                                            
 .101،ﺹ0891ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ﺷﺎﺧﺕ، ﺍﻹﻏﺗﺭﺍﺏ،ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻛﺎﻣﻝ ﻳﻭﺳﻑ ﺣﺳﻧﻳﻥ، ﺩ.ﻁ،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ، ﺑﻳﺭﻭﺕ، -1
2
 .991ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺍﻟﺷﻌﺭﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ﻭ ﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ،   -




ﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ  ﻟﻬﺫﻩ ـﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣـﻓﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻟﺣﻅﺔ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻳﺳﺕ ﺭﺍﺟ »
 1«ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﻣﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺗﺣﺎﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺻﻌﺏ ﻭﺷﺎﺋﻙ  ﺇﻥ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺗﺑﺭﺯ ﻓﻳﻪ ﺟﺭﺃﺓ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ
ﻭﺑﺭﺍﻋﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻌﺑﺭﺍً ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻣﺳﺗﺷﺭﻓﺎً ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻝ، ﻭﺻﻳﺎﻏﺗﻪ ﻣﻭﺣﺩﺓ 
ﺍﻟﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺩﻟﻠﻧﺻﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﻣﺑﺩﻉ، ﻭﻣﻘﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﺑﻝ ﻭﺍﻟﺑﺎﺙ ﻣﻌﺎ،ً ﻭﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﻭ
 ﺇﻁﺎﺭ ﺣﺩﺍﺛﻲ.
ﺑﺎﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺗﺄﺛﻳﺭﻩ ﻓﻳﻪ ﻳﻌﻛﺱ ﺣﺭﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﺩﻳﻥ: ﺧﺎﺻﺔ ﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺷﻌﺭ ﻣﻧﻪ ـﺇﻥ ﺗﺄﺛ
ﻓﺎﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﺔ ﻟﻠﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﻌﺑﻳﺭﺍً ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ، ﺇﺑﺩﺍﻋﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻭ
 ﻳﺭ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ.ﻐﻳﻭﺃﻛﺛﺭ ﺣﺭﺻﺎ ًﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺗ
ﻪ ﻟﻪ، ﺇﻥ ﺇﺣﺳﺎﺱ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺑﺿﻳﻕ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻣﻌﻳﺵ، ﻭﺑﻘﻭﺓ ﻣﺣﺎﺻﺭﺗ
ﺁﻓﺎﻕ ﺃﺭﺣﺏ ﻳﻛﺳﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺿﻳﻕ، ﻭﻳﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ  ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻋﻥ
، ﺟﺎﻋﻼً ﺭﻓﺿﻪ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻣﻧﻁﻠﻘﺎً ﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻧﺗﻛﺎﺳﺗﻪ، ﻭﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩ ﻭﺍﻻﺳﺗﻼﺏ
ﺍﻟﺣﻠﻡ ﺍﻟﻼﻣﺣﺩﻭﺩ، ﻣﺣﺎﻭﻻً ﻛﻐﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺛﻘﻔﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻔﻛﺭﻳﻥ  ﺍﻣﺗﺩﺍﺩﺗﻣﺗﺩ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻉ، 
  .ﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﺃﻭ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ، ﻓﻛﺎﻥ ﻟﻠﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺣﺿﻭﺭ ﻣﻛﺛﻑﺃﻥ ﻳﻣﺎﺭﺱ ﺣ
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻋﻲ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، ﻭﺫﺍﻙ ﺍﻵﺗﻲ، ﻭﻓﻕ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺭﺍﻋﻲ 
ﻋﻠﻳﻪ ﺗﺟﺳﻳﺩ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻠﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
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 .002ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ﺹ  -




، ﻭﺩﺍﺧﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﻳﺣﺿﺭ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠﻬﻡ ﻗﺩﻳﻣﺎً ﻹﺳﺗﺷﺭﺍﻑ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ/ ﺣﻠﻡ
 .  ﻩ ﻓﻲ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ ﻭﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺃﻳﺿﺎﺫﺭﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻛﻘﺿﻳﺔ ﻭﻛﺭﻣﺯ ﻣﻌﻠﻧﺎ ًﺗﺟ
 "ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ: ﺍﻟﻧﺑﻲ ﻓﻧﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﻳﺳﺗﻠﻬﻡ ﻗﺻﺔ
 ﻧﻬﺑﻭﺍ ﻣﻠﻙ "ﺑﻠﻘﻳﺱ" ﻣﻥ ﺑﻌﺩﻣﺎ
 ﺃﻭﻗﻔﻭﺍ "ﻫﺩﻫﺩﻱ"..
 ﻲ..ﻔﺻﺎﺩﺭﻭﺍ ﻣﺻﺣ
 ﻭﻗﺎﻟﻭﺍﻟﻔﻅﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻓﺔ ﺍﻟﺣﻠﻡ ﺍﻟﺳﻧﺩﺳﻲ 
 1ﺃﻣﻭﻱ ﻳﺣﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺍﻟﻬﺎﻣﺷﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻣﺩﻯ ﺗﻭﺗﺭ ﻭﻗﻠﻕ ﻭﺗﺄﺯﻡ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﺯﺍء ﻣﺎ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻟﻪ 
ﻭﻗﻬﺭ ﻭﺑﻐﻲ  ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﺩﻭﻁﻧﻪ ﻣﻥ ﻧﻬﺏ ﻭﺳﻠﺏ ﻟﺛﺭﻭﺍﺗﻪ ﻭﺧﻳﺭﺍﺗﻪ ﺑﻐﻳﺭ ﺣﻕ، ﻭﻣﺎ ﻳﺳﻭﺩﻩ ﻣﻥ 
 ﺑﺎﻟﺭﺃﻱ. ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩﻭﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ 
ﺇﻥ" ﺑﻠﻘﻳﺱ" ﻭ"ﺍﻟﻬﺩﻫﺩ" ﻳﺣﻳﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺔ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﻭﻳﻬﻳﻣﻧﺎﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻣﻭﺣﻳﺔ ﺑﺩﻻﻻﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺇﻧﻬﺎ ﺭﻣﻭﺯ ﺗﺧﺗﺯﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻛﺣﻘﻳﻘﺔ 
ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻛﻭﺍﻗﻊ ﻗﺑﻠﻲ ﻣﺣﺩﺩ ﺑﺯﻣﺎﻧﻪ ﻭﻣﻛﺎﻧﻪ، ﻭﺗﺗﻘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﺗﻛﺑﺭ ﻓﻲ 
ﻘﺩﻳﻥ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ ﻳﻔﺟﺭ ﺩﻻﻻﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻭﺗﻐﻠﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻣﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺗ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩﻫﺎ
، ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﺍﺑﺗﻛﺎﺭﺍﻭﺍﻗﻌﺎً ﺟﺩﻳﺩﺍً ﻭﻫﺩﻓﺎً ﻭﺧﻠﻘﺎً  ﺻﺑﺢﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻭﺑﻬﺫﺍ ﻳ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺭﻣﺯ ﻳﺧﻠﻕ ﺍﻷﺟﻭﺍء ﺍﻹﻳﺣﺎﺋﻳﺔ. ﻓﺎﻟﺭﻣﺯ ﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ 
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 .13ﺔ ﺟﻌﻔﺭ ﺍﻟﻁﻳﺎﺭ، ﺹ ﻳﺑﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﺗﻐﺭﻳﻭ -




ﻧﺅﺛﺭ  »ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ،ﺍﻹﻳﺣﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺳﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺭﻳﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻭﻣﺧﺎﻁﺑﺔ 
ﺩ" ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﻣﻊ ـﺭﻭﻳـﺎﺑﻊ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻧﻅﺭﻳﺔ "ﻓـﺍﻟﻁ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ،ﻷﻥ
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، ﻛﺎﻣﻥ ﻓﻳﻬﺎ، ﻭﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺣﻠﻘﺔ ﺇﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﺋﺯ 
 1«ﺍﻟﻣﺗﺻﺎﺭﻋﺔ.
ﺎﻥ ﻁﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﻓﻘﺩ ﺇﺳﺗﻭﺣﻰ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻗﺻﺔ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻛ
ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺃﻥ ﻧﺟﺎ ﺍﻟﻬﺩﻫﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺫﺑﺢ ﻭ"ﻫﺩﻫﺩﻩ" ﻭﻣﻠﻛﺔ ﺳﺑﺄ ﺑﺎﻟﻳﻣﻥ "ﺑﻠﻘﻳﺱ"،  ﻭﺍﻟﺳﻠﻡ ﻣﻊ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ، ﻛﻣﺎ ﺗﻭﻋﺩﻩ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻥ ﻏﻳﺎﺑﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺣﺟﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ 
ﺎﻟﺞ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻓﻲ ﺃﻣﺭﻩ، ﻟﻛﻥ "ﺍﻟﻬﺩﻫﺩ" ﻏﺎﺏ ﻏﻳﺑﺔ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻭﻋﺎﺩ ﺧﻳﺯﻳﻝ ﻣﺎ ﻳﻭﻳﻣﻬﺩ ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺫﺭﻩ، 
ﻪ ﺗﻭﺍﺿﻌﺎ ًﻟﺳﻳﺩﻩ ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻳﻪ ﻳﻧﺯﻉ ﻣﻥ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺎ ﻋﺳﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻟﻡ ﺑﻬﺎ ﻧﺑﻳﺧﻔﺽ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﺫ
ﻛﻳﺩ ﺇﻟﻳﻪ... ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻘﺩ ﺇﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻣﺗﺩ ﺇﻟﻳﻪ ﻋﻠﻣﻙ،  ﻣﻥ ﻏﺿﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻭ
 ﺇﺧﺗﻔﻰ ﺧﺑﺭﻩ ﻭﻟﻡ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺎﻁﺔ ﺑﻪ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻗﻭﺗﻙ ﻭﻣﻠﻛﻙ،ﻭﻛﺷﻔﺕ ﺳﺭﺍً ﻧﺩ ﻋﻠﻳﻙ ﺃﻣﺭﻩ ﻭ
ﻟﻣﺷﻭﻕ ﻣﻥ ﺣﺩﺓ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻭﺑﻌﺙ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻛﺛﻳﺭﺍ ًﻓﺧﻔﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺍ
ﺄﺗﻲ ﺑﺧﺑﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﻳﺩﻟﻲ ﻳ"ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" "ﺍﻟﻬﺩﻫﺩ" ﺃﻥ  ﺍﻟﻧﺑﻲ ﻓﺎﺳﺗﺣﺙ، ﻭﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝﻣﻥ ﺍﻟﺗﻠﻬﻑ 
 ﺑﺣﺟﺗﻪ ﻭﻋﺫﺭﻩ.
ﻟﻬﺎ ﻭﻲ ﺃﺭﺽ"ﺳﺑﺄ" ﺇﻣﺭﺃﺓ ﺗﻣﻠﻛﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﺃﺗﻳﺕ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻓﻓﻘﺎﻝ "ﺍﻟﻬﺩﻫﺩ" ﻭﺟﺩﺕ 
"ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ  ﺍﻟﻧﺑﻲﺩﻫﺵ  ﺳﺗﺑﻁﻧﻬﻡ....ﺍﻋﺭﺵ ﻋﻅﻳﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻳﻁﺎﻥ 
ﺍﻟﻌﺟﻳﺏ، ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﺟﻊ "ﺍﻟﻬﺩﻫﺩ" ﻓﻲ ﺧﺑﺭﻩ، ﻭﺃﻻ ﻳﺭﺩ ﻋﻠﻳﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺑﻝ ﻗﺎﻝ: ﺳﻧﻧﻅﺭ ﻓﻲ 
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ﻧﺑﺋﻙ ﻭﻧﺗﺣﻘﻕ ﺃﻣﺭ ﺻﺩﻗﻙ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﻛﻣﺎ ﻭﺻﻔﺕ، ﻭﺍﻟﺣﻕ ﻛﻣﺎ ﺻﻭﺭﺕ، 
 ﻭﺗﺗﺭﻗﺏ ﺟﻭﺍﺑﻬﻡ. ﺇﻟﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﺗﻧﺗﻅﺭ ﺭﺃﻳﻬﻡ ﺢﻓﻬﺫﺍ ﻛﺗﺎﺑﻲ، ﺇﺫﻫﺏ ﺑﻪ، ﻓﺄﻟﻘﻪ ﺇﻟﻳﻬﻡ، ﺛﻡ ﺗﻧ
"ﺍﻟﻬﺩﻫﺩ" ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ، ﺛﻡ ﺳﺎﺭ ﺇﻟﻰ "ﺑﻠﻘﻳﺱ" ﻓﺄﻟﻔﺎﻫﺎ ﺑﻘﺻﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ،ﻓﻁﺭﺡ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ  ﺣﻣﻝ
ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ...ﻭﺗﻭﺍﺻﻠﺕ ﺍﻟﻘﺻﺔ ﺑﻳﻥ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻣﻠﻛﺔ "ﺑﻠﻘﻳﺱ"ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻟﺕ: 
ﺎً ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ، ﺭﺣﻣﺗﻙ، ﻓﻅﻠﻣﺕ ﻧﻔﺳﻲ ﺳﺭﺑﻲ ﺇﻧﻲ ﻣﻠﺕ ﺣﻳﻧﺎً ﻋﻥ ﻋﺑﺎﺩﺗﻙ، ﻭﺿﻠﻠﺕ ﺣﺭ"
ﺭﻙ، ﻭﺍﻵﻥ ﻗﺩ ﺃﺳﻠﻣﺕ ﻣﻊ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻟﻙ، ﻣﺗﻭﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻋﺗﻙ ﻭﺃﻧﺕ ﻭﺣﺑﺳﺗﻬﺎ ﻋﻥ ﻧﻭ
 1."ﺃﺭﺣﻡ ﺍﻟﺭﺍﺣﻣﻳﻥ
 ﻠﻡ، ﻛﺎﻧﺕ ﺳﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻧﺑﺕ "ﺍﻟﻬﺩﻫﺩ" ﺍﻟﺫﺑﺢ ـﺍﻟﺳ ﻭ ﻭﺍﺭـﺔ ﺍﻟﺣــﻓﻠﻐ
ﻭﻝ ﻓﻲ ـﻭﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ، ﻛﻣﺎ ﺟﻧﺑﺕ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﻭﻣﻠﻛﺔ ﺳﺑﺄ "ﺑﻠﻘﻳﺱ" ﺍﻟﺩﺧ
 .ﺔ، ﺗﺳﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺳﻛﻳﻧﺔﻣﻓﻲ ﺣﻳﺎﺓ ﻣﺗﻼﺣﻭﺍﻟﺩﺧﻭﻝ   ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻭﺍﻟﻘﺗﺎﻝ،
 ﻭﻅﻔﺔـﻭﺯ ﺍﻟﻣـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻣـﻔـﺷﻪ ﻭ ﺣﻝ ــﺎﻭﻟﻳﻥ ﻗﺭﺍءﺗـﻣﺣ ﺭﻱ،ـﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌـﻧﻌ
ﺔ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﻓﻧﺟﺩﻫﺎ ﺻﻣﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﻗﻳﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻬ ﻭﺩﻻﻻﺗﻬﺎ
ﻭ ﺍﻟﺳﻠﻡ ﺃﻥ  ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭﻭﺩﻗﻳﻘﺔ ﻳﺭﻳﺩﻫﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﺃﻻ ﻭ  ﻣﺧﺗﺯﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻣﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﺑﻳﻥ ﻗﻭﻯ ﻓﻭﻗﻳﺔ ﻭﻟﺧﺎﻧﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﺍﺗﺳﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻟﺣﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
، ﺗﻧﻡ ﻋﻥ ﻣﺩﻯ ﻭﻋﻲ ﺣﺿﺎﺭﻳﺔﻣﺗﺳﻠﻁﺔ ﻭ ﻣﺳﺗﺑﺩﺓ ﺑﺎﻟﺭﺃﻱ، ﻭ ﻗﻭﻯ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻓﻬﻲ ﺭﺅﻳﺔ 
 ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ.
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ﻁﻥ" ﻭ ﻣﺎ ﻳﺧﺗﺯﻥ ﻣﻥ "ﻓﺑﻠﻘﻳﺱ" ﻣﻠﻛﺔ ﺳﺑﺄ ﺑﺎﻟﻳﻣﻥ، ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺭﻣﺯ "ﻟﻠﻭ
ﺛﺭﻭﺍﺕ ﻭ ﺧﻳﺭﺍﺕ، ﺗﻌﺭﺿﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻬﺏ ﻭ ﺍﻟﺳﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﺩﺓ ﺑﺎﻟﺭﺃﻱ 
ﺍﻟﺭﺍﻓﺿﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭﻭﺍﻟﺳﻠﻡ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ )ﻭﺍﻭ( ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ 
ﻭﺭﻓﺿﻭﺍ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺳﻠﻡ،ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ  )ﻧﻬﺑﻭﺍ ﻣﻠﻙ ﺑﻠﻘﻳﺱ(،ﻭﻫﺫﺍ ﺑﻌﺩﻣﺎ ﺃﻭﻗﻔﻭﺍ
 ﺍﻟﻧﺑﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻗﻭﻟﻪ )ﺍﻭﻗﻔﻭﺍ ﻫﺩﻫﺩﻱ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺳﻠﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﺟﺭﻯ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺹ
"ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻭ"ﺍﻟﻬﺩﻫﺩ"، ﻓﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻧﺟﺎﺓ ﺍﻟﻬﺩﻫﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺫﺑﺢ ﻭﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ، ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
، ﻭﺃﺳﻠﻣﺕ ﺍﻟﻣﻠﻛﺔ ﻣﻊ ﻭﺍﻻﻁﻣﺋﻧﺎﻥﺎﺩ ﺍﻟﻘﺻﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺗﻳﺟﺗﻪ ﻣﻊ "ﺑﻠﻘﻳﺱ" ﺍﻟﺳﻠﻡ ﻭﺍﻟﺗﻼﺣﻡ ـﺳ
 ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺩﻭﻥ ﺣﺭﺏ ﻭﻻ ﻗﺗﺎﻝ. ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻋﻠﻳﻪ
ﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺣﺩﺙ ﺍﻟﻌﻛﺱ، ﻟﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻋﺗﻣﺩ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ 
ﺑﻘﺩﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﺳﻭﺍء ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺭﻭﻕ، ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﺭ ﺳﻣﺔ ﻣﻥ 
 .ﺳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺗﻭﺣﻲ ﺃﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻟﻠﺭﻣﻭﺯ ﺍﻷﺧﺭﻯ 
ﻟﻣﻌﺎﺭﺿﻳﻬﺎ  ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺳﻠﻡ، ﻣﻭﺟﻬﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ـﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﻗﻳﺔ، ﺗﺭﻓﺽ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺣ
ﺩﻭﻥ ﺣﺟﺔ ﺃﻭ ﺩﻟﻳﻝ ﺯﺍﻋﻣﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﺯﻋﺔ ﺳﻠﻔﻳﺔ ﺭﺟﻌﻳﺔ ﺗﺷﻛﻝ ﺧﻁﺭﺍ ﻋﻠﻳﻬﺎ، 
 ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ -ﺭﻣﺯ -ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺟﻭﺍﺭ ﻭ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ
 
 .ﺃﻣﻭﻱ ﻳﺣﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻲ( ﻭﺍﻲ ﺑﺫﻟﻙ )ﻭ ﻗﺎﻟﺣﺍﻟﻣﻬﻳﻣﻥ ﺗﻭ




ﻟﻠﺣﻛﻡ، ﻭ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ  ﺍﻏﺗﺻﺎﺑﻬﺎﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺄﻣﻭﻱ: 
 ﺍﻟﺣﻛﻡ. ﺍﻏﺗﺻﺎﺏﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺭﻣﺯ ﻟﻠﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻳﺩ 
ﻟﻠﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺍﻟﺳﻠﻔﻳﺔ، ﻭﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﺭﻣﺯ  ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻲ:
 ﺍﻟﺳﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﺭﺟﻌﻳﺔ.
ﻫﺎﺷﻣﻲ(، ﺭﻣﺯ ﻟﻠﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺳﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﺭﺟﻌﻳﺔ  -ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ )ﺃﻣﻭﻱ
ﺍﻟﺣﻛﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﺩﺓ ﺑﺎﻟﺭﺃﻱ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺗﻬﺎﻣﺎﺕ  ﺍﻏﺗﺻﺎﺏﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻳﺩ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻫﻧﻳﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﻗﻳﺔ )ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺎﻛﻡ(، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﺕ  ﺍﻟﻣﺯﻋﻭﻣﺔ ﺭﺍﺋﺟﺔ
ﻳﺗﺣﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻹﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﺇﺳﺗﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺳﺎﺩﺗﻪ ﺻﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺻﺩﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺷﺎﺣﻧﺎﺕ 
ﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ،  ﺑﺎﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩﻭﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻭﺍﻟﺟﻭﺭ ﻭﺍﻟﺑﻐﻲ  ﺍﻹﻏﺗﻳﺎﻝﺣﺩ  ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ،ﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻰ
ﻋﻛﺱ ﻗﺻﺔ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺳﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺳﻳﺩ، ﻓﺟﻧﺑﻬﺎ 
 ﻭﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻭﺍﻟﻌﻧﻑ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ، ﻭﺍﻹﺳﺗﺑﺩﺍﺩ ﺑﺎﻟﺭﺃﻱ. ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﻭﺧﻠﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻙ ﻭﺍﻟﻘﺗﻝ
ﻭﺍﻟﺳﻠﻡ، ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺣﺎﺓ ﻣﻥ ﻗﺻﺔ ﺳﻳﺩﻧﺎ  ﺇﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺭﻳﺩ ﻟﻔﺕ 
ﺍﻷﻣﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺗﻼﺣﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺗﻘﺭﺍﺭ،  "ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﻟﺣﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﺭ
ﺑﺎﻟﺭﺃﻱ، ﻓﻬﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺣﺿﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻋﻳﺔ  ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩﺑﺩﻝ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻧﻑ ﻭﺍﻟﺗﺳﻠﻁ 
 ﻭﺩﺍﺭﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ.
 ﻼﻡ  ـــﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ، ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳ ﻟﻠﺭﻣﺯﻓﺣﺷﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
ﻣﻊ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ، ﻭﺇﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﺭ، ﻭﺇﻥ ﻅﻝ ﺍﻟﻧﺹ 
ﺭ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﺔ ﻭﻳﻧﺻﻬﺭ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﻣﺣﺎﻓﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺳﻳﺗﻪ، ﻟﻳﻌﺑ




ﻭﻳﺧﺗﻣﺭ، ﻟﺗﺗﺷﻛﻝ ﻣﻧﻪ ﺍﻟﺭﺅﻳﺎ، ﺍﻟﻣﻧﻁﻠﻘﺔ ﻣﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﺳﺗﺣﺿﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺗﺭﻓﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺗﺩﻳﻧﻪ 
ﻓﻲ ﺇﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭﺗﺷﻧﺞ، ﻭﺑﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﺗﺎﺣﺕ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﺧﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﻳﺳﺗﻠﻬﻡ 
ﺭ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءﻡ ﻣﻊ ﻣﻭﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﻭﺑﻬﺫﺍ ﺗﻛﻭﻥ ﺭﺍﻣﺯﺓ ﻟﻠﺣﺎﺿ
ﺇﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺇﺑﺩﺍﻉ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﻧﻁﻠﻕ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﺎﺻﻝ  ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ.
ﻓﺎﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺇﻻ ﺇﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺃﻱ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺇﺭﺗﻛﺎﺯﺍ ﺇﻟﻰ »
، ﻭﺇﺭﺗﻛﺎﺯﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻓﻲ 1«ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺭﺳﺧﺕ ﺻﻭﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻳﺎﻧﻧﺎ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻲ
 ﺎﺿﺭ ﺣﺭﻛﺗﻬﺎ ﻭ ﺗﻭﺍﺻﻠﻬﺎ ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺎ.ﺣ
ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ، ﺭﻣﻭﺯ ﺃﺻﻳﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺭﻛﺔ ﺣﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﺩﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺣﺎء ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻳﻥ ﺛﺭﺓ، ﻣ
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺣﺳﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ ﻏﺩﺕ ﻧﺑﻌﺎً ﻣﻥ ﺍﻹﻳﺣﺎء ﻻ ﻳﻌﺭﻑ ﺍﻟﻧﺿﻭﺏ، ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ  ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ
ﻭﺗﺩﺍﻭﻟﻬﺎ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﺗﻭﻅﻑ ﺗﻭﻅﻳﻔﺎ ً ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎﺻﺑﺔ، ﺗﺟﻑ ﻟﻛﺛﺭﺓ ﺧﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺭﻣﺯﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟ
 .ﻣﺗﺟﺩﺩﺍً  ﻓﻧﻳﺎ ًﺭﺍﻗﻳﺎً 
ﻛﻥ ﻳﻔﺭﺽ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﻡ  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﺃﻥﺑﺎﻻﺧﺗﻣﺎﺭﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭ 
 ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻅﻝ ﻳﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﻬﻳﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ.-ﻓﺣﺳﺏ-ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺧﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ
ﺇﻥ ﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ 
ﺍﻟﻣﻘﺩﺳﺔ ﺩﻳﻧﻳﺎ ﺍﻟﻣﺣﺻﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺇﻳﺟﺎﺯ 
 ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺯﻳﻳﻥ.ﻻ ﻛﻭﻋﻣﻕ، ﻭﺗﺻﺑﺢ ﻣﺻﺩﺭﺍ ﻟﻠﺧﻠﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺩﺍﺧﻝ ﺗﻌﻘﺩ ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، 
                                            
1
 .41، ﺹ 3891ﻘﻠﻳﺩ ﻭ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ، ﺩ.ﻁ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ، ﺃﺣﻣﺩ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻷﺣﻣﺩ: ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗ  - 




ﻌﺎﻣﻠﻬﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﺗﺍﻟﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ  ﻡﺍﺳﺗﻠﻬﺎﺇﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﻳﻌﻣﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ  ﻟﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻥﻪ ﺑﻌﺩﺍ،ً ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻋﺻﺭﻩ، ﻭﻳﺣﻘﻘﻭﻧﻓﻳﻣﻧﺣﻭ
ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺣﺩﺙ، ﻣﺿﻳﻔﻳﻥ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻥ ﺗﺟﺭﺑﺗﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻛﺳﺑﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ، 
 ﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺗﺗﻼءﻡ ﻣﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ. ﻧﻳﻣﻧﺣﻭﻭ
 ﺎﻋﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻭﺯﺭﺑﺔ:ﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷ
 ﻛﻝ ﺷﻲء ﻏﺎﻣﺽ
 ﺍﻟﺑﺭ ﻻ ﻳﻔﺿﻲ
 ﻭﻻ ﻳﻔﺿﻲ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺑﺣﺭ
 ﻛﻝ ﺷﻲء ﻏﺎﻣﺽ ﻓﻲ ﺣﻳﻧﺎ
 ﻛﻝ ﺳﻭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻣﺎء ﻁﻭﻓﺎﻥ
 1ﻧﺎﺱ "ﻧﻭﺡ"ﺍﻟﻭﻛﻝ 
"ﻧﻭﺡ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ  ﺍﻟﻧﺑﻲ ﻟﻘﺩ ﻓﺭﺿﺕ ﺍﻟﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳﺔ ﺩﻳﻧﻳﺎ،ً ﻗﺻﺔ
 ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻗﺻﺔ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﻧﻭﺡ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻓﻲ )ﺳﻭﺭﺓ ﻫﻭﺩ( ﻣﻔﺻﻠﺔ، 
ﺃﻣﺭﻧﺎ ﻭﻓﺎﺭ ﺍﻟﺗﻧﻭﺭﻗﻠﻧﺎ ﺃﺣﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻛﻝ  ﺟﺎء .. ﺣﺗﻰ ﺇﺫﺍ»ﻣﻧﻬﺎ ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻝ ﻋﺯﻭ ﺟﻝ
ﻣﻥ ﻣﻌﻪ ﺇﻻ ﻗﻠﻳﻝ ﻭﻗﺎﻝ ﺁﻣﻥ ﻭﻣﺎ ﺁﺯﻭﺟﻳﻥ ﺇﺛﻧﻳﻥ ﻭﺃﻫﻠﻙ ﺇﻻ ﻣﻥ ﺳﺑﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻘﻭﻝ، ﻭﻣﻥ 
                                            
1
 .45، ص 3002ﻫوﻤﺔ  ، ﻤطﺒﻌﺔ دار1ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ﺒوزرﻴﺔ، ﻨﻬﺎﻴﺎت، ط -




ﻝ ﻳﺎ ﻧﻭﺡ ﺃﻫﺑﻁ ﺑﺳﻼﻡ ﻳﺃﺭﻛﺑﻭﺍ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺈﺳﻡ ﷲ ﻣﺟﺭﺍﻫﺎ ﻭﻣﺭﺳﺎﻫﺎ ﺇﻥ ﺭﺑﻲ ﻟﻐﻔﻭﺭ ﺭﺣﻳﻡ... ﻗ
  1«ﻣﻧﺎ ﻭﺑﺭﻛﺎﺕ ﻋﻠﻳﻙ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻣﻡ ﻣﻣﻥ ﻣﻌﻙ ﻭﺃﻣﻡ ﺳﻧﻣﺗﻌﻬﻡ ﺛﻡ ﻳﻣﺳﻬﻡ ﻣﻧﺎ ﻋﺫﺍﺏ ﺃﻟﻳﻡ.
ﻓﺟﺎءﺕ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﺩﻻﻻﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺫﺍﺕ 
 .ﻱﺍﻋﺗﻘﺎﺩﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﻓﻲ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻧﺳﻣﻳﻪ ﺍﻟﺣﺭﺍﻙ ﺍ
، ﺗﺣﻣﻝ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻧﺹ )ﻏﺎﻣﺽ( ﺍﻟﻣﻛﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻫﻲ ﺑﺅﺭﺓﺇﻥ ﻟﻔﻅﺔ 
ﺣﺗﺩﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻ -ﺍﻟﺻﻭﺍﺏ ﻲﺣﺎﻟﻔﻧﺇﻥ  –ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻭﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻘﺩ ﺗﺩﻝ 
ﺗﻛﺭﺍﺭ  ﻫﻭﻓﺗﻛﺭﺍﺭ ﻟﻔﻅﺔ)ﻏﺎﻣﺽ( ، ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﻣﻲ ﻭﻧﻔﺳﻲ، ﻳﺳﺗﻬﺩﻑ ﺍﻟﺑﻭﺡ ﺑﺄﺣﺎﺳﻳﺱ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺑﺎﻁﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺗﻪ ﺍﻟﺫﻫﻧﻳﺔ ﻭﺍﻹﻳﻣﺎء 
ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻭ ﻳﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺗﺑﺔ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ، ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ  »ﻭﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﺑﻭﺳﻌﻪ ﺃﻥ ﻳﺛﺭﻱ  ،ﻣﻌﺎﻥ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺍﺳﺗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﺳﻳﻁﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻌﻪ، ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻳﺱ ﺃﻳﺳﺭ 
ﺫﺍ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﺷﻌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺗﺫﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻭﻝ ﻫ
 .  2«ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻧﻘﺻﻬﻡ ﺍﻟﺣﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﻣﻭﻫﺑﺔ ﻭ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ
ﺩ، ﻳﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻹﻳﺣﺎء ﻣﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﺩﺓ، ﺳﺑﻘﺕ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺿﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻣﻧﺇﻥ 
 ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ،ﻓﻣﻬﺩﺕ ﻟﻪ ﻋﺑﺭﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺍﻟﻣﻬﻳﻣﻥ، ﻭﻫﻭ ﻗﺻﺔ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﻧﻭﺡ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ 
ﻭﻻ  -ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻧﺳﺗﺷﻔﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ)ﺍﻟﺑﺭ ﻻ ﻳﻔﺿﻲ
ﻳﻔﺿﻲ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺑﺣﺭ(، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﺯﺓ ﺍﻹﻳﺣﺎﺋﻳﺔ ﺗﺷﻛﻝ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺧﻠﻔﻳﺔ، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ 
 ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ. ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩﻳﺅﻛﺩ ﺳﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺻﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ، 
                                            
1
 .84، 14، 04 اﻵﻴﺎتﺴورة ﻫود،  -
2
 .462-362، ﺹ 7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻣﻼﻳﻳﻥ، ﺑﻳﺭﻭﺕ، 41ﻧﺎﺯﻙ ﺍﻟﻣﻼﺋﻛﺔ: ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻁ - 




 ﺍﻧﺗﺑﺎﻩﻧﻔﺳﻳﺔ ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺷﺩ  »ﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﻅﻣﻬﺎ،ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻪ ﻏﺎ ﺍﻻﻧﺯﻳﺎﺡﻭﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﺎﻣﻊ ﻭﺇﺛﺎﺭﺗﻪ، ﻭﺇﺿﻔﺎء ﺻﻭﺭ ﺇﻳﺣﺎﺋﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ، ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺗﻲ  ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔﻻ ﻳﺩﺭﻛﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ...ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ  ﻣﻭﺍﻁﻥ ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺧﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ،
  1«ﻻﻥ ﺑﺎﺭﺕ" ﺑﻠﺫﺓ ﺍﻟﻧﺹﻋﻥ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻑ،ﺗﺣﺩﺙ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﻋﻧﺩ "ﺭﻭ ﺑﺎﻧﺯﻳﺎﺣﻬﺎﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺛﺗ
ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ ﻓﻲ ﺣﺱ ﻭﺑﻬﺫﺍ ﻳﺗﺑﺩﻯ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﻭﺗﺗﺟﻠﻰ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻭﻭﻅﺎﺋﻔﻪ، ﻛﻣﺎ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻫﺎﻓﺔ 
ﺃ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﺟﺯﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﺟﺯء ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺗ »ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺳﻳﻠﺔ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻣﺗﻼﻛﻪ
ﻣﻥ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ  ﺍﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺭﻙ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻷﺷﻳﺎء، ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺳﺗﻣﺩ
 .   2«ﺍﻟﺣﻳﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺯﺟﻳﻬﺎ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ.
"ﻧﻭﺡ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺗﻪ، ﻭﻳﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  ﺍﺳﻡﺇﻥ 
ﺑﺑﻌﺽ ﺟﺯﺋﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺿﺎﻣﻳﻥ، ﺑﺗﺣﻣﻳﻝ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺩﻳﻧﻳﺎ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺩﻭﻥ 
ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻘﺻﺔ ﺣﺎﺿﺭﺓ "ﻧﻭﺡ  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻣﺳﺢ ﻟﺻﻭﺭﺓ "ﻧﻭﺡ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ، 
 ﻭﺃﺣﺳﻥ ﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ ﻹﺑﺭﺍﺯ، ﻟﻘﺩ ﺇﺟﺗﻬﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳﺔ ﺩﻳﻧﻳﺎ، ﻭﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ"
 .ﻳﺎﺳﻲـــﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺳــﻬﻳﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻹﺟﺗـﺑﻌﺩ ﺇﻧ ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺭ ﻌﻪ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲـﻭﺍﻗ
ﻣﺎ ﻳﺗﻘﻧﻊ ﺑﻪ، ﻳﻧﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺭﺍﺛﻪ ﻳﺗﻠﻣﺱ ﺑﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺟﺩ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺿﻁﺭﺍ ــﻳﻘـﻭﺍﻟﺣﻘ 
ﻓﻲ ﺛﻧﺎﻳﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﺣﻘﻕ ﺭﻏﺑﺗﻪ ﻭﻳﺳﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺑﺻﺩﺩﻩ، ﻭﻳﺗﻳﺢ ﻟﻪ ﺍﻹﻧﻔﺗﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ 
ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﺃﻥ ﻳﺑﻧﻲ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺑﻧﺎء ﻳﺗﺳﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻣﻳﺔ، ﻭﻳﺣﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻛﺛﺎﻓﺔ 
                                            
1
 .681، ﺹ 7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﺭﺓ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ، ﻋﻣﺎﻥ 1ﺍﻷﺳﻠﻭﺑﻳﺔ، ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ،ﻁ ﻳﻭﺳﻑ ﺃﺑﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺱ،  -
 .17،ﺹ 7991ﻟﻁﻔﻲ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺑﺩﻳﻊ، ﻣﻳﺗﺎﻓﻳﺯﻳﻘﻳﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ.ﺩ.ﻁ. ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  -2




ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺗﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻣﺎﻻ ﺗﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻪ  »ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
 ﻓﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺑﺫﻟﻙ ﺃﻛﺛﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﻳﺩ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻧﻬﻭﺽ ﺑﻬﺎ.  1«ﺍﻟﻭﺿﻌﻳﺔ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺭﻏﻡ ﺣﻔﺎﻅﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺧﺗﺭﺍﻕ 
ﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﻧﻭﺡ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﺇﻭﺍﻟﻣﺭﻭﻕ، ﺇﺟﺗﻬﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻘﺻﺔ، ﺣﻳﺙ 
ﺍﻟﻧﺟﺎﺓ ﻭﺇﺛﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ،  ﺣﺎﻝ ﺳﻔﻳﻧﺗﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺑﺣﺭﺕ ﻣﻣﻠﻭءﺓ ﺑﺯﻭﺟﻳﻥﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻛﺫﻟﻙ، ﻭﻻ 
ﻧﺎﺱ ﻧﻭﺡ( ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻥ ﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ )ﻣﻌﺟﺯﺓ ﺇﻟﻬﻳﺔ(، ﻋﻛﺱ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ )ﻛﻝ 
ﺍﻹﻳﺣﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻧﺟﺎﺓ، ﻭﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻳﺣﺎﺋﻳﺔ، ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ 
ﻳﻔﺿﻲ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺑﺣﺭ( ﻓﺩﻻﻟﺗﻬﻣﺎ ﺗﻭﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻭﻻ  -ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ)ﺍﻟﺑﺭ ﻻ ﻳﻔﺿﻲ
ﻣﻧﻔﺫ ﻭﻻ ﻣﺧﺭﺝ، ﻳﻧﻘﺫ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺟﻣﻭﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﺭ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﻧﺟﺎﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ 
( ﻭﺍﻟﻣﻛﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻧﺎﻓﻳﺔﺍﻟﺷﺎﻋﺭ )ﻻ ﺍﻟ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡﻫﻭ ﺍﻟﻧﺟﺎﺓ ﻌﺩﻡ ﺑ ﻧﻔﻲﺃﻛﺛﺭ ﻭﻳ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻧﺟﺎﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﻘﺩﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ  ﺍﺗﺄﻛﻳﺩ
ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻝ ﻣﺣﺎﻓﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺳﻳﺗﻪ، ﻳﻣﺛﻝ ﺗﻌﺎﻣﻼً ﺣﺩﺍﺛﻳﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺩﻳﻧﻳﺎ ﺩﻭﻥ 
ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ  -ﻏﺎﻟﺑﺎ–. ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ "ﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ" ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﻲ ﺃﻭ ﺇﻧﺗﻬﺎﻙﺧﺭﻕ 
ﺣﻳﺎﺓ  ﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﺫﻳﻠﺔ، ﻣﻭﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﻭﺑﻭء، ﻭﺇﻧﺑﻌﺎﺙ ﻋﺎﻟﻡ ﺟﺩﻳﺩ، ﻭﺍﻹﻧﺑﻌﺎﺙ، ﻣﻭﺕ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻔﺳﺎ
ﻗﺩ ﺗﺭﻣﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﺭﺍﻋﺎﺕ   ،ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓﺇﻟﻰ  ﻳﻭﺣﻲ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺩﻣﺎﺭ. ﺍﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎﺕﻭ
                                            
1
 .603 ، ﺹ4891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 3ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺗﻭﺡ ﺃﺣﻣﺩ، ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻭﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻁ  -




ﻓﺎﻟﻧﺹ ﺛﺭﻱ ﺑﺎﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﻣﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﻣﺗﻌﺩﺩﺓ، ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ 
ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭﻱ ﺗﻌﺗﻣﺩ  »ﻭ ﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ  ،ﺕ ﻭﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻼﺕﺍﺍﻟﻧﺹ ﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍء
ﻋﻠﻰ ﻧﺳﻕ ﻣﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﺟﻡ ﺷﻌﺭﻱ ﻳﺗﻭﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻳﺗﻭﺣﺩ 
ﻫﻲ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻫﻣﻭﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ  ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻫﻣﻭﻣﻪ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ
 1«ﻧﻭﻉ ﺻﻭﺭﻫﺎ ﺷﻛﻭﻟﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﺩﺩ ﻣﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻭ ﺗ
ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺗﻭﻅﻳﻔﻪ ﻟﻠﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﻣﻥ ﻏﻧﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ، ﻭﻣﻥ ﺷﻳﻭﻋﻪ، 
ﻪ ﻧﺣﻭ ﺧﻠﻕ ﻟﻐﺔ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﺩﻻﻟﻳﺎ،ً ﺭﻏﻡ ﺇﺳﺗﻌﺻﺎء ﻫﺫﺍ ﺑﻭﺗﺩﺍﻭﻟﻪ، ﻓﻌﺑﺭ
–ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﻭﺻﻌﻭﺑﺔ ﺗﻭﻅﻳﻔﻪ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ﻫﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﺍﻟﺗﻲ 
ﻧﺗﺎﺝ ﻋﻘﻠﻳﺔ ﺣﺩﻳﺛﺔ، ﺗﺑﺩﻟﺕ ﻧﻅﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺗﺑﺩﻻً »ﻛﺑﺎﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍءﺭﺃﻱ  -ﺣﺳﺏ
 . 2«ﺟﺫﺭﻳﺎ ًﻭﺣﻘﻳﻘﻳﺎ ﺇﻧﻌﻛﺱ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﻳﺭ ﺟﺩﻳﺩ.
ﺑﺫﺍﺗﻪ ﻭﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻣﻥ  ﻪﺇﻥ ﺇﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻭﺷﻣﻭﻟﻳﺔ ﻭﻋﻳ
ﺔ ﺑﻣﺣﺎﺻﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐ ﺣﻭﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺗﻔﻛﻳﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎء ﻧﺻﻪ ﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﺗﻣﻳﺯﻩ، ﺃﺻﺑﺢ ﺇﺣﺳﺎﺳﻪ
ﻳﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺑﺩﻳﻝ ﻟﻳﺳﺗﻘﺭ  ﻓﺎﻧﻁﻠﻕ ، ﺣﺎً ﻟﻁﻣﻭﺣﻪ ﺿﺎﻏﻁﺎ، ﻭﺇﻳﻣﺎﻧﻪ ﺑﺿﺭﻭﺭﺓ ﺗﺟﺎﻭﺯﻫﺎ ﺃﻣﺭﺍً ﻣﻠ
 ﻭﺃﺣﺎﺳﻳﺳﻪ. ﻩﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻣﺯ، ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﻧﻘﻝ ﻣﺷﺎﻋﺭ
ﺇﻥ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺍﻟﻛﺎﻣﻥ ﻭﺭﺍء ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺷﻌﻭﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺧﻔﻲ 
ﻓﻭﻗﻳﺔ، ﺟﻌﻠﺕ ﻛﻝ ﺃﺑﻭﺍﺏ  ﺍﺳﺗﻼﺑﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻳﺯﻫﺎ ﺍﻟﺣﺻﺎﺭ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﻣﻥ ﻗﻭﻯ
ﺎﺻﺭ، ﻭﺑﻬﺫﺍ ﻳﻛﻭﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺣﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻧﺟﺎﺓ ﻣﺳﺩﻭﺩﺓ، ﻓﻬﻭ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﺭﺩ ﻭﺍﻟﻣ
                                            
1
 .93، ﺹ 5991ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ: ﺑﻧﺎء ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺷﻌﺭ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ،ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  - 
 .71، ﺹ 8791ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﺧﺎﻝ، ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﺩ.ﻁ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻠﻳﻌﺔ، ﺑﻳﺭﻭﺕ  -2




ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﻧﻁﻠﻕ ﺩﻳﺭﺳﻣﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺭﻓﻭﺽ ، ﻭﻳﺣﺩﻫﻣﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﻭﻁﻧﻪ، 
 ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﺗﺷﻛﻳﻝ ﺭﺅﻳﺎﻩ، ﻭﻫﻛﺫﺍ ﺗﺳﻣﻭ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ  ﺑﺷﺎﻋﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﻣﺗﺷﻌﺑﺔ ﺍﻷﺭﺟﺎء،
ﻓﺎﻟﻛﻭﻥ ﻣﺳﺭﺣﻪ، ﻭﺍﻟﻭﺟﻭﺩ ﻛﻠﻪ ﻣﻛﺎﻧﻪ، ﻭﺃﺣﺩﺍﺙ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻗﻠﻘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ، ﻭﻧﻔﺳﻪ ﺍﻟﻣﻠﺗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﺋﺭﺓ 
ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻥ، ﺍﻟﻓﻲ  ﺍﻧﺗﻘﺎﻻﺗﻬﺎﺷﻘﺎءﻩ، ﻻ ﺗﻛﺎﺩ ﺗﺳﺗﻘﺭ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻊ ﻣﺎ، ﻓﻬﻲ ﺣﺭﻛﺔ ﺩﺍﺋﺑﺔ ﻋﺑﺭ 
ﺣﺗﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺧﺎﺿﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻭﻗﺩ ﻭﺷﺢ ﺑﺭﺅﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﺛﺎﻗﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﺷﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻋﺻﺭﻫﺎ، 
، ﻓﺟﺎء ﺻﺩﻯ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻭﻣﻌﻳﺎﺭﺍً ﺣﻘﻳﻘﻳﺎً ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﻭﺃﺧﺭﺟﺗﻪ ﻟﻠﻧﺎﺱ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺩﻭﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﺑﻝ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ »
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺗﺭﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺑﻬﺟﺔ ﻭﺃﺳﻰ، ﻭﻣﺎ ﻳﺻﺑﻎ ﺭﺅﻳﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻷﺷﻳﺎء، ﻫﻲ ﻣﺭﻛﺯ 
  1«ﺷﻌﺭ ﻭﺑﺅﺭﺓ ﻟﻌﺎﻟﻣﻪ.ﺍﻟﺛﻘﻝ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟ
ﺑﺎﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻣﻥ  ﻭﺍﺣﺗﻛﺎﻛﻪﺇﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﻣﻣﺎﺭﺳﺗﻪ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ 
ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ  ﺍﻧﺗﻣﺎﺋﻪﻣﻌﺭﻓﺗﻪ ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻁﻣﻭﺣﺎﺗﻪ، ﻭﺗﺗﻠﻭﻥ ﺑﺄﻟﻭﺍﻥ ﻣﻌﺭﻓﺗﻪ ﻭﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﺔ، ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻁﻲ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﺩﺩ ﻟﺧﻠﻕ  ﻭﺍﺧﺗﻣﺎﺭﻫﺎﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ 
ﻓﺈﻥ ﺗﺟﻠﻳﺎﺕ  ﺛﻡﺗﻣﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺗﺭﺍﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺗﻔﻛﻳﻛﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻧﺎﺋﻪ. ﻭﻣﻥ  ﺍﻟﺭﺅﻳﺎ ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺗﺛﻳﺭ ﺃﻭ ﺗﺳﺗﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺩﻻﻻﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻋﺑﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
 ﻭﺍﻟﻐﻳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﺣﺭﻳﺔ ﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺑﻳﻥ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ
                                            
 .44ﺼﻼح ﻓﻀﻝ، ﺸﻔرات اﻟﻨص، دراﺴﺔ ﺴﻴﻤﻴوﻟوﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻟﻘص واﻟﻘﺼﻴد، ص  -1




ﺍﻟﻧﺹ،  ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻹﺳﺗﻘﺑﺎﻝ»ﻭﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ، ﺣﻳﺙ ﺗﻌﺩ
 1«ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻹﻧﺗﺎﺟﻪ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺑﻠﻭﺭﺓ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺑﻝ ﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻠﺷﻌﺭ، ﻳﺿﻐﻁ 
ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭﻱ، ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﺎﻡ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻔﻧﻲ، ﻣﻔﻬﻭﻡ  ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
ﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﺷﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻳﺔ ﻟﻬﻣﻭﻡ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻭﻣﻥ ﺃﻭ ﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺗﻧﺑﺛﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺗ
ﺍﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺍﺳﺧﺔ ﺑﺩﻭﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻗﻳﻣﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﻠﺔ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﺍﻟﺗﻲ 
ﺗﺧﻠﺹ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺗﺧﻠﻑ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺇﺳﺗﻘﻁﺏ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ 
ﺳﺭ ﺃﻭﺿﺎﻋﺎ ًــﻠﻳﺎ، ﺗﻔﻳﺭ ﻗﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳﺔ ﻛﻧﻣﺎﺫﺝ ﻋـﻏ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ،
ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺭﻣﻭﺯ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺯﻣﻥ ﻛﺛﺭ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻘﻣﻊ ﻭﺍﻹﺿﻁﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ 
ﻭﺍﻹﺳﺗﺑﺩﺍﺩ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﺍﻹﻏﺗﻳﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﺩ. ﻓﺗﺄﺗﻲ ﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ 
ﻭﺇﻧﻣﺎ  - ﻓﺣﺳﺏ -ﺇﻥ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﻟﻡ ﺗﻌﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ ﺗﺟﺳﻳﺩﺍً ﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﻣﻔﺎﺩﻩ،
ﺇﺳﺗﺟﻼﺏ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ  ﺍﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺎﺕ، ﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ﺇﺣﺩﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﻭ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺇﺣﺩﻯ
ﻣﻧﻳﻥ، ﻭﺇﺛﺑﺎﺕ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺯﻭﺍﻹﻧﻔﺗﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺑﺩﻻﻻﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻳﻥ 
ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﺣﺎﺩﺛﺔ -ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻋﻡ-ﺇﺛﺑﺎﺕ ﻓﺭﺍﻍ ﺍﻵﺧﺭ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲﻭﺑﻳﻧﻬﻣﺎ، ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﺔ ﺃﺣﺩﻫﻣﺎ، 
 ﺭﻳﻙ ــﺭﻯ، ﻫﺩﻓﻪ ﺗﺣـــﻊ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧـﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗــﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺩﻳﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳﺔ ﺩﻳﻧﻳﺎ ًﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ 
 
 ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻭﺇﺛﺎﺭﺗﻪ.
                                            
 .74، ص7891، اﻟﻤرﻛز اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻲ اﻟدار اﻟﺒﻴﻀﺎء 1ط ر وٕاﻨﺠﺎز،ﻴاﻟﻨص،ﺘﻨظﻤﺤﻤد ﻤﻔﺘﺎح، دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ  -1




 ﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻟﻌﺭﺍﺟﻲ:
 ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ
 ﺟﺋﺗﻬﻡ ﺭﺟﻼً ﺗﺳﻌﻰ
 ﺗﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺇﻣﺭﺃﺓ ﻏﺭﻳﺑﺔ
 ﻭﺗﺷﺎﺑﻬﺕ ﺍﻟﻧﺳﺎء
 1ﻣﻥ ﺗﺭﻯ ﻓﻲ "ﺍﻟﻳﻡ" ﺗﺭﻣﻲ ﺭﺿﻳﻌﻬﺎ.
ﺧﻼﻝ ﺃﺑﻳﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺍﻟﺧﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﻁﺎﺭﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻳﻁﻝ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻣﻥ 
ﺍﻟﻧﺹ، ﺑﻝ ﻳﺗﺟﻠﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ 
"ﻣﻭﺳﻰ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﻣﻥ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻧﺑﻲ ﺍﻟﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳﺔ ﺩﻳﻧﻳﺎ،ً ﻭﻫﻲ ﻗﺻﺔ
ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻔﻅﺔ "ﺍﻟﻳﻡ" ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻳﻠﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺻﺔ، ﺣﻳﺙ 
           ﻗﺫﻓﻳﻪﺍﻭﻟﻘﺩ ﻣﻧﻧﺎ ﻋﻠﻳﻙ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﺫ ﺃﻭﺣﻳﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻙ ﻣﺎ ﻳﻭﺣﻰ ﺃﻥ »ﻝ: ـﺯ ﻭﺟـﻭﻝ ﻋــﻳﻘ
ﺑﺎﻟﺳﺎﺣﻝ ﻳﺄﺧﺫﻩ ﻋﺩﻭ ﻟﻲ ﻭﻋﺩﻭ ﻟﻪ ﻭﺃﻟﻘﻳﺕ ﻋﻠﻳﻙ ﻓﻠﻳﻠﻘﻳﻪ ﺍﻟﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻭﺕ ﻓﺄﻗﺫﻓﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻡ ﻓﻲ 
 2«ﻣﺣﺑﺔ ﻣﻧﻲ ﻭﻟﺗﺻﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﻲ.
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺣﺎء ﺍﻟﺭﺣﺏ، ﻭﻟﻳﺱ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﺳﻁﻬﺎ، ﻓﺄﺻﺑﺣﺕ  ﺍﻋﺗﻣﺩﻟﻘﺩ 
 ﺫﻩـﻝ ﻫــ، ﻣﺛ ﻭﺿﻌﻳﺔـــﺃﺩﺍﺋﻪ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟ ﻣﻥﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺭﻣﺯﺍً 
 
 .ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﺗﻌﻧﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻋﺩﻳﺩﺓ
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ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻠﺗﺟﺊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻣﺯ، ﻟﻳﺟﻌﻝ ﻣﻧﻪ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ 
ﻳﺛﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺎﻁﻔﻳﺔ ﺷﺑﻳﻬﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻻﺕ ﻭﺣﺎﻻﺗﻪ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻛﻳﺎﻧﻳﺔ، ﺇﻧﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩ ﺃﻥ 
ﻳﻠﺟﺄ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﺷﺑﻳﻬﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ »ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣﻝ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻪ، ﺣﺗﻰ ﻳﺣﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ
 1«ﻋﻠﻰ ﺗﺭﺍﺳﻝ ﺍﻟﺣﻭﺍﺱ.-ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﺃﺳﺳﻪ -ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ
 ﻧﺑﻲﺍﻟﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻳﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺇﻣﺭﺃﺓ/ ﺃﻡ، ﻭﻻ ﻳﺟﺩ ﺿﺎﻟﺗﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻡ، 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﺫﻟﻙ ﺃﻣﻭﺍﺝ ﺍﻟﺑﺣﺭ، ﻭﻓﺿﻠﺕﻓﻲ "ﻣﻭﺳﻰ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻲ ﺭﻣﺕ ﺻﻐﻳﺭﻫﺎ 
ﻳﻘﺗﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺭﺍﺿﻳﺔ ﺑﺗﻛﺭﻳﺱ ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ، ﻏﺭﺑﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﻥ ﺇﺑﻧﻬﺎ، ﻭﻏﺭﺑﺔ ﺍﻹﺑﻥ ﻋﻥ ﺃﻣﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ 
 ﺇﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ.
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻛﺭﻣﺯ ﻟﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻭﺗﻪ ﻧﺑﺭﺓ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ، ﺃﻱ ﻛﺷﻑ  ﻓﺄﺗﺧﺫ
، ﻭﺗﺄﻣﻼﺗﻪ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻐﻳﺭﻩ، )ﻓﺎﻹﻟﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻡ( ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻫﻭ ﻟﻣﻭﺍﻗﻔﻪ ﻭﻫﻭﺍﺟﺳﻪ
"ﻣﻭﺳﻰ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﻭﻗﺩ ﺃﻟﻘﺗﻪ ﺃﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻡ )ﺍﻟﺑﺣﺭ( ﺭﺿﻳﻌﺎ ً ﺍﻟﻧﺑﻲﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﻳﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺔ 
 .ﻣﺧﺎﻓﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺗﻠﻪ ﻓﺭﻋﻭﻥ، ﺇﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻷﻣﺭ ﺇﻟﻬﻲ )ﻣﻌﺟﺯﺓ(
ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻬﻳﻣﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺭﻣﺯ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ 
ﺯ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﻡ/ ـــﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺭﺑﺔ، ﺣﻳﺙ ﺭﻣ ﻭﺄﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﻌﻳﺩ ﻋﻥ ﻭﻁﻧﻪ، ﺑﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﺗﻭﺣﻲ 
ﻣﺗﺳﺎﺋﻼً ﺣﺎﺋﺭﺍً ﻣﻥ ﻋﺳﺎﻫﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺳﻳﺩﺓ "ﺍﻟﻳﻡ" ﻟﻳﻅﻬﺭ ﺇﻧﺗﻣﺎءﻩ ﺇﻟﻳﻬﺎ، ﺭﺍﻏﺑﺎ ًﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ  ،ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻫﺎ، ﻛﺈﺳﺗﺋﻧﺎﺱ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﻣﻭﺳﻰ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺑﺄﻣﻪ ﻭﺇﻟﺗﻘﻡ ﺛﺩﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺿﻧﻬﺎ ﻭﻟﻥ ﻳﻘﺑﻝ ﺑﻐﻳﺭ
ﻭﻣﻥ ، ﺍﻷﻡ/ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻳﺭ ــﻥ ﻏـﺍﻵﺧﺭ ﻟﻥ ﻳﻘﺑﻝ ﺑﺄﻱ ﻭﻁ ﻫﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﺍﻷﺧﺭﻳﺎﺕ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ
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ﻭﻓﻲ ، ﻳﻛﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﻗﻑ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ »ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ 
ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺿﻭء ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻔﻬﻡ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻓﻲ 
 1«ﺗﺗﺧﺫ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻭﺍﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻓﻌﻭﺩﺓ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﻣﻭﺳﻰ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﻣﻌﺟﺯﺓ ﺇﻟﻬﻳﺔ ، ﺃﻣﺎ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﻁﻧﻪ ﺍﻷﻡ 
ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺭﻫﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺩﺭ، ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺇﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻣﻁﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺗﻌﺳﻑ ﻭﺍﻟﺣﺻﺎﺭ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﻣﻥ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ: ﻪﻗﻭﻯ ﻓﻭﻗﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟ
 ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ
 ﺟﺋﺗﻬﻡ ﺭﺟﻼ ﺗﺳﻌﻰ
 ﺗﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺇﻣﺭﺃﺓ ﻏﺭﻳﺑﺔ
ﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺳﻠﻁﺔ ﺑ)ﻟﻠﻐﺎﺋﺏ( ﻳﺩﻝ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ، ﻭﻳﻭﺣﻲ  ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻭﺍﻭ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺑﺩﺓ، ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﻌﻳﺩﺍً ﻋﻥ ﻭﻁﻧﻪ ﻭﺭﻣﺕ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺎﺭ 
ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ  ،)ﻏﺭﺑﺔ ﻗﺳﺭﻳﺔ(، ﻭﻻ ﻧﺷﻙ ﺑﺗﺎﺗﺎ ﻓﻲ ﺻﺩﻕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺣﺑﻪ ﻟﻭﻁﻧﻪ/ﺍﻷﻡ ،ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ
ﺫﻟﻙ -ﻛﻣﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﺻﻧﻊ ﺗﻣﺭ،ــﻠﻭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳـﻳﻣﻳﺯﻫﺎ ﺍﻟﺣﺻﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻣﺳ
ﻘﺎﻁﻊ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺻﻭﺭﺗﺎﻥ: ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﺗﺍﻟﺣﻠﻡ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻁﻧﻪ. ﺇﻧﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺗ/ﺍﻟﺟﻣﻳﻝ
ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺗﺣﻠﻡ ﺑﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺣﻠﻣﺎ ً ﻭﻫﻲ ﺗﻛﺑﺭ، ﻭﺗﻣﺗﺩ ﻓﻲ ﺣﺭﻛﺔ ﻗﻭﻳﺔ
ﻣﻐﻳﺭﺍً ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻳﺄﺱ، ﻭﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩ ﻭﺍﻹﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔﺎﺭﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ، ﺗﻬﻳﻣﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ 
 ﻭﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺷﻠﻭﻟﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ.
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، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻛﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﺗﻔﺟﻳﺭ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﻏﺎﻣﺭﺓ ﻭﻳﺣﺿﺭ
ﻌﺎﻟﻡ، ﻓﺈﻥ ﺗﺧﺻﻳﺏ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﻳﻭﻟﺩ ﻣﻥ ﺗﺻﺎﺩﻡ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻳﻭﻟﺩ ﻣﻥ ﺗﺻﺎﺩﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟ
، ﻭﻁﺭﺡ ﺔﻋﺗﻣﺩﺕ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺑﺎﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﺑﺳﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻳﺍﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ، ﻋﺑﺭ ﻟﻐﺔ 
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻷﺻﻳﻝ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻳﺩ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻗﻭﺍﻟﺑﻪ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ، ﺑﻧﻔﺱ »ﺗﺻﻭﺭﻩ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻋﺑﺭﻫﺎ ﻣﺎﺩﺍﻡ 
 1«ﻌﻳﺩ ﺑﻬﺎ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣﺩﺙ ﻋﻧﻬﺎ.ﻳﺍﻟﺑﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ 
ﺇﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺣﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻘﻭﺓ ﻣﺎ ﺭﺍﺝ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ 
ﺃﻓﻛﺎﺭ ﻭﺇﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﻌﺑﺭ ﻧﺟﺎﺓ، ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻫﺯﺍﺋﻣﻪ ﻭﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺭ، ﻟﻳﻌﺑﺭ ﺇﻟﻰ ﺿﻔﺔ 
ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺎء، ﻭﻋﺑﺭ ﻗﻧﻁﺭﺗﻲ ﺍﻹﺳﺗﻠﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻝ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ  -ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺻﺭ ﺑﻘﺩﺳﻳﺔ ﻳﺻﻌﺏ ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ ﺃﻥ ﻳﻌﺑﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻕ
 ﺃﻭ ﺧﺭﻗﻬﺎ. ﺍﻧﺗﻬﺎﻛﻬﺎ -ﺍﻷﻋﻡ
ﻟﻘﺩ ﺣﻘﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﻠﻡ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻋﺩﻡ  ﺍﺟﺗﻬﺩﻭﺍﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﻠﻕ ﻭﻓﺗﺢ ﻧﺻﻬﻡ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻋﺩﺓ، ﺑﻌﺩ ﺃﻥ 
ﻳﻠﺔ ﺗﻐﻧﻲ ﻭﺗﺛﺭﻱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ. ﻛﻣﺎ ﺃﺣﺩﺛﻭﺍ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻭﺗﺑﺩﻳﻼﺕ ﺟﻌﻠﻪ ﻫﺩﻓﺎ،ً ﻭﻁﻭﻋﻭﻩ ﻛﻭﺳ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺿﺎﻣﻳﻥ، ﻟﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻭﺗﺗﻼءﻡ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻣﻌﺎ،ً ﺑﺈﻋﺗﻣﺎﺩﻫﻡ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﺭ 
ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻟﺣﺎﻕ ﺑﺎﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻹﺗﻧﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺳﻣﺔ 
ﻱ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺣﻠﻭ ﻟﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﺫ ﻓﺎﻻﻗﺗﺩﺍﺭ ،ﺣﺩﺍﺛﻳﺔ ﺑﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ
ﺃﺧﺭﻯ، ﺇﺫ ﺗﻛﺳﺑﻪ ﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ، ﻭﺗﺟﻌﻝ ﺷﺎﻋﺭﻩ  ﺣﺎً ﺑﻛﻝ ﺣﺭﻳﺔ، ﻭﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺭﻭ
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ﺩﺳﻪ ﻭﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺻﺭ، ﺣﻣﺑﺩﻋﺎ،ً ﻣﺎﺩﺍﻣﺕ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺗﻛﻣﻥ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ﺑ
ﺔ ﻭﻁﻭﻝ ﺻﺑﺭ ﺑﻘﺩﺭﺓ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﺩﺍﺧﻝ ﺇﻁﺎﺭ ﻳﺧﺗﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﻗﻧﺎﻋ
 ﻭﺗﺭﻭ.
 ﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺩﺭﻭﻳﺵ:
 ﻟﻠﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺧﺿﺭﺍء ﻧﺎﻓﺫﺓ ﺗﻁﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻧﻡ
 ﺍﻟﺟﺭﺡ ﺗﺳﺑﺢ ﻋﻘﺭﺏ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩﻭﻋﻠﻰ 
 ﻭﺑﺂﺧﺭ ﺍﻷﺳﻭﺍﺭ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺗﺑﺷﺭ ﺑﺎﻟﻌﺫﺍﺏ
 ﻲﺗﻫﺫﺍ ﻗﻳﻣﺻﻲ ﻗﺩ ﻣﻥ ﺩﺑﺭ.. ﻭﺗﻠﻙ ﺻﺣﻳﻔ
 ﺃﻣﺎﻩ ﺃﻳﻥ ﺟﺭﻳﻣﺗﻲ؟
 1ﻭﺃﻧﺎ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻳﺎﺏ.
ﺍﻟﻐﻣﻭﺽ، ﺗﺣﺭﻙ ﻓﻛﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺗﺳﺗﻔﺯﻩ ﻟﺗﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺷﻛﻝ ﺻﻭﺭﺍً ﻳﻠﻔﻬﺎ 
ﺑﻌﻳﺩﺓ ﻓﺳﻳﺣﺔ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺗﻔﺳﻳﺭﻫﺎ، ﻓﻬﻭ ﻳﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ )ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺧﺿﺭﺍء، ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﺟﻬﻧﻡ، ﺇﻣﺗﺩﺍﺩ 
ﺍﻟﺟﺭﺡ، ﺗﺳﺑﺢ ﻋﻘﺭﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ، ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ، ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻳﺎﺏ( ﺇﻟﺦ، ﺛﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﻣﻠﺢ 
ﻧﻪ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺟﻣﻊ ﺃﺷﻼء ﺍﻟﻣﻧﺑﻌﺙ ﻣﻥ ﻋﻳﻭﻥ ﺃﻣﻪ، ﺃﻱ ﺭﺍﺑﻁ ﻳﺭﺑﻁ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ، ﺇ
 ﻣﺑﺩﺩﺓ ﻻ ﻳﺭﺑﻁ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻋﺎﺩﺓ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺟﺎﻭﺭﺕ ﻓﻳﺻﺑﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺭ ﻣﺩﻋﺎﺓ ﻟﻠﺗﺄﻣﻝ.
، ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺇﺑﺭﺍﺯ ﺍﻟﻔﻥ ﺑﺣﺷﺩﻫﺎ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺗﺟﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ
 ﻛﺛﻳﺭﺍً ﻣﺎ ﺗﺗﻭﻗﻑ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﻭﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﻭﺻﻳﻠﻬﺎ، 
                                            
 .37، ﺹ 2002، ﻣﻁﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗﻭﺭﻱ، ﻗﺳﻧﻁﻳﻧﺔ، 2ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺩﺭﻭﻳﺵ، ﻣﺳﺎﻓﺎﺕ، ﻁ -1




ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺇﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ 
ﺇﺣﺳﺎﺱ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺣﺎﻝ  -ﺃﻭ ﺭﺑﻣﺎ-ﺍﻟﻣﻭﺣﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻕ ﺇﺣﺳﺎﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﻳﻌﺎﺩﻝ
ﺇﻧﻣﺎ ﻭﻟﻳﺳﺕ ﺭﺩﺍء ﻟﻠﻔﻛﺭ ﺃﻭ ﻗﺎﻟﺑﺎً ﻟﻪ ﻭﺇﻧﺎء ﻳﺣﺗﻭﻳﻪ،  »ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺇﻋﺗﻣﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 1«ﻓﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻟﻐﻭﻳﺔ.ﺍﻟﻔﻛﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺟﺳﺩﺍ ً
ﺇﻥ ﺍﻟﻧﺯﻋﺔ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺩ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺃﻱ ﺻﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ، 
ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﻳﻭﺩ  ﻭﺗﻧﺷﺊﺍﻟﺫﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻕ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ  » ﻭﻫﺫﻩ
ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻣﺷﺎﺑﻬﺎﺕ ﺗﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﺇﺣﺳﺎﺳﺗﻧﺎ ﻭﺃﺫﻭﺍﻗﻧﺎ ﻭﺧﻳﺎﻻﺗﻧﺎ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﻧﺎ ﺑﺄﻫﻡ ﺣﻘﻳﻘﺔ، ﻭﻫﻲ ﻧﻟﺷﻌﺭ ﻫﻣﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻳﺗﻌﺎﻟﻳﺎﻥ ﺑﻧﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻭﻳﺻﻼﻓﺎﻟﻔﻥ ﻭﺍ
ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﺷﺎﻋﺭﻧﺎ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺿﺭﻭﺏ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﻭﺍﻹﺳﺗﻌﺎﺭﺓ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺃﺫﻭﺍﻗﻧﺎ 
 2«ﻭﺃﺣﺎﺳﻳﺳﻧﺎ.
ﺇﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﺗﺟﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﻡ ﺑﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﻣﻭﺽ، ﻓﺗﺣﺿﺭ ﺍﻟﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳﺔ 
 ﻊ ـــﺎﻡ ﺻﻭﺭﺓ ﺗﺗﻘﺎﻁﻊ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗـﻘﻲ ﺃﻣــﻭﻟﺗﺿﻊ ﺍﻟﻣﺗﻠﺍﻟﻧﺹ ﺑﺎﻟﺭﻣﺯ،  ﺭـﻧﻳﺎ ﻟﺗﻐﻣـﺩﻳ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳﺔ ﺩﻳﻧﻳﺎ، ﻭﺗﻧﺻﻬﺭ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ، ﻟﻳﺗﻭﻟﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ 
ﺍﻟﻣﺗﺟﺎﻭﺯ ﺑﺩﻻﻻﺗﻪ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺿﺎءﺍﺕ ﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﻳﺣﺎﺋﻳﺔ، ﻭﻣﺗﺟﺫﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻭﺇﺳﺗﺑﻘﺎ »" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻝ ﻋﺯ ﻭﺟﻝ "ﻳﻭﺳﻑ ﺍﻟﻧﺑﻲﻣﺭﺍﺟﻌﻬﺎ ﺍﻟﺧﻳﺎﻟﻳﺔ، ﻫﻲ ﻗﺻﺔ 
ﻭﺃﻟﻔﻳﺎ ﺳﻳﺩﻫﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﻗﺎﻟﺕ ﻣﺎ ﺟﺯﺍء ﻣﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﺄﻫﻠﻙ ﺳﻭءﺍ  ﺍﻟﺑﺎﺏ ﻭﻗﺩﺕ ﻗﻣﻳﺻﻪ ﻣﻥ ﺩﺑﺭ
ﻧﻔﺳﻲ ﻭﺷﻬﺩ ﺷﺎﻫﺩ ﻣﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ  ﻥﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺳﺟﻥ ﺃﻭﻋﺫﺍﺏ ﺃﻟﻳﻡ، ﻗﺎﻝ ﻫﻲ ﺭﺍﻭﺩﺗﻧﻲ ﻋ
                                            
 .84، ﺹ 9791ﻣﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﺭﺟﺎء ﻋﻳﺩ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﺭﺅﻳﺔ ﻧﻘﺩﻳﺔ. ﻁ.  -1
 .991، ﺹ 6991ﺩﺍﺭ ﺗﻭﺑﻘﺎﻝ ﻟﻠﻧﺷﺭ  ، ﺟﻭﺭﺝ ﻻ ﻳﻛﻭﻑ ﻭﻣﺎﺭﻙ ﺟﻭﻧﺳﻥ، ﺍﻹﺳﺗﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺣﻳﺎﺑﻬﺎ، ﺗﺭﺟﻣﺔ، ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺟﻳﺩ ﺟﺣﻔﺔ -2




ﻛﺫﺑﺕ ﻭﻫﻭ ﻣﻥ ﻗﻣﻳﺻﻪ ﻗﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻓﺻﺩﻗﺕ ﻭﻫﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺎﺫﺑﻳﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﻣﻳﺻﻪ ﻗﺩ ﻣﻥ ﺩﺑﺭ ﻓ
 1«ﺍﻟﺻﺎﺩﻗﻳﻥ، ﻓﻠﻣﺎ ﺭﺃﻯ ﻗﻣﻳﺻﻪ ﻗﺩ ﻣﻥ ﺩﺑﺭ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻣﻥ ﻛﻳﺩﻛﻥ ﺇﻥ ﻛﻳﺩﻛﻥ ﻋﻅﻳﻡ.
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ)ﻫﺫﺍ ﻗﻣﻳﺻﻲ، ﻗﺩ ﻣﻥ ﺩﺑﺭ...(،  ﺇﻥ ﻗﻳﻣﺔ)ﺍﻟﻘﻣﻳﺹ(
ﺗﻧﺑﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻥ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﺗﻬﻳﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﺯﺓ، ﺣﻳﺙ ﺃﺯﺍﻟﺕ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ 
ﻣﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺣﺍﻟﻐﻣﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺗﺳﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺣﻳﺙ ﺗ ﺫﻟﻙﻯ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺭ
ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ  ﺍﻣﺭﺃﺓﺃﺑﻌﺎﺩ ﺩﻻﻟﻳﺔ ﻣﻬﻣﺔ، ﻭﺗﺣﻳﻠﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺔ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﻳﻭﺳﻑ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﻭ
 ﺗﺎﻧﺎ، ﻭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ )ﺍﻟﻘﻣﻳﺹ( ﺇﻻ ﺩﻟﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﺍءﺗﻪ.ـﺯﻭﺭﺍ ﻭ ﺑﻬ ﺍﺗﻬﻣﺗﻪﺍﻟﺗﻲ 
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ "ﻓﺎﻟﻘﻣﻳﺹ" ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺧﺭﺝ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺗﻪ ﺍﻟﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓ
، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺟﻬﺕ ﻟﻪ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻧﺗﻣﺎءﻩ ﺍﻹﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻲﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻷﻓﻕ ﻭ ﺃﺻﺑﺢ ﺭﻣﺯﺍ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻭ 
ﺍﻹﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺯﻭﺭﺍ ﻭ ﺑﻬﺗﺎﻧﺎ ﻭ ﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻣﻥ ﻗﻭﻯ ﻓﻭﻗﻳﺔ ﻣﺗﻌﺳﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭ ﺗﻳﺎﺭﻩ 
"ﻳﻭﺳﻑ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ. "ﻓﺎﻟﻘﻣﻳﺹ"  ﺍﻟﻧﺑﻲﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺑﺭﻳﺋﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﺇﻟﻳﻬﻡ، ﻛﺑﺭﺍءﺓ 
ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﺑﻳﺭ»ﺃﻥ ،ﻣﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻹﺗﻬﺎﻣﺎﺕ.ﻭﻻ ﻧﻧﻛﺭﻟﺗﻪ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺑﺭﺍءﺓ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺩﻻ
ﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ، ﺗﺗﺟﺩﺩ ﺑﺗﺟﺩﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ، ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺻﻳﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺗﺧﺿﻊ 
 2«ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺗﺣﻭﻻﺗﻪ ﺗﺗﺷﻛﻝ ﺗﺷﻛﻳﻼ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻭ ﺣﺭﻛﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺧﺿﺎﻉ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻹﻳﺩﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ، ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺣﺗﻣﺎ 
ﺗﺣﺭﻳﻡ ﺍﻹﻧﺗﻣﺎء ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ، ﻓﺎﻹﻧﺣﻳﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻟﻳﺱ ﺃﻥ ﻳﺳﻭﻍ ﺃﻭ 
                                            
 .82-72-62-52ﺳﻭﺭﺓ ﻳﻭﺳﻑ، ﺍﻵﻳﺎﺕ:  -1
2
ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ،  ﻌﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ، ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣ1ﻳﺎﺳﻳﻥ ﻋﺳﺎﻑ: ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻭ ﻧﻣﺎﺫﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺭ ﺃﺑﻲ ﻧﻭﺍﺱ، ﻁ - 
 .51، ﺹ 2891ﺑﻳﺭﻭﺕ، 




ﻳﺩﺍﻓﻊ، ﺃﻥ ﻳﻣﺩﺡ ﺃﻭ ﻳﻬﺟﻭ، ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻳﺑﺷﺭ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻳﻐﻳﺭ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ 
ﻧﻊ ﺗﺷﺑﻊ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﺑﺈﻳﺩﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ، ﻓﺫﻟﻙ ﺣﻕ ﻣﻥ ﺣﻘﻭﻗﻪ ﺎ ﻣﻭﻟﺫﺍ ﻻ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،
ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻭﻣﻣﻳﺯ ﻫﻭﻭﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ، ﻭﺗﻠﻭﻧﻪ ﺑﻣﺎ   ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ، ﺑﻝ ﻫﻭ ﻣﻳﺯﺓ ﺗﻌﻁﻲ ﺇﺑﺩﺍﻋﻪ ﻗﻭﺓ 
ﻟﻪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻧﺗﻣﺎء ﻣﻘﻳﺩﺍ ﻟﺣﺭﻳﺗﻪ ﺃﻭ ﺣﺎﺩ ﻟﺣﺭﻛﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﻧﺎﻓﻳﺎ 
 ﻠﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﺧﻼﻕ.ﺣﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﺗ
: ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ  ﻟﻘﺩ ﻭﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻣﺭﻳﻥﻭ 
          ، ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺧﺫﻩ ﻭﺳﻳﻁﺎ ﻟﺑﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ.  ﻋﻥ ﺣﺎﻻﺗﻪ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻳﺔ
ﻭﺗﻠﻙ ﺻﺣﻳﻔﺗﻲ(  ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ )ﻫﺫﺍ ﻗﻣﻳﺻﻲ ﻗﺩ ﻣﻥ ﺩﺑﺭ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓﻛﺭﻳﺎ ﻭ ﻧﻔﺳﻳﺎ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻻ ﻳﻘﺭﺃ ﺑﺎﻟﻌﻘﻝ  ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﺗﻘﺭﺃ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺗﻬﻳﺄ
 ﻭﺣﺩﻩ، ﻭ ﺇﻧﻣﺎ ﻗﺭﺍءﺗﻪ ﺑﺎﻟﻛﻳﺎﻥ ﻛﻠﻪ.
ﻳﺑﺗﻛﺭﻩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﺑﺗﻛﺎﺭﺍ ﻣﺣﺿﺎ ﺃﻭ ﻳﻘﺗﻠﻌﻪ ﻣﻥ ﺣﺎﺋﻁﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭ » ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻓﺎﻟﺭﻣﺯ ﺇﺫ
 ﻠﻲ، ﺛﻡ ــﻰ ﺃﻭ ﻣﻳﺭﺍﺛﻪ ﺍﻷﺻــﺍﻷﻭﻟﺍﻟﺩﻻﻟﻳﺔ ﻳﺎ ﻣﻥ ﺷﺣﻧﺗﻪ ـﻳﺎ ﺃﻭ ﻛﻠـﻣﻧﺑﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﻟﻳﻔﺭﻏﻪ ﺟﺯﺋ
ﻳﺷﺣﻧﻪ ﺑﺷﺣﻧﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺩﻟﻭﻝ ﺫﺍﺗﻲ ﻣﺳﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ، 
ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺫﺍ ﻧﻛﻬﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺣﻣﻳﻣﺔ ﻳﻐﺩﻭ ﻣﻔﺗﺎﺣﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
. ﻭ ﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ 1«ﺎﻟﻳﻕ ﻫﻭﺍﺟﺳﻪﻐﻭ ﻣﻼﻣﺳﺔ ﻫﻣﻪ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻭ ﻓﺽ ﻣ
ﻧﻰ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍ ﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻭ ﻟﻛﻥ ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻳﻭﺣﻲ ﺑﺄﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻌ
 ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﺣﺗﻣﻼ ًﻟﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻋﺩﻳﺩﺓ.
                                            
 .75ﺹ  ، 0991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ 1ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺭ ﺍﻟﻌﻼﻕ، ﻓﻲ ﺣﺩﺍﺛﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ، ﻁ -1




ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻳﺑﺩﺃ ﻣﻥ ﻣﻧﻁﻠﻕ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﻁﻌﻲ ﺍﻟﺣﺎﺳﻡ ﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻭﺟﻪ 
ﺫﺍﻙ، ﻓﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﺭﺭ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣﻧﻪ، ﻭﺗﺟﺭﻳﺩﻩ ﻣﻥ ﺃﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﻭﺑﻧﺎء 
ﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺑﺎﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻼﺫ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﻛ
ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﻳﻥ، ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻌﻣﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺩ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺗﻌﺭﻳﺔ ﺯﻳﻔﻬﺎ 
ﻳﺧﺷﻭﻥ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺽ ﺳﺗﺎﺭﺍً ﻣﻥ  -ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻧﻔﺳﻪ -ﻭﺩﺟﻠﻬﺎ، ﺇﺫ ﻳﺭﻓﺿﻭﻧﻬﺎ
ﻁﻳﻣﻪ، ﻓﻘﺩ ﺗﻛﻠﻑ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺭﺽ ﺣﺯﻩ ﺃﻭ ﺗﻛﻝ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﺗﺟﺎﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺏ ﻭﺍﻟﺻﻣﺕ
ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ ﻟﺻﻧﻭﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺗﻧﻛﻳﻝ ﻳﻬﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻧﻔﺳﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ 
ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ، ﻷﻧﻪ ﻳﺅﻣﻥ ﺑﻘﺩﺭﺗﻪ ﻭﻗﻭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﻣﻝ، ﺗﺄﻛﻳﺩﺍً ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  ﺭﺻـﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳ
 ﻟﺭﺳﺎﻟﺗﻪ ﺍﻟﻧﺑﻳﻠﺔ.
ﺇﻥ ﺇﺳﺗﺑﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑﺩﻉ، ﻛﺎﻥ ﻹﺗﺻﺎﻝ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﻳﻥ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ 
 ، ﻭﺇﻥ ﻭﻟﺩ ﻣﻭﺍﻗﻑ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻪ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻓﻬﻭﻣﻧﺫ ﻁﻔﻭﻟﺗﻬﻡ، ﻭﺑﺣﻛﻡ ﺣﺿﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﻡ 
ﺷﺣﻥ ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻡ ﺑﻘﺩﺭﺓ ﻓﻧﻳﺔ  ﺍﺳﺗﻁﺎﻋﻭﺍﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ،  ﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎﺭﻩﻳﻠﻐﻪ، ﺑﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء 
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺇﺗﺟﻪ  ،ﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﻭﺃﺳﻠﻭﺑﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﻭﺍﻟﺟﺩﺓ ﻭﺍﻹﺑﺗﻛﺎﺭﻋﺎﻟﻳﺔ ﻭﺭﻓﻳﻌﺔ ﻭﺑﻁﺎﻗﺔ 
ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺑﻘﻭﺓ، ﻟﻳﻁﺭﺣﻭﺍ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﺭﺅﺍﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭﻳﺔ ﺗﻔﻘﺩ 
ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ﺍﻟﻣﺧﺑﻭء ﻋﻥ  ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻓﻲﺍﻟﺷﻌﺭ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء 
 ﺍﻟﻭﻋﻲ، ﺇﻧﻪ ﺇﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻣﺳﺎﺭ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭ.
 ﻘﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻭﺯﺭﺑﺔ:ﻳ
 ﺇﻧﻲ ﺍﻟﺻﻌﻭﺩ ﺍﻟﻣﺩﺟﺞ




 ..ﺇﻧﻲ ﺍﻟﻬﺑﻭﺏ ﺍﻟﺳﺧﻲ
 ﻭ ﺍﻟﺣﺏ ﻭ ﺍﻟﺟﺏ..
 ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺷﻳﻣﺔ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻟﻛﺫﺏ..
 ﺇﻧﻲ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺫﺋﺏ..
 ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﺍﻟﻔﺣﻝ.. 
 1ﺇﻧﻲ ﺃﻗﺩ ﻗﻣﻳﺹ ﺯﻟﻳﺧﺔ.
ﻳﻭﻅﻑ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺣﺷﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺩﻻﻻﺕ 
ﻌﺎﻟﻳﺔ ﻭﺃﻋﻧﻲ ـﺫﺍﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﺇﻧﻔ ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﻣﻲ،ـﺎﺑﻭﺳﻲ ﺃﻱ ﺍﻟـﺍﻟﻛ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱﺳﻳﺔ ﺫﺍﺕ ـﺍﻟﻧﻔ
 ﻲ ﺗﺅﺩﻱ ــﺑﺎﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻫﻧﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺣﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﻠﻔﻅﺔ ﻭﺍﻟﺗ
ﻓﻲ ﻛﻝ ﻭﺟﻪ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﻫﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻋﺎﻁﻔﻳﺔ، ﻭﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ 
ﺯﻟﻳﺧﺔ (، ﻛﻠﻬﺎ  -ﻗﻣﻳﺹ -ﻝﺣﺍﻟﻣﻠﻙ ﺍﻟﻔ -ﺍﻟﺫﺋﺏ -ﺷﻳﻣﺔ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻟﻛﺫﺏ-ﺍﻟﺟﺏ-ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ)ﺍﻟﺣﺏ
ﻧﻲ ﺃﻥ ﻧﻗﺎﻝ ﺇﻧﻲ ﻟﻳﺣﺯ»ﺗﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺔ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﻳﻭﺳﻑ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻝ ﻋﺯ ﻭﺟﻝ 
ﺗﺫﻫﺑﻭﺍ ﺑﻪ ﻭﺃﺧﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻠﻪ ﺍﻟﺫﺋﺏ ﻭﺃﻧﺗﻡ ﻋﻧﻪ ﻏﺎﻓﻠﻭﻥ، ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﺋﻥ ﺃﻛﻠﻪ ﺍﻟﺫﺋﺏ ﻭﻧﺣﻥ ﻋﺻﺑﺔ 
ﻟﺗﻧﺑﺋﻧﻬﻡ   ﻭﺃﻭﺣﻳﻧﺎ ﺇﻟﻳﻪ ﺇﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﺧﺎﺳﺭﻭﻥ ﻓﻠﻣﺎ ﺫﻫﺑﻭﺍ ﺑﻪ ﻭﺃﺟﻣﻌﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﺟﻌﻠﻭﻩ ﻓﻲ ﻏﻳﺎﺑﺔ ﺍﻟﺟﺏ
ﺫﻫﺑﻧﺎ ﻧﺳﺗﺑﻕ  ﺎﺃﺑﺎﻫﻡ ﻋﺷﺎء ﻳﺑﻛﻭﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻳﺎ ﺃﺑﺎﻧﺎ ﺇﻧ ﻭﺟﺎءﻭﺍﺑﺄﻣﺭﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﻫﻡ ﻻ ﻳﺷﻌﺭﻭﻥ 
 2«ﻭﺗﺭﻛﻧﺎ ﻳﻭﺳﻑ ﻋﻧﺩ ﻣﺗﺎﻋﻧﺎ ﻓﺄﻛﻠﻪ ﺍﻟﺫﺋﺏ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺕ ﺑﻣﺅﻣﻥ ﻟﻧﺎ ﻭﻟﻭﻛﻧﺎ ﺻﺎﺩﻗﻳﻥ.
                                            
 .42ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻭﺯﺭﺑﺔ، ﻧﻬﺎﻳﺎﺕ، ﺹ  -1
2
 .71-61-51-41-31ﺳﻭﺭﺓ ﻳﻭﺳﻑ، ﺍﻵﻳﺎﺕ:  -




ﻟﻘﺩ ﺗﺣﻭﻟﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺇﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ، ﺗﺭﺗﺑﻁ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺭﺻﻳﺩ 
ﺏ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺣﺷﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﻳﺔ، ﺇﻧﻣﺎ ﺭﻣﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎ
ﻓﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ،  ﻋﻣﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺭﺻﻳﺩ ﺇﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﺗﻭﺗﺭ ﺣﺎﺩ
 ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ:
 ﺭﻣﺯ ﻟﻠﺳﺟﻥ                    ﺏ     ــﺍﻟﺟ
 ﺭﻣﺯ ﻟﻠﻐﺩﺭ ﻭﺍﻟﺧﻳﺎﻧﺔ     ﺷﻳﻣﺔ ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻟﻛﺫﺏ       
     ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ            ﺭﻣﺯ ﻟﻠﺑﺭﺍءﺓ               ﺏ          ــﺍﻟﺫﺋ
 ﺭﻣﺯ ﻟﻠﺳﻠﻁﺔ       ﻳﺹ ﺯﻟﻳﺧﺔ           ﻗﻣ
 ﺭﻣﺯ ﻟﻠﺳﻠﻁﺔ           ﺍﻟﻣﻠﻙ ﺍﻟﻔﺣﻝ         
 
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﺩﻱ،ﻳﺩﻋﻲ  ﻣﻊ ﻛﻝ ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺗﻭﺣﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺻﺭﺍﻉ
ﻣﻭﺟﻪ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ، ﻣﺗﻬﻥ ﺍﻟﻐﺩﺭ ﻭﺍﻟﺧﻳﺎﻧﺔﻳﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻛﺱ  ﺍﻟﻣﺣﺑﺔ ﻭﺍﻷﺧﻭﺓ، ﻭﻫﻭ
ﺍﻟﺑﺎﻁﻠﺔ  ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻣﺎ ﻳﻭﺣﻲ ﺑﺫﻟﻙ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ )ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺫﺋﺏ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻣﺯ ﺇﻟﻰ 
ﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺭﻱء ﻛﻝ ﺍﻟﺑﺭﺍءﺓ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻹﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﺇﻟﻳﻪ ﻭﺍﻟﻣﻔﺿﻳﺔ ﺭﺑﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺍﻟﺑﺭﺍءﺓ، 
ﺍﻟﺳﺟﻥ، ﻭﻣﺎ ﻳﻭﺣﻲ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺩﻻﻟﺔ )ﺍﻟﺟﺏ(ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻓﺑﺭﺍءﺓ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻻ ﺗﺧﺗﻠﻑ 
 ﻡ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﻳﻭﺳﻑ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ.ﻥ ﺩﻋﻥ ﺑﺭﺍءﺓ ﺍﻟﺫﺋﺏ ﻣ
ﻟﻐﺔ ﻣﺧﺗﺎﺭﺓ، ﺗﻧﺣﺭﻑ ﻭﺗﻧﺯﺍﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ  ﺍﻓﻠﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺇﺫ
ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻟﻐﺔ »ﺑﻛﺭ، ﻣﺗﻭﻫﺞ ﺗﺗﺄﻟﻕ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﺿﻭء ﻏﻳﺭﻣﺎ ﻧﺄﻟﻔﻪ ﻭﻧﻌﻳﺵ، ﻭﻫﻛﺫﺍ 




ﻣﺑﺎﻳﻧﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ... ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺣﻳﺙ ﺟﺎءﺕ ﻭﺗﺟﻲء ﻣﻥ 
ﺍﻟﻣﻧﺑﻊ، ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺑﻛﻝ ﺑﻛﺎﺭﺗﻬﺎ، ﻭﺑﻛﻝ ﻣﺎﺗﺣﻣﻝ ﻣﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺿﻭﺋﻳﺔ ﻭﺗﺻﻭﻳﺭﻳﺔ، ﻻ ﻛﺭﻣﻭﺯ 
 1«ﻳﺔ.ﻣﻝ ﻁﺎﻗﺔ ﻏﻳﺭ ﺇﻋﺗﻳﺎﺩﺣﺑﻝ ﻛﺄﺣﺩﺍﺙ ﻭﻭﺟﻭﺩ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻣﻔﻌﻡ ﺑﺎﻟﺣﻳﻭﻳﺔ، ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﺷﺣﻭﻧﺔ ﺗ
ﻟﻘﺩ ﺃﻛﺳﺏ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺩﻳﻧﻳﺎ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺑﻌﺩﺍً ﺩﻻﻟﻳﺎً ﻏﻧﻳﺎً ﻭﻓﺗﺢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ 
 ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻝ ﺍﻟﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻳﺳﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺗﺏ ﺑﻪ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ.
ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻧﺹ ﻳﺑﺩﻭ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻹﺧﺗﺭﺍﻕ 
ﺑﺕ، ﻧﺟﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻋﺗﻣﺩ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﺭ، ﻟﻳﻣﻧﺢ ﺍﻟﻧﺹ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻟﻛﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺭﻭﻱ ﻭﺍﻟﺗﺛ
 ﺎ ًـﻝ ﻗﺎﺋﻣـﻧﻲ ﻅــﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻷﻓﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻟﺧﺭﻕ، ﻷﻥ ﻋﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳ
 .ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﻘﺩﺳﻳﺗﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﻳﺔ
ﻭﻏﺎﻳﺎﺕ، ﺗﺿﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﻭﺟﻭﺩﻳﺔ ﻭﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺩﻟﻭﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﺎﻥ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻭﻭﺷﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺭﺏ ﺑﻳﻥ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ، ﻭ ﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ 
ﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭ ﻭﺟﻭﺩﻩ، ﻣﻌﻧﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻧﻪ ﻳﺗﺄﻟﻑ ﻣﻥ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺍﻟﺧﻳﺎﻟﻲ ﺑﻅﻭﺍﻫﺭ ﻋﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻫﻭ 
ﻌﺑﺭ ﻳ»ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷﻬﺎ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺵ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ، ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ
ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﻔﺳﻪ ﻫﻭ، ﺃﺳﻭﺍء  ﺩﺍﺧﻠﻲﻋﻥ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﻋﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻥ ﺻﺭﺍﻉ 
ﻣﺎ ﻳﺣﻣﻝ  ﻬﺎ،ــﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧ ﺃﻡ ﻋﻥ ﻣﻭﻗﻑ ﺇﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﺎﻡ ﺗﻣﺛﻠﻪ، ﻭﻟﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ
                                            
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ، ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ 1ﻧﻘﺩ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻁﺭﻣﺿﺎﻥ ﺍﻟﺻﺑﺎﻍ، ﻓﻲ  -1
 .441، ﺹ 8991




ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ،ﻷﻧﻪ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺭﻯ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎﻭﺏ ﻭ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﻬﻭﺭـﺍﻟﺟﻣ
 .1«ﻟﻳﺟﻠﻭ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻭﺿﻊ ﺧﻭﺍﻁﺭﻩ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻳﺳﻌﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺩﺍﺧﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺳﻳﻊ 
ﻣﺟﺎﻟﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻣﺗﺟﺎﻭﺯﺍ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ  
ﺇﻟﻰ  -ﻓﺣﺳﺏ–ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺩﻳﻧﻳﺎ، ﻓﻬﻭ ﻳﺳﻌﻰ 
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻥ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﺗﻭﻓﺩﻫﻣﺎ ﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﺍﺧﻝ: ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻧﺹ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺇﺑﺭﺍﺯ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ، ﺗﺭﺑﻁ 
ﺗﻭﺗﺭﻩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻝ ﻭﻗﺩﺭﺗﻪ ﻟﻠﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ  ﻱﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﻋﻰ، ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺗﻭﻓﺭ ﻟﻠﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭ
 ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ.
ﺃﻥ ﻳﺗﻠﻣﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ  ﺍﺳﺗﻁﺎﻉﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺿﺑﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
ﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻘﺻﺔ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻳﺭﻣﺯ ﺇﻟﻳﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﻘﺩﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ.  ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻊ  ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ
ﻡ ﻧﻘﻝ ﺇﻥ ﻟ-ﺭﺍﻓﺩﺍ ﻣﻬﻣﺎ، ﻓﻘﺩ ﻧﺯﻉ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﻳﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ  ﺃﻥﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ 
، ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﺗﻧﻘﻝ ﺃﻛﺑﺭ ﻗﺩﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﻧﻪ ﺻﻳﺎﻏﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻠﻬﺎﻡ -ﻏﻠﺑﻬﻡﺃ
ﻋﻠﻰ – ﺍﻣﺗﺛﺎﻟﻪﻭﺍﺳﺗﺩﻋﺎﺋﻪ ﻭﺍﻹﺣﺳﺎﺱ، ﻭﻳﻛﺎﺩ ﻻ ﻳﺧﻠﻭ ﺧﻁﺎﺏ ﺷﻌﺭﻱ ﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺣﺩﺍﺛﻲ ﻣﻥ 
 ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺫﻭﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ. ﺗﻣﺛﻝﻭﻳﺻﻝ ﺍﻟ -ﻧﺣﻭ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺣﺎء
ﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣﻥ ﺭﻣﻭﺯ ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩ ﻣﻥ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺇﺫ ﻳﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳ
ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺭﺡ ﻭﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ، ﻓﻬﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﺭﺍﺳﺧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻛﻝ 
                                            
 .383، ﺹ 2891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﺑﻳﺭﻭﺕ 1ﻣﺣﻣﺩ ﻏﻧﻳﻣﻲ ﻫﻼﻝ، ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﻁ -1




ﻣﺎ ﻳﺣﻭﻳﻪ ﻣﻥ ﻗﺻﺹ ﻭﻋﺑﺭ، ﻧﺎﻫﻳﻙ ﻋﻥ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻟﻐﻧﻰ ﺍﻷﺳﻠﻭﺑﻲ، ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﻳﺗﻣﻳﺯ 
ﻥ ﺃﺍﻋﻳﺔ، ﻳﺟﺏ ﺑﻬﻣﺎ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺩﻳﻧﻳﺎ. ﻭﺣﺗﻰ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺇﺑﺩ
ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ ﻣﻭﺳﻭﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺧﺿﻊ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ ﻟﺗﺟﺎﺭﺑﻪ 
 ﺍﻟﺣﻳﺎﺗﻳﺔ، ﻟﻳﺧﺭﺝ ﺑﻧﺹ ﺣﺎﺿﺭ، ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺑﻧﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻘﺎﺽ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ.
 ﻣﺎﺭﻱ:ﻐﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟ
 ﺩﺭﻯ ﺑﺎﻟﺳﻬﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩﺃﻧﺕ ﺃﺗﺗﺳﺎءﻟﻳﻥ ﻭ 
 ﺑﺎﻟﻌﺑﻘﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻑ ﻣﻥ ﺭﻋﻭﺩ
 ﺎﻟﻣﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻥ ﺑﻼ ﺣﺩﻭﺩﺑﺎﻟﺣﺎﻟﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌ
 ﺍﻟﻣﺗﺭﻓﻳﻥ ﻭﻻ ﺗﺳﻝ ﻧﺎء ﺍﻟﺛﺭﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺛﺭﻳﺩ
 ﺣﺿﺎﺭﺓ ﻭﻳﻠﺞ ﻓﻲ ﻁﻐﻳﺎﻧﻬﺎ ﺃﺷﻘﻰ ﺛﻣﻭﺩ؟ﺃ
 1.؟ﺃﺣﺿﺎﺭﺓ ﻭ ﻳﺩﻋﻬﺎ ﻟﻠﻣﻭﺕ ﺃﻋﺩﺍء ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ
ﻣﺗﻛﺋﻳﻥ »ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻧﺹ ﻏﺎﺋﺏ، ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭ ﺟﻝ 
ﺃﺧﺎﻫﻡ ﺻﺎﻟﺣﺎ، ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺛﻣﻭﺩ »، ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:2«ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺭﻑ ﺧﺿﺭ ﻭ ﻋﺑﻘﺭﻱ ﺣﺳﺎﻥ
ﻗﻭﻡ ﺃﻋﺑﺩﻭﺍ ﷲ ﻣﺎ ﻟﻛﻡ ﻣﻥ ﺇﻟﻪ ﻏﻳﺭﻩ ﻗﺩ ﺟﺎءﺗﻛﻡ ﺑﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺭﺑﻛﻡ ﻫﺫﻩ ﻧﺎﻗﺔ ﷲ ﻟﻛﻡ ﺁﻳﺔ ﻓﺫﺭﻭﻫﺎ 
، ﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭ ﺟﻝ ﻓﻲ 3«ﻫﺎ ﺑﺳﻭء ﻓﻳﺄﺧﺫﻛﻡ ﻋﺫﺍﺏ ﺃﻟﻳﻡﻣﺳﻭﺗﺄﻛﻝ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﷲ ﻭ ﻻ ﺗ
                                            
 .88-78ﺋﺭ، ﺹ ﻣﺎﺭﻱ، ﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﺷﻣﺱ ﻭ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ، ﺩ.ﻁ، ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ، ﺍﻟﺟﺯﺍﻐﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟ -1
 .57ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ، ﺍﻵﻳﺔ  -2
 .27ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ، ﺍﻵﻳﺔ  -3




ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ  ﺍﻬﻡ ﻭ ﻗﺎﻟﻭـﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺁﻣﺭ ﺭﺑﻋﺗﻓﻌﻘﺭﻭﺍ ﺍﻟﻧﺎﻗﺔ ﻭ » : ﻣﻭﺿﻊ ﺁﺧﺭ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺳﻭﺭﺓ
 .1«ﻣﺭﺳﻠﻳﻥﺇﻥ ﻛﻧﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻧﺎ ﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﺋﺗﺁ
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺩﻭﺍﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻳﺔ، ﻭ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ،  ﺍﻣﺗﺹﻟﻘﺩ 
ﺎﻟﺗﻭﻫﺞ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻔﻳﺎﺽ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﻭ ﻫﻲ ﺇﻓﺗﻘﺎﺭ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ. ﺑﺗﺷﻊ 
ﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺭﺍﻣﺯﺓ ﻟﻠﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺑـ )ﺃﺷﻘﻰ ﺛﻣﻭﺩ( ﺍﻟﺗﻲ ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻ ﻭﻳﻘﺻﺩ
ﺑﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﻭﺭﺍﺡ ﻳﻧﻬﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺗﺭﺓ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ  ﺍﻧﺑﻬﺭﺍﻟﺫﻱ 
 ﺗﻌﻁﻠﺕ ﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ.
ﻓﻘﺩ ﺇﺳﺗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﻭﻟﺩ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ 
ﻭﻫﺫﺍ  .ﻱ ﺇﺷﺭﺍﻗﺎ ﻭﺟﻣﺎﻻﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺑﺔ، ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺯﺝ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭ
 ﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻧﺹ ﺩﺍﺧﻝ ﻧﺹ ﺷﻌﺭﻱ ﻭﺍﺣﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺗﻼﻑ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ، ﺃﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻅﻑ 
ﻭﺟﻬﺩ، ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻧﻲ  ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻥ ﻳﺗﺄﺗﻰ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺩ ﻋﻧﺕ 
ﻣﻥ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭ ﻟﻠﻧﺹ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻭﺟﻬﺩ ﻓﻲ  -ﺍﻹﻳﺣﺎء ﻭ ﺍﻟﺗﺿﻣﻳﻥ–ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﻌﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﻭﻓﺭ 
 ﺎﻟﺏ ﻓﻧﻲ ﻳﻛﺳﺑﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ.ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ ﻓﻲ ﻗ
ﺭﺽ ﺗﻭﻓﺭ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻓﻧﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻭﺗﺻﻭﺭﺍ ﺷﺎﻣﻼ ﻭﺩﻗﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻳﻔﺎﻟﺗﻧﻭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﻓ
ﺍﻹﺧﺗﻳﺎﺭ، ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﻣﻥ ﺗﻌﺩﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ، ﻭ ﻣﻥ ﺗﺑﺎﻳﻥ 
ﺩﻳﻧﻳﺎ، ﻛﻧﺹ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻘﺩﺱ ﻣﻣﺿﺎﻣﻳﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻣﺱ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟ
 .ﺑﺫﺍﺗﻪ، ﻭﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﻊ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻹﻧﺻﻬﺎﺭ، ﺑﻘﺩﺭ ﻣﺎ ﻳﺭﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
                                            
 .77، ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﺭﺓ ﻧﻔﺳﻬﺎ-1




ﻟﻘﺩ ﺗﺷﻛﻠﺕ ﺭﺅﻯ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻭ ﻫﻭ ﻳﻌﻳﺵ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻣﺭﻓﻭﺽ، ﻳﺗﺩﺍﺧﻝ ﻓﻳﻬﺎ 
ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭ ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ، ﻭ ﻳﻁﻐﻰ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺑﻌﺩ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ، 
ﻋﻣﺎﻕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﻳﺗﻔﺎﻋﻼﻥ ﻭ ﻳﺧﺻﺏ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺍﻵﺧﺭ، ﻟﻳﻣﺩ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﻋﻣﺎﻗﻪ ﺑﺄﻘﺇﻟﺗ
ﺗﻘﻊ  »ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺑﺎﻟﺭﺅﻳﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﺊ ﺧﻔﺎﻳﺎﻫﺎ، ﻭ ﻳﺳﺗﻣﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺣﻳﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻋﺎﻟﻣﻪ، ﻓﻌﻳﻧﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻳﻭﻥ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ، ﻟﻛﻥ ﻣﺎ ﻳﻣﻳﺯ ﺭﺅﻳﺗﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺅﻳﺎ ﺑﻛﻝ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ   ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ، 1«ﺳﺗﺑﺻﺎﺭﺑﺎﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺑﺻﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻹ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘﻠﺔ.
ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﺄﺧﺫ  ﺍﺳﺗﻣﺩﺍﺩﻫﺎﺇﺫﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ، ﺭﻏﻡ  ﻣﻌﺎﺻﺭﺓﻓﺎﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟ
ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺧﺻﻭﺻﻳﺔ  ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻝﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻭﺗﻣﻳﺯ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺧﺻﻭﺻﻳﺔ 
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ  ﺭﻳﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻲ، ﻭﺗﺗﺭﻙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻌ
                                                ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﻭﻗﻔﻪ ﻭﺭﺅﻳﺗﻪ.
ﺃﻭﻻ، ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺏﻓﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﺭﺓ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺑﺩﻉ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﻧﺳﺞ ﺛﺎﻧﻳﺎ، ﺗﺑﺗﻌﺩ ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺷﻭﻳﻪ ﻭ ﺗﻛﺳﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺗﻔﺗﺢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺭﺣﺑﺔ ﻭ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻟﺩﻭﺍﻝ  ﺍﻣﺗﺻﺎﺻﻳﺔﺢ، ﺣﻳﺙ ﻳﺳﺗﺣﺿﺭ ﻧﺻﺎ ﻗﺭﺁﻧﻳﺎ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻠﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻳﺳﻰ ﻟﺣﻳ
 :ﻻﻗﺗﺑﺎﺱﺍﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ، ﺗﻘﺗﺭﺏ ﻣﻥ 
 ﻫﺫﻱ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻳﻡ
                                            
 .231،ﺹ 8791ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺻﺭ،ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻭ ﺍﻟﻣﺳﺭﺡ ﻭ ﺍﻟﻘﺻﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ، ﺑﻳﺭﻭﺕ  -1




 ﺗﻣﺿﻲ ﺳﺭﺍﻋﺎ     
 ﺇﻟﻰ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺣﺷﺭ ﺗﺑﻐﻲ ﻣﻘﺎﻡ
 ﺫﻟﻙ ﻳﻭﻡ ﺗﺳﻭﺩ ﻓﻳﻪ ﻭﺟﻭﻩ
 1ﻭ ﺗﺑﻳﺽ ﻭﺟﻭﻩ ﻣﻥ ﺻﻠﻰ ﻭ ﺻﺎﻡ
ﻓﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ )ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺣﺷﺭ(، )ﻳﻭﻡ ﺗﺳﻭﺩ 
ﻧﺗﺞ ﺣﻠﺔ ﺷﻌﺭﻳﺔ ﺃﻟﺩﻭﺍﻝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  ﺍﻣﺗﺻﺎﺻﻪﻓﻳﻪ ﻭﺟﻭﻩ ﻭ ﺗﺑﻳﺽ ﻭﺟﻭﻩ(، ﻭﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺯﺟﻪ ﻭ
ﻧﻬﺎ ﺗﺗﺳﻡ ﺃﺗﻧﺑﻊ ﺑﺎﻹﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻧﺹ ﺛﺭﺍء ﻭ ﺟﻣﺎﻻ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻟﺑﻠﻭﻍ ﻏﺎﻳﺗﻪ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﺇﻻ 
ﻳﻭﻡ ﺗﺑﻳﺽ ﻭﺟﻭﻩ ﻭﺗﺳﻭﺩ ﻭﺟﻭﻩ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺫﻳﻥ  »ﻭﻫﻲ ﻣﺄﺧﻭﺫﺓ ﻣﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭ ﺟﻝ:، ﺑﺎﻟﺳﻁﺣﻳﺔ
ﺇﺳﻭﺩﺕ ﻭﺟﻭﻫﻬﻡ ﺃﻛﻔﺭﺗﻡ ﺑﻌﺩ ﺇﻳﻣﺎﻧﻛﻡ ﻓﺫﻭﻗﻭﺍ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺑﻣﺎ ﻛﻧﺗﻡ ﺗﻛﻔﺭﻭﻥ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺍﺑﻳﺿﺕ 
 2«ﻭﺟﻭﻫﻬﻡ ﻓﻔﻲ ﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻫﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺧﺎﻟﺩﻭﻥ.
ﺍﺕ، ﺭﻗﺩﺍﺳﺗﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻭﻳﻧﻁﻠﻕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﺹ 
ﺟﻭﻫﺭﺍ ﻗﺎﺑﻼ  ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻩﻓﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻭﺇﻳﺎﻩ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺎ ﻻ ﻳﻧﻔﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺻﻝ، ﺑﻝ ﻳﺳﻬﻡ ﻓﻲ 
ﻻ ﻳﻧﻘﺩﻩ، ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ، ﻻ ﻳﺟﻣﺩﻩ ﻭ ﺍﻻﻣﺗﺻﺎﺹﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ، ﻭﻣﻌﻧﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ 
         ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ -ﻓﺣﺳﺏ-ﺇﻧﻣﺎ ﻳﻌﻳﺩ ﺻﻭﻏﻪ 
 ﺎﺕ ﻭ ﺗﺷﺎﺣﻧﺎﺕ. ﺍﻣﺗﺩﺣﻭ ﺭﺅﻳﺗﻪ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻌﻳﺵ، ﻭ ﻣﺎ ﻳﺟﺭﻱ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ ﺯﻳﻑ ﻭ ﺇ
ﻓﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻣﻥ ﺁﻣﻥ ﻭ ﻋﻣﻝ ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻳﺟﺩﻩ، ﻭ ﻣﻥ 
 ﻣﺿﻣﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ.ﺑﺭﺍﺭ ﻛﻔﺭ ﻭﻋﻣﻝ ﺷﺭﺍ ﻳﺟﺩﻩ، ﻭ ﻫﻲ ﺇﻗ
                                            
1
 .98، ﺹ 6891ﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﺢ، ﻏﻔﺎ ﺍﻟﺣﺭﻓﺎﻥ، ﺩ.ﻁ، ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ، ﺍﻠﻋﻳﺳﻰ ﻟﺣﻳ -
 .701-601ﺳﻭﺭﺓﺁﻝ ﻋﻣﺭﺍﻥ، ﺍﻵﻳﺗﺎﻥ:  -2




ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻣﻥ ﺯﻳﻑ ﻭ ﻛﺫﺏ ﻭ ﻧﻔﺎﻕ ﻭ ﺗﺷﺎﺣﻧﺎﺕ ﻭﺻﺭﺍﻋﺎﺕ، ﻓﻛﺎﻧﺕ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺗﺳﻡ ﻟﻭﻧﺗﻳﺟﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ  ﺕ، ﺇﻥ ﻗﻠـ  ﺍﻟﺻﻭﺍﺏ ﻲﻳﺟﺎﻧﺑﻧﻻ ـ  ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ، ﻭﻗﺩ
 ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺑﻘﺎء ﻟﻸﺻﻠﺢ ، ﻭ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻭ ﻟﻔﺕ ﺇﻧﺗﺑﺎﻫﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.
ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ،  ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩﺕ ﻼﻓﻭﺍﻟ
ﺔ ــﻅﺎﻫﺭﺓ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ، ﻓﺄﺿﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺎﺋﺩﻫﻡ ﻧﻭﻋﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺟﺫﺍﺑ
ﻭ ﺷﻲء ﻣﻥ ﺍﻹﺛﺭﺍء ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭ ﻳﺩﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺧﻠﻘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺎﻁﻌﺎﺕ 
ﺃﺧﺭﻯ ﻏﺎﺋﺑﺔ ﻋﻧﻪ، ﻟﻛﻥ ﺑﻘﺎﻳﺎﻫﺎ ﻣﺗﻁﺎﻳﺭﺓ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ  ﺍﻟﻧﺻﻳﺔ، ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺣﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﺻﻭﺹ
ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﺃﻛﺛﺭ ﺇﻧﺟﺫﺍﺑﺎ ﻟﻠﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻭﺃﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺫﻭﻗﻪ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﻏﻝ 
 ﺃﻭ ﺳﻁﺣﻳﺔ.ﻛﺎﻧﺕ ﻓﻲ ﺇﺣﺎﻻﺗﻪ ﺃﻛﺎﻧﺕ ﻋﻣﻳﻘﺔ 
ﺇﺫ ﻧﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﻳﻭﻅﻑ ﺩﻭﺍﻝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻗﺎﻧﻭﻥ  
 :ﺍﻻﺟﺗﺭﺍﺭ
 ﻭﻕ ﺯﻟﺯﺍﻟﻪ..ﺇﺫﺍ ﺯﻟﺯﻝ ﺍﻟﺷ
 ﻭ ﺃﺧﺭﺝ ﻗﻠﺑﻲ ﺃﺛﻘﺎﻟﻪ 
 ﻭ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻧﻭﻥ :
 .. ﻣﺎﻟﻪ؟!ﻣﺎﻟﻬﻣﺎ؟
 ﻫﻠﻣﻭﺍ .. ﻫﻠﻣﻭﺍ





 :ﺟﻝ ﻭ ﻳﺗﻣﻅﻬﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺧﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻠﻲ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ
ﺣﺩﺙ ﺗﺇﺫﺍ ﺯﻟﺯﻟﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺯﻟﺯﺍﻟﻬﺎ ﻭﺃﺧﺭﺟﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺛﻘﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻳﻭﻣﺋﺫ »
ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﻛﺎﺩ ﻧﻠﻣﺱ ﺇﻻ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻁﺣﻳﺔ ﺍﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻐﻳﻳﺭ 2«ﺃﺧﺑﺎﺭﻫﺎ.
ﺍﻷﺭﺽ )ﺑﺎﻟﺷﻭﻕ ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ(، ﻭﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ )ﺑﺎﻟﻣﺟﻧﻭﻥ(، ﻓﻧﻼﺣﻅ ﺗﻭﺯﺍﻧﺎ ﻭﺍﺿﺣﺎً ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻻﺟﺗﺭﺍﺭﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻭﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻥ، ﻓﺄﻋﺎﺩ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺁﻟﻳﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻌﺩﻡ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻫﺟﺔ، ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺩﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﻧﺻﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻥ.
ﻛﻣﺎ ﻧﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻳﺳﻰ ﻟﺣﻳﻠﺢ، ﻳﻭﻅﻑ ﺁﻳﺎﺕ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ، ﻗﺎﻡ ﺑﺗﻭﺯﻳﻌﻬﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻧﺹ، ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻝ:
 ﻓﺎﻥ ﺻﺎﺋﺗﺎﻥﺣﺭﻏﻔﺎ ﺍﻟﺣﺭﻓﺎﻥ.. 
 F ﻣﺎ ﺃﻁﻭﻝ ﺻﻣﺗﻬﻣﺎ
 ﺎﺧﺗﺎﻥﺿﻫﻣﺎ ﻋﻳﻧﺎﻥ ﻧﻓﻲ ﺻﺣﺭﺍﺋﻲ 
 ﺗﺳﻘﻲ ﻣﻥ ﻓﻳﺭﻭﺯﻫﻣﺎ ﺍﻟﻣﺳﻛﻭﺏ 
 ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻭ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﻥ ﻓﺎﻛﻬﺔ ﻭ ﺭﻣﺎﻥ
 3ﺟﻧﺗﺎﻥ ﻫﻣﺎ .. ﻳﻔﺟﺭ ﻧﻬﺭﺍﻥ ﺧﻼﻟﻬﻣﺎ
                                            
1
 .56، ﺹ 5991، ﺩﺍﺭ ﺇﺑﺩﺍﻉ 1ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﺃﻭﺟﺎﻉ ﺻﻔﺻﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺳﻡ ﺍﻹﻋﺻﺎﺭ، ﻁ -
 .4-3-2-1ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﻟﺯﻟﺔ، ﺍﻵﻳﺎﺕ:  -2
 .54-44ﻋﻳﺳﻰ ﻟﺣﻠﻳﺢ، ﻏﻔﺎ ﺍﻟﺣﺭﻓﺎﻥ، ﺹ  -3




ﺟﺗﺭﺍﺭﻳﺔ، ﺣﻳﺙ ﺃﻋﺎﺩ ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺩﻭﺍﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻲ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ  ﺍﺳﺗﻠﻬﻡ
ﺫﻟﻙ  ﻥﻣﺿﻣﻥ ﻧﺻﻪ ﺗﺿﻣﻳﻧﺎ ﺷﻛﻠﻳﺎ ﻟﺩﻭﺍﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻲ  ﻪﻧﺣﻭ ﺻﺎﻣﺕ ﻻ ﺇﺑﺩﺍﻉ ﻓﻳﻪ، ﻛﻣﺎ ﺃﻧ
ﻝ ـﻬﺔ ﻭ ﻧﺧـﺎﻥ ﻓﻳﻬﻣﺎ ﻓﺎﻛــﺑﺄﻱ ﺁﻻء ﺭﺑﻛﻣﺎ ﺗﻛﺫﺑــﻓﻳﻬﻣﺎ ﻋﻳﻧﺎﻥ ﻧﺿﺎﺧﺗﺎﻥ، ﻓ »ﻭﺟﻝ: ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ
ﻓﻳﻬﻣﺎ ﻋﻳﻧﺎﻥ ﺗﺟﺭﻳﺎﻥ ﻓﺑﺄﻱ ﺁﻻء ﺭﺑﻛﻣﺎ ﺗﻛﺫﺑﺎﻥ ﻓﻳﻬﻣﺎ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻓﺎﻛﻬﺔ »ﻭﻗﻭﻟﻪ: .1«ﻭ ﺭﻣﺎﻥ
 .2«ﺯﻭﺟﺎﻥ
ﻭﻟﻣﻥ ﺧﺎﻑ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺑﻪ »ﺁﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺳﻭﺭﺓ ﻛﻘﻭﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻓﻳﺳﺗﺧﺩﻡﺛﻡ ﻳﻧﺗﻘﻝ  
 . 4«ﻭﻣﻥ ﺩﻭﻧﻬﻣﺎ ﺟﻧﺗﺎﻥ»ﻭﺟﻝ: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ3«ﺟﻧﺗﺎﻥ
        ﻳﻅﻬﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻳﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻧﺻﻲ ﻭﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻙ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ 
ﻭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻧﺗﺞ ﻟﻧﺎ ﺻﻭﺭﺓ ﺷﻌﺭﻳﺔ ﺗﺷﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ ﻭﺗﺄﻭﻳﻝ 
ﺗﻛﺭﺍﺭ ﻟﻠﻧﺹ ﻫﻭ ﺃﻱ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ  ﺑﺎﻻﺟﺗﺭﺍﺭﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ )ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ( ﻳﺗﺳﻡ 
 ﺍﻹﻳﺣﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ. ﻱﺍﻟﻐﺎﺋﺏ ﺷﻛﻼ ﻭ ﻣﺿﻣﻭﻧﺎ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺃﻭ ﺗﺣﻭﻳﺭ، ﺫ
ﻳﻛﻭﻥ ﺻﻭﺭﺓ  -ﺃﻭ ﻳﻛﺎﺩ–ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺑﻁﻐﻳﺎﻧﻬﺎ ( ﺍﻻﺟﺗﺭﺍﺭﻭﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻳﺔ )
ﻣﺗﻪ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ، ﻟﻛﻭﻥ ﺩﻭﺍﻟﻪ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻳﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻧﺹ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ، ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻳﻔﻘﺩ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻗ
ﻟﺭﻣﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺳﻁﺣﻳﺎ، ﻭﻳﻔﻘﺩ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺗﺑﺎﺳﺎﺕ ﺣﺭﻓﻳﺔ، ﺗﺟﻌﻝ ﺍ
 ﺍﻹﺑﺗﻛﺎﺭ. ﺍﻟﺟﺩﺓ ﻭﺍﻟﺧﻠﻕ ﻭ
                                            
 .76-66ـ56ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ، ﺍﻵﻳﺎﺕ: -1
2
 .15-05-94، ﺍﻵﻳﺎﺕ: ﺍﻟﺳﻭﺭﺓ ﻧﻔﺳﻬﺎ -
3
 .54، ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﺭﺓ ﻧﻔﺳﻬﺎ -
4
 .16ﺍﻟﺳﻭﺭﺓ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺍﻵﻳﺔ  -
 




ﻭﻋﻣﻭﻣﺎ ﻟﻘﺩ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻣﻝ ﻣﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﻓﻛﺭﻳﺔ 
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ  ﺍﺳﺗﻅﻝ ﺛﻡﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻣﻭﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ. ﻭﻣﻥ 
ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﺟﺭﺑﺗﻪ، ﻭﻳﺳﺗﺛﻣﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻭﺓ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ، ﺩﻳﻧﻳﺎ، ﻟﻳﻣﺩ ﻗﺻﻳﺩﺗﻪ ﺑﻧﺑﺭ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻛﺛﻳﻑ ﻭﺇﻋﺟﺎﺯ ﻭﺟﻣﺎﻝ ﺻﻭﺭﻱ، ﻟﻳﺗﺩﺍﺧﻝ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺑﺻﻭﺗﻪ ﺍﻟﺧﺎﺹ 
 ﻓﻲﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﻭﺑﻌﺩ ، ﻣﻭﻟﺩﺍ ﺑﺫﻟﻙ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍً ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ
-ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻭﺍﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻉ ﻫﻧﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ» .ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ، ﻓﻼﺑﺩ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ
ﻣﺩﻯ ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺩ  ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻉ ﺑﻳﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ
 .1«ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ  ﺍﻧﺣﻳﺎﺯﻩﺗﺣﺩﺩ 
ﻟﻘﺩ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻛﺑﻧﻳﺔ ﺭﺍﻣﺯﺓ ﺗﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍً ﺩﻻﻟﻳﺎً ﻣﻥ ﺧﻼﻝ  
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺩﻳﻧﻳﺎً ﺑﻠﻐﺗﻪ ﻭﺳﻳﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ  ﺓﻋﺎﺩﺇﺳﻳﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ، ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﺟﺗﺭﺍﺭﻱ ﻭﺍﻣﺗﺻﺎﺻﻲﻭﻓﻕ ﻣﺳﺗﻭﻳﻳﻥ:  ﻭﺫﻟﻙﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻝ، 
ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ، ﻻ ﻳﺟﻣﺩﻩ ﻭﻻ ﻳﻧﻘﺩﻩ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺳﻣﺔ ﻣﻥ ﺳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ، ﻭﻫﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺭﺅﻳﺗﻪ  -ﻓﺣﺳﺏ -ﻳﻌﻳﺩ ﺻﻭﻏﻪ
ﻳﺳﻌﻰ ﻛﻣﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﺣﺎﻣﻼ ﻟﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ  ﺍﻻﻣﺗﺻﺎﺹﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻌﻳﺵ ﻭﺑﻘﺎﻧﻭﻥ 
ﻗﺩﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ  ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻅﻝﺍﻟﻭﺟﻭﺩ.ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺍﻟﺧﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻭ
 ﺭﻕ.ﺧﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻧﺗﻬﺎﻙ ﺃﻭ 
                                            
 .37، ﺹ 8791، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 1ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻧﻌﻡ ﺗﻠﻳﻣﺔ، ﻣﺩﺍﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺟﻣﺎﻝ ﺍﻷﺩﺑﻲ، ﻁ -1




ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺟﺎﻝ  ﻓﻼــ ﺃﻣﺎ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ، ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ، 
ﻌﺩﻡ ﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﺑ ﺍﻻﻗﻧﺎﻉﻳﺣﺩﺙ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻟﻠﻧﺹ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ ﻭﻗﻠﺏ ﻭﺗﺣﻭﻳﻝ ﺑﻘﺻﺩ  ﺛﻡﻭﻣﻥ  ــ ﻟﻠﺗﻘﺩﻳﺱ
ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﻭﺽ ﻓﻲ  ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﻟﻛﺳﺭ ﺍﻟﺟﻣﻭﺩ، ﻭﺗﻧﺎﺳﻲ 
ﻟﻰ ﻣﺣﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻧﺹ ﺇﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺇﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﻛﻭﺕ ﻋﻧﻪ ﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺩﺏ. 
ﺇﻳﻣﺎﻧﻪ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻻ ﻳﺳﻣﺣﺎﻥ ﻷﻥ ﺭﻕ ﻭﻣﺭﻭﻕ، ﺧﻧﺗﻬﺎﻙ ﻭﺍﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺩﻳﻧﻳﺎ 
 ﺑﺫﻟﻙ.
ﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻟﻡ ﻧﻌﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺳﺏ ﺍﻁﻼﻋﻲ ﻭﺗﻧﻘﻳﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ 
 ﻫﻧﺎ ﺗﺑﺩﻭ ﺃﺻﺎﻟﺔﻓﻳﻬﺎ ﺃﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ. ﻭﻣﻥ  ﺍﻋﺗﻣﺩ. ﻧﺻﻭﺹ ﺷﻌﺭﻳﺔ
   ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ، ﻓﺈﻳﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻻ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺟﺩﺍﻝ ﻭﻻ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﺑﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ، 
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺗﻬﺎﻙ ﺣﺫﺭﺍً ﺃﺷﺩ ﺍﻟﺣﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﻧﺯﻟﻕ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻧﺟﺩﻩ
 .ﻭﺍﻟﺧﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺩ ﺧﺭﻭﺟﺎ ًﻋﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭﺓ، ﺗﺷﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺿﻬﻡ ﻟﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻟﻡ، ﺇﻥ 
ﺑﺭﺯ ﻣﻭﻗﻔﻬﻡ ﻣﻧﻪ، ﺇﻧﻁﻼﻗﺎ ًﻣﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﺷﻛﻠﺕ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﻪ، ﻭﺗﻠﻭﻧﺕ ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻬﻡ ﺗﻭ
ﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻥ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻲ، ﻓﺈﺧﺗﻳﺎﺭﻫﻡ ﻟﻠ ﻭﺍﻧﺗﻣﺎﺋﻬﻡ
ﻭﻭﻓﻕ ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺭﺍﻋﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﻓﺭﺽ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ 
ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﻐﻧﻰ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻭﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻛﺳﺎﺏ ﺍﻟﻧﺹ ﺩﻻﻻﺕ ﻗﻭﻳﺔ ﺭﺑﻣﺎ ﺗﻌﺟﺯ 
ﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺟﻠﻰ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﻣﻳﺯﺍﺗﻬﺎ  ﻫﻭ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻭ ﻫﺫﺍ،ﺭﻣﻭﺯ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻥ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ
، ﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﺟﺫﺭﺍً ﻓﻲ ﻧﻔﻭﺳﻬﻡ ﻭﺭﻏﻡ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓﻭﺻﻳﺗﻬﺎ ﻭﺧﺻ




ﺍﻹﺧﺗﻼﻑ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﻡ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺧﺑﺭﺍﺗﻬﻡ ﻭﺭﺅﺍﻫﻡ ﺍﻟﺣﻳﺔ ﻭﻣﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻓﺈﻥ 
ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺟﻣﻌﻬﻡ، ﻭﻟﻌﻝ ﺃﺑﺭﺯ ﻣﺎ ﻳﺟﻣﻌﻬﻡ ﻫﻭ ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻌﺭﻩ ﻓﻲ ﺷﻌﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﻧﺑﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
 ﺍﻵﻧﻲ ﺍﻟﺣﺳﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﻳﺔ.
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻳﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ  ﺝﺍﻹﻣﺗﺯﺍ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ
ﻓﻲ  ﺍﻧﻌﻛﺳﺕﻭﺍﻟﺗﺄﺛﺭ ﻗﺩ ﺃﺻﺑﺢ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻳﺻﻌﺏ ﺇﻧﻛﺎﺭﻩ، ﻭﺃﻥ ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ، ﻗﺩ 
ﺍﻟﻭﺍﺳﻊ  ﻟﻼﻫﺗﻣﺎﻡ، ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻣﻬﻳﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺳﺩ ﺑﺎﻻﻧﻌﻛﺎﺱﻧﺻﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ 
ﻙ ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻭﺍﻟﻌﻣﻳﻕ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻟﺫﻟ
 ﻣﺑﺷﺭﺍ ًﺑﻘﺩﻭﻣﻪ.
ﻟﻘﺩ ﺣﻘﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﻠﻡ 
ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﻠﻕ، ﻭﻓﺗﺢ ﻧﺻﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻋﺩﺓ، ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺟﺗﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺟﻌﻠﻪ 
 ﻭﺍﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻅﺭ ﺩﺍء ﺍﻟﻔﻧﻲ. ﻭ ﺗﻔﻧﻧﻭﺍﻫﺩﻓﺎ، ﻭﻁﻭﻋﻭﻩ ﻛﻭﺳﻳﻠﺔ ﺗﻐﻧﻲ ﻭ ﺗﺛﺭﻱ ﺍﻷ
ﺃﻭ ﻗﻝ  –ﻣﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﺿﻭﻋﻬﻡ، ﻭﻓﻲ ﺧﻠﻕ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺷﻌﺭﻳﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺗﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻣﻌﺎ 
ﻊ ــﺞ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗــﺄﻧﻬﺎ ﻣﺯﻳــﺎﺩﻡ، ﻓﻛـــﻊ ﻭ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﺗﺗﻧﺑﺄ ﺑﺎﻟﻘـﺗﻧﻘﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗ -ﺑﺗﻌﺑﻳﺭ ﺃﺩﻕ
 ﻭ ﺍﻟﺣﻠﻡ.
ﺭﻩ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء، ﻣﺩﻟﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﺿﺭﺏ ﺑﻛﻝ ﻗﻭﺓ ﺑﺟﺫﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ 
ﺇﺭﺗﺑﺎﻁﻬﻡ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﺍﻟﺭﻭﺣﻲ ﻣﻧﺫ ﻧﻌﻭﻣﺔ ﺃﻅﻔﺎﺭﻫﻡ، ﻭﻟﺋﻥ ﺇﺿﻁﺭﺑﺕ ﻧﻔﻭﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ 
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻛﺎﻥ ﺻﺩﻯ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﺻﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻓﺿﻭﻧﻪ  -ﻛﻣﺎ ﺭﺃﻳﻧﺎ ﺧﻼﻝ ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻡ -ﺟﻭﺍﻧﺑﻬﺎ
-ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ -ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻋﻳﺎ ًﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏﻭﻣﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺔ،  ﺭﻣﻧﻅﻭﻟﺩﻳﻬﻡ ﻛﻭﻥ ﻗﺎﻁﻌﺎ ﻓﺗﺭﻓﺿﺎ 




 .ﻧﻪ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺁﺧﺭ ﺃﻥ ﺷﻌﺭﻫﻡ ﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﻧﻘﺩ ﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻋﺻﺭﻫﻡ ﻉ ﺍﻻﻏﺗﺭﺍﺏﻣﻥ ﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺃﻭ 
ﻧﺎﻗﺩﻳﻥ ﻟﻣﺎ  ﻭﺍﻗﻔﻳﻧﺩﺭﺝ ﺗﺣﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﻭﻁﻧﻳﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻛﺩﺗﻬﺎ ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻡ ﻭﺃﺑﺭﺯﺗﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻭﻭ





















 ﺇﻥ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻣﺗﻧﺎﺛﺭﺓ ﺍﻷﺟﺯﺍء
ﻣﻬﻭﻭﺳﺔ ﻭﺣﺳﺎﺳﺔ،  -ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻌﺭﻭﻑ–ﻓﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
ﺃﻭ ﻣﻼﺫ ﻳﺣﻣﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﺧﺩﺵ ﻭﺳﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ،  ﺻﻥﺗﺩﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺳﺎﺳﻳﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺣ
 ﻭﻟﻥ ﺗﺟﺩ ﺃﻧﻘﻰ ﻭﺃﺳﻠﻡ ﻣﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﺛﻝ، ﻋﺎﻟﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻘﺎﺳﻡ ﺍﻟﺟﻧﻳﺩ "ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ  ﺎﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﻭﻣﻘﺎﺻﺩﻩ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﻣﺗﻌﺩﺩﺓ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺇﻥ 
ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻊ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻼ »ﻣﺑﺭﺯﺍ ﺑﻌﺽ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ " ﺑﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ
ﺃﺻﻝ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﻫﻭ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﻭﺍﻟﺳﻧﺔ، »ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻭ ﻗﺎﺳﻡ ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺑﻥ ﻣﺣﻣﺩ:  1«ﻋﻼﻗﺔ
ﻭﺗﺭﻙ ﺍﻷﻫﻭﺍء ﻭﺍﻟﺑﺩﻉ، ﻭﺗﻌﻅﻳﻡ ﺣﺭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﻳﺦ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺫﻳﺭ ﻟﻠﺧﻠﻕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
 2«ﺭﺗﻛﺎﺏ ﺍﻟﺭﺧﺹ ﻭﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻼﺕﺇﺍﻷﻭﺭﺍﺩ، ﻭﺗﺭﻙ 
ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﻭﺃﺣﺳﻥ ﺧﺗﻠﻔﺕ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﺷﺗﻘﺎﻕ ﺇ»ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺃﺣﻣﺩ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻌﺑﺎﺱ ﺍﻟﻣﺭﺳﻲ: 
 3«ﻣﺎ ﻗﻳﻝ ﻓﻳﻪ ﺇﻧﻪ ﻣﻧﺳﻭﺏ ﻟﻔﻌﻝ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ، ﺃﻱ ﺻﺎﻓﺎﻩ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ َﻓُﺻﻭِﻓَﻲ ﻓﺳﻣﻭﻩ ﺻﻭﻓﻳﺎ
ﺗﺻﻔﻳﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻋﻥ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﻣﻔﺎﺭﻗﺔ »ﻭﺳﺋﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﺧﻔﻳﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﻓﻘﺎﻝ: 
ﺍﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻳﺔ، ﻭﻣﻧﺎﺯﻟﺔ ﺻﻔﺎﺕ  ﻯﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ، ﻭﺇﺧﻣﺎﺩ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﻣﺟﺎﻧﺑﺔ ﺩﻋﺎﻭ
  .ﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺭﻣﺩﻳﺔــﻣﺎ ﻫﻭ ﺃﻭﻟ ﺗﻌﻣﺎﻝــﻭﺍﺳﻭﻡ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ، ــﻠﻕ ﺑﻌﻠــ، ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻧﻳﺔــﺍﻟﺭﻭﺣ
                                            
ﺍﻟﻣﺳﻣﺎﺓ ﺑﻠﻭﺍﻗﺢ ﺍﻷﻧﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﻳﺎﺭ، ﺿﺑﻁﻪ ﻭﺻﺣﺣﻪ ﺧﻠﻳﻝ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍﻧﻲ، ﺍﻟﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ  -1
 .221، ﺹ 7991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ﺑﻳﺭﻭﺕ 1ﻣﻧﺻﻭﺭ، ﻁ 
 .681ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ﺹ  -2
 .903ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ﺹ  -3




ﻭﺍﻟﻧﺻﺢ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻓﺎء , ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ، ﻭﺍﺗﺑﺎﻉ ﺍﻟﺭﺳﻭﻝ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺳﻠﻡ ﻓﻲ 
 . 1«ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ
ﺇﻥ ﺗﻌﺎﺭﻳﻑ )ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ( ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻭﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺩ، ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺻﺩ 
 ﺍﻵﺗﻲ:ﻛﺛﻳﺭﺓ، ﺣﺻﺭﻫﺎ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﻓﻲ 
 ﺻﻔﺎء ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻭﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻬﺎ. -
 ﻗﺻﺩ ﻭﺟﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ. -
 ﺗﻭﻁﻳﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺣﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺑﺔ. -
 2ﺍﻟﺗﺟﻣﻝ ﺑﻣﻛﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﻌﺙ ﷲ ﺍﻟﻧﺑﻲ ﻹﺗﻣﺎﻣﻬﺎ. -
ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﺯﺋﺑﻘﻲ، ﻳﺻﻌﺏ ﺍﻹﻣﺳﺎﻙ ﺑﻪ، 
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﷲ »ﻭﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻪ، ﻭﻣﻥ ﺃﻭﺟﺯ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺿﻣﺎﺭ، ﺇﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﻫﻭ: 
 3.«ﺍﻟﺣﻕ ﻭﻟﻳﺱ ﻣﺟﺭﺩ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺎ
ﻓﺎﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺗﺻﻭﻓﺔ ﺃﻧﻬﻡ ﻻ ﻳﺟﺭﻭﻥ ﻭﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻟﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻛﻥ 
ﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻔﺿﺎﺋﻝ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻳﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺇﻟﻬﺩﻑ ﻣﻌﻳﻥ، ﻭﻫﻭ 
 ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﺣﺗﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺎﺕ.
، ﻟﻠﻔﺿﺎﺋﻝ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﺑﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ”ﺍﺑﻥ ﺍﻟﻌﺭﻳﻑ“ﻭﻗﺩ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺷﻲ 
ﺍﻉ ﺍﻷﺯﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ، ﻣﺑﺩﻳﺎ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺑﺎﻟﻧﻔﺱ، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻥ ﺧﺑﺎﻳﺎ ﺍﻟﺻﺭ
                                            
 .643، ﺹ 8891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ﺑﻳﺭﻭﺕ 1ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﺍﻟﺣﺳﻥ ﺍﻟﺳﻠﻣﻲ، ﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻁ  -1
 .93، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ، ﺩﻣﺷﻕ، ﺩ ﺕ، ﺹ 1ﺍﻟﺣﻘﻲ، ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺻﻭﻑ، ﻁ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻋﺩﻧﺎﻥ  -2
 .58، ﺹ 5791،ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻛﻣﺎﻝ ﺧﻠﻳﻝ ﺍﻟﻳﺎﺯﺟﻲ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻠﻧﺷﺭ، ﺑﻳﺭﻭﺕ 1ﺳﻳﺩ ﺣﺳﻳﻥ ﻧﺻﺭ،ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻣﺱ ﻭﺍﻟﻳﻭﻡ،ﻁ  -3




ﺍﻹﺣﺳﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﺎءﺓ، ﻓﻳﻘﻭﻝ ﻭﺍﻟﻅﻼﻡ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺟﻠﻰ ﺳﺎﺧﻧﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺧﻳﺭ ﻭﺍﻟﺷﺭ، ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻭﺭ 
ﻟﻭﻻ ﺍﻟﻧﻔﺎﻕ ﻟﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ، ﻟﻭﻻ ﺍﻟﻁﻣﻊ ﻟﺭﺳﺦ ﺣﺏ ﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺡ، ﻟﻭﻻ ﺑﻘﺎء »
ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻛﺎﻧﺕ ﺣﺭﺍﺭﺓ ﺣﺏ ﷲ ﺍﺳﺗﻐﺭﻗﺕ ﻧﻔﻭﺱ ﺍﻟﻧﺎﺱ، ﻟﻭ ﺑﻁﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻡ 
 1«ﻳﺩ ﻧﻔﺳﻪ.ﻟﺧﺩﻡ ﺍﻟﺳ
ﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻋﻧﺩ ـﻼ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﺻــﻘﻑ ﺣﺎﺋـﺗﻲ ﺗـﻲ ﺍﻟـﺻﺎﺭﻋﺔ ﻫــﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗــﻫﺫﻩ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳ
ﺃﺑﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺳﺎﻣﻲ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ، ﻭﻟﻛﻧﻬﻡ ﻳﻭﺍﺟﻬﻭﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ  ﻥﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻓﻬﻡ ﻳﻁﻣﺣﻭ
ﻐﻭﻥ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺗﺭﺍﻫﻡ ﺩﺍﺋﻣﻲ ﺑﺗﺷﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﺿﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳ
ﺍﻟﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺟﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺗﺭﻙ ﺍﻟﻣﻠﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺷﻬﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻑ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺳﺩﺍ ﻣﻧﻳﻌﺎ ﺇﺯﺍء 
ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﻌﻳﺩ ﻋﻥ ﻣﺎﺩﻳﺎﺕ  ﻭﻥﺄﻓﻳﻠﺟﺗﺣﻘﻳﻘﻬﻡ ﻟﻁﻣﻭﺣﻬﻡ ﻭﺣﺻﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺗﻐﺎﻫﻡ، 
 ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ.
ﺍﻟﻧﻔﺱ  ﻉﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺎﻟﺗﺻﻭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻭﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻧﻭﺭﺍﻧﻲ ﻭﺗﻘﻣﺹ ﻭﺟﺩﺍﻧﺎﺗﻪ، ﻭﻧﺯﻭ
ﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺭﺿﻲ ـﺑﺷﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻌﺎﻟﻡ ﺃﻧﻘﻰ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻧﺳﺎﻧﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺍﻟ
ﻣﻥ ﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻏﺗﺭﺍﺏ، ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ  ﺍﻣﻅﻬﺭ - ﻡـﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻋ -ﺍﻟﻣﺗﻔﺳﺦ، ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ 
ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺻﺭﺍﻋﻪ ﻣﻌﻪ، ﻭﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻣﻧﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺗﺃﺻﻼ ﻋﻥ 
ﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻳﺔ، ﻋﻠﻪ ﻳﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺃﺣﺯﺍﻧﻪ، ﻭﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﺷﻭﻗﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻭﺑﺎﻥ ﻓ
 ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﺑﺷﺗﻰ ﺃﻧﻭﺍﻋﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺣﻘﻪ ﻣﻥ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ.
                                            
 .78ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ، ﺹ   -1




ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻭﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺃﻣﺎﻣﻬﻡ ﻣﻥ ﻣﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺇﻻ  ﺏﻭﻳﻌﺩ ﺍﻟﺣ
      ﺃﻱ ﻗﺎﻣﻭﺱ ﺍﻟﻐﺯﻝ ﺍﻟﻌﺫﺭﻱﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻌﺟﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻐﻧﻲ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻳﺏ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ،
ﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﺩﻧﺎﻫﺎ ﻣﻥ ﺃﺫﻭﺍﻗﻬﻡ، ﺭﻣﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺃﻗﺭﺏ ﻣﻭﺍﺧﻭﺍﻟ
ﺍﻟﺗﺄﻟﻳﻑ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻭﺍﻟﺣﺏ »ﻭﻫﻛﺫﺍ ﺳﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺗﻭﺳﻠﻳﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ، 
 ﺗﻡﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺷﻕ ﻓﻲ ﻁﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﺭﻭﺣﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﻏﺯﻟﻳﺔ ﻣﻭﺭﻭﺛﺔ، ﻗﺩ 
، ﻓﺗﺣﻭﻟﺕ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺣﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺻﻁﻠﺢ ﺻﻭﻓﻲ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ، 1«ﻧﻲﺗﻛﻭﻳﻧﻬﺎ ﻭﻧﺿﺟﻬﺎ ﺍﻟﻔ
ﻘﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺣﺗﺧﺗﻠﻑ ﻋﻥ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺷﻌﺭ ﺍﻟﻐﺯﻝ، ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻅﻝ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟ
 . ﺍﺷﺗﻘﺕ ﻣﻧﻪ
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻹﺳﻛﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ ﺍﻟﺧﻣﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺑﺏ ﺍﻟﻧﺷﻭﺓ »ﻓﺎﻟﻣﺣﺑﺔ ﺍﻹﻟﻬﻳﺔ ﻫﻲ: 
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﻠﻲ ﺍﻟﺣﻕ ﻋﻠﻳﻪ  ﻭﺍﻟﻔﺭﺡ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﻳﻥ، ﻭﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﺩﻩ ﺑﺎﻟﻣﺣﺑﺔ،
ﺑﺎﻟﻣﺣﺑﺔ، ﻳﻐﻣﺭﻩ ﻓﻳﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ، ﺗﻁﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻛﻳﺎﻧﻪ، ﻭﻳﺳﺗﺛﻳﺭ ﺍﻻﻧﺗﺷﺎء ﺑﻬﺎ 
ﺣﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ، ﻻ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﻣﺩﺍﻓﻌﺗﻬﺎ، ﻓﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻭﺍﺭﺡ ﺗﻔﺭﻳﻐﺎ ﻟﻬﺫﻩ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻛﻭﻥ  ﻪﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻻﻧﺗﺷﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺑﺎﻁﻧﻳﺔ، ﺛﻡ ﻟﻣﺎ ﺗﺯﻭﻝ ﻣﻧﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺗﻌﻭﺩ ﺟﻭﺍﺭﺣ
ﻓﻬﺅﻻء ﺍﻟﻣﺗﺻﻭﻓﺔ ﻧﻘﻠﻭﺍ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻣﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ   2«ﻣﺻﺣﻭﺑﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺭﺧﺎء ﻭﺍﻟﺳﻛﻭﻥ.
ﺇﻟﻰ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ، ﻓﺗﺧﻠﺻﻭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺻﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺭ 
 ﻭﺍﻟﺗﺷﺑﻳﻪ...ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺭﺿﻪ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﻳﺅﻛﺩ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ.
                                            
 .361-261،ﺹ 8991ﺩ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ،ﺩ ﻁ، ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻋﺎﻁﻑ ﺟﻭﺩﺓ ﻧﺻﺭ،ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻋﻧ-1
 .833، ﺹ 1002، ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ، ﺑﻳﺭﻭﺕ 1ﺃﻣﻳﻥ ﻳﻭﺳﻑ ﻋﻭﺩﺓ، ﺗﺟﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﻁ  -2




 ﻭﺻﻔﻳﺎ ﺗﺻﻭﻳﺭﻳﺎ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻭﺻﻑ، ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺗﻧﻘﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻧﻘﻼ
ﺑﺟﻭﻫﺭ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ ﻭﺑﺎﻁﻧﻪ، ﻭﺗﺳﺗﺑﻁﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ  ﺍﻻﺗﺻﺎﻝﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، 
ﻭﻣﻥ  ﻳﺣﺎﺋﻳﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ.ﺇﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﻓﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺗﺄﻟﻬﺔ، ﺍﻟﻣﺗﺄﻟﻣﺔ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ 
ﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺗﻔﻘﺩ ﺃﻭ ﺗﻔﺎﺭﻕ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻐﺯﻝ ﺍﻟﻌﺫﺭﻱ ﻭﺍﻟﺧﻣﺭﻳﺎﺕ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺇ ﻫﻧﺎ
 ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺗﻭﺣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ.
 




 ﺗﺟﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ: ·
ﻥ ﺑﺎﻟﻭﺟﻭﺩ، ﻳﺇﻥ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻭﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﺗﺗﺷﺎﺑﻬﺎﻥ، ﻛﻭﻧﻬﻣﺎ ﻣﺭﺗﺑﻁ
ﺎ ﻳﻣﻳﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﻳﺣﺎء ﻭﺍﻟﺭﻣﺯ، ﻭﺗﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﻭﺿﻭﺡ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬ
ﻭﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻳﻠﺟﺄ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﺣﺭﺓ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﻛﻲ ﻳﻛﺗﺷﻑ 
ﻳﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﻡ ﻭﺃﺫﻭﺍﻗﻬﻡ  ﺍﻛﺗﺷﺎﻓﺎﻳﺣﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺭﻣﺯ، ﺇﺑﻧﻔﺳﻪ ﻛﻝ 
 ﻳﺣﺎءﺍﺕ.ﺇﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﻣﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﻭﺩﺭﺟﺔ ﺷﻌﻭﺭﻫﻡ ﻗﻭﺓ ﻭﻋﻣﻘﺎ، ﺑﻣﺎ ﺗ
ﻧﻛﺑﺎﺑﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻱ، ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎﺋﻧﻳﻥ ﻳﻧﺷﺩﺍﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻛﻣﺎ ﺃﻥ 
ﺃﺭﻗﻰ ﻣﻌﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻓﻛﻣﺎ ﻳﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻌﻘﻝ ﻭﺍﻟﺣﺱ، ﻳﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
 ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺃﻳﺿﺎ ﻛﻝ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩ ﻣﻥ ﺭﺅﻳﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ.
ﻳﺭﻓﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻣﻥ ﻣﻧﻁﻠﻕ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ  -ﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻋﻡﻓﻲ ﺍﻟ–ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ
ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻓﺿﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻧﻊ ﻭﺍﻟﺣﺩﻭﺩ،ﻓﻠﻡ ﻳﺳﺗﻁﻊ ﺍﻟﺗﺄﻗﻠﻡ ﻣﻊ ﻣﺟﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ،  ﻳﺷﻌﺭ
ﻓﻳﺅﺛﺭ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻋﻠﻪ ﻳﺟﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺧﻼﺹ ﻟﻬﻣﻭﻣﻪ ﻭﻋﺫﺍﺑﺎﺗﻪ ﻭﺁﻻﻣﻪ 
 ﻭﺗﺄﺯﻣﻪ.
 ﺭ ﻫﺭﻭﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ:ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﻐﻣﺎﺭﻱ ﺃﻛﺛﺭ ﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﺟﺯﺍﺋ
 ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺭ .. ﻭﻳﺎ ﺷﻭﻗﻲ ﻭﻳﺎ ﺃﻣﻠﻲ
 ﻲﺛﻧﻳﻧﻭﺇﻥ ﺗﺩﺟﻰ ﺍﻷﺳﻰ ﻫﻳﻬﺎﺕ ﻳ
 ﺯﺍﺩﻱ.. ﺷﺭﻳﻌﺗﻲ ﺍﻟﺧﺿﺭﺍء.. ﺗﻁﻌﻣﻧﻲ




 1ﻭﻣﻥ ﻛﺭﻭﻣﻙ.. ﻳﺎ ﺭﺑﺎﻩ ﺗﺳﻘﻳﻧﻲ.
ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﺟﺩ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﻭﺍﻟﺗﺭﺣﺎﻝ ﺧﻼﺻﺎ ﻣﻥ ﻫﻣﻭﻣﻪ، ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ 
ﻓﻲ ﺻﺭﺍﻋﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺧﻼﺹ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻳﻛﻣﻥ ﻓﻲ  ﺗﻅﻝ ﺗﻼﺯﻣﻪ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻛﺎﻥ ﻳﺄﻭﻱ ﺇﻟﻳﻪ، ﻭﺃﺣﺱ
ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺿﻁﺭﺏ، ﻓﻬﻭ ﻳﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻳﻅﻬﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﺛﻝ ﺍﻟﺫﻱ 
 ﻫﺟﺭﻩ ﺍﻟﻧﺎﺱ، ﻭﺍﻧﻐﻣﺳﻭﺍ ﻓﻲ ﺣﻣﺄﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﺳﻔﺭ ﺑﺩﻳﻝ ﻣﻁﺭﻭﺡ ﻭﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﻁﻠﻭﺏ، ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺍﻧﻌﺗﺎﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺑﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻧﻁﻼﻗﺔ ﻓﻲ »
ﻭﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﻓﺿﺎء ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﻳﺣﻘﻕ ﻟﺫﺓ ﺍﻻﻛﺗﺷﺎﻑ  ﺍﻟﻣﺟﻬﻭﻝ، ﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺳﻔﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻟﻳﺱ ﺳﻔﺭﺍ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻭ ،  2«ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﺧﺎﻧﻘﺔ
ﺭﻭﺝ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻟﻠﺧﻭﺍء ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﻌﺳﻔﺭ ﻧﻔﺳﻲ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟ
ﺑﺎﻟﺭﺣﻠﺔ، ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺟﻌﻠﻭﺍ ﻣﻥ  ﺃﻭﻝ ﻣﻥ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﺷﺑﻳﻬﺔ»ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ 
ﻔﺭﺍ ﻣﺿﻧﻳﺎ، ﻣﻠﻳﺋﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺟﺂﺕ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﻓﻲ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﻭﺣﺵ ﻁﻭﻳﻝ، ﺳﺭﺍء ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﺳﻌﻳﻬﻡ 
 3«ﻗﺩ ﻳﻧﺗﻬﻲ ﺳﺎﻟﻛﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩﺓ ﺇﻥ ﻭﻓﻕ ﷲ ﻭﺃﺭﺍﺩ.
ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻓﺗﺗﺢ ﺍﻟﻧﺹ ﺑﺿﻣﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻛﻠﻡ )ﺃﻧﺎ( ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، 
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻣﻥ ﻳﺟﻬﻠﻬﺎ، ﺃﻭ »ﺑﺎﺭﺯ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻋﺎﺩﺓ  ﺭﻓﻊ ﻭﻫﻭ ﺿﻣﻳﺭ
 ﻩ، ﻓﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻭﺟﻭ4«ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻣﻥ ﻳﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ
                                            
 .55، ﺹ 2891، ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ، ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ 3ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﻐﻣﺎﺭﻱ، ﺃﺳﺭﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ، ﻁ -1
 .02، ﺹ 3891، ﺩﺍﺭ ﺇﻗﺭﺃ، ﺑﻳﺭﻭﺕ1ﻭﻓﻳﻕ ﺧﻧﺳﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﻁ  -2
 .02، ﺹ 3891ﺻﻼﺡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ/ ﺣﻳﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﺩ ﻁ، ﺑﻳﺭﻭﺕ   -3
 .951 – 851ﺃﺣﻣﺩ ﺩﺭﻭﻳﺵ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺙ، ﺩ ﻁ،  ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻳﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ  -4




ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ، ﻓﻳﺄﺗﻲ ﺿﻣﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻛﻠﻡ ﻟﻳﺑﺭﺯ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﻬﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ  ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ، ﻭﻳﺭﻛﺯ 
 ﻣﺭﺍﺩﻫﺎ. ﺍﻟﺗﺟﺎﻫﻝ ﻭﻻ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻁﻣﻭﺣﻬﺎ ﺃﻭ
ﻳﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺇﺣﺳﺎﺱ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺑﺎﻟﻭﺣﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﺩﺍء )ﻳﺎ(، ﺛﻡ ﺗﺯﺍﻭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ )ﺃﻧﺎ( 
ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺩ ﻭﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻥ ﻳﺷﺎﺭﻛﻬﺎ ﺃﺣﺯﺍﻧﻬﺎ ﻭﻭﺣﺩﺗﻬﺎ ﻭﻳﺧﺭﺟﻬﺎ 
ﻣﻥ ﺃﺯﻣﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻭﺟﻭﺩ )ﻳﺎء( ﺍﻟﻣﺗﻛﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻭﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﻭﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺩﺍء، 
ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﻳﺳﺕ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻭﺇﻧﻣﺎ  ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻳﺔ
ﺑـ)ﺍﻟﺫﺍﺕ  ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺗﺟﺭﺑﺔ ﻓﺭﺩ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ 
ﻧﻪ ﻳﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﺇﺍﻟﻌﻠﻳﺎ(، ﻭﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻭﺩﺩ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻕ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺩ ﺣﺩ، ﺃﻱ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻳﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻧﺩﺍء، ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻧﺎﺩﻱ ﺑﻌﻳﺩﺍ ﻭﺍﺿﺣﺎ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺻﻭﺗﻪ ﺫﺍﺗﻪ، ﻓﻳﻅﻝ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﻠﻕ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻘﺎ ﺧﺎﺻﺎ. ﻭﻻﻩﻭﻻ ﻗﺭﻳﺑﺎ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﻧﺎﺩﻱ ﻣ
ﻬﺎ ﺎﻧﺍﻧﺯﻳﺎﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻅﻣﻬﺎ، ﺗﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﺗﺑﻁﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﺇﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭ
ﻛﺭﻭﻡ( ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ )ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ  –ﻭﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻣﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ )ﺯﺍﺩﻱ 
ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺗﺧﻠﻳﺎ ﻋﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ، ﻭﺣﻣﻼ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻭﺍﻟﺳﻘﺎء(، ﺇﻻ ﺃﻧﻬ
ﻣﻐﺎﻳﺭﺓ، ﻳﻐﻠﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻱ، ﺑﺩﻻ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ )ﺍﻟﺟﻭﻉ( ﻫﻧﺎ 
ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، ﻭﻛﺫﻟﻙ )ﺍﻟﺳﻘﺎء( ﻫﻧﺎ ﻓﻬﻭ ﻣﻌﻧﻭﻱ، ﺩﻻﻟﺗﻪ ﺍﻟﺟﻭﻉ ﻣﻌﻧﻭﻱ ﺩﻻﻟﺗﻪ 
ﺃﻭ  ﻧﻲﻭﻫﻭ ﻅﻣﺄﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻥ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﻭﻗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻭﺣﺩ ﺑﺎﻟﻌﻠﻳﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﻗﺔ،
ﺑﻳﻥ  ﻓﺎﻷﻣﺭ ﻻ ﻳﻘﻑ ﻋﻧﺩ ﻣﺟﺭﺩ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ .ﺍﻟﺧﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﺳﺣﻳﻘﺔ ﻟﻠﺗﻭﺣﺩ ﺑﺎﻟﻧﻭﺭﺍﻧﻲ
ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ  ﺓ)ﺍﻟﺭﻱ( ﻭ)ﺍﻟﻅﻣﺄ(، ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺃﻋﻣﻕ، ﻓﺗﻣﺗﺩ ﺟﺫﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺑﺅﺭ




ﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﺣﺭﻣﺎﻥ ﺗﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﺎﺩﺓ، ﻓﻭﻳﺷﻊ ﺑﺩﻻﻟﺗﻪ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، ﻓﻳﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺗﻠﻙ  ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟ
ﺭﺗﻭﺕ ﺗﻅﻝ ﺗﺣﺱ ﺑﺎﻟﻅﻣﺄ، ﻷﻥ ﻁﻣﻭﺣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻡ ﺗﺗﺣﻘﻕ ﺣﺳﺏ ﺭﺅﻳﺗﻬﺎ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ، ﺇﺩﺍﺋﻣﺎ، ﻓﻣﻬﻣﺎ 
 ﻭﻣﺎ ﻳﺟﺭﻱ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ ﻣﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺳﺑﺏ ﺃﺯﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩﺓ.
ﻣﺎء ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺷﺎﻋﺭﻧﺎ ﻻ ﻳﺣﻳﺎ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻻ ﻳﺣﻳﺎ ﺑﺩﻭﻥ 
ﻟﺣﺏ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ، ﻭﻫﻭ ﺑﻬﺫﺍ ﻳﺳﻣﻭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻳﺣﻠﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺭﻣﺯ ﻟﻬﺎ ﺑـ)ﺍﻟﺧﺿﺭﺍء(، ﻓﻬﻲ ﻣﺻﺩﺭ ﻁﻌﺎﻣﻪ، 
ﻭﺍﻟﺳﻘﺎء ﺭﻣﺯ ﻟﻪ ﺑـ)ﺍﻟﻛﺭﻭﻡ( ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺍﻟﺧﻣﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ ﺃﻱ 
ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻧﺷﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ »ﺭ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻳﻌﻧﻲ: ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﻭﻟﻳﺳﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺳﻛ
ﻭﻫﻭ  ...ﻣﺗﻸﺕ ﺑﺣﺏ ﷲ، ﺣﺗﻰ  ﻏﺩﺕ ﻗﺭﻳﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻛﻝ ﺍﻟﻘﺭﺏﺇﺗﻔﻳﺽ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﻭﻗﺩ 
ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻫﺵ ﺍﻟﻔﺟﺎﺋﻲ ﻳﻌﺗﺭﻱ ﺍﻟﻌﺑﺩ، ﻓﻳﺫﻫﻠﻪ ﻋﻥ ﻛﻝ ﺣﺱ ﻏﻳﺭ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺣﺑﻳﺏ، ﻭﻳﻐﻣﺭ 
 1«ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻧﺷﺎﻁ ﺩﻓﺎﻕ، ﻳﻭﻗﺩ ﺍﻟﻭﻟﻪ ﻭﺍﻟﻬﻳﻣﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ  ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭ ﻭﺍﻟﺳﻣﻭﻓﺎﻟﺳﻛﺭ ﻫﻧﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻓﻲ 
ﻳﻘﺭﺃ ﺍﻵﺧﺭﻭﻥ، ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺭﻭﻥ، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺻﻭﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻻ ﻟﻪ ﻗﺭﺍءﺓ ﻣﺎ 
ﻏﺗﺭﺍﺑﻳﺔ، ﺗﻧﻔﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﺇﻧﻔﺳﻳﺔ  ﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻳﺏ، ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻌﻳﺵ ﺣﺎﻟ
 ﺍ ﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ:ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﻭﺍﻟﺳﻛﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻣﻥ ﺩﻭﺍﻝ ﻫﺫ
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 ﺍﻟﻛﺭﻭﻡ                  ﺍﻟﺳﻔﺭ                    
 ﺍﻟﺳﻛﺭ            ﺍﻟﻌﺭﻭﺝ                         
 ﺍﻟﺫﻭﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻭﺭﺍﻧﻲ                        
 
 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ-ﺍﻻﺳﺗﺳﻼﻡ–ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ                  
 
 ﻏﺗﺭﺍﺏﺍ                                       ﺍﻧﻔﺻﺎﻝ 
ﺧﺎﺻﻳﺔ ﺻﻭﻓﻳﺔ، ﺣﻳﺙ ﻳﻌﺗﺑﺭﻭﻧﻬﺎ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻛﺭ، ﻓﺎﻟﺣﺩﻳﺙ 
ﻗﻣﺔ ﺍﻟﻭﺟﺩ ﻭﺍﻟﻌﺷﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﺎﻟﺳﻛﺭ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻳﺭﺗﺑﻁ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻭﺟﺩ، ﻭﻫﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺻﻝ 
 ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﻟﺣﻅﺔ ﻣﻧﺎﺟﺎﺓ، ﻳﻧﻌﺗﻕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﺎﻟﻣﻪ ﺍﻟﻧﺎﺳﻭﺗﻲ.
ﻧﻰ ﻓﻲ )ﺧﺿﺭﺍﺋﻪ( ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ) ﻟﻠﻌﻘﻳﺩﺓ ﺍﻻﺳﻼﻣﻳﺔ(، ﻓﻬﻲ ﺇﺫ ﻳﻭﻏﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻳﻔ
ﻧﺯﻻﻕ ﺇﻟﻰ ﺑﺭﺍﺛﻥ ﻏﺫﺍء ﺭﻭﺣﻲ ﻳﺗﺣﺻﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻫﺭﻭﺑﺎ ﻣﻥ ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺑﺩﻝ ﺍﻹ
ﻊ ﻳﻳﺣﺎءﺍﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ، ﻣﺣﺎﻭﻻ ﺗﻭﺳﺇﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﻌﻘﻳﺩﺓ ﺍﻻﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺣﺏ ﻧﺯﻳﺎﺣﺗﻬﺎ، ﻟﺗﻛﺗﺳﺏ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺣﺑﻪ ﺇ
ﻋﻧﺩ  -ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺣﺎﻝ–ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ (ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﻣﻔﺎﺭﻕ ﻟﻠﺣﺏ ﺍﻷﺭﺿﻲ)ﺃﻱ ﺍﻟﻧﺎﺳﻭﺗﻲ
ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺑﺣﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺑﻛﻝ ﺗﺟﻠﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ 
ﻓﻳﻪ  ﻭﻟﻳﺩﺓ ﻟﺣﻅﺔ ﺁﻧﻳﺔ ﺑﻝ ﻭﻟﻳﺩﺓ ﺃﺯﻣﺔ ﺭﻭﺣﻳﺔ ﻭﻓﻛﺭﻳﺔ، ﺃﺣﺩﺛﺕ ﺻﺩﻣﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ، ﻭﺣﺭﻛﺕ
 ﺑﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ، ﻭﺗﻧﻘﻳﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ.




ﺇﻥ ﺛﺭﺍء ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻭﺍﻧﺑﻬﺎ ﺍﻟﺳﻠﻭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ،ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ، 
ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻭﺟﺩﺕ ﻓﻲ ﺷﻌﺭﻧﺎ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ، ﺻﻳﻐﺔ ﺍﻻﻣﺗﺯﺍﺝ ﺑﻳﻥ ﺗﺟﺭﺑﺔ 
ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻓﻲ -ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔﻓﺎﻟﺻﻠﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ »ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﻭﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ 
-ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺟﺩ ﻭﺛﻳﻘﺔ-ﺻﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻐﻠﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻟﻲ
ﻭﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻳﻝ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻭﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﺇﻟﻰ 
 1«ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺑﺎﻟﻭﺟﻭﺩ ﻭﺍﻻﻣﺗﺯﺍﺝ ﺑﻪ.
ﺔ، ﻓﺗﺗﻠﻭﻥ ﺣﺳﻳ ﺻﻭﺭﺍﺇﻥ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﻳﻥ ﻳﻭﻅﻔﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ 
ﺻﻭﺭﻫﻡ ﺑﺭﺩﺍء ﻣﺎﺩﻱ، ﻻ ﻳﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺭﻭﺣﻲ، ﺇﻻ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﻣﺯ،  ﻓﻘﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﻣﻭﺍ 
ﻭﺳﺑﺏ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻋﺟﺯ »ﺍﻟﻐﺯﻝ ﻭﺍﻟﺧﻣﺭ، ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻣﻳﺎﺩﻳﻥ ﺣﺳﻳﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺭﻭﺣﻳﺔ 
ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﻁﻭﺍﻝ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﻋﻥ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﺣﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ، ﺗﺳﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻟﺣﺳﻲ 
ﺛﺎﺭ ﺁﻌﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺍﻧﻁ ﺩﺍﻹﻟﻬﻲ ﻻ ﻳﻐﺯﻭ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﻛﻝ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻝ، ﻭﺍﻟﺣﺏ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺣﺳﻳﺔ، ﻓﻳﻣﺿﻲ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺣﻲ ﻭﻣﻌﻪ ﻣﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻭﺃﺧﻳﻠﺗﻪ 
 2«ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﻋﺎﻟﻣﻪ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ.
ﻓﺎﻟﺧﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺣﺩﻭﺩ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻥ 
ﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﻧﺷﻭﺓ ﻣﺎ ﻔﻪ ﺍﻟﺯﻫﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﺑﺎﺩ ﺑﺎﺫﻟﻳﻥ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻬﻡ ﺑﻐﻳﺔ ﺍﻟﻅﻔﺭ ﺑﺳﻛﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﺃﺟﻠ
ﺭﺏ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻟﺗﺗﺳﺎﻣﻰ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺎء ﺍﻟﻧﻭﺭ ﻭﻋﻅﻳﻡ ﺷﺑﻌﺩﻫﺎ ﻧﺷﻭﺓ، ﻓﻬﻲ ﺧﻣﺭﺓ ﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺗ
                                            
ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ،  ، ﺷﺭﻛﺔ1ﺭ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ )ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺟﻠﻳﺎﺕ(، ﻁ ﺣﻣﺩ ﺑﻧﻌﻣﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﻣ -1
 .25، ﺹ 0002ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء، ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ، ﺍﻟﺩﺍﺭ
 .281، ﺹ 0891ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ  ﺍﻟﻣﻧﻌﻡ ﺧﻔﺎﺟﻲ، ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﺩ ﻁ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻏﺭﻳﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  -2




ﻣﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻣﻘﺻﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ  ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺏﺎﻉ ﻭﺟﻣﻳﻝ ﺗﺍﻻﺳﺗﻣ
ﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻣﺭﺓ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﻧﺻﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻛﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺃﻭ ﺗﺣﻣﻝ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻻ ﺗﺩ
 .ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﻬﺭﻭﺏ ﻭ ﺍﻹﻧﻔﺻﺎﻝﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﺗﺧﺫﻫﺎ 
 ﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺷﻳﺭ ﺑﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ:
 ﻏﺭﻳﺏ ﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻭﻡ ﺍﻟﺩﻳﺎﺭ
 ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺑﻊ ﻗﻠﺑﻲ ﺍﺷﺗﻌﻝ
 ﻓﺄﺟﺭﻉ ﻛﺄﺳﻲ ﻫﻧﺎﻙ ﻭﺣﻳﺩﺍ
 1ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺩﺍﻫﻡ ﺻﺣﻭﻱ ﺍﻟﺛﻣﻝ.
ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ )ﻏﺭﻳﺏ( ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﺇﻥ ﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ 
ﻋﻥ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ، ﻓﻘﺩ ﺑﻌﺩﺕ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺑﻳﻥ ﻣﺎ ﻳﺗﻭﻗﻌﻪ ﻭﻳﺄﻣﻝ ﻓﻳﻪ ﻭﻳﺗﺭﻗﺑﻪ ﻭﺑﻳﻥ ﻭﺍﻗﻌﻪ  ﺑﺎﻻﻧﻔﺻﺎﻝ
 ﺍﻷﻟﻳﻡ.
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺗﻁﻠﻊ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻐﻠﻑ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻳﺳﺑﺏ ﻟﻪ 
ﺳﺗﺳﻼﻡ، ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺎﻟﺻﻣﺕ ﻭﺍﻹﺑﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩ ﻭﺭﺿﻲ  ﻓﺗﻘﺩ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔﺇﻏﺭﺑﺗﻪ ﻭﺿﻳﺎﻋﻪ، ﻭﻁﻥ 
ﻧﻔﺳﻪ ﻋﺎﺟﺯﺍ  ﻭﻳﺟﺩﺗﺟﺎﻫﻝ ﻣﺎ ﻳﺟﺭﻱ ﻣﻥ ﺣﻭﻟﻪ، ﻓﻳﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗﺩﺭﺍ ﻣﺣﺗﻭﻣﺎ ﻻ ﻣﺭﺩ ﻟﻪ  ﺕﺍﻋﺗﺑﺭ
ﻭﻟﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻷﺣﻼﻡ  -ﺁﺧﺭ، ﻋﺎﻟﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ، ﻳﺣﻘﻕ ﻓﻳﻪ  ﺎﺛﺭ ﻋﺎﻟﻣﻳﺅﻋﻥ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ، ﻓ
ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ،  ﻟﺔﺍﺳﺗﺣﺎﻣﻧﻪ  ﺍﻋﺗﻘﺎﺩﺍﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ،  -ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﺧﻳﺎﻻﺕ
 ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﺍﻟﻣﺛﺎﻟﻲ: ،ﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ
                                            
 .6ﺑﺷﻳﺭ ﺑﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﺃﻫﺎﺯﻳﺞ ﻓﻲ ﻣﻭﺳﻡ ﺍﻟﺭﺩﺓ، ﺩ ﻁ، ﺍﻟﺷﻬﺎﺏ، ﺹ  -1





 ﻓﺄﺟﺭﻉ ﻛﺄﺳﻲ ﻫﻧﺎﻙ ﻭﺣﻳﺩﺍ
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺩﺍﻫﻡ ﺻﺣﻭﻱ ﺍﻟﺛﻣﻝ
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﻛﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ )ﺍﻟﻛﺄﺱ( ﻫﻲ ﺍﻟﺧﻣﺭﺓ، ﻭﻫﻛﺫﺍ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﺧﻣﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺳﺎﺋﻝ 
ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻭﺑﻭء ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻧﻭﺭﺍﻧﻲ، ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻐﻠﺏ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻣﻭﻣﻪ 
ﻳﻌﺎﻧﻳﻬﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻁﻠﺏ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻠﺳﻛﺭ ﻳﻌﺩ ﻫﺭﻭﺑﺎ ﻣﻥ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻕ  ﺍﻟﺗﻲﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ 
 ﺑﺎﻟﻣﻁﻠﻕ.
 ﺍﻟﻛﺄﺱ ﺩﻻﻟﺔ                                       
 ﺍﻟﺧﻣﺭﺓ   
 ﺍﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ -ﺍﻟﻌﺟﺯ – ﺳﺗﺳﻼﻡﺍﻹ
 ﺍﻧﻔﺻﺎﻝ  -ﻫﺭﻭﺏ  
 ﻋﺎﻟـﻡ ﺍﻟﻣﺛﻝ
ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺩ ﺃﻥ ﻳﻐﻳﺏ ﺫﻫﻧﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺗﺻﺎﺭﻉ ﻓﻳﻪ ﻁﻣﻭﺣﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﻌﻭﻗﺎﺗﻪ، 
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﺛﻝ، ﺇﻧﻪ ﻳﺷﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻳﺳﺣﻘﻪ، ﻭﺃﻥ ﺷﻳﺋﺎ ﻳﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻧﻣﻭﻩ، ﻓﻳﺅﺛﺭ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻋﻥ ” ﺍﻟﺧﻣﺭ“ﻋﻠﻪ ﻳﺣﺱ ﺑﺎﻟﺭﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﻁﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺳﻛﻳﻧﺔ، ﻭﻫﻛﺫﺍ ﻗﻁﻊ ﺩﻻﻻﺕ 
ﺃﺻﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﻣﻝ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻻ 
ﻣﻌﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺩﻭﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﺑﺔ ﺍﻹﻟﻬﻳﺔ  »ﻋﻠﻰ  ﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻣﺭﺓ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺗﺩﻝ
 . 1«ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻭﺟﺩ ﺍﻟﺭﻭﺣﻲ.
                                            
 .873ﺟﻭﺩﺓ ﻧﺻﺭ، ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﺹ ﻋﺎﻁﻑ 1




ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻧﺻﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻣﺭ ﺍﻟﺩﻧﻳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﻛﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﻘﺩ ﺷﺎﺭﺑﻬﺎ ﻋﻘﻠﻪ 
ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ، ﺳﺎﻣﻳﺔ ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻭﺗﺧﺭﺟﻪ ﻋﻥ ﻁﻭﺭﻩ، ﻭﺗﻔﺻﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﺳﻭﻱ، ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺧﻣﺭ 
 ﻙ.ﻓﻲ ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﻳﻘﺻﺩ ﺑﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﺫﻟ
ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺳﺗﻌﺫﺏ ﺍﻟﺳﻛﺭ ﻭﻳﺗﻠﺫﺫ ﺑﻭﻗﻭﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﻡ، 
ﺃﻭ ﻭﺻﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺎﻝ، ﻭﻣﺎ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ: )ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺩﺍﻫﻡ ﺻﺣﻭﻱ ﺍﻟﺛﻣﻝ( ﻭﻫﻧﺎ 
ﻧﻁﺭﺡ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ: ﻣﺗﻰ ﻳﺣﺩﺙ ﺍﻟﺻﺣﻭ؟ ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻔﺿﻝ ﺍﻟﺳﻛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺣﻭ ﻭﺧﺎﺻﺔ 
، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩﺍﻟﺫﻱ ﻳﻔﻳﺩ  ﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉ )ﻳﺩﺍﻫﻡ(ﻠﻟ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ
ﻠﺷﺎﻋﺭ ﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺳﻛﺭ ﻭﺗﺑﺎﺩﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺻﺣﻭ، ﻓﺎﻟﺻﺣﻭ ﻫﻭ ﻧﻘﻳﺽ ﺍﻟﺳﻛﺭ ﻟ
ﻫﻭ ﺭﺟﻭﻉ »ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻳﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺻﺣﻭ ﻭ .ﻭﻗﺭﻳﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺗﻪ، ﻷﻥ ﻟﻛﻝ ﺳﻛﺭ ﺻﺣﻭﺍ
ﻫﻣﺎ ﻗﺭﻳﺏ  ﻣﻥ ﺑﺗﻪ ﻭﺯﻭﺍﻝ ﺇﺣﺳﺎﺳﻪ، ﻭﻋﻛﺳﻪ ﺍﻟﺳﻛﺭ، ﻭﻣﻌﻧﺎﻳﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺑﻌﺩ ﻏ
ﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻳﺑﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺍﻟﺻﺣﻭ، ﺃﻥ ﺍﻟﺻﺣﻭ ﺣﺎﺩﺙ، ﻭﺍﻟﺣﺿﻭﺭ 
ﻭﻣﻌﻧﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ  ،1«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺻﺣﻭ ﻭﺍﻟﺳﻛﺭ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﺃﺗﻡ ﻭﺃﻗﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻳﺑﺔ
ﺯﺩﺍﺩ  ﺍﻗﺗﺭﺍﺑﺎ ﺇ ﻭ ﻗﺗﺭﺏﺇﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺑﺗﻬﺞ ﺑﺳﻛﺭﻩ، ﻣﻣﺎ ﻳﻘﺭﺑﻪ ﻣﻥ ﺣﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻳﺔ، ﻭﻛﻠﻣﺎ 
 ﻋﻘﻠﻪ.ﺗﺿﺎﻋﻑ ﺳﻛﺭﻩ ﻭﻏﻳﺎﺏ 
ﻭﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻼﺣﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺃﻧﻪ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻋﺩﺓ، ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻻﺕ 
 ﻘﻝ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ:ﺣﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺗﻭﺣﻲ ﺑﺎﻟﻬﺭﻭﺏ ﻭﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ، ﻭﻫﻲ ﻣﺳﺗﻭﺣﺎﺓ ﻣﻥ ﺍﻟ
 
                                            
 .941، ﺹ 0891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺳﻳﺭﺓ، ﺑﻳﺭﻭﺕ 1ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻧﻌﻡ ﺍﻟﺣﻧﻔﻲ، ﻣﻌﺟﻡ ﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻁ  1




 ﺍﻟﻛﺄﺱ         ﻫﻧﺎﻙ          ﻭﺣﻳﺩﺍ
 
 ﺍﻟﺧﻣﺭ         ﺍﻟﺑﻌﺩ            ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ
 ﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ -ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ 
 ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺯﻟﺔ، ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﻳﺵ  ﻭﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻪ ﺭﻏﺑﺔ ﺟﺎﻣﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻋﺟﺯﻩ ﻭﺿﻌﻔﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻏﺗﺭﺍﺏﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
 ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺗﺄﻗﻠﻡ ﻣﻊ ﻣﺟﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ.
ﻫﺎﺭﺑﺎ، ، ﺟﻌﻠﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﺗﻭﺗﺭﺍ، ﻣﻧﻔﻌﻼ، ﺍﻧﺯﻻﻗﺎﺕﺇﻥ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻣﺎ ﻳﺳﻭﺩﻩ ﻣﻥ 
ﻧﻔﺻﺎﻝ ﻋﻥ ﺧﺗﺎﺭﺍﻻﺎﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺎ، ﻟﻳﺳﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺗﺣﻣﻝ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓ
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺛﻝ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ.
ﻓﺎﻟﺳﻛﺭ ﻭﺍﻟﺑﻌﺩ ﻭﺍﻟﻭﺣﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺻﻭﻓﻳﺔ، ﺗﺷﺗﺭﻙ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ، 
ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻭﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ 
 ﻏﺗﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.ﺇ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻭﺣﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﺇﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻣﻥ »ﺇﻟﻰ ﺭﻣﺯ ﺷﻌﺭﻱ ” ﺍﻟﺧﻣﺭ“ﻓﻘﺩ ﺗﺣﻭﻟﺕ 
 1«ﺍﻟﺣﺳﻲ ﻭﺍﻟﻣﺛﺎﻟﻲ، ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﻭﺣﻲ، ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻳﻧﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺋﻌﻳﺗﻪ ﻭﺍﻟﻣﺟﺭﺩ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﻳﻪ.
                                            
 .073ﻋﺎﻁﻑ ﺟﻭﺩﺓ ﻧﺻﺭ، ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﺹ  -1




ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻼﺫ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻠﺗﺟﺄ ﺇﻟﻳﻪ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﺭﻣﺯ 
ﻣﻥ »ﻠﻳﺱ ﻓﻧﻐﻼﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺑﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ، ﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻣﻭﺽ ﻭﺍﻹﺍﻹ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻳﻝ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ، ﺇﺫ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻣﻝ، ﻛﻌﻣﻝ ﺍﻟﺳﺣﺭ، ﻻ ﺗﻣﺱ 
ﺍﻟﻌﻘﻝ، ﺇﻻ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺗﺛﻳﺭ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﻭﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻥ، ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻣﺱ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻣﺳﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺍ، ﻭﻳﻌﻣﻕ 
 1«ﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ. ﺃﺛﺭﻫﺎ ﻭﺗﺗﺿﺢ
ﺇﻥ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﺭﻣﺯ، ﻻ ﺗﺗﺄﺗﻰ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﺃﺣﺩ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ 
 .ﺑﻝ ﺗﺄﺗﻰ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻥ ﺍﻹﻳﺣﺎﺋﻳﺔ ﺳﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ -ﻓﺣﺳﺏ–ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ 
، ﻳﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻣﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺟﻣﺎﻟﻳﺎ، ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻣﺎﻳﺯ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻪ ﺍﻟﺣﺳﻳﺔ ﻓ
ﻓﻲ »ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﺃﻱ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺟﺎﺯﻱ ﻓﺎﻟﻣﺟﺎﺯ:  ﻲﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻋﻥ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺗﻌﺑﻳﺭﻱ، ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﻳﺗﻬﺎ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻳﺷﻳﺭ 
ﻭﻟﻳﺩ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ  ﺍﺇﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻱ ﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﻌﻁﻰ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ، ﻭﻫﻭ ﺇﺫ
ﺭﺍءﻩ، ﻭﻟﻳﺩ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻳﺗﺎﻓﻳﺯﻳﻘﻳﺔ ... ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻣﺟﺎﺯ ﻓﻲ ﺗﺿﻳﻕ ﺑﺎﻟﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻭﺗﺗﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭ
 2«ﺟﻭﻫﺭﻩ ﺣﺭﻛﺔ ﻧﻔﻲ ﻟﻠﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﺑﺣﺛﺎ ﻋﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺁﺧﺭ.
ﺇﻥ ﺇﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻋﺗﻘﺎﺩﻩ ﺑﺄﻥ ﺭﺅﻳﺗﻪ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻭﺑﻁﻼﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﺗﻘﺩﻩ 
ﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗ ﺑﺎﺳﺗﺣﺎﻟﺔﻣﻧﻪ،  ﺍﻋﺗﻘﺎﺩﺍﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ،  ﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝﺃﻱ  ﺍﻻﺑﺗﻌﺎﺩﺍﻵﺧﺭﻭﻥ، ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻳﺅﺛﺭ 
 ﻠﻡ ﻫﺎﺭﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ.ﺳﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻓﻳﺳﺗ
 ﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ:
                                            
 .842، ﺹ 2991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺟﻳﻝ، ﺑﻳﺭﻭﺕ 1ﻧﺎﺟﻲ ﺣﺳﻳﻥ ﺟﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻁ  -1
 .57-47، ﺹ 9891، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺑﻳﺭﻭﺕ 2ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ، ﻁ ﺃﺩﻭﻧﻳﺱ،  -2




 ﺊﻳﺎ ﻧﺎﺩﻝ ﺍﻟﺣﻭﺽ ﺇﻧﻲ ﻫﺎ ﻫﻧﺎ ﻅﻣ
 ﻣﻥ ﻛﻭﺛﺭ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻫﺎﺕ ﺍﻟﺧﻣﺭ ﺗﺳﻘﻳﻧﻲ
 ﻣﻥ ﻛﻭﺛﺭ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺻﺏ ﺍﻟﺧﻣﺭ ﺃﻭﺩﻳﺔ
 1ﺗﺭﻭﻱ ﺻﺣﺎﺭﻱ... ﺗﺭﻭﻱ ﺍﻟﺭﻭﺡ.. ﺗﺭﻭﻳﻧﻲ.
ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ، ﺟﻌﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺗﻌﻠﻕ  ﻭﺍﺧﺗﻼﻝ ﻭﺍﻻﻧﺣﻼﻝ ﺍﻻﺿﻁﺭﺍﺑﺎﺕﺇﻥ 
ﺑﺎﻟﻣﻁﻠﻕ ﻟﺗﻔﺟﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺑﻭﺗﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻣﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺷﻭﺓ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻛﺭ، ﻓﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﻣﺄﻓﻭﻥ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻧﺯﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻛﺭ، ﻟﻳﺭﻭﻱ ﻅﻣﺄﻩ، ﻓﻳﺳﻛﺭ ﻭﻳﻬﺟﺭ 
 ﺣﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻪ.ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﻳﺭﺣﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻠﻪ، ﻟﻳﻔﺟﺭﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻟﻠﺧﻭﺍء ﺍﻟﺭﻭ
ﻱ ﻳﻘﻳﻡ ﺫﻬﻲ ﺍﻟﻧﻌﻳﻡ ﺍﻟﻓ، ﻭﺍﻣﺗﻼﻛﻬﺎﺇﻥ ﺷﺭﺏ ﺍﻟﺧﻣﺭ ﺃﻱ ﺍﻹﺳﻛﺎﺭ، ﻫﻭ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ 
ﺍﻟﺳﺑﻳﻝ ﻹﻁﻔﺎء  ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻕ ﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻳﻁﻐﻰ ﻋﻠﻳﻪ، ﻭﺭﻣﺯ ﺍﻟﻁﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺳﻛﻳﻧﺔ ﻭﻫ
 ﺭﺗﻭﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﺎء ﻓﻳﻬﺎ.ﺍﻟﻅﻣﺄ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻼﺯﻡ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻟﻺ
ﻋﻠﻰ ﺣﺷﺩ  ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ )ﺍﻟﺣﻭﺽ، ﺍﻟﻅﻣﺄ،  ﻓﺎﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﺣﺗﻭﻱ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻱ، ﻓﺈﻥ  ﻠﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺳﻛﺭــﻘﺎء، ﺍﻟﺭﻱ...(، ﻭﻛﺳﻛﻭﺛﺭ ﺍﻟﺭﻭﺡ، ﺍﻟ
ﻳﺣﺎء ﺑﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ، ﻻ ﻳﻘﻑ ﻋﻧﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩ، ﻷﻥ ﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻣﻧﻪ ﺍﻹ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ 
ﻕ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ، ﺗﻛﺗﺳﺏ ﺷﺣﻧﺔ ﺳﺎﺧﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﺃﺭﻗﻰ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻧﺭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎ
ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻓﺗﻐﺩﻭ ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺗﺻﻭﺭﺍﺕ ﻋﺭﻓﺎﻧﻳﺔ ﻭﻣﺗﺷﺑﻌﺔ ﺑﻌﺻﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﻟﻠﺗﺻﻭﻑ.
                                            
 .38ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﺃﻭﺟﺎﻉ ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺳﻡ ﺍﻹﻋﺻﺎﺭ، ﺹ  -1




ﻓﺎﻟﺳﻛﺭ ﻏﻳﺑﺔ ﺑﻭﺍﺭﺩ ﻗﻭﻱ، »ﻭﻗﺩ ﺗﺣﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺇﻟﻰ ﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﻟﻠﺻﻭﻓﻳﺔ 
ﻣﺑﺳﻭﻁﺎ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ  ﻭﺍﻟﺳﻛﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻳﺑﺔ ﻣﻥ ﻭﺟﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳﻛﺭ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ
ﻣﺳﺗﻭﻓﻳﺎ ﺳﻛﺭﻩ، ﻭﻗﺩ ﻳﺳﻘﻁ ﺃﺧﻁﺎﺭ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﻋﻥ ﻗﻠﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺳﻛﺭﻩ... ﻭﺍﻟﺳﻛﺭ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺇﻻ 
ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻭﺍﺟﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﻭﺷﻑ ﺍﻟﻌﺑﺩ ﺑﻧﻌﺕ ﺍﻟﺟﻣﺎﻝ ﺣﺻﻝ ﺍﻟﺳﻛﺭ ﻭﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﻫﺎﻡ 
، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺎﻟﺳﻛﺭ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺛﻝ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ، ﻭﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 1«ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻳﻭﺣﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟﺯ ﻭﺿﻌﻑ ﻭﺍﺳﺗﺳﻼﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻭﻗﺩ ﻳﺣﺩﺙ ﺃﻥ ﺗﻧﺿﻐﻁ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺗﻧﻛﺷﻑ، ﺇﺫ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﺏ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ 
ﻟﻠﺣﻘﻳﻘﺔ ﻳﻭﺭﺛﻪ  ﺭﻣﺯﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺧﻣﺭﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻭﺭﺙ ﺷﺎﺭﺑﻬﺎ ﺍﻟﺳﻛﺭ، ﻓﺈﻥ ﺫﻭﻕ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ
ﺍﺗﻪ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ، ﻟﻳﺣﻘﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺳﻛﺭﺍ ﻣﻌﻧﻭﻳﺎ ﻭﻳﻣﺩﻩ ﺑﻧﺷﻭﺓ ﺭﻭﺣﻳﺔ ﻋﺎﺭﻣﺔ، ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺫ
ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺑﺭ ﺍﺗﺻﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣﻁﻠﻕ، ﻭﻫﻧﺎ ﻳﺑﺩﻭ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻧﺳﻳﺟﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ، ﻳﻣﻧﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻭﻳﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ
ﻻ ﻳﻘﺻﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ  -ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻋﻡ ﻓﻲ–ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﻣﺯ 
 .ﻳﺢﺭﺎء ﺑﺩﻻ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﺇﻧﻣﺎ ﺗﺟﺭﻱ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﺧﻔﺎء، ﻓﻬﻭ ﺍﻹﻳﺣ
ﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻣﻌﺎﻧﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻕ ﻭﺍﻟﺗﺑﺻﺭ ﺑﻁﺭﺍﺋﻕ ﺍﻟﻣﺗﺻﻭﻓﺔ، ﺑﺩﻻ ﻣﻥ ﺍﻭﻳﺣﺗﺎﺝ 
ﺑﺄﻧﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺣﺳﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ »ﺍﻟﺗﺑﺳﻳﻁ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ، ﻓﻳﺗﻌﻳﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻫﻧﺎ 
                                            
ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺍﻟﻘﺷﻳﺭﻱ، ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺷﻳﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ، ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻣﻌﺭﻭﻑ ﺭﺯﻳﻕ، ﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﺑﻠﻁﺔ،  -1
 46، ﺹ 0991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺟﻳﻝ، ﺑﻳﺭﻭﺕ 2ﻁ 




ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺻﻭﺩﺍ ﻟﺫﺍﺗﻪ، ﺑﻝ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻫﻭ ﻣﺎ ﻭﺭﺍء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺗﺭﺓ 
 ، ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﺎﺑﺩﺓ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ.1«ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻹﻟﻬﻳﺔﻭ
ﻭﻟﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻛﻲ ﻧﺻﻭﺭ ﺍﻟﺷﻲء ﺑﺻﻔﺎء، ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﻗﺷﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ، ﻭﻧﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻳﺳﺗﻭﻱ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻧﺎﻥ، ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﻟﺗﻛﻭﻳﻥ 
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﻭﺍﻟﺭﻣﻭﺯ  ﺭﺅﻳﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺃﻥ ﻳﺻﻼ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻁﻧﻪ ﻣﺗﺟﺎﻭﺯﻳﻥ
 ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺻﺭ ﻛﻝ ﺷﻲء ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺟﻣﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻧﺩ ﺣﺩﻭﺩ ﻣﻌﻳﻧﺔ.
ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻣﻧﺣﻭﺍ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﺃﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻧﺎﻟﻪ ﻣﻥ ﻗﺩﺍﺳﺔ »ﻭﺍﻟﺣﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺗﺻﻭﻓﺔ 
ﻲ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻧﻭﻉ ﻣﻬﻡ ﻓ ﻭﺗﻘﺩﻳﺭ ﻁﻭﺍﻝ ﻋﺻﻭﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ، ﺇﻥ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﻋﻧﺩﻫﻡ ﻳﺳﺎﻋﺩ
ﻹﺩﺭﺍﻙ ﻁﺎﺋﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻳﻧﻳﺭ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ 
ﻟﻐﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﺇﺷﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ، ﺗﺧﺿﻊ »ﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻷﻭﻣﺎ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ  2«ﺍﻟﺻﺎﺭﻡ
ﺛﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻭ ﺗﻭﻟﺗﺣﻭﻻﺕ ﻋﺎﻟﻣﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﻻ ﺗﻣ ﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻧﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ
 .3«ﻛﺩﺍﻝ ﻟﻣﺩﻟﻭﻻﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﻛﻣﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩ ﻟﻬﺎ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﺃﻭ ﺗﻁﺭﺡ 
ﺑﺎﻟﻘﻳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﻏﻳﺭﻩ ﺃﻋﻣﻕ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ  –ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻭﺭﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ
ﺎﺻﺔ ﺟﺩﺍ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ ـﻪ ﻳﺻﻭﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺧـــﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻭﺍﻟﻣﺑﻧﻰ، ﻷﻧ
                                            
 .95، ﺹ 1891ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺍﻟﻳﺎﻓﻲ، ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻭﻣﺷﻛﻠﺗﻪ، ﺩ ﻁ، ﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺷﻕ ﻋﺑﺩ  -1
، ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ 3ﺟﺎﺑﺭ ﻋﺻﻔﻭﺭ، ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺑﻼﻏﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻁ  -2
 .84، ﺹ 2991ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء، ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ 
، 5002، ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 1ﺳﺎﻣﻲ ﺳﺣﺭ، ﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﻳﺔ، ﻁ -3
 .65ﺹ 




ﻏﺭﺍﺋﺏ  ﻪﻓﻲ ﺭﺅﻳﺎﻫﺎ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ ﺃﻭ ﻟﺧﻠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻧﺎء، ﻭﻳﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﻳﺎﻝ ﺧﺻﺏ ﺗﺗﻼﺷﻰ ﻓﻳ
 .ﺷﻁﻁﺎ  ﻫﺎﺍﻟﺻﻭﺭ ﻭﺃﻛﺛﺭ
ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ  ﺍﻻﻏﺗﺭﺍﺏﺇﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺗﻁﻠﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ 
ﻭﺍﻟﺿﻳﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ، ﺑﺣﻛﻡ ﺭﺅﻳﺗﻬﻡ ﻭﺣﺳﻬﻡ ﺍﻟﻣﺭﻫﻑ، ﻓﻳﺗﻣﻠﻛﻬﻡ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺍﻟﺣﺎﺩ، ﺑﺎﻟﻘﻠﻕ 
ﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻛﻠﻣﺎ  ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝﻭﺍﻟﺗﺄﺯﻡ ﻭﺍﻟﻳﺄﺱ ﻭﺍﻟﻌﺟﺯ، ﻭﻳﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻭﺗﺭ 
ﻭﺿﻳﺎﻋﻪ  ﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝﻁﻣﻭﺣﺎﺕ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻭ
 ﺳﺗﻁﻊ ﺍﻟﺗﺂﻟﻑ ﻣﻊ ﻣﺳﺎﺭﻩ ﻭﻭﺟﻬﺎﺗﻪ.ﻳﻓﻲ ﻭﺟﻭﺩﻩ، ﻓﻠﻡ 
، ﻭﻛﻝ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻣﺿﺎﻳﻘﺎﺕ ﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻭﺍﻻﻏﺗﺭﺍﺏﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺗﺣﻣﻝ 
 ﻪ ﻳﺅﻣﻥ ﺑﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ.ﻧﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻘﺎﺕ ﺷﺎﻛﻳﺎ ﺍﻟﺗﻣﺯﻕ، ﻷ
 ﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﺩﺭﻳﺱ ﺑﻭﺫﻳﺑﺔ:
 ﺃﺣﺑﻙ ﺣﺑﻳﻥ
 ﺣﺏ ﺍﻟﻬﻭﻯ
 ﻭﺣﺏ ﻷﻧﻙ ﺻﺣﻭﻱ ﻭﺳﻛﺭﻱ
 1ﻭﻧﻭﻥ ﺍﻧﺷﻭﺍﺋﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﺳﻁﺭﻭﻥ.
ﻳﻛﺷﻑ ﺍﻟﻧﺹ ﻋﺑﺭ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻳﻌﻳﺷﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻔﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻌﻳﺽ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﺳﺗﺩﻋﺎء ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﺑﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺿﻣﻳﺭ 
ﻋﻠﻰ )ﺍﻷﻧﺛﻰ(، ﻭﻏﻳﺎﺑﻬﺎ ﻳﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺳﻛﺭ ﻭﺍﻟﺻﺣﻭ )ﺍﻟﻛﺎﻑ( ﻟﻠﻐﺎﺋﺏ ﺍﻟﺩﺍﻝ 
                                            
 .04، ﺹ 3002ﺳﻭﺭﺓ، ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻣﺔ، ﻛﺇﺩﺭﻳﺱ ﺑﻭﺫﻳﺑﺔ، ﺍﻟﻅﻼﻝ ﺍﻟﻣ -1




ﺟﺩ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻭﺍء، ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﻛﺱ ﺇﺣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗﻭﺗﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻁﺷﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹ
ﻣﻥ ﺁﻻﻣﻬﺎ ﻭﻋﺫﺍﺑﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣﺏ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ  -ﺍﻟﺧﻼﺹ–ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺳﻛﺭ 
 .ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺫ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ
ﺎ ﻬﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﺗﺑﺩﺃ ﻣﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﺧﺎﻟﺹ، ﻷﻧ»ﻘﺩ ﺍﺳﺗﻠﻬﻡ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﻭﻥ ﺍﻟﺧﻣﺭﻳﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻷﻧﻬﺎ ﻓ
ﺍﺳﺗﻠﻬﻣﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻬﺎﺋﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺧﻣﺭﻱ، ﺍﺳﺗﻠﻬﻣﺕ ﺻﻭﺭﻩ ﻭﺃﺧﻳﻠﺗﻪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻳﺑﻪ، ﻭﻟﻡ 
ﺗﺳﺗﻠﻬﻡ ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ ﻣﺟﻭﻥ ﻭﺇﺑﺎﺣﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﻠﻣﻭﻥ ﻓﻲ ﺷﻌﺭﻫﻡ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻟﻳﺩ 
ﺍﻟﺭﺳﻭﺥ ﻭﺍﻟﺛﺑﺎﺕ، ﺛﻡ ﻳﻌﺎﻟﺟﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﻣﺳﻘﻁﻳﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺗﺳﺑﺕ ﻁﺎﺑﻊ ﺇﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ 
 .1«ﺗﺟﺎﺭﺑﻬﻡ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺯﺍﻳﻠﻭﻥ ﻣﻥ ﺃﺣﻭﺍﻝ ﻭﺃﺫﻭﺍﻕ
ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﻣﻌﻁﻭﻑ ﻭﻣﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻳﻪ، ﻳﺑﻠﻐﺎﻥ 
ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﺎﻓﺅ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﻳﻛﺎﺩ ﻳﻔﻘﺩ ﻁﺑﻳﻌﺗﻪ ﻛﻭﺳﻳﻠﺔ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺑﻳﻥ ﻁﺭﻓﻳﻥ، ﻭﺛﻧﺎﺋﻳﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺎﻗﺏ، ﻓﻬﻭ ﻳﺑﻳﻥ ﺗﺣﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺷﻕ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻭﻫﻭ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﻣﻥ  ﺿﻲﺭ ﺗﻔﺍﻟﺻﺣﻭ ﻭﺍﻟﺳﻛ
 ﺣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺃﻥ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﺏ.
ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻔﺕ ﻧﻅﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻫﻭ ﺣﺭﻑ )ﺍﻟﻧﻭﻥ( ﺍﻟﻣﻧﻔﺻﻝ، ﻭﻫﻲ ﻣﻥ ﻓﻭﺍﺗﺢ 
ﻓﻬﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﻘﻁﻌﺔ  2«ﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﻡ ﻭﻣﺎ ﻳﺳﻁﺭﻭﻥ »ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻝ ﻋﺯ ﻭﺟﻝ:
ﻛﺭﻳﻡ، ﻣﺣﺎﻁﺔ ﺑﺄﺳﺭﺍﺭﻫﺎ، ﺗﺿﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﺃﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﻣﺅﻭﻟﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻔﺳﺭﻳﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺗﻣﺛﻝ ﻋﻣﻼ ﻣﻘﺻﻭﺩﺍ، ﻳﺭﻳﺩ ” ﺍﻟﻧﻭﻥ”ﻭﺗﺑﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓـ
ﻳﺧﻔﻳﻪ ﻋﻥ ﻗﺎﺭﺋﻪ  ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺔﺍﻷﻧﺛﻭﻱ ﻟﻣﻠﻬﻣ ﺍﻻﺳﻡﻋﻠﻰ  ﺗﺳﺗﺭﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﻪ ﺍﻟ
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ﻏﻳﺭﻩ ﻣﺗﺭﺳﻣﺎ ﺳﺑﻝ ﺍﻟﻣﺣﺑﻳﻥ، ﻭﻳﺗﺑﻳﻥ  ﻭﻳﺣﺟﺑﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ، ﻭﻳﻧﻔﺭﺩ ﺑﻣﻌﺭﻓﺗﻪ ﻫﻭ ﻭﺣﺩﻩ ﺩﻭﻥ
ﻟﺗﺑﺎﺱ ﺩﻻﻟﺗﻪ، ﺇ(، ﺍﻟﻣﻧﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻭﻥ َﻫﻧﺎ ﻏﻣﻭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺣﺭﻑ ﺍﻟﻧﻭﻥ )
ﺇﺫ ﻳﺻﻌﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﺭﻓﻪ ﻣﻥ ﻟﻡ ﻳﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺗﻪ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻭﻳﻅﻝ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺟﻳﺔ ﺃﻭ 
 ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺻﻭﻓﻳﺔ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ. ﺊﻟﻐﺯ ﻣﺑﻬﻡ، ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻳﻭﻣ
ﻟﻘﺩ ﻋﻧﻲ ﺍﻟﻣﺗﺻﻭﻓﺔ ﺑﺗﻁﻭﻳﺭ ﺩﻻﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺣﺭﻭﻑ، ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺑﺣﺛﻬﻡ ﻋﻥ ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺳﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻳﺔ، ﺍﻟﻟﺗﻔﺗﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﻘﻁﻌﺔ ﻓﻲ  ﺃﻭﺍﺋﻝ ﺇﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻓﻘﺩ 
ﻓﺎﻧﺗﺑﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻅﻬﺭ ﺍﻻﻋﺟﺎﺯﻱ ﻭﺣﺎﻭﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻔﻳﺩﻭﺍ ﻣﻧﻪ، ﻭﻫﻡ ﻳﺳﻳﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻳﻕ 
ﻭﺍ ﻟﻠﺣﺭﻭﻑ ﺩﻻﻻﺕ ﺃﻛﺛﺭﻫﺎ ﻏﺎﻣﺽ، ﻣﻠﺗﺑﺱ ﻻ ﻳﻔﻬﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﻣﺫﺍﻫﺏ، ﻓﺟﻌﻠ
ﺷﺗﻘﺎﻕ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺇﺿﻭء ﺍﻟﻣﺟﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻭﻧﻅﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻁﺭﻳﻘﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺣﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻭﺳﻠﻭﻥ ﺑﻪ )ﺣﺭﻑ( »ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﻛﺷﻭﻓﻬﻡ ﻭﺭﺅﺍﻫﻡ، ﻭﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻳﺩﺭﻛﻭﻥ 
ﻧﺣﺭﺍﻑ ﻭﺃﻥ )ﺍﻟﺣﺭﻑ ﻹﺑﻣﻌﻧﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﻭﺣﺩ، ﻭﺍﻟﺣﺭﻑ )ﺣﺭﻑ( ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﻝ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻭﺍ
ﻣﻘﺎﻡ ﺣﺟﺎﺏ( ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺳﻘﻁﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻅﻳﻔﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﻘﻠﻳﺔ، ﻭﺃﺷﻌﻠﻭﻫﺎ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﻛﺷﻔﻳﺔ 
، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻅﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻘﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻭﺍﻣﻪ 1« ﺗﻠﻭﻳﺣﺎﺕ ﻭ ﺭﺍﺋﻳﺔ ﻭﻟﻘﺣﻭﻫﺎ ﺑﺣﺩﻭﺱ ﻭﺭﻣﻭﺯ
ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﻣﻧﺑﻌﺎ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﻣﻌﺗﻣﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ﺍﻟﺧﻔﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ 
 ﺭﺣﺑﺎ ﻣﻣﺗﺩﺍ، ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﺻﻭﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﺗﻳﺣﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﺭﻳﺣﺔ. ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ
ﻬﺎ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻟﺩﺇﻥ ﻟﻔﻅﺔ )ﺍﻟﺣﺏ( ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺗﻌﻧﻲ ﺍﻟﻣﺣﺑﺔ ﻓﻲ ﻣ
ﻷﻧﻙ( –ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺗﺳﺗﻭﻗﻔﻧﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺿﻣﻳﺭ ﻟﻠﻐﺎﺋﺏ)ﺍﻟﻛﺎﻑ( ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻗﻭﻟﻪ )ﺃﺣﺑﻙ
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ﺻﻭﺗﺎ ﺧﺎﺭﺟﻳﺎ ﻟﻣﺟﻬﻭﻝ، ﻓﻐﻳﺎﺑﻪ ﻳﺧﻠﻕ ﻓﺿﺎءﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻭﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﺷﺗﻰ، ﻓﻬﻭ ﻳﻣﺛﻝ 
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﺟﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﻣﺅﻧﺙ، ﻳﺣﺻﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ )ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺫ ﺭﻣﺯﺍ ﻟﻠﻣﺣﺑﺔ 
 ﺍﻹﻟﻬﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ )ﻭﻧﻭﻥ ﺍﻧﺷﻭﺍﺋﻲ، ﻭﻣﺎ ﻳﺳﻁﺭﻭﻥ( ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﺗﻘﺑﻝ 
ﺭﺗﻛﺎﺯ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺣﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﺎﺋﺞ ﺇﺍﻟﻣﺳﺎﻭﻣﺔ، ﻭﺗﺅﻛﺩ ﺍﻟﺗﻣﺎﻫﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺗﻳﻥ، ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ 
ﻻ ﻣﺟﺎﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ  ﺭﻭﺣﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻷﺭﺟﺢ، ﺇﺫﺍ ﻗﻳﺳﺕ ﺑﺎﻟﺩﻧﻳﺎ ﻭﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﺑﺭﻫﻥ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺩﻉ ﻟﻠﺷﻙ 
ﻣﺣﺑﻭﺑﺗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻠﻛﺕ ﻗﻠﺑﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻭﺃﺿﺣﺕ ﺑﻣﺟﺎﻻ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﻳﻌﺩﻝ ﻛﻠﻑ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
 ﺍﻹﻟﻬﻳﺔ.ﻋﺎﻟﻣﻪ ﻭﺩﻧﻳﺎﻩ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻣﺣﺑﺔ 
ﺃﻥ ﻣﺣﺑﻭﺑﺔ  ﻰﻳﺳﻁﺭﻭﻥ( ﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻋﻠ)ﻭﻣﺎ ﺿﻣﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﻊ ﻟﻠﻐﺎﺋﺏ )ﺍﻟﻭﺍﻭ( ﻓﻲ 
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻗﺩ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺏ ﺍﻟﻘﺳﺭﻱ ﻭﺍﻟﺗﺷﻭﻳﻪ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﺗﺭ 
 ﺣﺎﺩ.ﺍﻟ
ﻓﻲ  ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻬﻭﻳﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻠﻭﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ، ﺗﻭﺣﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
ﺍﻟﺗﻭﺗﺭ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﺍﻟﺣﺎﺩ، ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟﺯ ﻭﺍﺳﺗﺳﻼﻡ،  ﺩﻳﻪﻟ ، ﻣﻣﺎ ﻭﻟﺩﺻﺭﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﻣﺛﻝ  ﻭﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ  ﺍﺧﺗﺎﺭﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ 
 ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ، ﻟﻳﺧﻠﺹ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻥ ﺁﻻﻣﻬﺎ ﻭﻋﺫﺍﺑﺎﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﻭ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻳﻧﻁﻭﻳﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ  »ﻭ ﻟﺋﻥ ﻛﺎﻥ 
ﺑﺎﻷﺣﻭﺍﻝ ﻭ ﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻭ ﺍﻹﺗﺻﺎﻝ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﻗﺩﺍﺳﺗﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻳﻪ، ﻟﻘﺩ ﺑﺎﺕ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎ 




ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻣﻌﺑﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ، ﻣﻭﻏﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ 
 . 1«ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ
ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺻﻌﺏ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﻛﺷﻑ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻌﺭ،ﻫﻭ ﺷﻌﺭ  ﺇﻥ
ﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻳﻋﻥ ﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻬﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻳﺏ ﻣﻌﺗﺎﺩﺓ، ﺫﻟﻙ ﺃﻧﻪ ﻳﺗﻛﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻏ
ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﺧﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﺎﻧﻳﻪ ﺍﻟﺿﻣﺎﺋﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻭﺏ، ﻓﺗﻐﺩﻭ ﻣﺄﺧﻭﺫﺓ ﺑﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺟﺩ، ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻻ 
ﺑﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺗﻣﻝ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺣﻲ ﻭﺗﻠﻭﺡ ﻋﻥ 
 ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﻋﺫﺍﺑﺎﺕ ﻭﺁﻻﻡ.
ﺇﻥ ﺍﺻﻁﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺣﺏ ﻭﺍﻟﻐﺯﻝ ﻭﻣﻌﺟﻣﻪ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ، ﺍﺳﺗﺧﺩﻣﺕ ﺭﻣﻭﺯﺍ ﻟﻠﺣﺏ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ 
ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﺑﻳﻥ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻭﺍﻹﻟﻬﻲ، )ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ 
ﻝ ﻭﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺍﺕ ﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺱ(، ﻣﻣﺎ ﻭﻟﺩ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻭﻳﺻﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻋﺑﺎﻟﻣﺣﺳﻭﺱ 
ﻭﻳﻌﻭﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺣﺏ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻗﻭﻯ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ »ﻟﻠﺭﻣﺯ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ 
ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺻﻼﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻥ 
ﻭﻣﻥ ﺛﻣﺔ ﺍﻗﺗﺿﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻋﻧﺻﺭ ﺭﺍﻣﺯ ﻳﺗﺟﻠﻰ ﻓﻳﻪ ﻋﻧﺻﺭ ﺍﻟﺣﺏ  2«ﻭﺍﻟﺧﻳﺎﻝ
ﺎ ﻓﻧﻳﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺎﺭﺏ ﻣﺣﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﻣﺧﻠﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﻠﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻝ، ﻓﻘﺩ ﻛ
 ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء، ﻓﺄﺻﺑﺣﺕ ﺍﻟﺣﺻﻥ ﻭﺍﻟﻣﻼﺫ.
 ﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻋﻁﻳﺔ:
 ﺃﻳﻥ ﻳﺎ ﺃﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍء ﻗﻠﺑﻙ؟
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 ﺃﻳﻥ ﻭﺟﻬﻙ؟ 




ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﺑﻘﻭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ  ﻘﻝ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻳﻔﺭﺽ ﻧﻔﺳﻪﺣﻓﺎﻟ
، ﻭ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﻭﻅﻑ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻛﻣﺗﻧﻔﺱ ﺭﻣﺯﻱ ﺻﻭﻓﻲ، ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ
 ﻳﻠﻘﻲ ﺍﻟﺿﻭء ﺃﻭ ﻳﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ.
ﺃﺣﺩ ﻋﻠﻰ ﻘﻠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﻣﻔﻌﻡ ﺑﺎﻷﻟﻐﺎﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﻳﺔ، ﺇﺫ ﻛﻠﻣﺎ ﻭﺿﻌﺕ ﻳﺩﻙ ﺣﺍﻟﻧﺹ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﺇﻥ 
ﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ، ﺗﺟﻌﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﻣﻔﺗﻭﺣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺍﺕ ﺃﻟﻐﺎﻣﻬﺎ ﺍﻧﺷﻁﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬ
 ﻭﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ.
ﻓﺎﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﻛﺷﻑ ﻋﺑﺭ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻋﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻳﻌﻳﺷﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻷﻥ 
ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻔﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻌﻳﺽ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﺳﺗﺩﻋﺎء ﺻﻭﺭﺓ )ﺍﻟﻌﺫﺭﺍء(، 
ﺍﻟﺻﻭﺕ(، ﻓﺗﺄﺧﺫ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ، -ﺍﻟﺣﺏ  -ﻭﺟﻪﺍﻟ -ﻭﺗﺟﺩ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻧﻲ ﺑﻣﻔﺎﺗﻧﻬﺎ )ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﺣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗﻭﺗﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﺇﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻛﻠﻲ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ، ﺑﺷﻛﻝ ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺎﻡ، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﻛﺱ 
ﺍﻟﺧﻼﺹ –ﺍﻟﻣﻔﻘﻭﺩ )ﺍﻟﻌﺫﺭﺍء(، ﻓﻭﺟﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻫﻭ ﺳﻠﻭﻙ ﻳﻘﺭﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﷲ 
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ﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣﺏ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻭﺣ -ﻏﺗﺭﺍﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔﺍﻣﻥ ﺁﻻﻣﻬﺎ ﻭ
 )ﺍﻟﻌﺫﺭﺍء( ﺃﻱ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻣﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﺑﺔ ﺍﻹﻟﻬﻳﺔ. 
ﻓﻘﺩ ﻋﻣﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ )ﺍﻟﻌﺫﺭﺍء، ﺍﻟﻘﻠﺏ، 
ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﻭﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ  ﻳﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﻭﺍﺭﻟﺍﻟﻭﺟﻪ ﺍﻟﺣﺏ، ﺍﻟﺻﻭﺕ( 
ﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﻏﻳﺭ ﻣﺎ ﻭﺿﻌﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻹﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ، 
 ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻑ، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﻭﻳﺗﺳﻡ ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻻﻳﺣﺎءﺍﺕ:
 ﺍﻟﻌﺫﺭﺍء     
 ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ                     
 ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻠﺏ
 ﻲـﻬـﺏ ﺍﻹﻟـﺣـﻟﺍ             
 ﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ  –ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ           
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﺷﻑ ﻋﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻣﺎ ﺗﻧﻔﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ 
ﺃﻭ ﺗﺑﻁﻝ ﻭﻅﻳﻔﺗﻬﺎ، ﻟﺗﺣﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺗﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺗﻅﻝ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻧﻳﺔ 
 ﺑﺎﻟﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ.ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻭﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻣﺗﺻﻭﻓﺔ ﻭﺗﻌﻠﻘﻬﻡ 
ﻭﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻳﻌﻳﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺣﺏ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺇﺫ )ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ( ﺟﻭﻫﺭ 
ﺍﺳﺗﻳﻼء ﺫﻛﺭ »ﻳﺗﺟﻠﻰ ﻓﻳﻪ ﺑﺩﻳﻊ ﺍﻟﺻﻧﻊ ﺍﻹﻟﻬﻲ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﻌﻧﻲ ﺍﻟﻣﺣﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ 
 ﺍﻟﺣﻕ ﻭﺍﻟﻌﺩﻝ ﺍﻟﺻﺩﻕ ﻭﺍﻟﻁﻬﺭ ﺍﻟﺻﻔﺎء ﻭﺍﻟﻧﻘﺎء ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﺣﻕ




ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻣﺣﺏ ﺇﻻ ﺫﻛﺭ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﺏ ﻭﺍﻟﺗﻐﺎﻓﻝ  ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﺏ ﺣﺗﻰ ﻻ
ﻥ ﺻﻔﺎﺕ ﻧﻔﺳﻪ ﻭﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺑﻬﺎ...ﻭﺃﻥ ﻣﻥ ﺃﺣﺏ ﻓﻠﻳﺧﺭﺝ ﻋﻥ ﺭﻭﺣﻪ ﻭﺑﺩﻧﻪ ... ﻭﺃﻥ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋ
ﺍﻟﻣﺣﺑﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ، ﻭﺃﺷﺩ  ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺏ، ﻭﺍﻟﻣﺣﺑﺔ ﺗﻭﺟﺏ ﺍﻧﺗﻘﺎء ﺍﻟﻣﺑﺎﻳﻧﺔ، ﻓﺈﻥ 
 1«ﺍﻟﻣﺣﺏ ﺃﺑﺩﺍ ﻣﻊ ﻣﺣﺑﻭﺑﻪ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﻳﻠﺗﺣﻡ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺑﺎﻟﺻﻭﻓﻲ ﻭﻳﻁﺭﺣﺎﻥ ﺍﻟﻬﻣﻭﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺯﻟﻧﺎ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻋﻥ 
ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﻣﺭﺍء، ﻳﻌﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻁﺭﺡ ، ﻧﺟﺩﺍﻟﺷﺎﻋﺭ
ﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺳﻭﻯ ﺅﻭﻳﻛﺷﻑ ﻋﻳﻭﺑﻪ، ﻭﻫﻧﺎ ﺗﺻﻁﺩﻡ ﺍﻟﺭ
ﺃﻭ  ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏﻭ ﺃﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻓﺯﻋﺎ ﻭﺗﺫﻣﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻟﻳﻡ، ﻓﺎﻟﻬﺭﻭﺏ ﻁﺭﻳﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻼﺹ 
ﻭﺍﻟﻧﺯﻭﻉ ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏﺇﻟﻰ ﻓﻛﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ ﻳﻔﻌﻝ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﻭﻳﻠﺟﺄ  ﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ
 ﺍﻟﻌﻼﺋﻕ.
ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺩﻻﻻﺕ، ﻻ  ءﻣﻝ ﺍﻷﺩﺍﺣﻣﺻﻧﻭﻉ ﻳ»ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻧﻪ 
ﺗﻧﻔﺟﺭ ﻣﻥ ﺇﻳﺣﺎءﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺗﺻﻁﻧﻊ  ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻠﺻﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﻭﻥ، ﺑﻝ ﺇﻥ ﺑﻌﺽ 
ﻧﻣﺎﺫﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﺣﻳﻥ ﺗﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺟﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ  ﺗﻛﺎﺩ ﺗﻣﺛﻝ ﺃﺩﺍء ﻓﻧﻳﺎ 
 .، ﺃﻱ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻷﺭﺿﻲ2«ﺟﻳﺩﺍ ﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺣﺏ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻳﻪ
ﺍﻟﺻﺩﻕ  -ﺍﻟﻌﺩﻝ، ﺍﻟﺻﻔﺎء ﻭﺍﻟﻧﻘﺎء -ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻭﺗﻐﻳﻳﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ )ﺍﻟﺣﻕ ﺇﻥ ﺍﻧﺩﺛﺎﺭ ﺍﻟﻣﺛﻝ
ﻭﺍﻟﻁﻬﺭ( ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺛﺭ ﺍﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻳﺗﺿﺢ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ 
 .ﺍﻟﺗﺯﺍﻭﺝ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻧﺩﺍء )ﺃﻳﻥ ﻳﺎ( ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ
                                            
 .452، 152ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺍﻟﻘﺷﻳﺭﻱ، ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺷﻳﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ، ﺹ  -1
 .881، ﺹ 5891ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﻗﺭﺍءﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺩ.ﻁ، ﻣﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ،  ﺭﺟﺎء ﻋﻳﺩ، ﻟﻐﺔ -2




ﻓﻲ  ، ﻭﺗﻛﺭﺍﺭﻩ ﻋﺩﺓ ﻣﺭﺍﺕﻭﺍﺿﻁﺭﺍﺑﻬﺎﺍﻟﺫﺍﺕ  ﺍﻧﻔﻌﺎﻝﻓﺄﺳﻠﻭﺏ ﺍﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻡ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺗﺟﺎﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺛﻝ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺻﻭﺭﺓ ﻋﺟﺯ ﺇﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻳﻣﺛﻝ ﺻﻳﻐﺔ 
ﺇﻟﻰ »ﻭﺍﻧﻬﺯﺍﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺭﺟﺢ، ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺑﻌﺽ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺷﻳﻭﻋﻬﺎ 
، 1«ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺑﺎﻟﻐﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺩﺃﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻭﺍﺧﺗﻼﻝﺍﺿﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺅﻯ 
ﻣﺎ ﻟﺿﺭﻭﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺟﺩﻭﺍﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﺇﻟﺗﺳﺭﻳﺏ ﺍﻟﺷﻙ، ﻭﻫﻲ ﺗﺳﺎﺅﻻﺕ ﺗﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺃﺻﻝ ﺍﻷﺷﻳﺎء 
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺣﻣﻝ ﻗﻠﻕ ﻭﺗﻭﺗﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻅﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺭﻑ ﻛﻝ ﺷﻲء 
 .، ﻫﺎﺭﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﺛﻝﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝﺃﻭ  ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏﻋﻥ ﻣﻘﺻﺩﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺅﺛﺭ 
ﺍﻟﻌﺫﺭﺍء( ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻧﺩﺍء )ﻳﺎ( ﻓﻬﻭ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﻷﻭﺟﻪ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎﺕ ﻟﻘﻳﻣﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ، ﻳﺟﺳﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ )
ﺎﻷﻣﺱ ﺍﻟﻣﺯﺩﻫﺭ ﺑﺃﻱ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺑﺔ ﺍﻹﻟﻬﻳﺔ، ﻭﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺭﺑﻣﺎ 
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﻌﺟﺯ ﻋﻥ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻓﻬﻲ ﺗﺟﺳﺩ  ﻉﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻧﺯﻭ
ﻫﻣﻭﻡ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻧﻛﻔﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﺻﺭﺍﺥ ﻭﺍﻟﻌﻭﻳﻝ، ﻭﻟﻌﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ 
ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻧﺩﺍء، ﻭﻳﺑﺩﻭ ﻣﻥ  ﻩﻠﻬﺏ ﻣﺷﺎﻋﺭﻳﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻭﻳﺳﺗﺛﻳﺭ ﻧﺧﻭﺓ ﺍ
 ﺍﻻﻟﺗﻣﺎﺱﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻭﻋﻥ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺃﻥ )ﺍﻟﻧﺩﺍء(، ﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺿﻌﻑ ﺍﻹ
ﻭﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻊ، ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺗﺷﻛﻲ ﻭﺑﺙ ﺍﻟﺣﺯﻥ، ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺇﺑﺭﺍﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﺻﺔ ﺑﻳﻥ 
 .ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﺩﺍء، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺷﻕ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ
ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻧﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺧﺗﻠﺞ  ﺍﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻡﺇﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻭﺝ ﺑﻳﻥ 
ﻳﺧﺗﻠﺞ ﺑﻳﻥ ﺟﻭﺍﻧﺢ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭ ﻣﺎ ﻋﺑﺭ ــﻭ ﻳﻌــﻭﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺇﺷﺑﺎﻉ ﺍﻟﺣﻭﺍﺱ ﺟﻣﻳﻌﺎ، ﻓﻬ
                                            
          ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺳﻌﺩﻧﻲ، ﺍﻟﺑﻧﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺩ ﻁ، ﻣﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻛﻧﺩﺭﻳﺔ، ﺩ ﺕ،  -1
 .051ﺹ 




ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﺳﺎﺅﻻﺕ ﻭﺍﻟﻧﺩﺍءﺍﺕ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﺳﻠﻭﺑﻳﺔ،  ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩﺍﻟﺣﺏ ﻭﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺑﺎﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ 
 ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻋﻥ ﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
ﻭ ﺗﻛﺭﺍﺭﻫﻣﺎ ﻳﻐﻧﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻹﻳﺣﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ 
ﻡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻧﺹ ﻭ ﺗﺷﺎﺭﻙ ﻓﻳﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺑﺗﻛﺭﺍﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺧﺩ»
ﻳﻌﻳﺩ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ، ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﻛﺛﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻳﺣﺎﺋﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ 
 1«ﺃﺧﺭﻯ
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺣﺻﺭ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻓﻲ )ﺍﻟﺿﻌﻔﺎء  ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﻼﻓﺕﻭﺍ
)ﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺣﻛﺎﻡ ﻭﺍﻷﺛﺭﻳﺎء(، ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺏ ﻭﺍﻟﻔﺩﺍء ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍء، ﻭﺍﺗﺣﺎﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺫﻭﺍﺗﻬﻡ(، ﺩﻭﻥ 
 (.ﺍﻟﻌﺩﻝ..ﻭ ﺍﻟﻁﻬﺭ، ﺍﻟﺻﺩﻕﻭ ﺍﻟﻧﻘﺎء، ﺍﻟﺻﻔﺎءﻭﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻁﺭﺣﻬﺎ )ﺍﻟﺣﻕ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓﺎﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻫﻧﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ 
ﻧﻅﺎﻡ »ﺇﻥ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺑﻲ . ﺍﻟﻔﻭﻗﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻣﺎﺭﺳﻪ ﻣﻥ ﺟﻭﺭ ﻭﻅﻠﻡ ﻭﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﺩ...
ﻟﻐﻭﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻑ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻣﻘﺻﻭﺩ ﻓﻲ ﺇﻧﺷﺎﺋﻪ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻧﻪ ﺷﻛﻝ ﺑﺩﺍﻓﻊ 
ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻭ ﻫﻭ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺍﻹﺧﺗﻳﺎﺭ، ﺃﻱ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﻡ ﻭ ﺗﺭﻛﻳﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺳﻕ 
ﻌﺭﻱ، ﻓﺎﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷ 2«ﺟﻣﺎﻟﻳﺔـﻟﻐﻭﻱ ﻓﻧﻲ ﻟﺗﺅﺩﻱ ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟ
 ﺢ ﻟﻬﺎ ﺃﻥﺿﺭﺓ ﻷﺯﻣﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺣﻳﺙ ﻭﻋﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎ
ﻓﻲ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻗﺩ  ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻭﻗﻳﺔ، ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺧﻠﻝ 
ﺃﺛﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍ ﺳﻠﺑﻳﺎ، ﺃﻓﺿﻰ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺗﺗﺣﻘﻕ ﻓﻳﻪ 
                                            
1
 .38، ﺹ 0991ﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻣﺷﻕ، ، ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺇﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎ1ﻣﻧﺫﺭ ﺍﻟﻌﻳﺎﺷﻲ: ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ، ﻁ - 
2
 .171ﺹ  ،ﺩ.ﻁ،ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻣﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ،1ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺳﺩ: ﺍﻷﺳﻠﻭﺑﻳﺔ ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ،ﺝ - 




ﻣﻔﺗﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺣﺎﻧﻲ، ﻟﻠﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﻫﻣﻭﻡ ﻭﻣﻅﺎﻟﻡ  ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﺍﻟ
 ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ. ﺍﻧﻔﺻﺎﻝﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ ﺗﻌﻳﺵ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﻳﺷﻬﺎ  ﺎﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻭﺍﻓﻘ
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻻ ﺷﻙ ﻳﻁﻣﺢ ﻭ .ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﺗﺗﺣﺩ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻱ/ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﺇﻟﻰ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺎﻣﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺭﻭﻣﻪ ﻣﻥ ﺃﻓﻛﺎﺭ، ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺗﻠﺞ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭ ﻭﺃﺣﺎﺳﻳﺱ 
ﺇﻧﻬﺎء ﻧﻘﺹ ﺇﻟﻰ ﻟﺷﺎﻋﺭ ﻛﺎﻟﺻﻭﻓﻲ ﻳﺳﻌﻰ ﻓﺎ»ﻣﺗﺟﺎﻭﺯﺍ ﺑﺫﻟﻙ ﻗﺳﻭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ ﻭﺁﻻﻣﻪ، 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﻭﺍﻟﺷﻌﺭ ﺗﻧﺑﺛﻕ ﻣﻥ ﺳﻌﻲ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺻﻭﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺃﻛﺛﺭ 
ﻛﻣﺎﻻ ﻣﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻣﺑﻌﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺑﻔﻅﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺷﺩﺓ ﻭﻁﺄﺗﻪ 
ﻩ ، ﻭﻟﻌﻝ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻫﺫ1«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻭﺻﺑﻭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻟﻠﺗﻣﺎﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺫﺏ  ﻛﻳﺎﻧﻧﺎ
ﺍﻷﺣﺎﺳﻳﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻓﺿﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻭء ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻁﻠﻕ، 
 ﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻷﺷﻳﺎء. ﺃﻛﻳﺩﺓﻧﺩﻏﺎﻡ ﻓﻳﻪ، ﻓﻲ ﺭﻏﺑﺔ ﻭﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹ
ﻳﺭﻳﺩ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻋﻡ–ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ 
ﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻭﺟﺩﺍﻧﻪ ﻭﻭﻋﻳﻪ، ﻷﻧﻪ ﻳﺅﻣﻥ ﺑﺻﻭﺍﺏ ﻣﺎ ﻳﻌﺗﻘﺩ ﻭﺑﻁﻼﻥ ﻣﺎ ﻳﺟ
ﺗﺅﺩﻱ ﺑﻪ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ، ﻓﻭﺟﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺛﻠﻰ، ﻣﺅﺩﺍﻩ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ 
 .ﻭﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ، ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﺩ ﺿﻌﻔﺎ ﻭﺍﺳﺗﺳﻼﻣﺎ
ﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻳﺱ ﻛﻝ ﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺃﻱ ﺗﻣﺛﻳﻝ ﻟﻠﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹ
ﺕ ﺗﺻﻭﻓﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻣﺗﺻﻭﻑ ﻳﻧﺷﺩ ﺍّﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻧﺷﺩﻩ ﻧﻔﻌﺎﻻﻧﺧﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺇ
                                            
، 5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺩ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ، ﺩﻣﺷﻕ 1ﻣﻧﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻓﻅ، ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺍﻟﻛﻼﻡ، ﻁ  -1
 .131ﺹ 




ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻛﺷﻑ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ–ﻧﺷﺎء ﻋﺎﻟﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺇﺣﺳﺎﺳﻪ ﻭﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺇﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻫﻭ 
 ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻧﻘﺩﻩ، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﺑﺗﺄﻭﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.
 ﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﺗﺻﺭﻳﺣﺎ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﺎﻣﻼ ﺃﻭ ﺧﻁﺎﺑﺎ ﻣﻧﻁﻘﻳﺎ
ﺑﺣﺩﻭﺩﻩ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻧﺹ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻏﺩﺍ ﺑﻧﻳﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ، ﻻ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻥ ﻣﺧﺯﻭﻧﻬﺎ 
 ﻳﻘﺩﺭ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﺎ ﺗﻅﻬﺭﻩ.ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺛﺭﻱ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﻣﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﻧﺻﻲ، ﻭﻣﺎ ﺗﺧﻔﻳﻪ 
ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻭﻥ )ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ( ﻭﻣﺎ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﻣﻔﺎﺗﻥ ﻭﻣﺣﺎﺳﻥ، ﺭﻣﺯﺍ ﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ 
 ﺗﻌﺎﺭﺿﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻼﺕ.ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ، ﻳﺧﺗﻠﻔﻭﻥ ﻭﻳ
 ﺇﺫ ﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ:
 ﻋﻳﻧﺎﻙ ﻣﻘﺑﺭﺓ ﻟﻠﺣﺯﻥ ﻭﺍﻟﻭﺟﻊ
 ﻓﻲ ﻋﻣﻕ ﻋﻳﻧﻳﻙ ﻳﻔﻧﻰ ﺍﻷﻑ ﻭﺍﻵﻩ
 ﻓﻲ ﻋﻣﻕ ﻋﻳﻧﻳﻙ ﻳﺭﻣﻲ ﷲ ﺭﻭﺿﺗﻪ
 ! ﻭﺛﻡ ﻳﺩﻓﻥ ﻗﻳﺱ ﻫﻡ ﻟﻳﻼﻩ
 ! ﻓﻲ ﺑﺣﺭ ﻋﻳﻧﻳﻙ ﺃﻧﺳﻰ ﺍﻟﺑﺣﺭ، ﺃﻧﺳﺎﻩ
 1ﺃﻫﻭﻯ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﻓﻳﻙ ﻓﻲ ﻋﻳﻧﻳﻙ ﺃﻋﻠﻧﻪ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻫﻭ ﻛﻳﻑ ﻳﺑﺩﺃ ﺍﻟﺣﺏ ﻣﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ، ﻭﻳﻧﺗﻬﻲ  ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻼﻓﺕﺎﻟﻓ
ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺑﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭ ﺍﻟﺭﻭﺣﻲ، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺍﺳﺗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﺣﺭﺭ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻳﺔ ﻭﻳﺳﻣﻭ 
ﺍﻟﺿﻳﻕ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﺑﺄﺟﻭﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﺔ، ﻓﺗﺄﺗﻲ  
                                            
 .85ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﺃﻭﺟﺎﻉ ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺳﻡ ﺍﻹﻋﺻﺎﺭ، ﺹ  -1




ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻭﻫﺞ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ، ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﻟ
 ﻘﻬﺎ ﻭﺇﻳﻐﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ.ﻣﻻ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻱ ﻟﻐﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻥ ﺗﺣﺗﻭﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋ
، ﻭﺗﻌﻘﻳﺩ ﻣﺷﺎﻋﺭﻩ ﻪﺇﻥ ﺍﻷﺑﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ،ﺗﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺗﻭﺗﺭ ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﺗﺄﺯﻣﻪ ﻭﻗﻠﻘ
ﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﺇﻟﻠﻐﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﻭ ﻪﺳﺗﻣﺭﺍﻫﺎ، ﻭﻣﺎ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺗﻭﻅﻳﻔﺇﻭﻏﻣﻭﺿﻬﺎ ﻭ
ﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﺇﺍﻵﻩ( ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺫﺍﺕ  -ﺍﻷﻑ -ﺍﻟﻭﺟﻊ -ﺃﻟﻳﻣﺔ )ﺍﻟﺣﺯﻥ
ﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺗﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻳﻁﺎﻕ ﻟﻣﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ، ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﺄﺯﻡ ﻭﺍﻟﺗﻭﺗﺭ ﻭﺍﻹ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻛﺭﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﺩﻓﻌﺕ ﺇﻧﺯﻻﻗﺎﺕ،ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻳﺟﺭﻱ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ 
ﻟﻰ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺻﻥ ﻭﺍﻟﻣﻼﺫ، ﻫﺭﻭﺑﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻭﺟﺩﻩ ﻓﻲ )ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﻥ( ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇ
ﺗﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺯﻝ ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ ﺍﻷﻧﺛﻭﻱ ﻓﻲ ﻋﻳﻧﻳﻥ ﺩﺍﻟﺗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺑﺎ، ﻣﺅﺩ»ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ 
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻫﻳﻣﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ، ﻭﻫﻲ ﺃﻳﺿﺎ ﺩﻟﻳﻝ ﻳﻧﻘﺫ ﺍﻟﺗﺎﺋﻪ، ﻭﻳﺭﺳﻡ ﻟﻪ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺓ، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ 
 1«ﻕ ﺑﺎﻟﺣﻕ، ﺗﺳﺗﺣﻘﺎﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺱﺍﻟﻌﻳﻧﻳﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺧﻠ
ﻓﻳﺯﻳﺎﺋﻳﺎ ﻟﺗﺟﻝ ﺇﻟﻬﻲ، ﻳﺗﻧﻭﻉ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻓﻳﻣﺎ ﻻ  ﺍﺗﺟﺳﻳﺩ»ﻓﺎﻟﻣﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ 
ﻳﺗﻧﺎﻫﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻭﺭ، ﻭﻛﻠﻣﺎ ﺗﻼﺷﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺧﻳﺎﻟﻳﺔ ﺻﻭﺭﺓ، ﺷﺧﺻﺕ ﺃﺧﺭﻯ 
ﺩﻓﻥ ﻗﻳﺱ ﻫﻡ ﻟﻳﻼﻩ(، ﻭﻫﻭ ﻳﻣﺛﻝ ﻳﻟﻘﺎء ﻗﺩ ﺗﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ، )ﻭﺛﻡ  ﺍﺳﺗﺣﺿﺎﺭ.ﻛﻣﺎ ﺗﻡ 2«ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻟﻌﺫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺳﻡ ﺑﺎﻟﺻﺩﻕ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎء ﻭﺍﻟﻁﻬﺭ، ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻛﺎﻥ 
، ﻭﺣﻳﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، ﺣﺩﺙ ﺍﻹﺑﺩﺍﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﻥ، ﺍﻻﺳﺗﺣﺿﺎﺭﺇﻁﺎﺭﺍ ﻟﻬﺫﺍ 
 ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻭﺯﻭﺍﻟﻪ. ﺍﺧﺗﻔﺎءﻓﺳﻳﻁﺭ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ 
                                            
 .202ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻋﻣﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺹ  -1
 .202ﻋﺎﻁﻑ ﺟﻭﺩﺓ ﻧﺻﺭ، ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﺹ  -2





ﺎ ﻣﻥ ﺷﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣ ﺍﻻﺳﺗﺣﺿﺎﺭﻭﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﻣﺣﺏ ﻣﻊ ﻣﺣﺑﻭﺑﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺷﻙ ﺷﺎﻙ ﻭ ﻻ ﻭﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻣﺭﺃﺓ، ﻛﻣﺎ ﻳﺿﻔﻲ ﺃﻫﻠﻳﺔ 
ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻁﻣﺢ ﺇﻟﻳﻪ »ﻭﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ )ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ(، ﻭﻫﻲ ﻳﺧﺗﻠﻑ ﺇﺛﻧﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ 
ﻣﻧﻁﻠﻘﺎ ﺃﻭﻟﻳﺎ ﻋﻥ ﺳﺑﻳﻠﻪ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﻭﺃﻥ ﻣﺣﺑﺔ ﺍﻟﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﻠﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺇﻧﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ 
 1«ﻳﺳﻣﻭ ﻣﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺣﺑﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻣﻁﻣﺢ ﺍﻷﻭﻝ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ –ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ، ﻳﺳﺗﺣﺿﺭ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺃﻭ 
ﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺣﺑﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﻭﻑ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﺏ ﺑﺯﻝ ﺍﻟﻌﺫﺭﻱ، ﻭﻳﻌﺑﺭ ﻐﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟ -ﺍﻷﻋﻡ
 ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ ﺍﻷﻭﻝ.
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻳﻌﺑﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﺣﻭﺍﻝ ﻭﻣﻘﺎﻣﺎﺕ، ﺗﺗﻧﻭﻉ ﺑﻳﻥ ﺛﺑﺎﺕ ﻭﺣﺭﻛﺔ، ﻭﺗﻭﻗﻑ 
ﻭﺗﺟﺩﺩ، ﻓﺈﻧﻬﻡ ﻳﻠﺟﺄﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺻﻔﻬﻡ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻓﺟﺎء ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ 
 ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉ:
 ﻳﺭﻣﻲ -ﻰﻧﻔﻳ               
 ﻭ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﺟﺩﺩ ﻣﺗﺩﺍﺩﻭﺍﻹ ﺳﺗﻣﺭﺍﺭﺗﻔﻳﺩ ﺍﻹ  ﺃﻧﺳﻰ -ﻳﺩﻓﻥ                
 ﺃﻋﻠﻥ -ﺃﻫﻭﻯ     
ﻧﻔﺫ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻣﺗﺩﺍﺩ، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩ ﻭﺍﻹﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉ ﻳﻔﻳﺩ ﺍﻹ
ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺯﻣﻥ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ، ﻓﻘﺩ ﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
ﻳﺭ ﻳﻧﻘﻝ ﺟﻭ ﺍﻟﺣﺩﺙ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩ ﺑﻪ، ﻓﺎﻟﺣﺷﺩ ﺍﻟﻛﺑﻟﻣﻥ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻓﻌﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻧﻅﻡ ﻋﺑﺎﺭﺍﺗﻪ، 
                                            
 .881ﺭﺟﺎء ﻋﻳﺩ، ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﻗﺭﺍءﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺹ  -1




ﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ، ﻣﻧﺣﺗﻪ ﻣﻘﺩﺍﺭﺍ ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻳﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭﺃﻭﺣﺕ ﺑﺳﻳﺎﻕ ﻣﻥ 
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ ﻟﻠﻔﻌﻝ ﺗﻧﺑﻌﺙ ﻣﻥ ﻛﻭﻧﻪ ﻛﻠﻣﺔ ﻳﺩﺧﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻧﺻﺭ »ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ، ﻷﻥ 
ﺍﻟﺯﻣﻥ ﻭﺍﻟﺣﺩﺙ، ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺧﻠﻭ ﻣﻥ ﻋﻧﺻﺭ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ )ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ( ﺩﺍﺧﻝ ﻓﻲ 
ﻟﺫﻫﻥ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻧﻁﻕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻭﻟﻳﺱ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻁﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﺟﺎﻣﺩﺍ ﺍﻟﻔﻌﻝ، ﻓﻬﻭ ﻳﻧﺑﻌﺙ ﻓﻲ ﺍ
 1«ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻻ ﺗﺣﺩﺩ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺩ ﺇﺛﺑﺎﺗﻬﺎ
ﺅﻁﺭ ﺍﻟﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﺯﻣﻥ ﻳﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ  ﺇﻥ ﺣﺷﺩ
 ﺎﻣﻭﺣﻳ ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻝﻋﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ ﻣﻥ ﺗﻭﺗﺭ  ﻭﻳﻛﺷﻑﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، 
، ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ، ﻓﻭﺟﺩﻩ ﻓﻲ )ﻋﻣﻕ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﻥ(، ﻭﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻣﺟﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝﺑﺎﻟﻬﺭﻭﺏ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺣﻭﺭ ﻭﺟﻭﻫﺭ  ﺍﻻﺳﻡﻛﻳﺩ ﻭﺃﺑﺭﺯ ﺄﺑﺣﺭﻑ ﺍﻟﺟﺭ )ﻓﻲ( ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺣﻭ، ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺗ
 ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ.
ﻛﺭﺭ ﻛﻣﺎ ﻳﻌﻣﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺭﻙ ﺃﺛﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﺣﻳﺙ ﻳ
ﻟﻔﻅﺔ )ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﻥ( ﻋﺩﺓ ﻣﺭﺍﺕ، ﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﺑﺭ ﻋﻧﻬﺎ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﻭﺍﺭﻫﺎ 
ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺃﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻻﺕ  ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻠﻳﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﻳﺅﻛﺩ ﺣﺏ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺇﻟﺣﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻳﻌﻧﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  »ﻓﺎﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﻫﻭ  ﻻ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺷﻙ.
ﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﻳﺳﻠﻁ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻁﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ ﻭ ﻳﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺇﻫﺗﻣﺎﻡ ﻋﻧﺎﻳﺗﻪ ﺑﺳﻭﺍﻫﺎ، ﻓﺎ
 ﺭ ﻭ ﻳﺣﻠﻝــﺩ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺩﺭﺱ ﺍﻷﺛــﺍﻟﻣﺗﻛﻠﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭ ﻫﻭ ﺑﻬﺫﺍ ﺫﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﺗﻔﻳﺩ ﺍﻟﻧﺎﻗ
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  1«.ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻛﺎﺗﺑﻪ 
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺿﻣﻳﺭ )ﺍﻟﻛﺎﻑ( ﻓﻲ )ﻋﻳﻧﻳﻙ( ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻧﺛﻰ )ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ(، ﻓﻬﻲ ﺭﻣﺯ ﻟﻠﺫﺍﺕ 
ﺍﻟﻣﻐﻳﺑﺔ ﻋﻥ ﺑﺎﺻﺭﺓ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺅﺑﺅ ﻗﻠﺑﻪ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻭﺻﻝ ﺑﻧﺎ ﺍﻹﻟﻬﻳﺔ 
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﻫﻲ )ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ(، ﺑﻌﺩ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻬﻭﻳﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻠﻭﻳﺣﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺗﺟﻠﻳﺎﺕ ﺻﻭﻓﻳﺔ ﻟﺧﻔﺎﻳﺎ ﺍﻷﻋﻣﺎﻕ، ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺑﻌﺑﺎﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ، ﺩﻭﺍﻝ ﻳﺷﻛﻝ 
 .ﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ ﻋﻣﻳﻘﺔﻧﻅﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺳﻁﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺗﻲ  ﻥﻳﺣﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﻧﻡ ﻋﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻹ
ﻗﻠﻘﺎ ﻣﺗﺄﺯﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﻏﺭﺑﺗﻪ  ....ﻓﻳﺑﺩﻭ ﻣﺗﺑﺭﻣﺎﻭﺍﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺳﻼﻡﻳﻐﻠﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺟﺯ 
ﺍﻟﺗﻲ  ﺗﻭﺍﺗﺭ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻳﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺣﺱ ﻣﺄﺳﺎﻭﻱ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﻟﻠﻬﻭﺓﻭﻧﺳﺣﺎﺑﻪ، ﺇﻭﻭﺍﻧﻔﺻﺎﻟﻪ 
ﺗﻔﺻﻝ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻋﻥ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺗﻔﺟﺭ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺟﺭﺣﺎ ﻻ ﻳﻠﺗﺋﻡ ﺑﻝ 
ﻳﺗﻔﺎﻗﻡ، ﻓﺗﺗﺳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﻳﺵ ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ 
 .ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺗﻪ ﻳﻧﺷﻐﻝ ﺑﺎﻟﻠﺏ ﻭﺍﻟﺟﻭﻫﺭ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻋﻣﻳﻕ 
ﺳﺗﻛﻧﺎﻩ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ، ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﻳﻔﻭﻕ ﺍﻋﻠﻰ  ﻧﻰﻪ، ﻷﻥ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺗﺑﻓﻲ ﺩﻻﻟﺗ
ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺣﺳﻲ ﺍﻵﻟﻲ، ﻭﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ ﺁﺧﺭ، ﺧﺎﻁﻔﺔ، ﻫﻭ ﻳﻠﻣﺢ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ 
ﻳﺭﻯ ﺍﻟﻌﻣﻳﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻑ ﺃﻥ ﻳﻧﻘﻠﻪ، ﻓﺗﺩﻓﻊ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺻﻁﻧﻊ 
ﻳﺣﺎء ﻭﺍﻟﺭﻣﺯ، ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﻋﺎﺷﻪ ﺗﺟﺭﻳﺑﻳﺎ، ﺇﻧﻪ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺭﻣﺯ، ﺍﻹ
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ﻧﻪ ﻳﻭﺣﻲ ﺑﺎﻟﺷﻲء ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻭﺿﺣﻪ، ﺇﺍﻟﺫﻱ ﻳﺻﺑﺢ ﺗﻌﺑﻳﺭﺍ ﻋﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻪ، ﺃﻱ 
 ﻓﻬﻭ ﻏﺎﻣﺽ ﻓﻲ ﺟﻭﻫﺭﻩ.
ﻭﻫﻛﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ ﻳﺣﻘﻕ ﻟﻠﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺑﻌﺩﺍ ﺟﻣﺎﻟﻳﺎ، ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ 
ﺔ ﻭﻫﻭ ﻳﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻧﻳ
ﻳﺣﺎﺋﻲ، ﻭﻣﻌﻧﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻳﻔﻙ ﺃﺳﺭ ﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻹﺇﻬﺎ ﺑﻟﻠﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ 
ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺿﺎءﻝ ﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺗﻔﺳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﻭﺷﺭﺣﻬﺎ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ 
ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻛﻧﺎﻩ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ﻭﺇﻏﻔﺎﻝ  ﺳﺗﺑﻁﺎﻧﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﻠﻘﻲﺇﻳﺣﻘﻕ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ 
 ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺗﺻﻭﻓﺔ ﺍﺭﺗﻘﻭﺍ ﺑﺎﻟﻣﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﻭﻫﺭﻫﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻓﻬﻲ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ، ﻭﻫﻲ ﺗﺟﻝ 
ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻋﻡ–ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻳﺔ، ﺑﻝ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺭﻣﺯﺍ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ 
 ﺍﻟﺣﺏ ﻓﻲ ﻁﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﺭﻭﺣﻲ.
، ﻭﺑﻪ ﻳﺗﻡ ﻁﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻣﺛﻝ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ، ﻭﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙﻭﺍﻟﺣﺏ ﻫﻭ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ 
ﻭﺍﻟﻌﻠﻭ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻁﻠﻕ، ﻻ ﻳﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﻭﻫﺭﻩ ﻭﻟﺣﺎﻗﺎ ﺑﻣﺎﻫﻳﺗﻪ ﻓﻬﻭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻧﻔﺻﻝ  ﻩﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺏ، ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺗﺣﻡ ﺑﺟﻭﻫﺭ ﻰﻘﺗﺿﺑﻣ
ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ، ﻓﺗﺻﺑﺢ ﻋﻧﻪ، ﻭﻳﺗﺣﻘﻕ ﺍﻹﻣﺗﻼء ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭ، ﻭﺇﻥ ﻳﻙ ﻣﺎ ﻳﺯﺍﻝ ﻳﻁﺎﻟﻌﻧﺎ ﻋﺑﺭ 
 ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ، ﺻﻭﻣﻌﺔ ﻭﻣﻼﺫﺍ.
 ﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺷﺎﻳﻁﺔ، ﺇﺫ ﻳﻘﻭﻝ:
 ﺳﺭ ﻅﻝ ﻣﻌﺗﻧﻘﻲ ..ﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﻋﻳﻧﻳﻙ




 ﻣﻭﺝ ﺑﺟﻔﻧﻬﻣﺎ ﻗﺩ ﺃﻏﺭﻕ ﺍﻟﻬﺩﺑﺎ
 ﻧﻳﺭﺍﻥ ﻣﺅﺟﺟﺔ ..ﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﻋﻳﻧﻳﻙ
 ﺗﺻﻠﻰ ﺑﺄﻭﺭﺩﺗﻲ ﺑﻝ ﺗﺣﺭﻕ ﺍﻟﺣﺟﺑﺎ
 ﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﻋﻳﻧﻳﻙ...ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺗﺟﺫﺑﻧﻲ
 1ﻓﻳﻪ ﻳﻣﻭﺝ ﺷﺭﺍﻉ ﺍﻟﺣﺏ ﻣﺳﺗﻠﺑﺎ.
ﻌﻳﺵ ﻓﻲ ﺻﻭﻣﻌﺗﻪ)ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﻥ( ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ، ﻓﻠﺟﺄ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳ
ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ »ﻛﻣﻼﺫ ﻓﺭﺍﺭﺍ ﻭﺍﻧﻔﺻﺎﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻓﺎﻟﻌﻳﻭﻥ ﻫﻲ 
ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻭﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ 
 .2«ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻱ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺑﺔ، ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻧﺛﻰ )ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ(، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺑﺅﺭﺓ  ﺔﻐﺎﺋﺑﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺿﻣﻳﺭ )ﺍﻟﻛﺎﻑ( ﻟﻠ
 ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺫ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ.
ﻘﻝ ﺣﻓﻳﻭﻅﻑ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺣﺷﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻭﺍﺭ )ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﻥ( ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟ
ﺍﻟﻭﺍﺳﻌﺔ  ﻓﺈﻳﺣﺎءﺍﺗﻬﺎﺍﻷﻭﺭﺩﺓ( ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ  -ﺗﺻﻠﻰ -ﻣﺅﺟﺟﺔ –ﻥ ﺍﻧﻳﺭ -ﺟﻔﻥ  –ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ )ﺳﺭ 
ﻣﺎ ﻳﻭﺣﻲ ﺑﺫﻟﻙ ، ﻭﻣﺗﺄﺯﻣﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ، ﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﺣﺎﻟﺗﻪ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻣﺗﻭﺗﺭﺓ ﻣﻧﻔﻌﻠﺔ
ﺗﻛﺭﺍﺭﻩ)ﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﻋﻳﻧﻳﻙ(، ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻥ ﺭﻏﺑﺔ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻣﺭﻳﺭﺓ ﺑﻌﻘﻝ ﺟﺩﻳﺩ، ﻋﻘﻝ ﻳﻌﻳﺩ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ 
ﺳﺗﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻳﺣﻘﻕ ﻟﻪ ﺭﻏﺑﺎﺗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺛﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺭﻛﺎﻣﺎ، ﻭﻻ ﻳﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻛﺎﻙ ﻣﻥ ﺍﻹ
ﺗﻬﺎ ﻭﺟﻣﻭﺣﻬﺎ، ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﺃﻳﺿﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺅﻳﺔ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﺫﺍﺗﻳﺔ ﻣﻣﻌﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺳﻼﻡ ﺳﻳﻁﺭ
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ﻭﺍﻟﻌﺟﺯ ﻭﺍﻟﺿﻌﻑ ﻭﺍﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ، ﺃﻓﺿﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺇﻟﻰ 
 .ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ 
ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ  ﺍﻻﺣﺗﺩﺍﻡﻓﻠﺟﻭء ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ 
ﻫﻭ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﺧﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻛﻳﺩ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻥ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺄﺳﺎﺓ ﻭﻋﻣﻕ ﻋﻥ ﻋﻅﻡ ﺍﻟﺣﺩﺙ، ﻭ
ﻥ ﺇﻭﻟﻠﺗﻛﺭﺍﺭ ﺧﻔﺔ ﻭﺟﻣﺎﻝ، ﻭﻻ ﻳﺧﻔﻳﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﻐﻔﻝ ﺃﺛﺭﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻔﺱ، ﺣﻳﺙ »ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺑﻬﺎ، 
ﺎﺕ ﻋﺎﻁﻔﻳﺔ ﻭﺟﺩﺍﻧﻳﺔ، ﻳﻔﺭﻏﻬﺎ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﻟﻣﺷﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﻳﻘﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ، ﺗ
ﺓ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻝ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺄﺍﻟﻣﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺭﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺗﺻﺣﺑﻪ ﺍﻟﺩﻫﺷﺔ ﻭﺍﻟﻣﻔﺎﺟ
ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻧﻳﺔ  ﻭﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻟﻺﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻳﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ  1«ﻟﻠﻐﺔ  ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﻧﻐﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﺔ ﺃﺳﺭﻉ ﻭﺃﺑﻠﻎ ﻣﻥ 
 ﻟﻳﺱ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻣﺳﺗﺣﺑﺎ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻳﺻﻳﺭ ﺣﺷﻭﺍ ﻻ ﻁﺎﺋﻝ ﻣﻧﻪ.
ﺿﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﻻ ﻳﺳﺗﻔﻬﻡ )ﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﻋﻳﻧﻳﻙ(، ﻭﺗﻛﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﺩﺓ ﻣﺭﺍﺕ 
ﺑﻘﺩﺭ ﻣﺎ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻣﻳﻝ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺩﺭﻙ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺳﺩ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺣﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻋﺫﺍﺑﺎﺕ ﻭﺗﻣﺯﻕ...ﻓﺎﻟﺭﺅﻳﺔ ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﻕ  ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ ﻣﻥ ﺁﻻﻡ
ﻭﺍﻟﻔﻘﺩ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺩ، ﻭﺑﺟﺎﻧﺏ ﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻐﺭﺍﻕ ﻭﺟﺩﺍﻧﻲ ﻭﻣﻧﺎﺟﺎﺓ ﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﻣﺣﺑﻭﺑﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ﺗﻠﻭﻳﺣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ  »ﻣﺭﺗﺑﺔ ﺍﻟﻘﺩﺍﺳﺔ ﻓﺄﺻﺑﺣﺕ )ﺍﻟﻌﻳﻧﺎﻥ( ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ 
ﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻭﺍﻹﻟﻬﻲ، ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺍ ﻥﻣﺳﺗﺣﻭﺫ ﻗﺎﻫﺭ ﻣﻥ ﺩﻳﺎﻟﻛﺗﻳﻙ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﻭﺟﺩﺍﻧﻲ ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳ
                                            
 .371ﺹ  ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺍﻟﺳﻌﺩﻧﻲ، ﺍﻟﺑﻧﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، -1




ﺍﻟﺑﺎﻁﻧﻲ ﺑﺑﻛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺷﻕ ﻭﻋﺫﺭﻳﺗﻪ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﻬﻭﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ 
 1«ﺍﺳﺗﻁﻳﻘﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺟﻠﻲ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻭﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺳﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺳﺗﻧﻁﻕ ﺃﻋﻣﺎﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺍﻟﻣﺷﺣﻭﻧﺔ ﺑﻌﺫﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻟﻳﻡ 
ﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻁﻕ ﻣﻥ )ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ( ﻭﺍﻟﺗﻭﺣﺩ ﺏ)ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺳﻣﻰ( ﺑﺎﻹﻣﺣﺎﻭﻻ ﺍﻟﺗﺟﺭﺩ 
ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺗﺣﺩﻩ ﻗﻳﻭﺩ ﻭﻻ ﺗﻘﻑ ﺩﻭﻧﻪ ﺣﻭﺍﺟﺯ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺗﻘﻣﺹ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺟﺩﺍﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ 
ﻓﻲ ﺃﺳﻣﻰ ﺗﺟﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ )ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﻥ( ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ )ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ( ﺟﺎﻋﻼ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻗﻧﺎﺓ ﻟﻠﻌﺑﻭﺭ 
، ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺣﺱ ﻭﻧﺯﻭﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ  ﻗﻊ ﻭﻅﻼﻣﻳﺗﻪ،ﻭﺍﻟﺳﻣﻭ ﻭﺍﻟﺗﻧﺻﻝ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻌﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍ
 ﺑﺎﻟﻁﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺳﻛﻳﻧﺔ.
ﻭﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﻣﺗﻣﻳﺯﺓ ﻭﻓﺭﻳﺩﺓ ، ﻓﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺗﻔﺭﻍ ﻣﻥ 
ﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ ﻟﺗﺣﻣﻝ ﻣﺩﻟﻭﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺗﺷﺣﻥ ﺑﺈﻳﺣﺎءﺍﺕ ﺗﺑﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﺗﻣﺩﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ »ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺃﻋﺎﺩ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺟﺩﻳﺩ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ، ﻭﺇﻥ ﺍﺗﺧﺫ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺱ ﻣﺭﺗﻛﺯﺍ ﻟﻬﺎ ﺇﺫ 
ﻰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻳﺎ، ﺣﻳﺙ ﺗﺟﺳﺩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺳﺔ ﺷﻛﻭﻻ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﺩ ﻓﻲ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻣﻧﺣ
ﻳﻣﺛﻝ ﺗﻔﺳﻳﺭﺍ ﺟﺩﻳﺩﺍ ﻧﺿﻁﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺣﻳﺙ ﻟﻡ ﺗﻌﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺃﻭ ﺇﺷﺎﺭﻱ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎ ﺗﻭﻣﺊ ﺇﻟﻳﻪ، ﻣﻣﺎ ﻳﻛﺎﺩ 
ﻳﻛﻭﻥ ﺗﻔﺭﻳﻐﺎ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻌﺭﻓﻬﺎ ﺑﻝ ﺗﺻﻁﻧﻊ ﺩﻻﻻﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺧﻠﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ 
، 2«ﻭﺝ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﻭﺿﻌﻲﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻭﺣﺳﺏ ﻣﻌﻧﻰ ﺁﺧﺭ ﻓﻳﻬﺎ، ﺣﻳﺙ ﺗﺯﺩ
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺭﻣﺯ ﺃﺳﺳﺎ ، ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻳﺱ ﺃﻣﺭﺍ ﻋﺎﺭﺿﺎ، 
                                            
 .611ﻋﺎﻁﻑ ﺟﻭﺩﺓ ﻧﺻﺭ، ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﺹ  -1
 .381ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻧﻌﻡ ﺍﻟﺧﻔﺎﺟﻲ، ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﺹ   -2




ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻓﻛﺭﺍ ﻭﺷﻌﺭﺍ، ﺇﺫ ﻳﺻﻌﺏ ﻓﻬﻣﻪ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﻫﻲ ﻭﻛﺫﺍ 
 ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﻋﻳﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻳﻌﻳﺵ ﺗﺟﺭﺑﺗﻳﻥ ﻣﻧﺩﻣﺟﺗﻳﻥ، ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩﻱ، ﺑﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ 
ﻣﻥ ﺗﺄﻣﻝ، ﻭﻣﺎ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻳﻘﺔ، ﻭﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺣﺎﺳﻳﺱ ﺑﺭﻭﺡ 
ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺫﻭﺏ ﺭﻣﺯﺍ ﺗﻣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺗﻘﺎء ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﺯﺓ ﺍﻟﻣﻭﺣﻳﺔ، ﻭﺑﻬﺫﺍ ﺗﻐﺩﻭ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ 
ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﻛﻝ ﻣﺷﺎﻋﺭﻩ ﻭﺃﺣﺎﺳﻳﺳﻪ ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﺇﺫ ﻧﻘﺭﺃ  ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻳﻬﺎ، ﻭﻳﻬﺎﺟﺭ
 ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺑﻥ ﻋﺑﻳﺩ، ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻝ:
 ﻟﻠﻳﻠﻰ ﺷﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﻯ
 ﻭﻧﺎﺭ ﻟﻳﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺃﻡ ﺗﻧﻬﺩ
 ﺍ ﻧﺄﺕﻋﻳﻭﻧﻲ ﺃﺭﺍﻧﻳﻬﺎ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﺟﺯﺭ َ
 ﻬﺩﺳﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻳﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﺗﺗ
 ﻭﺑﻳﻧﻲ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﻭﺭ ﻟﻳﻠﻰ ﻣﺣﻳﻠﺔ
 ﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﻭﺍﻫﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻏﻳﺭ ﻭﺍﺣﺩ
 1ﺎ ﻭﺍﺣﺩ ﻳﺗﻌﺩﺩﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﻭﺍﻫ
 ﺎﺇﻥ ﺍﺳﺗﺩﻋﺎء ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﺗﺟﺭﺑﺔ )ﻗﻳﺱ ﻭﻟﻳﻠﻰ( ﺍﻟﻐﺯﻝ ﺍﻟﻌﺫﺭﻱ، ﻻ ﻳﻘﻑ ﻋﻧﺩ ﺩﻻﻟﺗﻬ
ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ، ﺑﻝ ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻓﻬﻭ ﻻ ﻳﻛﺭﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺏ 
ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ )ﺍﻟﻐﺯﻝ ﺍﻟﻌﺫﺭﻱ(، ﺑﻝ ﻳﺫﻫﺏ ﻣﺫﻫﺑﺎ ﺁﺧﺭ، ﻳﻧﻔﻠﺕ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺑﺭﺍﺛﻥ ﺍﻟﺟﺳﺩ ﻟﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ 
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ﻱ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ، ﺇﺫ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺻﻌﻳﺩ ﻟﻠﻣﻅﻬﺭ ﺍﻷﻧﺛﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﺃ
ﻭﺗﻠﻙ ﻫﻲ ﺟﺩﻟﻳﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻟﺟﺳﺩﻱ ﻭﺍﻟﺣﺏ ﺍﻟﺭﻭﺣﻲ، ﻭﺍﻟﺗﻲ »ﺍﻟﺭﻭﺣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ 
ﻳﺗﻭﻟﺩ ﻋﻧﻬﺎ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﻳﻭﺻﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺏ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ 
ﺍﻟﻣﺗﺻﻭﻑ ﺃﻧﻪ ﺗﺣﺭﺭ، ﻳﺧﺭﺝ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻳﺗﺣﺩ ﺍﻟﻌﺎﺷﻕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺷﻭﻕ ﻓﻲ ﺣﺏ ﺑﻼ ﺣﺩ، ﻳﺷﻌﺭ 
، ﻭﺍﻟﻧﻅﺭ ﻟﻠﻣﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﻭﻫﺭ ﻣﻘﺩﺱ، 1«ﺎﺭﺝ ﺫﺍﺗﻪ، ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺳﻳﺔﺧ
ﻌﻠﻬﻡ ﺟﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﺗﺟﻝ ﻟﻠﺟﻣﺎﻝ ﺍﻹﻟﻬﻲ، ﻭﻓﻳﺽ ﻣﻥ ﻓﻳﻭﺿﺎﺗﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺏ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻣﻥ ﺳﻣﺎﺕ »ﻑ ﺑﺎﻟﻐﺯﻝ ﺍﻟﻌﺫﺭﻱ ﻐﺷﺩﻳﺩﻱ ﺍﻟﺷ
ﻭﻣﻼﻣﺢ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ، ﻓﻔﻲ ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻧﺯﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼء ﻭﺍﻟﺗﺳﺎﻣﻲ، ﻭﺷﻌﻭﺭ ﺣﺎﺩ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ 
ﻧﺳﺟﺎﻡ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﺑﻳﻥ ﻣﺎ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻳﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺭﻳﻡ ﺍﻟﺟﻧﺳﻲ ﻭﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺿﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻹ
ﻧﻅﻣﻪ "ﺍﻷﻧﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ" ﻭﻳﻌﺩ ﺍﻟﻣﺣﺏ ﻟﻠﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻳﻳﺧﺷﻰ ﻣﻧﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺷﻌﻭﺭ ﺃﺧﻼﻗﻲ 
 2«ﺍﻷﺭﺿﻲﻣﺗﻭﺗﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﻭﺣﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻣﺎﻭﻱ ﻭ
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺎﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻳﺿﻌﻧﺎ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﺭﻭﺣﻳﺔ، ﺗﻧﻁﻠﻕ ﻣﻥ ﺣﺏ 
ﺍﻟﻣﺧﻠﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺣﺏ ﺍﻟﺧﺎﻟﻕ، ﻓﺎﻟﻣﺭﺃﺓ ﻭﺍﺭﺩﺓ  ﺑﺷﻛﻝ ﺭﻭﺣﻲ ﺭﻣﺯﻱ ﻳﺣﻳﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ 
ﻓﺗﺗﺑﺩﻯ ﻟﻧﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻬﻲ، ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻷﻧﺛﻭﻱ )ﻟﻳﻠﻰ( ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺟﺄ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
ﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺣﺳﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﻬﺩﻑ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻁﻠﻕ ﺑﻭﺑ
ﺳﻡ ﻻ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻳﻥ، ﻭﻫﻧﺎ ﻳﻅﻬﺭ ﻻ ﻳﻁﺎﺑﻕ ﺍﻟﻣﺭﻣﻭﺯ ﺇﻟﻳﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻹ
ﻳﻣﺎﺛﻝ ﺍﻟﻣﺳﻣﻰ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻳﻪ، ﻓﻬﻭ ﻳﻅﻬﺭ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﻌﺑﺭﺍ ﻟﻺﻟﻬﻲ، ﻭﻋﻼﻣﺔ 
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ﺕ، ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ ﻋﻧﺩﻫﺎ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎ، ﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﺗﻠﻣﻳﺣﺎﺗﻧﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻹ
ﻭﻳﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻳﻪ  ﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺩﻫﺎ،ــﺎﺻﺔ ﻭﻣﻥ ﻣﺧﺯﻭﻥ ﻳﺷــﺣﻧﺔ ﺧـﻠﻪ ﻣﻥ ﺷـــﺑﺳﺑﺏ ﻣﺎ ﺗﺣﻣ
 ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ.
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﻬﺽ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻧﺟﺩﻫﺎ ﺗﺗﻧﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺣﻭﺭﻫﺎ 
ﻳﻠﻰ( ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻳﻥ، ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺱ ﺍﻟﻣﺗﻌﻳﻥ، ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﺳﻣﻳﺔ )ﻟ
ﺍﻟﻐﻳﺎﺏ ﺍﻟﻛﻠﻲ )ﺍﻟﻣﻔﺎﺭﻗﺔ( ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻧﻪ 
ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ  ﺭﻭﺍﻟﺳﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻔﻳﺯﻳﺎﺋﻳﺔ ﻋﺑ
ﻓﻧﺳﺗﺣﺿﺭ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻣﻥ ﺗﻬﻭﻳﻣﺎﺕ ﺻﻭﻓﻳﺔ )ﻟﻳﻠﻰ( ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ  
 –ﺍﻟﺭﺅﻯ  –ﺍﻟﻧﺎﺭ  –ﻘﻝ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ )ﺍﻟﻬﻭﻯ ﺣﻟﻐﻭﻳﺔ ﻣﺳﺗﻭﺣﺎﺓ ﻣﻥ ﺍﻟ ﻭﺍﺭﻫﺎ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅﺟﻭﻳﺄﺗﻲ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻧﻭﺭ....(ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻭﻛﻝ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻗﺑﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  –ﻬﺩ ﺳﺍﻟﺗ –ﺍﻟﺟﺯﺭ  –ﺍﻟﻧﺄﻱ  –ﺍﻟﻌﻳﻭﻥ 
ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ ﻭﺍﻟﺗﻠﻭﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺳﻝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻟﻭﺍﻋﺞ ﺍﻟﻌﺷﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ، ﻭﺑﻣﺛﻝ 
ﺟﺭﺑﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﻳﺎﻩ ﻳﺩﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻫﻭ ﺯﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺫﻟﻙ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺗ
 ﺍﻟﻣﺗﺻﻭﻑ.
ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻧﻲ ﻏﻳﺭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﺔ، ﻭ ﺗﺭﻯ ﺃﻥ ﺑﺳﻁ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ  »ﺇﻥ ﻟﻐﺔ 
ﻣﻧﻁﻘﻳﺔ ﻳﻛﺳﺑﻬﺎ ﺻﺭﺍﺣﺔ، ﻭﺍﻟﺻﺭﺍﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﻧﻁﻕ ﻣﻥ ﺧﻭﺍﺹ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻻ ﻣﻥ ﺧﻭﺍﺹ 
ﺗﺟﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ـﻭﻣ، ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﻓﺎﻟﺷﻌﺭ ﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ
 ﻕـﻧﻁـــﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣـﻲ ﻣﻳـﻠﻳﻪ ﻓــﺟﺭﻱ ﻋـﺫﻱ ﺗــــﺞ ﺍﻟــﻬـﻳﺭ ﺍﻟﻧـــﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻏـﺎﻁﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺟــﺍﻟﻌ




 . 1«ﻭ ﺃﺳﻠﻭﺑﻪ 
ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩ  ﺎﻟﻘﺩ ﺍﺳﺗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﺣﺭﺭ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻳﺔ، ﻭﻳﺭﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﻌﻧﺎﻫ
ﻭﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻑ )ﺃﻱ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ( ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﺑﺄﺟﻭﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﺔ، 
ﻳﺭﻯ ﻓﺎﻟﺣﺏ ﺑﺩﺃ ﻣﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻧﺗﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭ ﺍﻟﺭﻭﺣﻲ )ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ(، ﺣﻳﺙ 
ﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ، ﺃﻱ ﺃ»ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﻭﻥ 
ﻣﺎﺩﺓ، ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺳﻳﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟ
ﺍﻟﺭﻭﺣﺎﻧﻳﺔ... ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺳﺗﺑﻁﻧﻬﺎ ﻭﻭﻟﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺷﺎﺋﻬﺎ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ 
 .2«ﻓﺽ ﻏﻼﻓﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻧﻔﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺗﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻬﺎ
ﺎﺋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺻﺑﺢ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ ﺍﻻﻳﺣ
ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺗﻠﻣﻳﺣﺎﺕ ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭﺭﻣﻭﺯﺍ ﺑﻌﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﺍﻣﻲ، ﻭﺇﺷﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻳﺣﺩﺙ 
ﺃﺧﺭﻯ ﻗﺻﻳﺩﺓ ﺇﺷﻛﺎﻻ، ﺇﺫ ﻳﺻﻌﺏ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﻗﺻﻳﺩﺓ ﻣﺳﺗﻠﻬﻣﺔ ﻣﻥ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺣﺏ ﻧﺎﺳﻭﺗﻳﺔ ﻭ
  ﺑﺫﻭﻕ ﺻﻭﻓﻲ، ﻭﺗﺟﺭﺑﺔ ﻭﺟﻭﺩﻳﺔ ﺭﻭﺣﺎﻧﻳﺔ.
ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻝ، ﻓﺎﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻳﺿﻌﻧﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺷﻛﺎﻝ، ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ 
ﺳﻡ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ، ﻭﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣﻥ ﻋﻭﺍﻁﻑ ﻭﺑﻭﺡ ﻭﺷﻛﻭﻯ ﻭﺃﻟﻡ ﺍﻟﻐﺯﻟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻹ
ﻭﻭﺻﻑ ﻟﻠﺣﺑﻳﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻳﻪ ﺩﻻﻻ، ﺗﺣﺗﻣﻝ ﻗﺭﺍءﺗﻳﻥ، ﻗﺭﺍءﺓ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺗﺗﻭﻗﻑ ﻋﻧﺩ 
ﺣﺩﻭﺩﻩ ﻓﻼ ﺗﻅﻔﺭ ﺇﻻ ﺑﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻳﺳﻠﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻭﻯ، ﻭﻗﺭﺍءﺓ ﺗﻛﺗﺷﻑ 
ﻲ ﻭﺗﻠﻣﺱ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩ ﻭﺗﻧﺎﻝ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﺣﺎﻧﻲ، ﻭﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻﺩ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻹﻟﻬﻲ، ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺧﺗﻔ
                                            
1
 .951ﺩﺭﻭﻳﺵ ﺍﻟﺟﻧﺩﻱ:ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ،ﺩ.ﻁ،ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻﺭ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩ.ﺕ،ﺹ  - 
 .21، ﺹ 0891ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺑﻲ، ﺩ ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺑﻳﺭﻭﺕ  ﺇﻳﻠﻳﺎ ﺣﺎﻭﻱ، ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻭﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ -2




ﻧﻁﻼﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ، ﻫﻝ ﻧﺣﻥ ﺣﻳﺎﻝ ﺷﻌﺭ ﻳﺗﻐﻧﻰ ﻓﻳﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻛﻝ ﻗﺻﻳﺩﺓ ﺗﻔﺗﺭﺽ ﺍﻹ
ﺑﺣﺏ ﻟﻳﻠﻰ ﺃﻭ ﺃﺳﻣﺎء ﺃﻭ ﺳﻠﻣﻰ ﺃﻭ ﺳﻌﺎﺩ...ﺣﻘﻳﻘﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﻣﺎء، ﻭﻣﺎ ﻳﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ 
ﻟﻭﺩ ﻭﺍﻟﻬﺟﺭ ﻭﺍﻟﻭﺻﺎﻝ ﻭﺍﻟﺻﺩ، ﻭﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻳﺱ ﺇﻻ ﺻﺎﺣﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﺣﺏ ﻭﺍﻹﻗﺑﺎﻝ ﻭﺍ
ﻟﻭﻧﺎ ﻣﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺁﺛﺭﻩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻏﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺑﻭﺑﺗﻪ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ، ﻭﺻﻳﺎﻧﺔ 
ﻷﺳﺭﺍﺭ ﻣﺣﺑﺗﻪ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﻛﺷﻑ ﻟﻐﻳﺭ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﻳﻘﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻟﻳﺱ ﻣﺳﺗﻌﺩﺍ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺧﻠﻳﻘﺎ 
 ﺑﻬﺎ.
ﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻛﻭﻥ ﻣﻌﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳﺔ ﻟﻠﺣﺏ، ﺗﺻﻌﺩ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺣﺏ  ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺍ
ﺁﺧﺭ، ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺻﻌﻳﺩ ﻟﻠﺣﺏ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻭﺳﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺡ ﻗﻳﻡ ﺭﻭﺣﻳﺔ 
ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﻣﻭﺍءﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻭﺭﺅﺍﻫﺎ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺧﻠﻕ ﻋﺎﻟﻡ 
ﻟﺣﺏ ﺇﺑﺗﺩﺃﻭﺍ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﺑﺎ» -ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻭﻝ ﺯﻛﻲ ﻣﺑﺎﺭﻙ –ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ، ﺟﺩﻳﺩ ﻣﻧﺳﺟﻡ
  ﺍﻟﺣﺳﻲ، ﺛﻡ ﺗﺭﻗﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺏ ﺍﻟﺭﻭﺣﻲ، ﻭ ﺍﻹﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻥ ﺣﺏ ﺍﻟﺟﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﻣﻌﻘﻭﻝ،
 .1«ﻭ ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺣﺭﻣﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺑﻭﺏ
ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻭﺑﻁﻼﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﺗﻘﺩﻩ  ﺗﻪﻭﺍﻋﺗﻘﺎﺩﻩ ﺑﺄﻥ ﺭﺅﻳﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻥ ﺇﻳﻣﺎﻥ 
ﺍﻵﺧﺭﻭﻥ،، ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻳﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ، ﻓﻭﺟﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻭﻣﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺗﺣﺻﻳﻥ ﻟﻠﻧﻔﺱ 
ﺇﻟﻰ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺛﻝ ﻣﻭﺗﺎ ﺑﻁﻳﺋﺎ ﻟﻺﻧﺳﺎﻥ،  ﺍﻻﻧﺯﻻﻕﻭﺧﻭﻓﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﻐﺑﺔ 
ﻳﺭ ﺃﻱ ـﺎﺧﺗﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧ، ﻓﺗﻌﺎﺩـﺍﻻﺑ، ﻭﺇﻣﺎ ﺯﻻﻕــﺍﻻﻧﻓﺄﺻﺑﺢ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﻳﻥ ﺧﻳﺎﺭﻳﻥ، ﺇﻣﺎ 
ﺳﺗﺑﺩﺍﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﻷﻧﻪ ﻭﺿﻊ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻋﻥ ﺇﺣﺳﺎﺳﻪ ﻭﺿﻳﻘﻪ ﺑﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹ ، ﻟﻳﻌﺑﺭﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝ
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، ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﺷﺭ، 2: ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﺝ ﺯﻛﻲ ﻣﺑﺎﺭﻙ - 
 .981ﺑﻳﺭﻭﺕ، ﺹ 




ﻧﻁﻼﻗﻪ ﻭﺣﺭﻳﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﻳﺩﻧﺱ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺃﻭ ﻳﻁﻣﺱ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻥ، ﺇﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺧﻠﻘﻳﺔ ﻭﺭﻭﺣﻳﺔ، ﺗﻌﺻﻡ 
ﺧﻳﺭ ﻣﻳﺩﺍﻥ ﺗﺗﻔﺗﺢ ﻓﻳﻪ ﺫﺍﺗﻳﺔ »ﻓﻠﻳﻬﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ )ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﺣﻲ(، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ 
ﻻﻡ ﺁﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ  -ﻭﻓﺭﺩﻳﺗﻪ، ﻓﻬﻭ ﻳﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻅﺎﻫﺭﻳﺎ ﻟﻳﻌﻳﺵ ﺁﻻﻣﻪﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
ﺑﻭﺟﺩ ﻣﺄﺳﺎﻭﻱ، ﺛﻡ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌﻭﻳﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  –ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻼﺕ ﺍﻟﺣﻣﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ،ﻭﺗﻠﻁﻳﻔﺎ ﻣﻥ ﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺻﻠﺏ 
  .1«ﺍﻟﺧﺷﻥ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﻳﺣﺎء، ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻳﻣﻳﻼﻥ ﺇﻟﻰ 
)ﺃﻱ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ(، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺗﺷﺗﺭﻙ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ 
ﻣﺟﺎﻻﺕ ﻳﻅﻬﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﻋﻥ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﻭﺟﺩﺍﻧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، 
ﺭﺓ، ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﻣﺎ ﻳﻧﺷﺩﺍﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺗﻌﺫﺭ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷ
ﺃﺭﻗﻰ ﻣﻌﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻓﻛﻣﺎ ﻳﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻌﻘﻝ ﻭﺍﻟﺣﺱ، ﻳﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
 ﻉ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩ ﻣﻥ ﺭﺅﻳﺗﻪ  ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ.ﺍﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺃﻳﺿﺎ ﺃﻧﻭ
ﻳﺭ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻫﻭ ﺷﻌﺭ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺗﺳﻡ ـﻣﻠﻪ ﻣﻥ ﻏـﺭ ﻭﺃﺟـﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﺭﻭﻉ ﺷﻌ
ﻟﻭﺟﺩﺍﻥ، ﻭﺻﺩﻕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺗﺩﻓﻕ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ...ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺈﺷﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ، ﻭﻳﻔﻳﺽ ﺑﺷﻌﻭﺭ ﺍ
ﺍﻷﻣﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﺣﺗﻭﻳﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻕ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﺗﻲ 
ﻣﻣﺎ ﻳﻔﺗﺢ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺭﻋﻳﻪ ﻟﻠﻧﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺟﺩﺍﻝ  ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻳﺳﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻐﻣﻭﺽ،
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺍﻟﺣﻘﻝ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
                                            
 .951،ﺹ 1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻕ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ،ﻋﻣﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ1ﺇﺣﺳﺎﻥ ﻋﺑﺎﺱ،ﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ،ﻁ -1




ﻣﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﻛﻭﻥ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﺷﻌﺭﻳﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﻣﻭﺣﻳﺔ، ﻧﺎﻫﻳﻙ ﻋ
ﺣﻣﻠﻪ ﻣﻥ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻭﻭﺟﺩﺍﻥ... ﻣﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻠﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﺃﻥ ﺗﺗﺳﻡ ﺗ
ﺷﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺗﻌﺭﻳﺗﻪ ، ﻭﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ، ﻭﻛﻭﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭﺑﺎﻟﺟﺩﺓ، 
ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ، ﺇﻧﻪ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ...ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻣﺛﻝ ﺳﻠﻭﻛﺎ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺎ 
ﻭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ  ﻣﻥ ﺭﻣﻭﺯ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭ ﻟﻐﺔ ﺇﻳﺣﺎﺋﻳﺔ ﻫﺎﻣﺳﺔ.ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﻓﻧﻳﺔ ﺷﻌﺭﻳﺔ 
ﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻱ ﺗﻣﺛﻳﻝ ﻟﻠﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻳﺱ ﻛﻝ ﺍﻧﺧﺭﺍﻁ ﻓ
ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺗﺻﻭﻓﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻣﺗﺻﻭﻑ ﻳﻧﺷﺩ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻧﺷﺩﻩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻫﻭ 
  ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻛﺷﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ –ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ  –ﺇﻧﺷﺎء ﻋﺎﻟﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺇﺣﺳﺎﺳﻪ ﻭ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ 
 ﻭ ﻧﻘﺩﻩ، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﺑﺗﺄﻭﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.
ﻭﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﻣﻥ ﺗﻌﺩﺩﻫﺎ ﻭﺗﻧﻭﻋﻬﺎ،  -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ-ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ 
ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺗﺻﻭﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻳﺔ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻋﻡ-ﻭﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ، ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ 
، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗﻌﻛﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻣﺭﺁﺓ ﻥ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﺇﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻭﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻭﻭﻅﻳﻔﺗﻪ، ﻓﻬﻲ ﻭ
ﺗﻘﺭﻳﺭﻱ ﻭﺻﻔﻲ ﻣﻭﺍﺿﻌﻬﺎ ﻣﺳﺗﻧﺑﻁﺔ ﻣﻧﻪ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ 
ﻬﻣﺎ ﻳﻛﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﺣﻘﻝ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ، ﻭﻣ .ﻣﺑﺎﺷﺭ
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ﻟﻘﺩ ﺷﻛﻝ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ 
ﺑﻪ، ﻣﻧﺫ ﺑﻭﺍﻛﺭﻩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﺗﻰ ﺃﺿﺣﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻛﺎﺋﺯ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  ﻭﺍﺭﺗﺑﻁﺕﻭﺳﻣﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻌﺭ، 
ﺑﺎﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ  ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡﺍﻟﺑﺎﻧﻳﺔ ﻟﺷﻌﺭﻳﺗﻪ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻟﺣﺩﺍﺛﺗﻪ. ﻭﻳﻌﺩ 
ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﻣﻳﻕ ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻁﺭﺡ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺷﻌﺭ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ، 
 ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﺄﻭﻳﻝ.
ﻁﻭﺭﺓ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻗﻳﻡ ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ، ﺃﻭ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﻗﺩ ﻳﻠﺟﺄ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳ
ﺃﻭ ﺩﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻛﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ، ﺑﺄﻥ ﻳﺗﺧﺫ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺭﻣﺯﺍً ﻳﻌﺑﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩ ﻣﻥ 
 ﺃﻓﻛﺎﺭ ﻭﻣﻌﺗﻘﺩﺍﺕ ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﻣﻼﺣﻘﺎﺕ.
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺎﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺳﺗﺎﺭ ﻳﺧﺗﻔﻲ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻟﻳﻘﻭﻝ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻥ ﻣﻥ 
ﺇﻥ ﻟﻸﺳﻁﻭﺭﺓ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺎﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﻌﺭ »ﺍﺛﻔﻳﻥ"،ﺍﻟﻣﻼﺣﻘﺎﺕ، ﺣﻳﺙ ﻳﺭﻯ "ﺭ
ﺣﺳﺏ ﻣﺄﺛﻭﺭﺓ" ﻭﻻﺱ ﺳﺗﻳﻔﻥ"، ﺍﻟﻣﺭﺍﻭﻏﺔ ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻓﺔ: ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﺩ ﺗﺟﻧﺢ ﻓﻲ ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ ﻋﻥ 
ﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻻ ﺗﺧﻠﻭ ﻫﺍﻹﺩﺭﺍﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺗﺫﺏ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺅﻛﺩﻭﻥ ﻟﻧﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺗﺎ
ﺃﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺗﺟﺳﻳﺩ ﺃﺧﻳﻠﺔ ﻻﻭﺍﻋﻳﺔ، ﻋﻠﻡ ﺑﺩﺍﺋﻲ ﺃﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﻯﻣﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ، ﻷﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻟﻳﺳﺕ ﺳﻭ
 1«ﺃﻭ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺁﺧﺭ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ.
ﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﺳﺗﻣﺭﺍً ﺣﻭﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﺷﻌﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ 
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺃﺳﺎﺱ ﻻ »ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻠﻡ ﻳﺣﻝ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﺣﺗﻰ ﺍﻷﻥ ﺣﻭﻟﺔ ﻣﻘﻭﻟﺔ" ﻣﺎﺭﻙ ﺗﺷﻭﺭﺭ": 
                                            
 .11-9، ﺹ 1891، ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﻋﻭﻳﺩﺍﺕ، ﺑﻳﺭﻭﺕ 1ﺭﺍﺛﻔﻳﻥ.ﻙ.ﻙ، ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺟﻌﻔﺭ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻲ، ﻁ -1




. ﻭﻳﺭﻯ 1«ﻟﻸﺳﻁﻭﺭﺓ ﻋﻧﻪﻏﻧﻰ ﻋﻧﻪ ﻟﻠﺷﻌﺭ، ﻭﻣﻘﻭﻟﺔ "ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ﺗﺷﻳﺯ" ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺃﺳﺎﺱ ﻻ ﻏﻧﻰ 
ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻭﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻳﻧﺷﺄﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻭﻳﻣﺛﻼﻥ ﻧﻭﻋﺎً ﻭﺍﺣﺩﺍً ﻣﻥ »ﺃﻥ 
ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ، ﻭﻳﻧﺟﺣﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺧﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ، ﻧﻭﻋﺎً ﻭﺍﺣﺩﺍً ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻫﺑﺔ ﻭﺍﻟﺩﻫﺷﺔ 
ﺭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺷﻌ». ﻭﻳﺭﻯ "ﺷﻠﻳﻐﻝ" ﺃﻥ 2«ﺍﻟﺳﺣﺭﻳﺔ، ﻭﻳﻧﺟﺯﺍﻥ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻁﻬﻳﺭﻳﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ 
 . 3«ﺷﻲء ﻭﺍﺣﺩ ﻻ ﺇﻧﻔﺻﺎﻝ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
ﻭﺍﻟﺷﻛﻝ ﻭﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺷﻌﺭ  ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺷﺄﺓ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙﻫﺫﺍ  ﻥﻭ ﻳﺑﺩﻭ ﺃ
ﻳﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻟﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ، ﻭﻫﻲ )ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ( ﻓﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﺑﺩﺍﺋﻲ ﺍﻟﺧﻳﺎﻟﻳﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺗﻪ 
ﻧﻬﻣﺎ ﺇﻭ»ﻌﻳﻣﻲ: ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻊ ﺟﻭﻫﺭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻝ" ﺃﺣﻣﺩ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺍﻟﻧ
ﺳﺭﺓ ﺗﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺳﻳﻁﺭﺗﻬﻣﺎ ﻭﺗﺄﺛﻳﺭﻫﻣﺎ، ﻭﻗﺩ ﺁﺷﻛﻝ ﻳﻣﺗﻠﻛﺎﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺗﻁﺎﺑﻘﻬﻣﺎ ﻓﻲ 
ﺃﻱ -ﺳﺭﺓ ﺑﻭﺻﻔﻪﻻﻧﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺻﻭﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻧﺎ، ﺇﻥ ﻟﻌﻧﺻﺭ" ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ" ﺃﺛﺭﺍ ًﻓﻲ ﺧﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻵ
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ  4«ﺟﻭﻫﺭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺷﻌﺭ ﻣﻌﺎ،ً ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻳﻬﻣﺎ. -ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ
ﻭﻳﺯﻳﺩ ﻓﻲ  ﺧﻳﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺧﻠﻕ ﺍﻟﻌﺟﻳﺏ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﻕ ﻭﺍﻟﻧﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺷﻌﺭ ﻣﻌﺎ،ًﺍﻟ
 ﻭﻅﻳﻔﺗﻬﻣﺎ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﻳﺔ، ﻭﻳﺭﺗﻘﻲ ﺑﺟﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ.
ﻭﻟﻌﻝ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻭﺍﺻﻠﻭﺍ ﺍﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺗﻣﺷﻲ"ﺍﻟﻳﻭﻧﻎ" ﻧﺟﺩ 
ﺍﻷﺩﺏ،  ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺟﺎءﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩﻣﺗﻬﺎ »" ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺗﺑﺭ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﻓﺭﺍﻱ "ﻧﻭﺭ ﺛﺭﻭﺏ
                                            
 .79، ﺹ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕﺍﻟﻣﺭﺟﻊ  -1
 .843ﺭﻣﺿﺎﻥ ﺍﻟﺻﺑﺎﻍ، ﻓﻲ ﻧﻘﺩ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺹ  -2
 .331ﺭﺍﺛﻔﻳﻧﻙ.ﻙ، ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ، ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺟﻌﻔﺭ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺧﻠﻳﻠﻲ، ﺹ  -3
 .31-21،ص 5991، ﺴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻨﺸر 1أﺤﻤد إﺴﻤﺎﻋﻴﻝ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، اﻷﺴطورة ﻓﻲ اﻟﺸﻌر اﻟﻌرﺒﻲ ﻗﺒﻝ اﻹﺴﻼم، ط -4




ﻓﻠﻳﺱ ﺑﻳﻧﻪ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺃﻱ ﻓﺭﻕ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺇﻻ ﻗﻠﻳﻼ،ً ﻭﻣﻬﻣﺎ ﺭﺑﺎ ﻋﺩﺩ 
 1«ﺍﻷﺩﺑﺎء، ﻓﺈﻧﻬﻡ ﻳﻅﻠﻭﻥ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺣﻛﻣﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ.
 ،ﻭﻫﻭ ﺍﻹﻧﺯﻳﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻕ ﻭﺍﺣﺩ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺩﺏ،”ﻧﻭﺭ ﺛﺭﻭﺏ ﻓﺭﺍﻱ ﻭﻳﺅﻛﺩ"
ﻣﻧﺯﺍﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ، ﻭﻛﻝ ﻓﺎﻷﺩﺏ ﻫﻭ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ 
ﺻﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ، ﻣﻬﻣﺎ ﺗﺭﺍءﺕ ﻟﻧﺎ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻻﺗﻌﺩ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﺗﻛﺭﺍﺭﺍً ﻟﺻﻭﺭﺓ ﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺽ 
ﺃﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺫﺏ » ﻓﻬﻭ ﻳﺭﻯ 2«ﺍﻹﻧﺯﻳﺎﺡ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ًﻭﻣﻊ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ًﺃﺧﺭﻯ.
ﺳﺗﻌﺎﺭﻳﺔ، ﻷﻥ ﺍﻷﺳﺎﻁﻳﺭ ﺗﺗﻧﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺗﻘﻧﻳﺔ، ﻓﻠﻐﺔ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻟﻐﺔ 
ﻣﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ  3«ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﻫﻰ ﻣﻊ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ. ﺍﻵﻟﻬﺔﻗﺳﻡ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻧﻬﺎ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﺷﺧﻳﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ. ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ
ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺭﺷﺩ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﺑﺣﺙ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﻌﺭﺏ  ﻓﻘﺩ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺎﺻﺭﻳﻥ ﻋﻥ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﻘﺩ، ﻭﻛﺎﻧﺕ ﻫﻲ ﻌﺍﻟﻣ
 ﺭﺽ ﻹﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺟﻬﻡ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ.ﺣﺍﻟﻣ
، ﻭﻗﻊ ﺗﺣﺕ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻭﺑﺻﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ
ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ "ﺍﻹﻟﻳﻭﺗﻲ" ﺫﻱ ﺍﻟﺗﻭﺟﻪ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺻﻳﺩﺗﻪ ﺍﻟﺷﻬﻳﺭﺓ)ﺍﻷﺭﺽ 
ﻹﺿﻔﺎء ﺷﻛﻝ »ﻟﻳﻭﺕ" ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻫﻭ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﺍﺏ(، ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻯ "ﺭﻭﺍﻟﺧ
ﻭﺿﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻔﻭﻣﻐﺯﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺎﻧﻭﺭﺍﻣﺎ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺑﺙ ﻭﺍﻟ
                                            
 .71،ص7891، ﺘﻌرﻴب ﺤﻨﺎ ﻋﺒود، دار اﻟﻤﻌﺎرف 1ﻘد اﻷدﺒﻲ،طﻨورﺜروب ﻓراي، ﻨظرﻴﺔ اﻷﺴﺎطﻴر واﻟﻨ -1
 .71، ﺹ ﻧﻔﺳﻪ ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ -2
3
 .71ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ﺹ  -




ﻧﻬﺎ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ ﺇﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺗﻧﺎﻏﻡ، ﺃﻱ  ﻟﺿﺑﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ
 .1«ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﺣﻳﻭﻳﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻭﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ
ﺳﺗﻌﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻏﻧﻰ ﻭﺗﻌﺩﺩﺍً ﺇﻥ ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﻲ ﺟﻌﻝ ﺍﻻ
ﻳﺭ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻧﻅﺭﻫﺎ، ﻭﻣﻥ ﻳﺗﻐﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺟﺎﺯﻩ ﻟﻣﻅﺎﻫﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭ
، ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻧﺢ ﺍﻟﻧﺹ ﻭﺍﺳﺗﺩﻋﺎﺋﻪﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻵﺧﺭ  ﺑﺎﺳﺗﻌﺎﺭﺓﺫﻟﻙ ﺗﻌﺩﺩ ﺭﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺑﻧﺎﺋﻳﺎ،ً 
 ﺃﻥﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺻﻔﺔ ﺗﺭﻛﻳﺑﻳﺔ ﺗﻧﻌﻛﺱ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺋﻪ ﻓﻧﻳﺎ،ً ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍءﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ ﺟﻣﺎﻟﻳﺎ.ً ﻭﻻﺷﻙ 
ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﻳﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﻳﻥ ﻟﻸﺳﺎﻁﻳﺭ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ  ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻳﻪ ﻛﺣﻝ ﻣﻘﻧﻊ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﻳﺎﻫﺎ. ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻭﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻭﺇﻳﺟﺎﺩ 
 ﺃﻥ ﺗﻌﺗﻧﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ. -ﺃﻭ ﻳﺟﺩﺭ ﺑﻬﺎ-ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﺍﺕ
 
                                            
 .053ﺭﻣﺿﺎﻥ ﺍﻟﺻﺑﺎﻍ، ﻓﻲ ﻧﻘﺩ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﺹ  -1




 ﺗﺟﻠﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ: ·
ﻭﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺟﺩ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ 
ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻣﺗﺄﻫﺑﺎً ﻷﻥ ﻳﺗﻠﻘﺎﻩ  ﻟﻭ -ﻁﺭﻳﻘﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ
ﻗﺩ  -ﻟﺫﺍ ﻧﻔﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﻬﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ -ﺍﻟﺧﺎﺻﺔﻭﻳﺳﺗﻭﻋﺑﻪ ﺑﻁﺭﻳﻘﺗﻪ 
ﻟﻌﺑﺕ ﺩﻭﺭﺍً ﻓﻌﺎﻻً ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻟﻺﺣﺳﺎﺱ ﺑﺎﻟﺩﺭﺍﻣﺎ ﻭﺍﻟﺣﺱ 
ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻳﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﺑﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻘﺑﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻳﺟﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺻﺩﻯ ﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺩ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ.
ﻟﻘﺩ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻳﺔ ﻣﻠﺣﺔ، ﻳﻅﻬﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺷﻌﻭﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻣﺎﺳﺔ 
ﻫﺎ، ﻧﻅﺭﺍً ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ، ﻗﺩ ﻓﻘﺩﺕ ﺩﺇﻟﻳﻬﺎ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻣﻥ ﻣﻭﺍ
ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ، ﻭﺇﻧﺳﺣﺑﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻣﺵ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺩ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺕ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺿﻳﻕ ﺍﻷﻓﻕ، ﺫﻧﻘﻗﻠﺏ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻧﺎﺑﺿﺔ ﺑﺎﻟﺣﺭﺍﺭﺓ، ﻓﺄ
ﺑﺗﻭﺳﻳﻊ ﻓﺿﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻣﺗﺹ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﻳﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺛﺭﻱ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻭﺗﻔﺗﺢ 
ﺑﻬﺎ  ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺕﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺳﻌﺕ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﺃﻓﻕ ﺩﺭﺍﻣﻳﺔ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، 
 ﻭﺑﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺿﺎء ﺭﺣﺏ ﻭ ﺃﻭﺳﻊ.
ﻟﻸﺳﻁﻭﺭﺓ ﺟﺎﺫﺑﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ  »ﺿﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﺃﻥ 
، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻭﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻭﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ... ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺗﻛﻔﻝ ﻧﻭﻋﺎً ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ 
ﺍﻟﺭﺑﻁ  ﻓﻲﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻧﻳﺔ ﺗﺳﻌﻑ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
ﻭﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ  ﺑﻳﻥ ﺃﺣﻼﻡ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ﻭﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ




ﺍﻟﻐﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺽ، ﻭﺗﻔﺗﺢ ﻁﺎﺑﻊ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺗﻧﻘﺫ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﻣﻥ 
 1«ﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﻟﻘﺑﻭﻝ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻣﺗﺻﺎﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻭﻳﻊ ﻓﻲ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻭﺍﻟﺑﻧﺎء.
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ، ﺑﻁﻭﻟﺔ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﺗﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﻭﺗﺭ ﺩﺭﺍﻣﻲ ﻣﻊ ﻗﻭﻯ ﻛﻭﻧﻳﺔ 
ﺟﻳﺩﻱ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻣﺂﺯﻕ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺍﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻭ ﺇﻟﻬﻳﺔ، ﻭﺗﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﺑﻊ ﺗﺭ ﺧﺎﺭﻗﺔ
ﺍﻷﺳﻰ...ﺑﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺭﻳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﺍﻛﻡ ﻓﻲ ﺣﺳﻪ ﺍﻷﻟﻡ ﻭ
ﻟﻠﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﻳﺔ  ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪﻣﻥ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻣﻥ ﻓﺷﻝ ﺃﺣﻼﻣﻪ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺃﺳﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ 
 ﻳﺩﻳﺔ ﻟﻸﺳﻁﻭﺭﺓ.ﺟﺍﻟﺗﺭﺍ
ﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﺇﻥ ﻗﻠﻧﺎ  -ﻳﺟﺎﻧﺑﻧﺎ ﺍﻟﺻﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﻻ ﻭﻗﺩ  -ﻭﻣﺎ ﺗﺟﺩﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻗﺩ ﺗﺄﺛﺭ ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ 
ﺍﻟﺳﻳﺎﺏ" ﻭ"ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺑﻳﺎﺗﻲ"  ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ" ﺑﺩﺭ ﺷﺎﻛﺭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﻭﻣﻥ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ 
 .ﻭ"ﺻﻼﺡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ" ﻭ"ﺃﺩﻭﻧﻳﺱ" ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻭﻣﻠﻔﺗﺔ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﻓﻲ  ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﺃﺻﺑﺢ ﺗﻭﺍﺗﺭ 
ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺳﺎﻫﻣﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ 
ﻁﺎﻗﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﺧﻼﻗﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﺛﺭﺍء ﻗﺩﺭﺗﻬﺎ ، ﻭﻣﻛﻧﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﻛﻭﻧﻲ 
 ﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻲ، ﻭﺷﺣﻧﺕ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺩﻻﻟﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺇ
 ﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻟﻭﺻﻳﻑ:
 ﺃﻧﺎ ﺳﻧﺩﺑﺎﺩ ﺍﻟﺷﻣﺱ ﻋﻣﺭﻱ ﻋﺟﺎﺋﺏ
                                            
1
 .821ﺹ ﺇﺣﺳﺎﻥ ﻋﺑﺎﺱ، ﺇﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، -
 




 ﻭﻓﻲ ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﻣﺭﻓﺋﻲ ﺑﺟﺯﻳﺭﺓ
 ﻧﺛﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻭﺍﺝ ﺣﺑﻲ ﻣﻼﻣﺣﺎً 
 ﻭﺧﺿﺕ ﻣﺟﺎﻫﻳﻝ ﺍﻟﺑﺣﺎﺭ ﻭﻟﻡ ﺃﺯﻝ
 1ﺃﻣﻭﺕ ﻭﺃﺣﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﻧﻬﻡ ﺭﻏﺑﺗﻲ
ﺱ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻪ، ﻭﺗﻌﻭﺽ ﺍﻟﻧﻘﺹ ﻳﻭﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﺭﻣﺯﺍً ﻏﻧﻳﺎ ﻟﻠﺗﻧﻔ
ﺑﻪ، ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻭﺻﻑ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺷﻭﻕ  ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻌﺭ
ﺍﻷﺑﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﻌﺗﺎﻕ ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺣﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺳﺣﺭﻳﺔ ﺟﺫﺍﺑﺔ ﻣﻥ 
 ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻝ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺔ  ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ.
ﻟﻣﺣﻳﻁﺎﺕ، "ﻭﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺑﻁﻝ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﻟﻠﺻﻌﺎﺏ ﻭﺍ
ﺔ، ﻳﺑﻭﻳﻣﺗﺎﺯ ﻋﻥ ﻏﻳﺭﻩ ﺑﺭﺣﻼﺗﻪ ﺍﻟﻁﻭﻳﻠﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺣﺎﺭ ﻭﺇﺭﺗﻳﺎﺩﻩ ﺁﻓﺎﻗﺎً ﻣﺟﻬﻭﻟﺔ، ﻭﻋﻭﺍﻟﻡ ﻏﺭ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ ﻣﺣﻔﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺍﻟﻣﻬﻠﻛﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﺍﻟﻬﻣﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻭﺩ 
 ﺩﺍﺋﻣﺎ ًﻣﻥ ﺭﺣﻼﺗﻪ ﻅﺎﻓﺭﺍ ًﻣﻧﺗﺻﺭﺍ ًﻣﺣﻣﻼً ﺑﻛﻝ ﺭﺍﺋﻊ ﻭﺟﺩﻳﺩ.
، ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻗﺩ ﺻﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﺑﺿﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻭﺭ، "ﻓﺎﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﺍﻟﻬﻣﺎﻡ/ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻟﻭﺻﻳﻑ
ﻓﻠﻳﺱ ﺑﻳﺩﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﻭﺩ ﺃﻭﻻ ﻳﻌﻭﺩ، ﻓﻘﺩ ﺧﺭﺝ" ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" / ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻟﻭﺻﻳﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺿﻳﺎﻉ، ﺃﻭ 
ﻛﺷﻑ ﻭ ﻣﻐﺎﻣﺭﺓ، ﻳﻌﻭﺩ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﺩ، ﺇﻥ ﺭﺣﻠﺗﻪ ﻟﻳﺳﺕ ﺭﺣﻠﺔ ﺣﺑﺎﻷ
ﺟﻬﻭﻝ ﻓﻬﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﻻ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺿﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ، ﻭ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺭﺣﻠﺔ 
 ﺗﻧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﻭﻧﺳﺗﺷﻑ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺳﻁﺭﻳﻥ ﺍﻷﺧﻳﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻗﺎﺋﻼ:ً
                                            
1
 .54ﺹ ،8891ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ، ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻟﻭﺻﻳﻑ، ﺃﻋﺭﺍﺱ ﺍﻟﻣﻠﺢ، ﺩ.ﻁ. ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ  - 




 ﺧﺿﺕ ﻣﺟﺎﻫﻳﻝ ﺍﻟﺑﺣﺎﺭ ﻭﻟﻡ ﺃﺯﻝ
 ﺃﻣﻭﺕ ﻭﺃﺣﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﻧﻡ ﺭﻏﺑﺗﻲ
ﺇﻧﻬﺎ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﻘﻁﻭﻉ ﺑﻌﺩﻡ ﺭﺟﻭﻋﻪ ﻣﻧﻬﺎ، ﻫﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﻏﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻭﺕ، ﻭﻻﻳﻬﻣﻪ ﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺃﻭ 
ﻝ ﻭﺍﻹﺑﺣﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﻓﻬﻭ ﻳﻔﺿﻝ ﺧﻭﺽ ﺍﻟﻣﺟﺎﻫﻳ
ﺍﻟﻳﺄﺱ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻣﻝ، ﻭﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ/ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻫﻧﺎ ﻣﻘﺗﺭﻥ ﺑﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻣﻝ، 
ﺑﻌﺩ ﺍﻹﺳﺗﻛﺷﺎﻑ  ﺗﻪﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﺧﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻑ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﻳﻌﻭﺩ ﻣﻥ ﺭﺣﻠ
ﻲ ﺭﺣﻠﺗﻪ، ﺭﺣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﻐﺎﻣﺭﺓ ﻣﺣﻣﻼً ﺑﺎﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻛﺱ، ﻓﻬﻭ ﺑﺎﻕ ﻭﻣﺳﺗﻣﺭ ﻓ
ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺿﻳﺎﻉ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﺩ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺗﺭﺓ، ﺗﻭﺣﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟﺯ 
 ﻭﺇﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻓﻔﺿﻝ ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺿﻳﺎﻉ.ﻭﺍﺳﺗﺳﻼﻡ 
ﺕ ﻟﻠﻧﻅﺭ، ﻟﻳﺱ ﻓﺍﻟﺣﺩﺙ، ﻭﺍﻟﻼ ﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎﺭﻓﻘﺩ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ 
ﻳﻘﻭﺩ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ،  ﻓﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺹ ﻫﻲ ﻣﺎﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻛﻣﻲ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻛﻳﻔﻲ، 
ﺃﺣﻳﺎ(، ﻓﻘﺩ ﺧﻠﻘﺕ ﺟﻭﺍً ﺩﺭﺍﻣﻳﺎ ً -ﺃﻣﻭﺕ -ﻟﻡ ﺃﺯﻝ-ﺧﺿﺕ-ﻭﻫﻲ ﺣﺭﻛﺔ ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﺗﻁﻭﺭﺓ)ﻧﺛﺭﺕ
ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ)ﺣﺎﻟﺔ  ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﺑﻔﺿﻝ ﻧﻣﻭﻫﺎ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻋﺔ، ﺗﻭﺣﻲ 
 ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺿﻳﺎﻉ(.
ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺩﻻﻻﺕ ﺻﺎﺣﺑﺎﺕ ـﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺷﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣ
-ﺍﻟﻣﺟﺎﻫﻳﻝ-ﺍﻷﻣﻭﺍﺝ - ﺓﺭﺯﻳﺟﻣﺭﻓﺋﻲ ﺑ -ﺟﺎﺋﺏـﻱ ﻋﺭـﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺄﺳﺎﻭﻱ)ﻋﻣ
ﺟﻬﻧﻡ...(، ﻭﻛﻝ ﻟﻔﻅﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺷﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻬﺎ ﻣﺧﺗﺯﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ، ﻭﺃﻋﻧﻲ 




ﻟﺗﻲ ﺗﺅﺩﻱ ﺑﺎﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ، ﻫﻧﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺣﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﻠﻔﻅﺔ ﻭﺍ
 ﻓﻲ ﻛﻝ ﻭﺟﻪ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﻫﻬﺎ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻋﺎﻁﻔﻳﺔ.
ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻧﻳﺔ ﺃﻭ  »ﺇﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻓﻲ 
ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻻ ﺗﺗﻭﻗﻑ ﻋﻧﺩ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ، ﺑﻝ 
،ﻭ ﻣﻥ ﺛﻡ 1«ﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻌﺎ ﺗﺗﻌﺩﺍﻫﺎ ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻭ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﺑﻣﻌﻁ
 ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻛﻠﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﻧﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻣﺎ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺃﻭ ﺗﺭﻣﺯ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ.
ﺇﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻋﺔ، ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، ﺃﺣﺩﺛﺕ ﺇﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ً
ﺍﻟﻣﻐﺯﻯ ﻣﺗﺣﺩ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺩﺭﺍﻣﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ 
 ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺿﻳﺎﻉ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻣﻝ.
ﺍﻹﻗﺗﻧﺎﻉ  ﻭ ﻌﺎﺑﻪـﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ، ﻳﺭﺟﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ًﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺗﻳ ﺇﻥ ﻧﺟﺎﺡ ﺍﻟﺭﻣﺯ
ﻟﻥ »ﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﻳﺻﺑﺢ ﺑﻌﺿﺎً ﻣﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭﻩ ﻭﺃﺧﻳﻠﺗﻪ، ﺣﻳﺙ ﻳﺭﻯ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ"ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻧﺩﻭﺭ"، 
ﻧﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﺟﺯءﺍ ًﻟﻡ  ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻧﺧﻠﻕ ﻣﻥ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﻗﻳﻣﺎً ﻓﻧﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻣﺎ
ﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ــﺎﺯﻑ ﺑﻘﻳﺛـﻭﻫﻭﺏ ﺃﻥ ﻳﺟــﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣـــﺍﻟ ﺔﻣﻥ ﺃﺻﺎﻟﺗﻧﺎ... ﻭﺑﺈﺳﺗﻁﺎﻋ
 ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓـﻛﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﺗــﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔــﻭﻥ ﺍﻹﺣــﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳــﻭﻟﻛ – ﻣﺷﻘﺗﻪ ﻭﺧﻁﺭﻩ–ﻋﻠﻰ 
 2.«ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺇﺳﺗﻭﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺑﺎﺭﺩ 
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﺑﻌﻳﺩ، ﻣﻊ ﻟﻘﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻟﻭﺻﻳﻑ، ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻁﺎﻗﺎﺕ 
ﻭﻳﺭ(، ﻭﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺃﻥ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ"، ﻳﻌﻭﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺭﺣﻠﺔ ﺣﻭﻳﺭ،)ﺃﻱ ﺇﻋﺗﻣﺎﺩ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺇﺣﺩﺍﺙ ﺗ
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ﻭﻓﺿﻝ  ﺍﺧﺗﺎﺭﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ، ﻓﺎﻟﻌﻛﺱ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ /ﻭﺍﻟﻣﻐﺎﻣﺭﺓ ﻭﺍﻹﺗﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ
 ﻳﻡ.ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺿﻳﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﻫﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺣﺩﺍﺛﻳﺔ ﺃﻣﻼﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺭﻳﺭ ﺍﻷﻟ
 ﺁﺧﺭ: ﻊﺣﻳﺙ ﻧﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻧﻔﺳﻪ، ﻳﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻭﺿ
 ﺧﻠﻳﻪ ﻳﻠﺑﺱ ﻣﻭﺝ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﻭﺍﻟﺭﻳﺢ ﻗﻧﺎﻉ
 ﺧﻠﻳﻪ ﻳﻁﻭﻱ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺎﺕ
 ﻭﻳﻣﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺩﺍﻫﺎ
 ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ
 1ﻳﻌﺷﻕ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﻭﻳﻐﻭﻳﻪ ﺍﻟﺿﻳﺎﻉ
ﺳﺗﻬﻭﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﻠﻕ ﻭﺗﻁﻠﻊ، ﻭﺭﻓﺽ ﺩﺍﺋﻡ ﺍﻓﻘﺩ 
ﻧﻌﺗﺎﻕ ﻣﻥ ﺃﺳﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺗﻣﺭﺩ ﻋﻠﻳﻪ، ﺯ ﻣﻌﻧﻰ ﺍﻻﻟﻠﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻔﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭﺓ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﻳﺑﺭ
ﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺡ ﻳﻭﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﺱ ﻫﻭﺍء ﺟﺩﻳﺩ، ﻭﻳﻠﻬﺑﻪ ﺗﻭﻕ ﺩﺍﺋﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﻐ
ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ، ﻓﻳﺿﺭﺏ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺑﺭﺅﺍﻩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺑﺎﺩ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﻬﻭﻝ، 
 ﺇﻧﻪ ﺭﺣﺎﻟﺔ ﺃﺑﺩﻱ ﺍﻟﻣﻐﺎﻣﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭﺓ...
ﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﻛﻠﻣﺔ)ﺧﻠﻳﻪ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﻳﺩ ﺍﻟﺗﺭﻙ ﻭﺇﺧﻼء ﺍﻟﺳﺑﻳﻝ، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟ ﻭﺑﺎﺳﺗﻧﺎﺩ
ﻬﺎ ﻋﻧﻭﺣﺻﻭﻝ ﻏﺭﺽ ﺍﻹﻟﺣﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﻟﺩ ﺭﻏﺑﺔ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ، ﺗﺗﻔﺗﻕ  ﺍﻻﻧﻔﺗﺎﺡﺇﻟﻰ ﺗﻛﺛﻳﻑ ﺩﻻﻟﺔ 
ﻧﻌﺗﺎﻕ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺧﻠﺟﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﺱ، ﻓﺗﺣﻳﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺿﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻳﺩ ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻ
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﻋﻧﺎء ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ، ﻭﺇﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﻋﻥ ﻣﺩﻯ  ﻧﻲﻳﺳﺗﻐ»ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ،
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، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺗﻧﺑﻊ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻛﺭﺭﺓ ﻣﻥ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ...ﺓ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻳﺔﺭﻭﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺭﻥ ﺑﻬﺎ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻛﺭﺭﺓ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ 
ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺎ ﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺟﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﻲ، .ﻛﻣ1«ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻳﺔ
 ﺇﺛﺭﺍء ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ.
 ﻭﻗﺩ ﻁﻐﺕ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺹ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺻﺏ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉ،
ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩ  ﻭﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ)ﻳﻠﺑﺱ، ﻳﻁﻭﻱ، ﻳﻣﺿﻲ، ﻳﻌﺷﻕ، ﻳﻐﻭﻱ(، ﻓﻳﺷﻛﻝ ﻧﻭﻋﺎً ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ 
ﺏ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺿﻳﺎﻉ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﺩ، ﺿﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﻛﺛﺎﻓﺗﻬﺎ، ﻓﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺗﺻ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﺷﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ )ﻣﻭﺝ ﺍﻟﺑﺣﺭ، ﺍﻟﺭﻳﺢ، ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺎﺕ، ﺍﻟﻣﺩﻯ، ﺍﻟﺑﺣﺭ، ﺍﻟﺿﻳﺎﻉ(، 
 .  ﻛﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺇﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻣﻭﺣﻳﺔ ﺑﺎﻷﺧﻁﺎﺭ ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﻝ ﻭﺍﻟﻣﺟﻬﻭﻝ...
ﺣﺭﻛﺔ ﻣﺗﻁﻭﺭﺓ ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ  ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺣﺷﻭﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ، ﺟﻌﻠﺕ ﺍﻟﻧﺹ ﻓﻲ
ﻋﻥ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺗﻳﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺿﻳﺎﻉ.  ﻳﺔ، ﺗﻧﻡﺩﺭﺍﻣ
ﺎﺑﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، ﻣﻣﺎ ﺗﻭﻟﺩ ﺗﺔ ﻟﻺﻧﻌﺗﺎﻕ ﻣﻥ ﺃﺳﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺭﺣﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﺗﺗﻣﻠﻛﻪ ﺭﻏﺑﺔ ﺟﺎﻣ
ﻟﺩﻳﻪ ﺭﻏﺑﺔ ﻗﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺇﺭﺗﻳﺎﺩ ﺍﻟﻣﺟﻬﻭﻝ، ﻣﺑﺣﺭﺍً ﺩﻭﻥ ﻣﻠﻝ، ﺑﻝ ﻫﻭ ﻟﺫﺓ ﺗﺷﺑﻪ ﻟﺫﺓ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ. ﻗﺎﻟﻭﺍ: ﻟﺫﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻭﻕ ﻻﺍﻟﻣﺗﺻﻭﻓﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ 
ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺻﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ، ﺇﺳﺗﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻳﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﺩﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻣﺄﺳﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺗﻧﺗﻔﻲ 
 ﺍﻟﻛﺎﻣﻥ ﻣﻥ ﻭﺭﺍء ﺇﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ.  ﻣﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺳﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﺑﺔ،ﺇﺫﺍ
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ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﺩﻡ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻭﺑﺩﺍﺋﻝ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻣﺑﺩﻉ، ﻟﻛﻧﻪ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩ ﺑﻭﻋﻲ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺗﺳﺭﺑﺕ 
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺑﻣﺎ ﺗﺛﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺇﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻓﺭﺓ، 
ﻷﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ  ﺗﻧﺳﺟﻡ ﻣﻊ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻧﺹ ﻭﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺩ، ﺫﻟﻙ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻗﺩ ﺇﺳﺗﺩﻋﺕ ﻣﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ، ﻓﺟﺎءﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻟﺑﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﺕ 
ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻳﻪ.ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﻳﺩﻝ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﺭﺓ 
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺇﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻣﺿﻣﻭﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ 
 ﺔ ﺣﺩﺍﺛﻳﺔ.ﺑﺭﺅﻳ
ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﻁﻥ ﻟﻠﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ » ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻓﺈﻥ
ﻳﻑ، ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻫﺍﻟﺭ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺑﻌﺩ ﻓﻧﻲ ﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ  ﺻﻧﻌﻪ، ﺇﻧﻣﺎ ﻳﻌﻣﺩﻳﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﻷﻣﺭ ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻭﻝ" ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺑﻳﺎﺗﻲ"، ﻓﻳﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺃﻥ ﻳﺭﺑﻁ ﺭﺑﻁﺎً ﻣﻭﻓﻘﺎً ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻧﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ  ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ،
ﺧﺻﻳﺔ ﺃﻭ ـﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺷــﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣـﺔ ﻭﺍﻟﺳـﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛـﻣﻥ ﺃﻓﻛﺎﺭ، ﻭﻳ
 .1«ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺗﻁﻣﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻭﻋﺏ "ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻭﺍﻟﺣﺭﻛﺔ" ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﺗﺗﺻﻑ ﺑﻬﻣﺎ 
ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺗﺄﺯﻡ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﺭ، ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭ
ﺃﻥ ﺃﺧﺫﺕ ﺃﺻﻭﺍﺕ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﻣﻥ ﺁﻥ ﻵﺧﺭ، ﻓﻘﺩ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﻣﺧﺗﻧﻘﺔ ﺑﻣﺂﺳﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، 
ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺳﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﻭﻗﻑ، ﺃﻭ ﻣﻭﻗﻑ ﻣﻌﺎﺭﺽ، ﻭﺇﻧﺷﺎء 
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ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﻳﻥ، ﻟﻘﻭﺓ  ﺣﺩﺙ، ﺃﻭ ﺣﺩﺙ ﻣﺿﺎﺩ... ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺇﺳﺗﻬﻭﺕ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ"
ﺇﺷﻌﺎﻋﻪ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻲ ﻭﺍﻟﺷﻌﺑﻲ، ﺛﻡ ﻟﺭﺣﺎﺑﺔ ﺇﻳﺣﺎﺋﻪ، ﺑﺈﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﺛﺎﻻً ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭﺓ 
ﺑﻝ ﺃﺻﺑﺢ ﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ً -ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﺭﻣﺯﺍً ﻋﺎﺩﻳﺎً  -ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﺯﻓﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺇﻛﺗﻧﺎﻩ ﺍﻟﻣﺟﻬﻭﻝ
ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﻣﻥ ﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ ﻣﻊ ﺗﺣﻭﻳﺭ ﺑﻌﺽ ﺳﻣﺎﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﻣﻳﻥ 
 ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ.
 ﻓﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﺎﺷﻭﺭ ﻓﻧﻲ:
 ﻛﺄﻧﻲ ﻫﻧﺎ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻘﻳﺎﻣﺔ
 ﺃﻧﺗﻅﺭ ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ
 ﻭﺃﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺟﻬﺔ ﻟﻠﺭﻳﺎﺡ
 ﻭﻣﺭﻓﺄ ﻟﻠﺳﻔﻥ
 ﻛﺄﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺻﺧﺭﺓ
 1ﻭﺍﻟﻣﺩﻯ ﻳﺗﻔﺗﺢ ﻋﻥ ﻫﻭﺓ ﻻﻗﺭﺍﺭﻟﻬﺎ.
ﻓﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ، ﺗﻘﻑ ﻣﻭﻗﻔﺎً ﺗﺭﺍﺟﻳﺩﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣﻁﻡ ﻭﻋﻘﻠﻳﺔ ﺟﺎﻣﺩﺕ 
ﻳﺭ، ﺗﻘﻑ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺗﺑﺩﻭ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻐﻳﻭﺭﻓﺽ ﻟﻠﺗﻭﺃﻓﻛﺎﺭ ﻋﺗﻳﻘﺔ، 
ﺎﺱ ﺑﻣﻔﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ "ﺳﻳﺯﻳﻔﻳﺔ" ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺣﺗﻣﻳﺔ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ، ﻗﻭﺟﻊ ﺩﺍﺋﻡ ﻭﺻﺭﺍﻉ 
 ﻭﺣﺗﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﺎﺑﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ، ﻭﺣﺗﻣﻳﺔ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺟﻣﻭﻉ ﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩ.
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ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻠﻁﺕ ﻋﻠﻳﻪ  (ﺳﻳﺯﻳﻑ)"ﻓﺎﻟﺻﺧﺭﺓ" ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺗﺣﻳﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ 
ﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﺳﻔﻝ ﺍﻟﺟﺧﺍﻵﻟﻬﺔ ﺣﻛﻣﺎً ﻗﺎﺳﻳﺎ،ً ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻷﺑﺩﻱ، ﻭﻫﻭ ﺩﺣﺭﺟﺔ ﺍﻟﺻ
 ﻗﻣﺗﻪ، ﺃﻱ ﺻﻌﻭﺩ، ﻫﺑﻭﻁ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻅﻑ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﻛﺎﺑﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ، ﻭﺇﻧﺯﺍﺡ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ "ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻷﺑﺩﻱ" ﻓﻲ 
ﺎﻋﺭ ﺁﻧﻳﺔ، ﻭﻳﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺄﺳﺎﺓ "ﺳﻳﺯﻳﻑ" ﺃﺑﺩﻳﺔ، ﻭﻣﺄﺳﺎﺓ ﺍﻟﺷ
ﺑﺎﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻟﺫﻟﻙ  ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺫﻱ ﻣﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺣﻠﺗﻪ ﺍﻹﺗﻳﺎﻥ (ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ )ﺇﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ
ﻓﺎﻷﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﺅﻝ ﻗﺎﺋﻣﺎﻥ، ﻭﺭﻳﺎﺡ ﺍﻹﻧﻔﺭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﻣﺎ. ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﻛﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ 
ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭﻳﺄﺗﻲ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺭﻣﺯ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ، ﻋﻠﻪ ﻳﺣﺩﺙ 
 ﺑﺎﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺑﻌﺩ ﺭﺣﻠﺗﻪ ﺍﻟﻁﻭﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻛﺎﺑﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ.
ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﻣﺯﺓ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻧﺎﺟﺎﺓ  »ﻭ ﻣﻥ ﻫﻧﺎ 
ﻟﻸﺩﺍء ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻳﺳﺗﺑﺻﺭ ﻓﻳﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺷﻛﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺧﻠﻕ ﻟﻐﺔ ﺗﺗﻌﺩﻯ 
 . 1«ﻭ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺯﺝ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺗﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻳﺭﺟﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ 
ﻪ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺑﺩﺓ ﻭﻋﺫﺍﺏ ﺃﻟﻳﻡ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﻘﺩ ﺍﻷﻣﻝ ﻭﺍﻟﺣﻠﻡ ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﻳﺭ)ﺃﻱ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﻧﻳﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎ
 .ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ(
                                            
1
 .592ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺹ ﺭﺟﺎء ﻋﻳﺩ: ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﻗﺭﺍءﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ  - 




ﻗﺩ ﺣﻣﻠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﺏء ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ، ﺃﻱ  »ﺇﻥ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ
ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺷﻣﻭﻟﻲ ﻓﻲ  ﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻧﻔﺳﻪ، ﻗﺩ ﺣﻣﻠﺕﻋﺏء ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﺗﻔﺭﺩ
 1«ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺃﻭ ﻋﻥ ﻭﺟﻪ ﻣﻥ ﻭﺟﻭﻫﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻥ ﺭـﺍﻟﺗﻌﺑﻳ
ﺭﻓﺎﻫﺎ ﺛﺎﺋﺭﺍﻥ ﺩﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻁﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺭﺍﻣﻳﺔ،  ﺍﻹﻧﺳﺎﻥﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ 
ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻭﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎﻥ ﻣﺗﻐﻳﺭ ﻣﺗﺟﺩﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﻣﻝ، ﻳﺣﺗﺎﺝ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺩﺍﺋﻡ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻓﺿﻝ، ﺩﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﺑﺭﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻷﻧﻪ ﻳﺭﻯ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻧﻘﺻﺎﻥ، 
 ﺍﻟﺗﺄﺯﻡ، ﻭﻧﺷﺩﺍﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭﺍﻹﺗﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﺟﺩﻳﺩ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺗﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻣﺭﺩ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭ
 ﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ:
 ﻌﺕ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﺟﻧﺎﺯﺗﻲ...ﻳﻥ ﺷﺍﻵ
 ﻧﻕ ﺟﺛﺗﻲ..ﻭﻣﺿﺕ ﺗﻌﺎ
 ﺕ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻣﻭﺕ ﻭﻻ ﺃﻣﻭ
 ﻛﺎﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ
 ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻣﻭﺕ، ﻧﻌﻡ
 2ﺙ ﻣﻥ ﺭﻣﺎﺩ...ﻌﻭﻛﺎﻟﻌﻧﻘﺎء ﺃﺑ
 "ﻓﺎﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺿﺎﺋﻌﺔ، ﻭﻫﻭ ﺭﻣﺯ ﻟﻠﺗﻔﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ، ﻭﻫﻭ ﺭﻣﺯ ﺩﻻﻟﺗﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺳﺗﻘﺭﺍﺭ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ/ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ، ﻳﺑﺣﺙ ﻋﻥ 
                                            
1
 .402ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺹ  -
 .33ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﺃﻭﺟﺎﻉ ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺳﻡ ﺍﻹﻋﺻﺎﺭ، ﺹ -2
 




ﻭﺍﻵﻻﻡ ﻭﺳﻁ ﺫﻭﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﻌﻅﻣﻬﺎ ﺭﻛﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻣﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﻛﻭﺩ، ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﻣﻭﻡ 
ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺗﻧﺑﻊ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻔﺎﺭﻗﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺻﻭﺭ 
ﻭﺍﻟﻣﺂﺳﻲ  ﻭﺍﻵﻻﻡﻭﻓﺔ ﺑﺎﻷﺧﻁﺎﺭ ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﻝ ﻔ" ﻳﺗﻧﻘﻝ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﻣﺣﺍﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻧﻔﺳﻪ "ﺳﻧﺩﺑﺎﺩ
ﺃﻣﻭﺕ ﻭﻻ ﺃﻣﻭﺕ(، ﻓﻬﻭ ﺑﻳﻥ ﺣﻳﺎﺓ -ﺟﺛﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻕ-ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﻳﺔ ﺑﺫﻟﻙ، ﻗﻭﻟﻪ )ﺷﻳﻌﺕ ﺟﻧﺎﺗﻲ
 ﻭﻣﻭﺕ ﻣﻥ ﺷﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ، ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺍﻷﺧﺭﻭﻥ ﺑﺎﻹﺳﺗﺳﻼﻡ.
ﺇﻥ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﺗﻌﺑﺔ، ﻗﻠﻘﺔ، ﺗﻔﺭﺩﺕ ﺑﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﺗﺗﺎﺑﻊ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ، ﻭﻣﺎ ﻳﺗﻌﺭﺽ 
ﻟﻪ ﻣﻥ ﺃﺧﻁﺎﺭ، ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺗﻣﻳﺯﺓ، ﻗﻭﻳﺔ ﺷﺟﺎﻋﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ، ﻭﺍﻹﺗﻳﺎﻥ 
ﻬﺎ ﺍﻹﻋﻳﺎء، ﻭﻫﺫﺍ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺯﺝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﺗﻠﻬﺎﻣﻪ ﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻭﻟﻭ ﺃﺻﺎﺑ
"ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء" ، ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻛﻲء ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭ ﺍﻟﺧﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺭﺗﺑﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ 
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻳﺔ، ﺑﺄﻧﻪ ﻁﺎﺋﺭ ﺧﺎﻟﺩ ﻣﺗﺟﺩﺩ ﻻ ﻳﻣﻭﺕ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺑﻌﺙ ﻣﻥ ﺭﻣﺎﺩﻩ، ﻭﺑﻬﺫﺍ 
ﻳﻳﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺑﻌﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺗﻛﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ "ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء" ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺭﻣﺯﺍً ﻟﻠﺗﻐ
 ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﺷﺑﺕ ﺑﻬﺎ.
  ﺩﻻﻟﺗﻪ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ، ﺍﻟﺭﺣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺟﺩﻳﺩ (:ﻓﺎﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ)
     ﺩﻻﻟﺗﻪ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ، ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻭﺍﻹﻧﺑﻌﺎﺙ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩ (:ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)
ﻭﻟﻘﺩ ﺟﺎءﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺯﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ )ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ(، ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
 ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﻧﺹ، ﻳﻐﻠﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺣﻳﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺎﻁ.ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺣﺭﻛﺔ 
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﻳﺳﻌﻰ ﺩﺍﺋﻣﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﻹﻋﺗﺩﺍﺩ ﺑﺎﻟﻧﻔﺱ ﻭﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻅﺭﻭﻑ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﺭﻳﻕ ﺍﻷﻣﻝ ﻳﻠﻭﺡ ﺩﺍﺋﻣﺎ،ً ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻑ، ﻓﺭﻏﻡ ﺑﺅﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻗﺳﻭﺓ ﺍ
 إﻨﻔﺘﺎح اﻟﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة
  و ﻨﺸدان اﻟﺘﻐﻴﻴر    




ﺙ( ﻓﻲ ﻌﺓ ﺍﻟﺻﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺗﺣﺩﻳﻪ، ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻔﻌﻝ )ﺃﺑﺭﺍﺩﺍﻹﺻﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻹ
ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻭﺩﻻﻟﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻭ ﻳﻭﺣﻲ ﺑﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﺭ ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺣﻠﻡ ﻋﻠﻰ 
 ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.
ﺇﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺭﻛﻳﺯﺓ ﻓﻧﻳﺔ ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺗﺟﺎﺭﺑﻧﺎ، ﺑﻣﺎ 
ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩ ﻧﻔﺳﻳﺔ، ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍً ﻓﻛﺭﻳﺔ ﺿﺎﺭﺑﺔ ﺟﺫﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻕ 
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ. ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻅﺭﺓ، ﻛﺎﻥ ﺇﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻟﻠﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ 
ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ -ﻛﺷﺎﻋﺭ ﻣﻌﺎﺻﺭ-ﻘﻭﻝ "ﺻﻼﺡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ"ﺍﻟﺩﻳﻣﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ، ﻳ
ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺃﻥ ﻳﻬﺿﻡ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻳﻪ، ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻐﻠﻐﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻓﻲ »
ﻧﻔﺳﻪ، ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺻﺑﺢ ﺟﺯءﺍً ﻣﻥ ﺗﻛﻭﻳﻧﻪ، ﻓﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺑﻌﺩﻩ ﺃﻥ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻠﻭﺑﻪ ﺍﻟﺧﺎﺹ، 
 ﻪﺇﻟﻰ ﻅﻠ ﻳﺄﻭﻱﻻ ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻋﺎﺩﺓ، ﻓﻳﺿﻳﻑ ﺇﻟﻳﻪ ﺟﺩﻳﺩﺍ،ً ﻭ
ﺑﻝ ﻳﺧﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻭﻳﺣﺱ ﺇﺣﺳﺎﺳﺎ ًﻋﻣﻳﻘﺎ ًﺑﺳﻳﻁﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻝ ﻋﻠﻰ 
 1«ﺍﻟﺷﻌﺭ.
ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻟﻘﺩ ﻋﻣﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ ﺍﻟﻣﻭﺣﻲ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻭﺳﻳﻠﺗﻪ، ﻟﺗﻛﺛﻳﻑ 
ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﺛﻳﺭﺓ، ﺣﻳﺙ ﺗﻠﻘﻲ ﻅﻼﻻً ﻭﺃﺿﻭﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺑﺎﻁﻧﻳﺔ 
 ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ.
ﻳﺗﺧﺫ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﻳﻭﺣﻲ ﺑﻪ، »ﻓﺎﻟﺭﻣﺯ ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺇﺭﺗﺑﺎﻁﺎً ﻭﺛﻳﻘﺎً ﺑﺎﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ 
ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺍﻟﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ، ﻭﻻ 
                                            
 .51ﺹ  ، 8691ﺻﻼﺡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ، ﻗﺭﺍءﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﺷﻌﺭﻧﺎ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ. ﺩ.ﻁ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  -1




ﺩ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺗﺣﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻪ ﺑﻐﻳﺭﻩ ، ﻭﻻﺳﻳﻣﺎ ﺇﺫ ﺇ
 1«، ﻭﻫﻭ ﺳﻣﺔ ﺍﻟﻧﺹ.ﺇﺑﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ
ﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺟﻪ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻹ (ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ)ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ 
ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ  ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ، ﺗﺣﺿﺭ ﻭﻣﺻﻳﺭﻩ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻳﻣﺗﻧﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺭﻏﻡ ﺇﻧﻛﺳﺎﺭﻩ ﻭ
ﺙ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩ )ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ(، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺯﺝ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺗﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﻌﺍﻟﺗﻲ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﺑ (ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)
ﺭﻱ، ﻏﺭﺿﻪ ﺗﻛﺛﻳﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﺯﺓ ﺍﻟﻣﻧﺑﺛﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ، ﻭﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻌ
ﺍﻟﺗﻣﺎﺯﺝ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻐﺯﻯ ﻭﺗﺭﺳﻳﺦ ﻭﻅﻳﻔﺗﻪ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ، ﻓﻛﺎﻥ ﻟﻠﺧﻳﺎﻝ ﺩﻭﺭﺍً ﻓﻳﻪ 
ﻭﺑﻘﺩﺭ ﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﺣﺭﺍً ﺩﻳﻧﺎﻣﻳﺎ،ً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻁﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻗﻭﺓ ﺇﻳﺣﺎﺋﻳﺔ  »ﺭﻏﻡ ﺑﺳﺎﻁﺗﻪ،
ﻭﺇﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ، ﻭﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﻫﻧﺎ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺇﻧﻔﻼﺗﻪ، ﻷﻧﻪ ﺳﻳﻔﻘﺩ ﺑﺫﻟﻙ ﺇﺗﺻﺎﻟﻪ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ 
 2«ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﻣﻧﺎﺥ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ.
ﺎ ًﺹ ﺛﺭﻳــﺎﺑﻕ، ﻋﺎﺩﻳﺎ ًﺑﺳﻳﻁﺎ،ً ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﻧــﺭﻱ ﺍﻟﺳــﻥ ﺛﻡ ﻓﺎﻟﺧﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌـــﻭﻣ
ﺑﺈﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻻ ﺗﺗﺳﻡ ﺑﺎﻹﺑﻬﺎﻡ، ﻓﻳﻛﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺃﻭ ﻫﺎﺿﻣﺎً ﻟﻣﺣﺗﻭﻯ 
ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء(، ﻟﻳﺩﺭﻙ ﻣﺎ ﻳﺻﺑﻭ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﺗﻭﻅﻳﻔﻪ ﻟﻬﻣﺎ ﻭﺍﻟﻣﺯﺝ  -ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺗﻳﻥ، )ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ، ﻛﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻟﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ. ﻭﺍﻟﺑﺳﺎﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺗﻧﺑﻊ ﻣﻥ ﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻋﺗﻣﺩ 
ﻭﻛﺄﻥ  ﺎﻟﻌﻧﻘﺎء( ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ،ﻛ-ﺍﻟﺗﺷﺑﻳﻪ )ﻛﺎﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ
 ﺔ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ.ﻻﻓﺗﺑﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺅﺛﺭ ﺍﻹﺧﺗﺯﺍﻝ، ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
                                            
 .551-451، ﺹ 8691، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻧﺩﻟﺱ، ﺑﻳﺭﻭﺕ 3ﻣﺻﻁﻔﻲ ﻧﺎﺻﻑ، ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ، ﻁ  -1
 .9، ﺹ 8002،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺇﺭﺑﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ 1ﻣﺣﻣﺩ ﺻﺎﺑﺭ ﻋﺑﻳﺩ، ﺍﻟﻣﻐﺎﻣﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ،ﻁ -2




ﻭﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﺑﻁﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﺑﺎﻹﻏﺗﺭﺍﺏ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ﻭﺍﻟﺗﺟﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ، 
ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻛﺩ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻏﺭﺗﻬﻡ، ﻭﺣﺏ ﺍﻟﻣﻐﺎﻣﺭﺓ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻭﺭﻓﺽ ﺍ
ﻭﺇﺳﺗﻣﺎﻟﺕ ﻗﻠﻭﺑﻬﻡ، ﻓﺭﺍﺣﻭﺍ ﻳﺑﻧﻭﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺻﺎﺋﺩﻫﻡ، ﻭﻛﺄﻧﻬﻡ ﻭﺟﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﻭﺇﺳﺗﻬﻭﺗﻬﻡ
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﺷﺑﻪ ﻧﺯﻭﻋﻬﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺟﺩﻳﺩ، ﻭﺗﻁﻠﻌﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ 
ﻻ ﻭﺍﻟﻣﻐﺎﻣﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻣﺭﺩ.... ﺇﺫ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻡ ﺑﻛﺛﺭﺓ، ﺣﺗﻰ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻣﻠﻔﺗﺔ ﻟﻠﻧﻅﺭ. ﻭ
ﻧﺳﺗﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺗﺄﺛﺭﺍً ﺑﺎﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ"، ﻭﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛﻥ ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ"  ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺳﺗﺧﺩﺍﻡ، ﺃﺻﺑﺢ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻣﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ
ﻭﺷﺧﺻﻳﺔ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ"، ﻗﺩ ﻅﻔﺭﺕ ﺑﺈﻫﺗﻣﺎﻡ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء »ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ":  ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻋﺯ
ﻭﻳﻛﻔﻲ ﺃﻥ ﺗﻔﺗﺢ ﺃﻱ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺟﺩﻳﺩ ﺣﺗﻰ ﻳﻭﺍﺟﻬﻙ "ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ" ﻓﻲ  ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﻳﻥ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﻧﻘﻝ ﻛﻠﻬﻡ،
ﻗﺻﻳﺩﺓ ﻣﻧﻪ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ، ﻛﻡ ﻓﺟﺭ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺩﻻﻻﺕ، ﻟﻘﺩ 
 .1«ﺗﺻﻭﺭ ﻛﻝ ﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻣﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ
 ﺍﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔﺯﺇﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺳﺎﺩﺗﻪ ﺻﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺗﻁﺎﺣﻧﺎﺕ، ﺃﻱ ﻫ
، ﺗﺭﻛﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﺳﻠﺑﺎ ًﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ  ﺍﻧﻌﻛﺳﺕﻓﻛﺭﻳﺔ... ﻻ ﻭﻟﻣﺎ  ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﺃﻭ ﺩﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ  ﻛﺎﻧﺕ
 ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭ ﻓﺎﻧﺗﺷﺭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ، ﻳﺭﺯﺥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻫﻝ ﺍﻟﺗﻔﻛﻙ ﻭﺍﻟﺗﺧﻠﻑ، 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺣﺳﻪ ﺍﻟﻣﺭﻫﻑ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﻔﺽ ﻭﻳﺗﻭﻕ ﻟﺣﻳﺎﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻻﺳﺗﻼﺏﻭ
ﻭﺍﻟﺳﻛﻳﻧﺔ، ﺣﻳﺎﺓ ﺗﺣﻘﻕ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ  ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﺑﺩﺓ ﻭﻏﻳﺭ ﻓﺗﺎﻛﺔ، ﺣﻳﺎﺓ ﻣﻠﺅﻫﺎ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ 
 ﺭﻏﺑﺎﺗﻪ، ﻓﻳﻠﺟﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻳﺳﺗﻠﻬﻡ ﻣﻧﻪ ﺃﺻﻭﺍﺗﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻌﺎﺩﻻ ًﺭﻣﺯﻳﺎ ًﻟﺗﺟﺭﺑﺗﻪ.
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 ﻓﻧﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﺇﺫ ﻳﻘﻭﻝ:
 ﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺑﺎﻟﺳﻭﺍﺩﺣﻭﺻﺑﺭﺍ ًﻳﺎ ﺁﻝ ﻏﻳﻼﻥ ﺭﻏﻡ ﺇﻛﺗ
 ﺳﺗﺑﻌﺙ ﻋﻧﻘﺎء ﺃﺣﻼﻣﻧﺎ ﻣﻥ ﺭﻣﺎﺩ
 ﻭﻣﺎ ﺻﻠﺑﻭﻩ.. –ﻳﺎ ﺻﺩﻳﻘﻲ  -ﻭﺻﺑﺭﺍ ﻓﻣﺎ ﻗﺗﻠﻭﺍ ﺣﻠﻣﻧﺎ
 1ﺳﻳﺟﺗﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺑﻌﺩ ﻋﺎﻡ
ﻭﺍﺗﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﻭﺍﺭ ـﺃﺻ ﺍﻟﻧﺹ، ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺩﻋﻰﺩ ـﻟﻘ
، ﺫﻟﻙ ﻟﺗﺟﺳﻳﺩ ﺣﺎﻟﺗﻪ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ "ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء" ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﺅﺭﺓ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ
 ﻭﻟﺗﺟﺳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺯﺍﺝ ﺍﻟﺳﻳﻛﻭﻟﻭﺟﻲ ﻟﻣﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ، ﻭﺑﻌﺙ ﺣﻳﺎﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺣﻠﻡ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ.
"ﺁﻝ ﻏﻳﻼﻥ" ﻭﻫﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﺋﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻟﻔﻛﺭﺓ  ﻓﺎﺳﺗﻠﻬﻡ
ﻠﻳﻔﺔ ﻙ ﺃﻣﺭ ﺍﻟﺧﻭﻓﺳﺎﺩﻫﻡ، ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ﺫﻟ ﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩﻫﻡ"ﺍﻟﺟﺑﺭﻳﺔ" ﺍﻟﺗﻲ ﺇﺗﺧﺫﻫﺎ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻠﻭﻙ ﻏﻁﺎء 
،ﺑﺻﻠﺑﻪ ﻭﺗﻘﻁﻳﻊ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ، ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﺣﺗﻰ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﻣﻭﻱ )ﻫﺷﺎﻡ ﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻠﻙ(
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﺗﻘﻧﻳﺔ )ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺇﻟﻰ( ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺗﻲ  ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡﺇﺫ ﻳﺑﺩﻭ ﻭﺍﺿﺣﺎً ﺃﻥ ﺳﺑﺏ  ﻟﺳﺎﻧﻪ،
ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﻭﻋﻣﻕ ﺍﻟﺗﻣﺎﺛﻝ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺷﺩﺓ ــﻳ ﻳﻼﻥ"،ﻏـﺗﺳﺗﺩﻋﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﺷﺧﺻﻳﺔ "ﺁﻝ 
 ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ، ﺃﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺁﻝ ﻏﻳﻼﻥ.ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻱ 
، ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ ﻣﻥ ﺗﺳﻠﻁ ﻭﺗﺟﺑﺭ ﻪﺄﺧﺫ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻭﺟﻣﻭﻋﻓﺂﻝ ﻏﻳﻼﻥ، ﺗ
 .ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﺩ ﻭﺍﺳﺗﻼﺏﻭﻗﻬﺭ 
                                            
 .68ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﺃﻭﺟﺎﻉ ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺳﻡ ﺍﻹﻋﺻﺎﺭ، ﺹ  -1




ﻕ، ﻳﺭﻳﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﻌﺑﺭ ـﻓﺎﻟﻧﺩﺍء )ﻳﺎ( ﻳﻔﻳﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻹﺻﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋ
ﺋﻥ ﻟﻪ،ﻭﻳﻛﺭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺩﺍء ﻳﺳﺗﺣﺿﺭ ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺄﻧﺱ ﺑﻪ ﻭﻳﻁﻣ ﻋﻧﻬﺎ، ﻭﻫﻭ
 .ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﺱ ﻭﺍﻻﻁﻣﺋﻧﺎﻥﺻﺩﻳﻘﻲ( ﻫﻲ  )ﻳﺎ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ
ﻓﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺇﺳﺗﻭﺣﺎﻫﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﺑﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻭﺑﺎﻟﻘﻭﺓ، ﻓﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺣﺩﺙ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺗﻛﺎﺩ ﺃﻥ ﺗﺗﻁﺎﺑﻕ ﻣﻊ 
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ "ﺁﻝ ﻏﻳﻼﻥ" ﻭﻻﺷﻙ ﻓﻲ ﺃ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺣﺩﺙ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻳﺻﻠﺢ ﻷﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻭﺟﻬﺎ ًﻣﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، 
 ﺍﻻﺿﻁﻬﺎﺩﺣﻳﺙ ﺗﺗﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺗﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻭﺭ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ، ﺃﻫﻣﻬﺎ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ 
ﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ،  ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ، ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻓﻲ ﻅﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻗﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﻟﺟﻭﺭ.... ﻭﺍﻟﺯﺟﺭ ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩﻭﺍﻟﻘﻬﺭ 
         ﺭﺍﺛﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻳﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔـﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺗـﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﻫـﻅﺭ ﺍﻟﺷـﻓﻘﺩ ﻧ
ﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺃﻥ ﻳﻌﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﻭﻳﺗﻔﻬﻣﻪ ﻭﻳﺩﺭﻛﻪ ﻣﻥ  ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﻭﺃﺣﺱ ﺃﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﻛﺷﺎﻋﺭ ﻭ
ﻟﺗﻘﺩﻳﺭ  »ﻧﻅﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻌﺻﺭﻳﺔ،ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ، ﻓﺄﻋﺎﺩ 
ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ ﻗﻳﻡ ﺫﺍﺗﻳﺔ ﺑﺎﻗﻳﺔ، ﺭﻭﺣﻳﺔ ﻭﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﻭﺗﻭﻁﻳﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺙ، ﻋﻥ 
 .1«ﻣﻭﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺩﺍﻋﻧﺎ ﺍﻟﻌﺻﺭﻱ ﺍﺳﺗﻠﻬﺎﻡﻁﺭﻳﻕ 
ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻳﻠﻧﺎ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻣﻘﺩﺳﺔ ﺩﻳﻧﻳﺎ ﻭﻫﻲ ﻗﺻﺔ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﻋﻳﺳﻰ" 
ﻭﻣﺎﺻﻠﺑﻭﻩ(، ﺣﻳﺙ ﺗﻛﻭﻥ ﺭﻣﺯﺍ ً -ﻳﺎﺻﺩﻳﻘﻲ -ﺎﻠﻣﻧﺍﻟﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ)ﻭﺻﺑﺭﺍ ﻓﻣﺎ ﻗﺗﻠﻭﺍ ﺣﻋﻠﻳﻪ 
                                            
 .82ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺹ  -1




ﺍﻟﺣﻠﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ )ﺍﻟﻘﺗﻝ، ﺍﻟﺻﻠﺏ، /ﻟﻠﺣﻠﻡ، ﻭﺑﺎﻷﺣﺭﻯ ﻓﺎﻟﺣﻠﻡ/ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ
ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ، ﺍﻟﻣﻛﺎﺑﺩﺓ، ﺍﻟﻣﺣﻧﺔ( ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻵﺧﺭ ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
 ﻫﻭ ﺍﻟﺣﻠﻡ،ﻭﻣﻥ ﺛﻣﺔ ﻓﻬﻭ ﻳﻧﻔﻲ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻪ )ﺍﻟﻘﺗﻝ ﻭﺍﻟﺻﻠﺏ(ﺏ)ﻣﺎ( ﺷﺎﻋﺭﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ،ﻭﺍﻟﺣﻓﺎﻟ
ﻣﺎ ﻧﻔﺕ )ﺍﻟﻘﺗﻝ ﻭﺍﻟﺻﻠﺏ( ﻋﻥ ﺳﻳﺩﻧﺎ "ﻋﻳﺳﻰ" ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺗﻳﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻣﺗﻳﻥ،ﺣﻳﺙ  ﻣﺛﻝ
ﻭﻣﺎ ﻗﺗﻠﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﺻﻠﺑﻭﻩ...ﺑﻝ ﺭﻓﻌﻪ ﷲ ﺇﻟﻳﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﷲ ﻋﺯﻳﺯﺍً ..»ﻭﺟﻝ ﻳﻘﻭﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺯ
 .1«ﺣﻛﻳﻣﺎً 
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﻣﻊ ﻭﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻭﺍﻟﺯﺟﺭ... ﻅﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﺩﺓ، 
ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺣﻠﻡ ﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳﺭ،  ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ/ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ،ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻠﻡ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼ
ﻣﻭﺟﻬﺎ ًﺇﺑﺗﻬﺎﻟﻪ ﻟﻬﺎ،  (ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)ﻳﺳﺗﺣﺿﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ ﻫﻧﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﻥ ﺇﻻ ﻭﻫﻣﺎ،ً ﻭﻣﻥ 
ﺗﺗﻛﺊ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺩ  ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻻﻭﺍﻟﺗﻲ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻭﺍﻟﺑﻌﺙ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩ، ﺇﻻ 
ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻌﺙ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ، ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺳﺗﺩﻋﻳﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﺑﺷﻳﺭ ﺑﺭﺅﻳﺔ ﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﻁﺭ، ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻫﻲ ﺗﺑﺷﻳﺭ ﺑﻅﻬﻭﺭ ﻗﻭﺓ ﻗﻭﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  (ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ، ﺗﻛﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ 
ﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻔﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﺑﻌﺩ ﻣﺎ ﺇﻧﺩﺛﺭﺕ، ﻭﻫﻭ ﺗﻌﺑﻳﺭ ﺭﺍﻣﺯ ﻳﻧﺎﺳﺏ، ﻣ
... ﻭﺇﻧﻪ ﻳﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﻳﻼﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺟﺩﻳﺩ ﻛﻣﺎ ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ، ﻳﻣﺭ ﺑﻣﺭﺣﻠﺔ ﺗﺗﺳﻡ ﺑﺎﻟﻘﻬﺭ 
 .(ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳ)، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺣﻠﻡ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ (ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)ﻳﻔﻌﻝ 
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ﺷﻙ ﺇﻧﻌﻛﺎﺱ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ،  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻠﻡ ﻫﻭ ﺑﻼ
ﻭﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺧﻭﻑ ﺍﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻗﻪ، ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﻳﺩﺭﻙ ﻣﺎ ﻳﺻﻧﻌﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻠﻡ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺗﺣﻘﻕ 
ﻟﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ، ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﻠﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻠﻭﺫ ﺑﺎﻟﺣﻠﻡ، ﻷﻧﻪ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺗﻐﻳﻳﺭ 
 .(ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)ﻩ ﻭﺑﻌﺛﻪ ﺧﻠﻘﺎ ًﺟﺩﻳﺩﺍ ًﻛﻣﺎ ﻳﻔﻌﻝ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻭﺗﺟﺩﻳﺩ
ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺻﻳﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﻳﻥ، ﺃﻥ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﺩﻻﻟﺔ 
، ﻭﻫﻭ (ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)ﻳﺣﺿﺭ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎﺭﻩ  ﺩﻻﻟﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﺩﻻﻻﺕ  "ﺍﻟﺭﻣﺎﺩ" ﻓﻘﻁ، ﻷﻥ "ﻟﺭﻣﺎﺩﺍ"
ﺳﻁﻭﺭﺓ ﻣﺩﻟﻭﻟﻪ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﻭﻳﻌﺎﻧﻕ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺣﺩﺩﺗﻬﺎ ﺃ ﻓﻲ ﺣﺿﻭﺭﻩ ﻳﻌﻠﻥ ﺇﻧﻌﺗﺎﻗﻪ ﻣﻥ
ﻧﺎء ﻭﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺁﻥ، ﺭﻣﺯ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻔﺇﻟﻰ ﺭﻣﺯ ﺍﻟ "ﺍﻟﺭﻣﺎﺩ"، ﻓﻳﺗﺣﻭﻝ  (ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)
 ﻭﺍﻟﻣﻳﻼﺩ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻓﻣﻥ ﺍﻟﺭﻣﺎﺩ ﺗﻧﺑﺛﻕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﺇﻧﺑﺛﺎﻕ ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء ﻣﻥ ﺭﻣﺎﺩﻩ.
ﻭﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﺄﺻﻭﺍﺕ ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ  (ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺗﻭﻅﻳﻔﻪ ﻷﺳﻁﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺃﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﻧﻭﻋﺎً ﻣﻥ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺇﻛﺳﺎﺑﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻌﺩ 
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻱ ﻭﺃﻛﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻭﻧﺎً ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﻣﻭﻝ، ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺗﺧﻁﻰ 
 ﺭﺣﺎﺟﺯ ﺍﻟﺯﻣﻥ، ﻓﻳﻣﺗﺯﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻓﻲ ﻭﺣﺩﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻻ ﻧﺳﺗﺑﻌﺩ ﺩﻭ
ﺇﺳﺗﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻥ »ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻫﻭ  ﺇﺫ،ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﻟﻳﺩﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻝ ﺑﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻧﻪ 
ﻣﻥ ﺷﺭﻁ ﻧﺟﺎﺡ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﻭﻅﻳﻔﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻔﻬﻭﻣﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻭﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ 
 1«ﻣﺗﺟﺎﻭﺑﺎ ًﻣﻊ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﺷﺎﻋﺭﻩ.ﻣﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
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ﺃﻭ  –ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺷﺧﻭﺻﻬﺎ ﻳﺧﺿﻊ »ﺇﻥ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻣﻊ 
ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ  -ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺧﺿﻊ
ﻧﻅﺭ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  ﺔﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﻣﻌﺎ ًﺑﻳﻥ ﻁﺎﺋﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﺟﺎﻭﺑﺔ، ﻳﺟﺳﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺟﻬ
ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺏ ﺑﻳﻥ ﺭﻣﻭﺯ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻻ ﻳﻣﺛﻝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻣﻧﻁﻘﻳﺔ ﺍﻟ
ﺗﺧﺿﻊ  ﻲﺑﻳﻧﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﺩﻟﻳﺔ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﻌﻭﺩ ﺭﻣﻭﺯ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻟﻛ
 1«ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻟﻣﻧﻁﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻷﺳﻁﻭﺭﺓ
ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ -ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻋﻡ–ﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻫﻲ ﻋ
ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ  -ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻋﻡ-ﻣﺗﻐﻳﺭ ﻭﻣﺗﺟﺩﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﻣﻝ، ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺭﺅﻳﺗﻪ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ، ﻳﻐﻠﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻟﻲ، ﻭﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ ﻣﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻷﻧﻣﺎﻁ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻓﻳﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻟﺭﺻﺩ ﻭﺇﻧﻔﻌﺎﻻً ﺑﻪ ، ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﻧﻌﺯﺍﻟﻪ ﻭﻏﺿﺑﻪ ﻭﺗﻣﺭﺩﻩ ﻣﻘﻳﺎﺳﺎً ﻛﺎ
ﺳﻠﺑﻳﺎﺗﻪ، ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺩﻱ ﺑﺎﻟﻣﺑﺩﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻧﻘﺔ)ﺍﻷﺯﻣﺔ(، ﻭﻣﻥ ﺛﻣﺔ ﻓﺈﻥ  ﺇﻧﺯﻻﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ
ﻳﺑﺩﻭ ﻭﺿﺭﺍﻭﺓ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺗﺷﺗﺩ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﻣﻁ ﺇﻧﺳﺎﻧﻲ ﺁﺧﺭ، 
 ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺄﻣﻭﻝ، ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻣﺛﺎﻝ. ﻭ ﺍﻟﺗﺑﺎﻳﻥ ﻭﺍﺿﺣﺎ ًﺑﻳﻥ  ﺣﻘﺎﺋﻕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﻷﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺣﺗﺟﺎﺝ ﺿﺩ ﺍﻟﺗﻌﺳﻑ ﻭﺍﻟﻘﻣﻊ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﺇﻥ ﺍ
ﺟﺩﺍ،ً ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﻣﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻣﺗﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺗﻛﺎﺩ ﻻ ﺗﺧﻠﻭ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺷﻌﺭﻳﺔ 
ﺃﻥ ﺯﻣﺎﻧﻧﺎ ﻫﻭ  ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻭﺍﺣﺩﺓ، ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺭ ﺍﻟﺟﻳﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ، ﻭﻻ ﺷﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻳﻝ ﻳﻌﻠﻥ 
 ﻭﺍﻟﺟﻭﺭ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ. ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩﺯﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ، 
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 ﻓﻧﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺩﺭﻭﻳﺵ، ﺇﺫ ﻳﻘﻭﻝ:
 ﻟﺳﺕ ﺃﺧﺷﺎﻙ
 ﻋﺟﻝ ﺃﻳﺎ ﻗﺎﺗﻠﻲ
 ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ
 ﻳﺔ ﺍﻟﺑﻁﺵﺁﺇﻗﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺟﺳﺩﻱ 
 ﻭﻟﻛﻧﻧﻲ ﺻﺭﺕ ﻋﻧﻘﺎء...
 1ﺃﻭﻟﺩ ﻣﻥ ﺭﺣﻡ ﺍﻟﻣﻭﺕ
، ﻭﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣﻥ (ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻳﺳﺗﺣﺿﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ 
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻁﺎﻗﺗﻬﺎ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺇﻟﻰ  ﻓﺎﺳﺗﻐﻝﻧﺑﻌﺎﺙ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩ. ﺩﻻﻻﺕ، ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻭﺍﻹ
ﻓﻳﺻﻭﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻣﺕ، ﺛﻡ  ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩ ﻌﺎﺙﻧﺑﺍﻻﺍﻟﻣﻭﺕ ﺛﻡ ﺇﻟﻰ 
ﻳﺭ، ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺄﻓﻭﻥ ﻳﻳﺣﺩﺙ ﻣﻳﻼﺩ ﺟﺩﻳﺩ، ﻭﺑﻌﺙ ﻳﻁﻬﺭ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻣﻥ ﺧﻁﺎﻳﺎﻫﺎ، ﺃﻱ ﺍﻟﺗﻐ
 ﻭﺍﻟﻣﻭﺑﻭء.
ﻟﺗﻲ ﺗﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻛﻬﺎ ﻣﺛﻝ)ﺍﻟﻧﺎﺭ، ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﺍﻟﻣﻭﺕ( ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍ (ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)ﻭﺗﺳﺗﺩﻋﻲ 
ﺧﺫ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺭﻗﺎﺏ ﺑﻌﺽ ﻛﺎﻟﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺟﻣﻌﻳﺎ،ً ﺍﻵ
ﻏﻳﺭ ﻋﻼﻗﺔ، ﺗﻔﺎﺭﻕ ﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺕ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻭﺿﻊ، ﻟﺗﺣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ 
 ﺗﺭﻑ.ﻐﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺑﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﻌﻳﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺗ
                                            
 .16-06ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺩﺭﻭﻳﺵ، ﻣﺳﺎﻓﺎﺕ، ﺹ  -1




 ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﺎﺋﻥ(ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)ﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﻠﺣﻣﻳﺔ، ﺗﻘﻭﺩﻫﺎ ﻭﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﺩ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ، ﻭﺗﻁﻬﺭ ﺍﻟﻛﻭﻥ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ  ﺭﻳﻐﻳﺗﻟ
ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﺟﺩﺩ ﻭﺍﻹﻧﺑﻌﺎﺙ  ﻪﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﻋﺑﺭ ﻣﺭﺍﺣﻠ(. ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)ﻓﻳﻪ، ﻭﺑﻌﺛﻪ ﻣﻥ ﺟﺩﻳﺩ ﻛﻣﺎ ﻳﻔﻌﻝ 
ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺩ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﺗﺅﺩﻱ ﺩﻻﻻﺕ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﻣﻌﻳﻥ 
 ﻭﺗﺭﺍﺑﻁ ﻣﻌﺎﻧﻳﻪ. ﺹﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣﺕ ﺇﻧﺳﺟﺎﻡ ﺍﻟﻧ
ﺇﺳﺗﻌﺎﺭﺓ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ، ﻓﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ  (ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)ﻭﻏﻳﺭ ﺧﺎﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺃﻥ 
ﻟﻌﻧﻘﺎء ﺟﺩﻳﺩ، ﻭﻣﻭﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻳﻼﺩ ﻟﺣﻳﺎﺓ  ، ﻟﻳﺿﺣﻰ ﻣﻭﺕ ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء ﻣﻳﻼﺩ(ﺑﺎﻟﻌﻧﻘﺎء)ﺗﻧﺩﻏﻡ" 
ﺟﺩﻳﺩﺓ. ﻓﺎﻟﻣﻭﺕ ﻳﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻡ ﻳﻧﺷﺩﻩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﺭﺍﻏﺑﺎً ﻓﻲ ﺇﺣﺗﺿﺎﻧﻪ ﻭﺍﻟﻐﻳﺎﺏ ﻓﻳﻪ، ﻷﻥ 
ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻟﻳﺱ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﻌﺭﻓﻪ، ﺑﻝ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻭﺕ "ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء " ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺑﻊ ﻣﻭﺗﻪ ﻭﻻﺩﺗﻪ، 
-ﻠﺑﺎً ﻳﺭﻧﻭ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻣﻁ(ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)ﻭﻧﻬﺎﻳﺗﻪ ﺑﺩﺍﻳﺗﻪ، ﻭﺩﻣﺎﺭﻩ ﺇﻧﺑﻧﺎﺅﻩ، ﻻﻏﺭﻭ ﺃﻥ ﻳﺻﺑﺢ 
 ﻛﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﻣﺯﻱ ﻟﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ.
ﺇﻥ ﻋﻧﺻﺭ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻁﺎﻏﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻟﻠﻧﺹ ﻋﺑﺭ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻷﻣﺭ، 
ﻣﺳﺗﺩﻋﻳﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ، ﻓﻘﺩ ﺃﺳﻬﻡ ﻧﻣﻭﻫﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺻﻌﻳﺩ ﻣﺷﺎﻫﺩ ﺍﻟﺣﺩﺙ، ﻛﻣﺎ ﺃﻥ 
ﻳﺔ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻻﻻﻟﺗﻬﺎ ﺗﻭﺣﻲ ﺑﺎﻹﺻﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻱ، ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﺑﺣﺗﻣ
ﺗﻔﺿﻲ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻳﺛﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻌﺙ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩ، ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻻ ﻣﻧﺎﺹ ﻣﻧﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻁﺎﻝ ﺍﻟﻘﻬﺭ 
ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ، ﻭﻳﺗﺧﺫ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻣﻧﻬﺟﺎ ًﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻣﻥ 
 ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻭﻫﻧﺎ ﻳﻠﺗﺣﻡ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻭﺑﻭء.




ﺍﻹﺑﺗﻛﺎﺭ  ﻭ ﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺑﻧﺎء ﻗﺻﻳﺩﺓ ﺷﻌﺭﻳﺔ، ﺗﺗﺳﻡ ﺑﺎﻟﺟﺩﺓﺇﻥ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻷﺳﻁ
ﻭﺍﻟﺧﻠﻕ، ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺗﺅﺩﻱ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺗﻔﺳﻳﺭﻳﺔ ﺗﻭﺿﻳﺣﻳﺔ، ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺷﺄﻥ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﺑﻳﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻐﻧﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻭﺗﻌﻣﻘﻪ، ﻭﺗﻭﺳﻊ ﺁﻓﺎﻗﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ 
ﻣﺎ ﻳﻘﻭﻝ "ﺟﻭﻫﺎﻥ ﻫﺎﺭﺩ" ﻋﺿﻭﻳﺎ ًﺑﺎﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻷﻥ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﻛ»ﻣﻠﺗﺣﻣﺔ ﻣﻊ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺃﻱ ﺃﻥ 
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﻟﻳﺳﺕ ﻣﺟﺭﺩ ﺑﻧﺎء ﻗﺻﺻﻲ، ﺑﻝ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ 
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻟﻳﺳﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻏﺭﻳﺑﺔ ﻋﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ 
 .1«ﻭﻋﻧﺻﺭ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻳﻬﺎ
ﺑﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻣﻊ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ  ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻻ ﻳﻣﻠﻙ ﺳﺑﻳﻼ ﻟﻠﻔﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻁﻥ ﻻ ﻳﺳﻌﻔﻪ ﺇﻻ
ﺑﻭﺍﻗﻊ ﻣﻥ  ﻭﺍﻟﺗﻬﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﺗﺭﺩﻱ... ، ﻭﺇﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺑﺣﻳﺙ ﻟﻡ ﺗﻌﺩ ﺗﺷﻌﺭ ﺇﻻ
 ﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍء ﺑﻳﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺿﺎﻏﻁ ﻭﻗﺎﻫﺭ ﻭﺫﺍﺕ ﻣﺗﻣﺭﺩﺓ ﺛﺎﺋﺭﺓ ﻋﻠﻳﻪ.
ﻭﻛﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻳﻝ ﺃﻥ ﻳﻛﺎﻓﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻬﺩﺍﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
، ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﻭﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺃﻱ.... ﻭﺍﻷﻣﺭﺍﺽ  ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻘﻣﻊ  ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ، ﻧﺎﻫﻳﻙ ﻋﻥ
، ﻭﺃﺻﺑﺣﺕ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﺟﻳﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ، ﻭﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﺗﺳﻊﻭﻟﻡ ﻳﻠﺑﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻛﺎﺭ ﻭﻧﻔﺳﻳﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻳﻝ، ﻭﻓﻲ ﻋﻘﺩﻩ ﻭﻋﺻﺑﻳﺎﺗﻪ ﻭﻧﺯﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻭﺍﻟﺯﺍﺋﻔﺔ، ﻓﺳﻳﻁﺭ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ، ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻭﺍﻟﻣﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺑﻧﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ 
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ. ﻓﻬﺅﻻء ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﻧﺟﺩﻫﻡ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺯﻭﻉ ﺩﺍﺋﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﺗﻣﺭﺩ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯ، ﻭﻫﻡ 
ﺑﻬﺫﺍ ﻳﺗﺻﺩﻭﻥ ﺑﻘﻭﺓ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺳﺎﻋﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﺭﻳﺏ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﻗﻬﺭﻩ ﻭﺇﻁﺎﻟﺔ ﺃﻣﺩ ﻋﺟﺯﻩ 
                                            
 .6، ﺹ 3891، ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ، ﻭﺑﻳﺭﻭﺕ 1ﺭﻳﺗﺎ ﻋﻭﺽ، ﺑﺩﺭ ﺷﺎﻛﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺏ، ﻁ -1




 ﺍﻻﺧﺗﻼﻑﺍﻉ، ﻫﺎﺟﺳﻪ ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻳﻧﻁﻠﻕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﻛﻭﻧﻪ ﻁﺭﻓﺎً ﺃﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺭ،ﻭﻗﺻﻭﺭﻩ
ﻋﺩﺍﺋﻳﺎ،ً ﻗﻠﻘﺎ،ً ﻣﺗﻣﻠﻣﻼ،ً ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺿﻐﻭﻁﺎﺕ  ﺍﺳﺗﻔﺯﺍﺯﻳﺎﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻧﺭﺍﻩ 
 .  ﻭﺍﻗﻊ ﻳﺻﺩﻣﻪ ﻭﻳﺗﺣﺩﺍﻩ،ﻭﻳﻘﻬﺭﻩ ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ ﻭﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻪ ﻭﺻﻭﺭﻩ ﻭﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺗﻪ ﻛﺎﻓﺔ
 
 ﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺩﺭﻭﻳﺵ:
 ﺟﺭﺡ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﻋﻬﺩﻩ
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻌﺏ ﻟﻡ ﻳﻣﺕ
 ﻲ ﺍﻟﺗﺟﺩﺩ ﺳﻳﺩﻱﻠﻣﻧﺍﻟﺣﺏ ﻋ
 ﺇﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء ﺃﻭﻟﺩ ﻛﻝ ﻋﻳﺩ
 ﺇﻧﻲ ﻫﻧﺎ
 1ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺭﻳﺩ؟
ﻓﺎﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﻠﺗﻘﻲ ﻋﻧﺩ ﻗﻁﺏ ﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﺣﺩ، ﻳﺣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺟﺩﺩ ﻭﺍﻹﻧﺑﻌﺎﺙ، ﺇﻟﻰ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﻧﺱ ﺃﺳﻁﺭﺓ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭ  ،ﻭ ﺑﻌﺙ ﻛﻭﻥ ﺟﺩﻳﺩ ﻭﻥـﺔ ﺍﻟﻛـﺯﻋﺯﻋ
ﻭﻳﺑﻌﺛﺎﻥ ﺟﺫﻭﺭ ﺣﻳﺎﺓ ﻭﺗﺣﻭﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻋﺛﻲ ﺣﻳﺎﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻳﻣﻳﺗﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﻭﺑﻭء 
 ﺟﺩﻳﺩﺓ.
                                            
 .87ﻁﺎﺑﻊ ﻋﻣﺎﺭ ﻗﺭﻓﻲ، ﺑﺎﺗﻧﺔ. ﺩ.ﺕ، ﺹ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺩﺭﻭﻳﺵ، ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺍﻟﺷﺎﺭﻕ. ﺩ. ﻁ. ﻣ -1




ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻋﻧﺻﺭ ﺍﻟﺛﺑﺎﺕ ﻁﺎﻏﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻧﺹ، ﻋﺑﺭ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻹﺳﻣﻳﺔ، ﻣﺳﺗﺩﻋﻳﺔ 
ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ، ﻭﻫﻲ ﺗﺩﻝ ﺃﻭ ﺗﻭﺣﻲ، ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺛﺎﺑﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻔﻪ، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺩﺭﺟﺔ 
 ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﻁﺭﻓﺎﻩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺑﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﺳﻠﻁﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ، ﻓﺎﻹﺳﺗﻔﻬﺎﻡ ﻫﻧﺎ ﻳﻔﻳﺩ ﺍﻟﺗﺣﺫﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ، ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣﻥ  ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺭﻳﺩ؟(ﻫﻭ ﺟﻣﻠﺔ )
ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻹﺳﺗﻔﻬﺎﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻣﻁ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، 
 ﺔ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﻁﻠﺑﻪ ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ.ﻳﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺗﻔﻬﺎﻡ ﺩﻻﻟﺔ ﺣﻘﻳﻘ
ﺔ ﻏﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﺋﻥ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻧﻔﻌﺎﻟﻳ» ﺇﻧﻬﺎﻭﻻ ﻏﺭﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺫ 
ﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﻫﻲ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺩ ﻟﻠﺗﺻﻌﻳﺩ ﺑﺭﻣﺯﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻭﺡ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ 
ﺍﻟﻣﻧﻐﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺻﻭﺭﺓ ﻣﺣﺳﻭﺳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، 
 1«ﺑﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺯﺓ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺛﻳﺭﺓ.
ﻭﻗﻬﺭ،  ﺍﺿﻁﻬﺎﺩﻟﻣﻭﻗﻑ، ﺭﻏﻡ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﺇﻥ ﺍﻹﺻﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺛﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍ
، ﻛﻭﻧﻪ ﻳﺅﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻹﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺍﻻﻏﺗﻳﺎﻝ، ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕﻭﺳﻠﺳﻠﺔ  ﻭﺍﺳﺗﻔﺯﺍﺯﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩ ﻛﻣﺎ ﻳﻔﻌﻝ )ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء(، ﺃﻥ ﻛﻝ ﻣﻭﺕ ﻫﻭ ﻧﺑﻭءﺓ ﺑﻣﻳﻼﺩ  ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺙﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﺟﺩﺍﻝ ﺑﺣﺗﻣﻳﺔ 
 ﺟﺩﻳﺩ ﻭﻛﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﻓﺎﺗﺣﺔ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺃﻛﺛﺭ ﺇﺷﺭﺍﻗﺎ ﻭﺃﻓﺿﻝ ﺣﺎﻻ.ً
ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ »ﻭﻳﺭﻯ "ﻳﻭﻧﻎ" ﺃﻥ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ 
ﻠﺗﻌﺑﻳﺭ، ﻊ ﻟﻐﻧﺎﻫﺎ ﺧﺿﻭﻋﺎً ﺗﺎﻣﺎً ﻟﺿﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﻣﺻﺩﺭ ﺇﺑﺩﺍﻋﻪ ﺭﺅﻳﺎ، ﻻ ﺗﺩﺭﻙ ﺑﺎﻟﻌﻘﻝ ﻭﻻ ﺗﺧ
                                            
 .382،ﺹ 4691، ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻌﺻﺭﻳﺔ، ﺑﻳﺭﻭﺕ 1ﻣﺣﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﺣﻣﺩ، ﺛﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ، ﻁ -1




ﻫﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺻﻌﻭﺑﺔ، ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣﻥ ﺗﻧﺎﻗﺽ ﻅﺎﻫﺭ ﻭﻓﻳﻠﺟﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، 
 1«ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﻳﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﻣﺳﻪ ﻭﺗﺗﺧﺫﻩ ﺷﻛﻼ ًﻋﻳﻧﻳﺎ.ً-ﺍﻟﺭﺅﻳﺎ ﺍﻟﺯﻭﺑﻌﺔ -ﻟﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻳﺗﻡ ﺑﻁﺭﻕ  (ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء)ﺇﻥ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ 
ﺙ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩ ﺃﻱ ﺣﻳﺎﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻌﺑﻌﺩ ﻭﺍﺣﺩ، ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺗﺗﻛﺊ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ
ﻳﺳﺗﺩﻋﻳﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﺑﺷﻳﺭ ﺑﺭﺅﻳﺔ ﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ  ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭ
 ﺍﻟﺧﻁﺭ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻣﻐﺯﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻥ ﻣﻥ ﻭﺭﺍء ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ "ﺍﻟﻌﻧﻘﺎء " ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻌﺙ، ﻻ ﻳﺗﻡ ﺇﻻ 
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺿﺣﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻻ ﺗﻧﺑﺛﻕ ﺇﻻ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺩﺍء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ 
ﻝ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎء، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺫﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﻻ ﺗﺗﺣﻘﻕ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺑ ﺍﻧﺗﺻﺎﺭﻣﻌﻧﻰ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﻗﻭﺍﻣﻪ ﺍﻹﻳﻣﺎﻥ، ﺑﺄﻥ 
ﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺷﺭ ﻭﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ، ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺇﻻ ﺍﻹ ﺍﻧﺗﺻﺎﺭﻓﺈﻥ 
ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﺃﻱ ﺣﻳﻥ ﻳﺻﺑﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻭﺍﻟﺗﺿﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺩﺍء، ﻭﺗﻠﻙ 
 ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻧﺟﺩﻩ ﺃﺷﺩ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻭﺃﺧﺻﺏ ﺑﺎﻋﺛﺎ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﻳﺛﻳﺭ 
ﻭﻳﺳﺗﻔﺯ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﻳﺿﺭﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﺩﻱ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻗﺩﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﻳﺎﻝ  ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻝ
 ﺍﻹﺳﺗﻳﻼﺏ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ . ﻭﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻭﺭ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ 
                                            
،ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ، ﺑﻳﺭﻭﺕ 1ﺭﻳﺗﺎ ﻋﻭﺽ، ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻭﺍﻹﻧﺑﻌﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ،ﻁ -1
 .13،ﺹ8791




ﻭﺩ ﻋﻥ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ، ﺃﻭ ﺣﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺫﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻥ ﺗ
ﻳﻠﺟﺄ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻭﺍﺕ ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻳﺗﺧﺫﻫﺎ ﺭﻣﺯﺍً ﻟﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ 
 ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﺑﺷﺎﻋﺭﻳﺗﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﺣﺎء ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ ﺃﺷﺩ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻭﺃﺑﻌﺩ ﺃﺛﺭﺍ.
ﻓﻧﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﺩﺭﻳﺱ ﺑﻭﺫﺑﺑﺔ ﻳﺳﺗﻠﻬﻡ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻣﻠﺣﻣﺔ ﺍﻷﺷﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﻬﻳﺭﺓ 
 "ﺟﻠﺟﺎﻣﺵ": 
 " ﺃﻧﻠﻳﻝ" ﻳﺻﺩﺭ ﺃﻣﺭﺍ ًﺑﺎﻟﺗﺧﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺗﺩﻣﻳﺭ
 ﺣﻁﻭﺗﻔﺷﻰ ﺍﻟﺩﺍء ﻭﺳﺎﺩ ﺍﻟﻘ
 ﻭﺗﻣﺭﺩﺕ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺄﻧﺑﺗﺕ ﺍﻟﻣﻠﺢ
 ﻭﺟﻑ ﺍﻟﺣﻘﻝ ﻓﻠﻡ ﻳﺯﺭﻉ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻳﻪ
 ﻭﺃﻭﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﻣﻝ ﺍﻟﺷﺎﺣﺏ...
 ﻳﺎ" ﻓﺯﻋﺎ:ﺁﻭﺗﺣﺭﻙ "
 "ﺃﻧﻠﻳﻝ" ﻳﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﻣﻳﺭ
 ﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺣﺎءﻅﻳﺎ" ﻓﺯﻋﺎ ﻳﻔﺷﻰ ﺍﻟﺳﺭ ﺍﻷﻋﺁﺗﺣﺭﻙ "
 ﻫﺩﻡ ﺑﻳﺗﻙ ﻳﺎ" ﺃﻭﺗﻧﺎ ﺑﺷﺗﻡ" ﻗﺑﻝ ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ
 1ﺍﺑﻥ ﻣﻥ ﻗﺻﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﺭ ﺳﻔﻳﻧﺔ
                                            
 .63-53ﺑﻭﺫﻳﺑﺔ، ﺍﻟﻅﻼﻝ ﺍﻟﻣﻛﺳﻭﺭﺓ، ﺹ  ﺇﺩﺭﻳﺱ -1




ﻳﺎ" ﻭﺗﺣﺿﺭ ﺃﻳﺿﺎ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻣﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، ﺁﻟﻪ ﺃﻧﻠﻳﻝ" ﻭ"ﺗﺣﺿﺭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻋﺑﺭ"ﺍﻹ
ﺳﺗﻌﻣﻝ )ﺍﻟﺗﺧﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺗﺩﻣﻳﺭ(، ﻭﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ، ﻭﺇﺭﺗﺑﻁﺕ ﺇﺇﺫ
 ﺑﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺃﺛﺭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ )ﺟﻠﺟﺎﻣﺵ ﺍﻷﺷﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﻬﻳﺭﺓ(.
ﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻛﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺇﺫ ﻧﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ، ﻳﺫﻛﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻭﻳﺳﺗﺩﻋﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻭ
 ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﻥ ﺃﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺯﻣﻬﺎ.
ﺇﻥ )ﺍﻟﺗﺧﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺗﺩﻣﻳﺭ( ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ )ﺟﻠﺟﺎﻣﺵ(، 
ﻓﺗﺳﺗﺩﻋﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﻣﺩﺍﻟﻳﻠﻬﺎ ﺑﻣﺩﻟﻭﻝ )ﺍﻟﺗﺧﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺗﺩﻣﻳﺭ( ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ 
، ﺍﻟﻘﺣﻁ، ﺍﻟﻣﻠﺢ، ﺟﻑ ﺍﻟﺣﻘﻝ، ﺍﻟﺗﻳﻪ، ﺍﻟﺭﻣﻝ ﺍﻟﺷﺎﺣﺏ، ﺍﻟﺗﺩﻣﻳﺭ...(، ﺇﻟﻰ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ )ﺍﻟﺩﺍء
ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺣﺻﺭﻫﺎ، ﻷﻥ ﻛﻝ ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻭﻟﺩ ﻭﺗﺗﻭﺍﻟﺩ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺩﻝ ﻋﻥ 
ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺇﻥ ﺇﻗﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ، ﺑﻝ ﻳﻧﺑﻐﻲ 
ﻬﺎ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺍﻷﺷﻭﺭﻳﺔ )ﺟﻠﺟﺎﻣﺵ( ﻓﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻣﺭﺗﺟﻌ
 ﺗﻬﺟﺭ ﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ، ﻭﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﻌﺎﻥ ﺣﺎﻓﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﻧﻬﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ.
ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻟﺩ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻥ ﺑﻌﺽ، ﻣﻬﻣﺎ ﺇﺑﺗﻌﺩﺕ 
 ﻳﺭ(.ﻭﺗﻛﺎﺛﻔﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺎﺯ، ﻓﺈﻥ ﻣﺭﺗﺟﻌﻬﺎ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ )ﺍﻟﺗﺧﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺗﺩﻣ
ﺍﻟﻧﺳﻕ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﻛﻡ  ﺍﻧﺳﺟﺎﻡﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺳﺗﻌﺎﺭﻳﺔ، ﻳﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰ  ﺍﻧﺳﺟﺎﻡﺇﻥ 
ﻓﺿﺎء  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺳﺟﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺯﻓﻣﻧﻁﻕ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ، ﻳﺭﺗﻛ»ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
 1«ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺳﻕ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭﻱ، ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ًﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﺳﺗﻌﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺳﻕ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭﻱ.
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ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ، ﻟﻳﺱ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻋﺗﺑﺎﻁﻳﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻘﻭﻟﺔ ﻓﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ 
ﻣﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﺄﺳﻁﻭﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ، ﺗﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺳﻕ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭﻱ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻫﻲ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ 
 )ﺟﻠﺟﺎﻣﺵ( ﺍﻷﺷﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷﻬﻳﺭﺓ.
ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ  ﻻ ﺳﻣﺎﺕﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﺭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﻋﺩﺓ، ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺩﻻﻟﺔ  ﺍﺷﺗﺭﺍﻛﻬﺎﺍﺑﻁ، ﻭﻫﻭ ﻟﻛﻥ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﺳﻠﺳﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺭ
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻭﺑﻬﺫﺍ ﺗﺗﻌﻣﻕ ﻣﻌﺎﻧﻲ  ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ)ﺍﻟﺗﺧﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺗﺩﻣﻳﺭ(، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺗﺗﻧﻭﻉ ﻟﺗﻭﺣﻲ ﺑﺄﺟﻭﺍء ﻓﺳﻳﺣﺔ، ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻳﺑﻠﻐﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻭﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺯﺝ ﺍﻟﻘﻭﻱ 
 ﺭ.ﺑﻳﻥ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺃﺳﻁﻭﺭﻱ ﺳﺣﻳﻕ ﻭﺑﻳﻥ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺇﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺿ
ﻓﺎﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺗﻌﺑﻳﺭﺍً ﺻﺭﻳﺣﺎ ًﻣﺑﺎﺷﺭﺍ،ً ﺑﻝ ﻳﻌﺑﺭ 
ﻋﻧﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻭﺡ ﺑﺎﻟﺷﻌﻭﺭ ﻭﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، ﻣﻭﻣﺋﺎ ًﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣﻭ 
ﻭﺗﺗﺩﺍﺧﻝ ﻭﺗﺗﻧﻭﻉ ﻭﺗﺗﻌﻣﻕ، ﻓﺟﻭﻫﺭﻩ ﻳﺗﺣﻭﻝ ﻣﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﺇﻟﻰ ﻟﺑﻧﺔ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﺕ 
ﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻭﺣﻲ ﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘﻘﻪ ﻣﻥ ﺗﻛﺛﻳﻑ ﻟﻐﻭﻱ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ، ﻗﻳﻣ
ﻭﻣﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ، ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ/ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺑﺎﻁﻥ 
ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻳﻧﺗﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﺎﻟﻳﻥ: »ﻣﻌﺎ،ً ﻓﻬﻭ ﻣﻥ ﺧﻭﺍﺹ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﻼﺷﻌﻭﺭﻱ، ﻓﻳﻘﻭﻝ" ﻓﺭﻭﻳﺩ" ﺃﻥ 
ﻥ ﻳﺻﻑ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﺭﻙ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﻭﺍﻟﻼﺷﻌﻭﺭ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺃ
 1«ﺑﻭﺣﺩﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺗﻌﺑﺭﻋﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺳﻳﻛﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺷﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺩ ﻭﺍﻟﻐﻣﻭﺽ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺽ.
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ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻓﺈﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻟﻪ)ﺃﻧﻠﻳﻝ( ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻫﻭ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﻣﺩﻣﺭ ﺍﻟﺑﺎﻋﺙ ﻟﻘﻭﻯ 
ﻬﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻣﺎﺭ ﺍﻟﺳﺎﻋﻲ ﻹﻓﻧﺎء ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌ
ﻭ ﺍﻟﻣﺗﺟﺑﺭﺓ ﺎﻛﻣﺔ ــﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﺍﻹﻟﻪ )ﺃﻧﻠﻳﻝ( ﻣﺩﻟﻭﻟﻪ ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﺣ
 ...ﺃﻱ ﺗﺩﻣﻳﺭ ﻭﺗﺧﺭﻳﺏ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ.ﻭﺍﺳﺗﻼﺏﻭﻅﻠﻡ ﻭﺗﺟﺎﻭﺯ  ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﺩﻭﻣﺎ ﺗﻣﺎﺭﺳﻪ ﻣﻥ ﻗﻬﺭ 
ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺄﺳﺎﻭﻱ ﺍﻷﻟﻳﻡ، ﺟﻌﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﻭﻣﺔ 
ﻫﻭ ﺍﻹﻟﻪ ﻭﻳﺎ(، ﺁﻭﺟﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ )ﺟﻠﺟﺎﻣﺵ(،ﺣﻳﺙ ﺇﺳﺗﺣﺿﺭ ﺍﻹﻟﻪ )ﻭﺍﻟﺧﻼﺹ، ﻓ
ﻭﻫﻭ ﺗﺩﻣﻳﺭ ﻭﺗﺧﺭﻳﺏ ﻭﺇﻓﻧﺎء  ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻹﻟﻪ )ﺃﻧﻠﻳﻝ(
ﻳﺎ( ﺍﻟﺳﺭ ﺇﻟﻰ )ﺃﻭﺗﻧﺎﺑﺷﺗﻡ( ﻭﺃﻣﺭﻩ ﺑﺻﻧﻊ ﺳﻔﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﻗﺻﺏ ﺍﻟﺳﻭﺭ ﺁﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ، ﻓﺄﻓﺷﻰ ﺍﻹﻟﻪ )
  ﺍﻟﺳﻼﻟﺔ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﺃﻱ ﺗﺻﺑﺢ ﺩﻻﻟﺔﻭﻳﺣﻣﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺯﻭﺟﻳﻥ ﺇﺛﻧﻳﻥ ﻟﻳﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ 
 ( ﻣﻧﻘﺫ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ. ﺗﻧﺎﺑﺷﺗﻡ ﺃﻭ )
ﻳﺎ( ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺁﻭﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻟﻪ )
ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺗﻧﺣﺻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﺳﻠﻁﺔ... ﻭﻗﺩ 
ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ)ﺟﻠﺟﺎﻣﺵ( ﺍﻟﺷﻬﻳﺭﺓ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻭﻓﻘﺎ ﻓﻲ ﺇﺳﺗﻠﻬﺎﻡ 
ﻳﺎ(. ﻓﺈﺳﺗﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻣﻧﺣﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺁﺇﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ، ﻭﻫﻲ )ﺃﻧﻠﻳﻝ(ﻭ)
 ﻓﻲ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ، ﺣﻳﺙ ﺗﺟﺳﺩ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ.
 ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ )ﺃﻱ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺣﺎﻛﻡ(. ﻳﺭﻣﺯ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﺧﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﻣﺭﺓ ﺃﻧﻠﻳﻝ      
 ﻳﺭﻣﺯ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻳﺵ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ.     ﻳﺎ     ﺁ




ﻭﻫﻧﺎ ﻳﺑﺭﺯ ﻋﻧﺻﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺩﺭﺍﻣﻲ، ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺎﺑﻝ 
ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺃﻥ ﻟﻘﺩ ﻋﻠﻣﺕ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ »ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻼﺣﻅ، ﻫﻭ ﺗﻘﺎﺑﻝ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ
ﻛﻝ ﺷﻌﻭﺭ ﻣﻘﺗﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﺑﺷﻌﻭﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺳﺗﻌﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﻛﺭ ﺃﻭ 
ﻳﺷﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻭﺍﺣﺩ، ﺇﺫ ﻫﻭ ﺃﺧﻠﺹ ﻟﻠﺗﺟﺭﺑﺔ ﻭﻣﺎﻳﺗﺟﺎﻭﺏ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﺻﺩﺍء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻭﺣﻳﻥ 
ﻳﻣﺿﻲ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻭﺍﺣﺩ ﻧﺟﺩ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ ﺇﺯﺍء ﺷﻌﺭ ﻻﻧﻘﺑﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺣﻣﺎﺳﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﻧﺎ 
 1«ﺿﻪ.ﻧﺭﻓ ﻛﺫﻟﻙ ﻻ
ﻋﺏء ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ،  »ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺗﺣﻣﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ
ﻭﺗﺟﻧﺑﻪ ﺍﻟﺑﻭﺡ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺄﺑﺎﻩ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ، ﺣﻳﺙ ﻳﺫﻫﺏ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﻣﻭﺫﺝ 
ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺑﺣﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻭﺣﺭﻛﺗﻪ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ، ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، ﻭﻳﺑﻘﻰ ﺑﻣﻧﺄﻯ ﻋﻧﻪ 
 2«ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ.ﻣﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻣﺯﻳﺩﺍ ًﻣﻥ ﺍﻟ
ﻭﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺃﺷﺩ ﻋﻧﻔﺎً ﻭﺃﻋﺗﻰ ﺿﺭﺍﻭﺓ ﻭﺃﺧﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ 
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺩﻣﻭﻱ ﻭﺍﻟﺳﺟﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ  ﺍﺻﻁﻧﻊﻭﻣﺻﻳﺭﻩ، ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺩﻳﻛﺗﺎﺗﻭﺭﻳﺎ، ﻗﺩ 
 ﺗﻧﻔﻳﺫﺍً ﻟﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ﻣﻥ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ -ﻓﻲ ﻗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﻳﻥ ﻭﺍﻟﻧﺎﻗﻣﻳﻥ -ﺃﻣﻝ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺭﺍﺟﻪ
ﻭﺩﻳﻧﻳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺳﻠﻭﻛﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﻳﻛﺗﺎﺗﻭﺭﻱ  ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻻ ﻳﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻗﺩ ﻫﺩﺩﺕ ﺣﺭﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﻣﻳﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺻﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﺗﻣﺭﺩ.... 
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻳﺻﺑﺢ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﻔﻬﻡ  ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕﻭﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻳﻅﻝ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻣﻠﺗﻬﺑﺎً 
                                            
 .492ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺹ  -1
 .232ﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺩ. ﻁ. ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ .ﺩ.ﺕ، ﺹ ﺃﻧﺱ ﺩﺍﻭﺩ، ﺍﻷﺳﻁ -2




ﺗﺳﻭﺩ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺻﺭ، ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻟﻠﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺕ ﻭﺍﻹﻧﺯﻻﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ 
 ﺫﻟﻙ ﻳﻣﻧﺢ ﺍﻟﺭﺅﻳﺎ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺧﻁﻲ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.
 ﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺣﺳﻥ ﺩﻭﺍﺱ:
 ﻭ"ﺃﻳﻭﺱ" ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﺯﻭﻍ ﺇﺭﺗﻣﺕ..
 ﻋﻠﻰ ﺻﺩﺭﻙ ﺍﻟﺭﺣﺏ ﻳﺎﻟﻳﻝ
 ﻭ"ﻫﻠﻳﻭﺱ" ﻧﻭﺭﺳﻧﺎﻙ
 ﺍ ﺍﻟﻘﻠﺏ.. ﻗﻳﺩ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻣﺷﺎﻋﺭﺯﻏ
 ﻣﻭﻣﺎً ﺳﻭﻛﻝ ﺍﻟﺯﻧﺎﺑﻕ ﺃﻣﺳﺕ 
 ﻓﺄﺟﺞ ﺃﻳﺎ ﺻﻣﺕ ﺻﻣﺗﻙ ﻧﻭﺭﺍً 
 ﻭﻓﺟﺭ ﺃﻳﺎ ﺻﻣﺕ ﺭﻭﺣﻙ ﻧﺎﺭﺍً 
 1ﺃﻻ ﻫﻝ ﺳﺗﺭﻧﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻛﻭﻥ "ﻫﻠﻳﻭﺱ ﻳﻭﻣﺎ
ﻭ)ﻫﻠﻳﻭﺱ(، ﻭﺗﺳﺗﺩﻋﻳﺎ  ﺗﺣﺿﺭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺗﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻟﻔﻅﺎً ﻋﺑﺭ )ﺃﻳﻭﺱ(
ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻛﻬﻣﺎ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻣﺟﺎﺯﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﺧﻠﺔ 
ﻔﺎﺭﻕ ﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ )ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ( ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺕ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻧﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﻳﺭ ﻋﻼﻗﺔ، ﺗ
ﻥ ﻳﻓﻲ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻭﺿﻊ، ﻟﺗﺣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺑﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﻌﻳﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺗ
 .ﻐﺗﺭﻑﺗ
                                            
1
 .53-43-33ﺣﺳﻥ ﺩﻭﺍﺱ، ﺳﻔﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻧﺣﺔ ﻣﻼﺋﻛﻳﺔ .ﺩ. ﻁ. ﻣﻁﺑﻌﺔ ﻋﻣﺎﺭ ﻗﺭﻓﻲ، ﺑﺎﺗﻧﺔ ، ﺩ.ﺕ. ﺹ  - 




ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺧﺗﻼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻘﻭﻝ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻌﺩ ﺑﻳﻥ  ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻘﻭﻝ 
ﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﺣﻧﺕ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻳﺔ ﻭﻣﻌﺭﻓﺔ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻣﻳ
ﻓﻬﻲ ﻭﺇﻥ  ﺇﺧﺗﻠﻔﺕ  ﺍﻟﻘﻭﻝ)ﺍﻟﻧﺹ(، ﻳﺑﻳﻥ ﻋﻥ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻣﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻋﻧﺩﻩ،
ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺣﻳﺔ، ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺏ ﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﺣﺩ، 
 ﻳﺟﻣﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺇﻟﻳﻪ ﻭﻳﺟﻌﻠﻪ ﻛﻼً ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ًﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ.ً
 ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺛﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻹﻏﺭﻳﻘﻳﺔ، ﻫﻲ ﺇﻟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺟﺭ.        ﻓﺎﻹﻟﻬﺔ "ﺃﻳﻭﺱ" 
 ﻭﺍﻹﻟﻬﺔ "ﻫﻠﻳﻭﺱ       ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺛﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻹﻏﺭﻳﻘﻳﺔ، ﻫﻲ ﺇﻟﻬﺔ ﺍﻟﺷﻣﺱ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻓﻘﺩ ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺩﻻﻟﺗﻬﻣﺎ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺣﻳﺙ 
 : ﺃﺻﺑﺣﺕ
 ﺭﻣﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.        ﺍﻹﻟﻬﺔ " ﺃﻳﻭﺱ " 
 ﺔ.  ــﺭﻳــﺭﻣﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣ      ﺍﻹﻟﻬﺔ " ﻫﻠﻳﻭﺱ " 
ﺗﺎﻥ، ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺭﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﺳﻁﻭ
ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﺣﻳﺙ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻫﻲ ﺍﻟﺗﺟﺩﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺗﺩﻣﻳﺭ 
 ﻑ ﻭﺗﺄﺳﻳﺱ ﻟﺣﻳﺎﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺗﻐﻣﺭﻫﺎ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﻠﻡ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻣﺑﺗﻐﺎﻩ.ﺍﻟﻣﺄﻟﻭ
ﻛﻣﺎ ﻧﺟﺩ )ﺍﻟﻧﻭﺭ( ﻣﺑﺩﺩ ﺍﻟﻅﻼﻡ، ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺭﺍﻣﺯﺓ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺗﺟﺩﺩ، ﺛﻡ ﻟﻔﻁﺔ )ﺍﻟﻧﺎﺭ(، ﻭﻫﻲ ﺑﻣﺭﺟﻌﻳﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻳﺔ، ﺗﺣﺭﻕ ﻭﺗﺩﻣﺭ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻫﻲ ﻓﻌﻝ 
 ﻳﺭ.ﺗﻁﻬﻳﺭ ﻭﺑﻌﺙ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ، ﺭﻣﺯ ﻟﻠﺗﺟﺩﺩ ﻭﺍﻟﺗﻁﻬ
 ﺠدﻴدة ﺤﻴﺎة ﺘﺄﺴﻴس




ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻝ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻓﺎﺭﻗﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ، ﻭﺃﺻﺑﺣﺕ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻭﺗﺷﺗﺭﻙ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻟﺣﻳﺎﺓ 
 ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻫﺩﻓﻪ.ﻭﻫﻲ  ﻳﺔ،ﺭﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﻐﻣﺭﻫﺎ ﺍﻟﺣ
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﻟﻳﺱ ﻫﻭ  »ﻭﻳﺭﻯ ﺻﻼﺡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ
ﻣﺟﺭﺩ ﻣﻌﺭﻓﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﻋﻣﻘﺎً ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻋﻣﻘﻬﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭﻧﻘﻝ 
. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ 1«ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺇﻧﺳﺎﻧﻲ ﺟﻭﻫﺭﻱ
ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ، ﻭﺍﻟﻧﺳﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﻣﻊ ﺍﻟﻧﺳﻕ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭﻱ 
ﻡ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺗﻅﻝ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺩﺍﻟﺗﺻﻭﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻭﻓﻲ ﻅﻝ ﻋ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ، ﻓﺈﻥ ﻣﻐﺎﻟﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻣﻭﺽ ﺳﺗﻔﻙ ﻭﺳﻳﺯﺍﻝ. ﺍﻧﺟﻠﻰﻏﺎﻣﺿﺔ، ﻣﻠﺗﺑﺳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺃﻧﻬﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﺗﻌﺑﻳﺭ  ﻫﻠﻳﻭﺱ(-ﻭﻳﺑﺩﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺗﻳﻥ )ﺃﻳﻭﺱ
ﺏ ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺑﻘﺩﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻌﺑﻳﺭﺍًﻋﻥ ﺭﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻥ ﺭﻏﺑﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻳﺎ
 ﻭﻗﻔﺔ ﻭﺟﻭﺩﻳﺔ. ﻭﺍﺗﺧﺎﺫﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺗﻣﺭﺩ ﻋﻠﻳﻪ 
ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻥ ﺧﻠﻕ ﻋﺎﻟﻡ ﻣﻭﺍﺯ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻳﺟﺭﺏ ﻓﻳﻪ ﻗﺩﺭﺗﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻑ ﻭﺍﻟﻣﺑﺗﺫﻝ ﻭﺍﻟﻧﺎﻗﺹ، ﻭﻳﺟﺭﺏ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻕ ﺍﻟﺣﻠﻡ ﻭﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺱ ﻋﻥ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺧﻠﻕ ﻋﺎﻟﻣﺎً ﻣﻧﺎﻓﺳﺎ ً»ﺑﻭﺕ ﻭﺍﻟﻐﺿﺏ ﻭﺍﻟﺗﻣﺭﺩ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ، ﺃﻋﻧﻲ ﺍﻟﻣﻛ
ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺍﻟﺣﻣﻳﻣﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻋﻥ ﻟﻐﺔ 
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ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻳﻪ، ﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ ﺁﺧﺭ، ﺗﻛﺎﺩ ﺗﺧﻠﻕ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
 1«ﺟﻳﺔ.ﻗﺑﺿﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻳﺎء ﺧﺎﺭ
ﻟﻘﺩ ﻭﺟﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺃﺻﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻳﻥ، ﺗﺄﻛﻳﺩﺍً ﻟﺻﻭﺗﻪ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ، ﻭﺗﺄﻛﻳﺩﺍً ﻟﻭﺣﺩﺓ 
ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺑﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺓ  ﻓﺎﻣﺗﻸﺕﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ، 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺧﻭﺹ »ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ، ﻷﻥ  ﺗﻪﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﻭﻣﺗﺧﺫﺍً ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺭﻣﻭﺯﺍً ﻟﺗﺟﺭﺑ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲﺑﺭﺻﻳﺩﻫﺎ 
ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ، ﻟﻛﻲ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻫﻣﻳﺔ. ﻓﺎﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺇﻧﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺗﺳﺗﺩﻋﻳﻬﺎ ﺍﻟ
ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺧﻭﺹ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺗﻌﺎﻣﻼً ﺷﻌﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺭﻣﺯ، ﻓﺗﺳﺗﻐﻝ ﻓﻳﻬﺎ 
 .2«ﺑﺎﻟﻣﻐﺯﻯ ﺃﻭ ﺑﺄﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﻐﺯﻯ، ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﻟﻠﺭﻣﺯ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹﻣﺗﻼء
ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻭﻟﻳﺱ ﻭﻟﻘﺩ ﺗﺣﻭﻟﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺷﺣﻭﻧﺔ ﺩﻻﻟﻳﺎً 
ﺳﻳﺎﻗﻬﺎ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻓﻘﻁ، ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻣﺗﻭﺗﺭﺍً ﺑﻳﻥ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ، ﻭﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ 
ﻣﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻟﺗﺧﻠﻕ ﻣﻥ ﺗﻭﺗﺭﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻳﺣﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻌﺑﺭ ﻋﻧﻪ ﺷﻌﺭﺍً ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ 
 ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻪ.
ﺫﻱ ﻳﻬﻳﻣﻥ ﻓﻳﻪ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻭﺗﻐﻳﺏ ﻭﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻔﺎﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻳﺔ، ﻫﻭ ﺍﻟ
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺛﺭﻫﺎ ﻓﻧﻳﺔ ﻭﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻧﺹ، ﻭﺧﻠﻕ ﺷﻌﺭﻳﺗﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ 
 :ﺇﺫ ﻳﻘﻭﻝ ﻧﺟﺩﻩ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﺩﺭﻳﺱ ﺑﻭﺫﻳﺑﺔ
 ﻣﻧﺩﻟﻊ ﻛﺎﻟﻧﺎﺭ
 ﻛﺎﻟﻣﺩﻳﺔ ﺃﻗﻁﻊ ﻟﺣﻡ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍﻟﺷﺎﺣﺏ
                                            
 .923،ﺹ 9891ﻟﻧﺎﺩﻱ ﺍﻷﺩﺑﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻠﺩﺓ، ﺟﺩﺓ ﻣﺻﻁﻔﻲ ﻧﺎﺻﻑ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻭﺑﻳﺔ.ﺩ.ﻁ. ﺍ -1
 .302ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺹ  -2




 ﻭﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻡ ﻓﻲ ﻗﻧﻭﺍﺕ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ
 ﻣﻧﺗﺷﺭ ﻛﺎﻟﺭﻳﺢ
 ﻛﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﺔ
 ﺃﺳﺭﺍﺑﺎ ﻣﻥ ﺃﻏﺻﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ
 ﻣﻥ ﻟﻐﺔ ﺧﺎﻧﺕ ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ﺭﺃﺃﺗﺑ
 ﺻﻬﻳﻝ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﻋﺕﻭﺑﺎ
 ﺃﺗﻛﻭﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻘﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﺳﻑ
 ﺣﺎﻥ ﻣﺟﻲء ﻏﺑﺎﺭ ﺍﻟﺣﺭﺍﺋﻕ
 1ﺳﺄﻓﺎﺗﺢ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺛﻠﺞ ﺑﺣﺯﻧﻲ
ﻓﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻭﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﺣﺎﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﺩﻭﻥ 
، ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻓﻙ ﻋﻘﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻳﺳﻳﺭ ﻭﻓﻕ ﺗﻣﺵ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ
ﻰ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺣﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﻧﺷﺭ ﺩﻻﻻﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎء ﺍﻟﻧﺹ، ﻓﻳﺿ
ﺣﺿﻭﺭﻫﺎ ﻻ ﻋﺑﺭ ﺗﺟﻠﻳﺎً )ﻟﻔﻅﺎ(ً ﺑﻝ ﻋﺑﺭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺗﺷﺭ ﻓﻲ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻧﺹ، ﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺑﺫﻟﻙ ﻻ ﺗﻌﺑﻳﺭﺍً ﻋﻥ ﻣﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻝ ﻫﻲ ﺗﻌﺑﻳﺭ ﻭﺗﺣﻣﻠﻪ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ، 
ﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ، ﻟﺗﻔﺭﻍ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻣﻥ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ، ﻭﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﻥ ﺣﺿﻭﺭ ﺍ
 ﻣﻧﻬﺎ. ﺍﻗﺗﻁﻌﺕﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ 
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ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻳﺗﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺃﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺕ، ﺃﻱ ﺗﻔﺗﻳﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ 
 ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ، ﻓﻳﺻﺑﺢ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻣﻌﻠﻧﺎ ًﻋﻥ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﻏﻳﺎﺑﻬﺎ ﻟﻔﻅﺎ.ًﺛﻭﻳﺑ
ﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻗﺎﻡ ﺑﺗﻔﺗﻳﺕ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ )ﺳﻳﺯﻳﻑ( ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻛﺎﻟﻧﺛﺎﺭ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧ
ﻣﻧﺗﺷﺭ ﻓﻲ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻧﺹ، ﻓﺄﻳﻧﻣﺎ ﻭﻟﻳﺕ ﻭﺟﻬﻙ ﻭﺟﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻣﺎ ﻳﺣﻳﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ 
ﺟﺎء، ﺭﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻙ ﺧﻳﻁﻪ ﺍﻟﺟﺎﻣﻊ، ﻓﺄﺻﺑﺣﺕ ﺣﺑﺎﺗﻪ ﻣﻧﺗﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻷ
، ﻛﺎﻟﺭﻳﺢ ،ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻡ، ﻟﺷﺎﺣﺏﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍ، ﻛﺎﻟﻣﺩﻳﺔ، ﻓﺣﺿﺭﺕ ﺍﻷﺟﺯﺍء )ﻣﻧﺩﻟﻊ ﻛﺎﻟﻧﺎﺭ
ﻣﻘﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﺳﻑ...( ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻛﻝ، ﻭﻋﺑﺭ ﻫﺫﻩ  ،ﺃﺗﻛﻭﺭ ،ﻛﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﻧﺯﺍﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺗﻬﺟﺭ ﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﻟﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﻣﻌﺎﻥ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ 
ﺎﺕ، ﻣﺭﺗﺟﻌﻬﺎ، ﺇﻧﻬﺎ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ )ﺳﻳﺯﻳﻑ( ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻛﻪ ﺟﻣﻳﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﻠﻣ
ﻫﺫﻩ ﻭﻭﻣﻬﻣﺎ ﺇﺑﺗﻌﺩﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻭﻛﺛﺭﺕ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ، ﻓﻬﻲ ﻣﺭﺗﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺑﻌﻬﺎ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ، 
ﻟﻔﺎﻅ، ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﻭﺇﺭﺗﺑﻁﺕ ﺑﺩﻻﻻﺕ ﻟﻬﺎ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺃﺛﺭ ﺍﻷﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺃﻭ 
 ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ )ﺳﻳﺯﻳﻑ(.
ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻳﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺣﺿﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻋﺑﺭ  ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩﻭﺍﻟﻼﻓﺕ 
ﻳﻑ( ﺯﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻉ ﺑﺭﻣﺯﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ، ﻓﺄﺳﻁﻭﺭﺓ )ﺳﻳ
ﻳﺭ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺟﺳﺩ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﻘﻬﺭﻱ، ﻭﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﺭﺍﻷﻗﺭﺏ ﺗﻣﺛﻳﻼً ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣ
ﻋﺏء ﺍﻟﺛﻘﻝ ﻭﺍﻹﺻﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ  ﻳﺟﺳﺩ ﻣﻭﻗﻔﺎً ﻣﻌﺎﺻﺭﺍً ﻣﻣﺎﺛﻼً ﻟﻠﻣﻭﻗﻑ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ، ﻫﻭ ﺗﺣﻣﻝ
ﻛﻲ ﻳﻌﻳﺩ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺣﺑﺔ ﻭﻭﺋﺎﻡ ﻭﻛﻝ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺇﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺗﺑﺭﺋﺎ  ،ﺍﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ
        ﺻﺎﻟﺗﻬﺎ. ﻭﻧﺧﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺃﻣﻥ ﺃﻣﺗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺩﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺯﻫﺎ ﻭ




 ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻭﺭ-ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺟﻌﻝ ﺃﺩﺍءﻩ ﺍﻟﻣﺗﻛﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻣﻛﺛﻔﺎً ﻭﺣﺎﺷﺩﺍً  »
ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻧﺑﺿﺎً ﺣﺩﺳﻳﺎً ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ  ﻯﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻁﻼﺕ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ، ﻣﺛﻳﺭﺍً ﻟﺩ -ﻭﺍﺣﺩ
ﺇﺳﺗﺛﺎﺭﺓ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺎﻣﺿﺔ. ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻼﻭﻋﻲ ﺍﻟﺟﻣﻌﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻛﻥ ﺩﺍﺧﻠﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ،ً ﺷﺭﻳﻁﺔ 
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺫﻛﻲ ﻭﺍﻹﻧﺗﻘﺎء ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺍﻟﺟﻳﺩ ﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﻣﻭﻣﺋﺔ ﻭﺭﺍﻣﺯﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ 
ﺑﺫﻟﻙ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻳﺧﻠﻕ ﻛﻭﻧﺎً ﻓﻧﻳﺎ ﻣﺳﺗﻣﺩﺍً ﻣﻥ ﺍﻹﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ، ﻳﻧﺿﺎﻑ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻳﺔ، ﺇﻧﻪ 
 1«ﺇﻟﻰ ﻧﻣﺎء ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ.
ﻫﺫﺍ، ﻳﻣﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ، ﺑﺭﻣﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺗﻭﻥ  ﻪﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﺩﺭﻳﺱ ﺑﻭﺫﻳﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺻ
ﻳﺭﺓ ﻟﻬﺎ، ﻭﻣﻛﺎﺑﺩﺓ ﻣﺭﻫﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺭﻗﺿﻳﺔ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ، ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺿﺣﻰ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻛﻠﻪ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣ
ﺳﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﺟﺳﻳﺩ ﺭﺅﻯ ﻭﻛﺷﻭﻓﺎﺕ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﻓﻲ 
ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺣﻭ،  ، ﻓﺈﺳﺗﻐﺭﺍﻕﻭﺍﺿﻁﺭﺍﺏﺱ ﻟﺑ
ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻭﺣﺩ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻲ، ﻓﻼ ﻳﻌﻭﺩ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﻓﺎﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻣﺎ 
ﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻧﺎﻅﺭ ﻳﺟﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﺗﺻﺑﺢ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻫﻣﻭﻡ ﺍ
ﺑﻘﺿﺎﻳﺎﻩ  ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﻪﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﻌﺿﻭﻱ ﻳﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ ﺑﻭﻁﻧﻪ ﻭﺻﺩﻕ 
 ﺍﻟﻣﺻﻳﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﺫﻱ  ﻣﻌﺎﺻﺭﺩﻳﺎ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺿ، ﻛﺎﻧﺕ ﻭﻋﻳﺎً ﻣﻌﺎﺻﺭﺇﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟ
ﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺿﻳﺽ ﻭﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﺑﺭﻳﺔ، ﻟﺫﺍ ﻟﺟﺄ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺑﺣﺛﺎ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺗﺧﺭﺟﻬﻡ ﻣﻣﺎ ﻫﻡ ﻓﻳﻪ ﻭﻋﻥ ﺭﻣﻭﺯ ﺗﺟﺳﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺿﻳﺎﻉ ﺑﻌﻣﻕ ﻭﻟﻬﺫﺍ 
                                            
 .792ﺭﺟﺎء ﻋﻳﺩ، ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﻗﺭﺍءﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺹ  -1




ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻔﺳﺢ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﺻﻳﺩﺗﻪ ﻟﻸﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎﻭﺏ ﻣﻌﻪ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﺭﺕ ﺫﺍﺕ  »ﻧﺟﺩ
ﻭﺗﺄﻛﻳﺩ  -ﻪـﺱ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺇﻳﻣﺎﻧﺎ ًﻣﻧـﻛﻣﺎ ﻋﺎﻧﺎﻫﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻧﻔﺳﻪ ، ﻭﻟﻳ ﻳﻭﻡ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ، ﻭﻋﺎﻧﺗﻬﺎ
 1«ﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.–ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ 
ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻣﻧﻘﺫﺓ ﻟﻠﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ، ﺑﺗﻭﺳﻳﻊ ﻓﺿﺎءﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻣﺗﺹ 
ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺛﺭﻱ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻭﺗﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺳﻌﺕ 
 ﺭﺣﺏ.ﺃﺑﻬﺎ ﻭﺑﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺿﺎء  ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺕﻛﺑﻳﺭ ﺃﻓﻕ ﺩﺭﺍﻣﻳﺔ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ،  ﻭﺑﺷﻛﻝ
 ﻁﺭﻳﻘﺔ )ﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺕ ﻟﻸﺳﻁﻭﺭﺓ(: ﺍﻋﺗﻣﺩﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻋﻁﻳﺔ، ﻫﻭ ﺍﻵﺧﺭ 
 ﻭﺃﺑﺣﺭﺕ ﻳﺎ ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻲ
 ﻭﻓﻲ ﺯﻭﺭﻗﻲ ﻗﺩ ﺣﻣﻠﺕ ﺍﻟﺳﻼﻡ
 ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺷﺭﺍﻉ
 ﺳﺭﺣﺕ ﺍﻟﺣﻣﺎﻡ
 ﺳﺎﻓﺭﺕ ﻭﻓﻲ ﻣﺭﻛﺑﻲ
 ﺃﻁﻭﻑ ﺍﻟﺑﺣﺎﺭ
 ﺃﺟﻭﺏ ﺍﻟﻘﻔﺎﺭ
 ﺳﺎﺋﺭﺍﻭﻣﺎ ﺯﻟﺕ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺗﻲ 
 ﻭﻣﺎ ﺯﻟﺕ ﻓﻲ ﺯﻭﺭﻗﻲ ﺗﺎﺋﻬﺎ
 2ﻭﻗﻠﺑﻲ ﺣﺯﻳﻥ
 
                                            
 .703ﻟﻌﺭﺑﻲ، ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺹ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍ -1
 .62-52ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻋﻁﻳﺔ، ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﺹ  -2




ﻓﺎﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﻛﻡ ﺍﻟﻧﺹ ﻣﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ )ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﺣﻡ ﺑﺎﻟﻘﺻﻳﺩﺓ 
ﺇﻟﺗﺣﺎﻣﺎً ﻛﻠﻳﺎً ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻟﻔﻅﺎ،ً ﻭﺃﺿﺣﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺗﺭﺷﺢ ﺑﺎﻟﺭﺣﻠﺔ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ 
ﻫﻲ  ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺻﻭﺭ)ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ(ﺣﻛﻣﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ )ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ( ﺑﻧﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻳﺔ ﺍﻟﺑﺎﻁﻧﻳﺔ، 
ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺟﺳﺩ ﺑﺻﻭﺭ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ)ﺃﺑﺣﺭﺕ، 
ﺗﺎﺋﻬﺎ...( ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻓﻠﻡ  ،ﺭﺣﻠﺗﻲ ،ﺃﺟﻭﺏ ﺍﻟﻘﻔﺎﺭ ،ﺃﻁﻭﻑ ﺍﻟﺑﺣﺎﺭ ،ﺳﺎﻓﺭﺕ، ﺍﻟﻣﺭﻛﺏ ،ﻭﺭﻕﺯﺍﻟ
ﻳﻌﺩ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻔﺎﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﺑﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺇﻧﺩﻣﺎﺝ ﻛﻠﻲ، ﺣﻭﻟﺕ ﻓﻳﻪ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ 
 ﻳﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺷﺢ ﺑﻣﻌﺎﻧﻲ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ )ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ(.ﺍﻟﻘﺻ
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﺭﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﺎﻝ،  ﺍﺳﺗﻁﺎﻉﻓﻘﺩ 
ﻓﻘﺩ ﺇﺳﺗﻔﺎﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﺑﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺫﻛﺭ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ 
ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺭﻗﻰ ﻓﻲ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﺻﺭﺍﺣﺔ )ﺃﻱ ﻟﻔﻅﺎ(ً، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺇﻋﺗﻣﺩ ﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺕ 
ﻓﺄﺻﺑﺣﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ/ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، ﻏﺎﺋﺑﺔ ﻫﻳﻣﻧﺔ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻭﻏﻳﺎﺏ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، 
ﻟﻔﻅﺎ،ً ﻭﺣﺎﺿﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻧﺩﺳﺔ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﻳﺎ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻥ ﻋﻥ 
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺻﺭﺍﺣﺔ، ﺃﻭ ﻓﻠﻧﻘﻝ ﺑﻌﺑﺎﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺃﺩﻕ، ﻏﺎﺑﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻟﻛﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻅﻝ 
ﺿﺭﺍً ﻳﺣﻛﻡ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻟﻠﻘﺻﻳﺩﺓ ﻋﺑﺭ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺭﺣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﻐﺎﻣﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭﺓ ﺣﺎ
ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺗﻳﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﺃﻱ ﺇﻣﺗﺹ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺹ 
ﻭﻓﻕ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺑﺿﺔ  -ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺕ-ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ )ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ( ﻭﻭﻅﻔﻪ
 ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻉ. ﻭﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭﺑﺭﻭﺡ ﺍﻟﺟﺩﺓ 




ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ  -ﻭﻫﻭ ﺳﻣﺔ ﻣﻥ ﺳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﺣﻠﺔ -ﻛﺎﻥ ﻋﻧﺻﺭ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻁﺎﻏﻳﺎﻟﻘﺩ 
ﺑﻌﺿﻬﺎ  ﺔﻟﻠﻧﺹ، ﻋﺑﺭ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭﺍﻹﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻣﺳﺗﺩﻋﻳ
ﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻓﻘﺩ ﺃﺳﻬﻡ ﻧﻣﻭﻫﺎ ﻭ ﺳﺭﺣﺕ، ﺳﺎﻓﺭﺕ، ﺃﻁﻭﻑ، ﺃﺟﻭﺏ....( ،ﺍﻟﺑﻌﺽ )ﺃﺑﺣﺭﺕ ﺭﻓﻌﺕ
ﺩﺭﺍﻣﻳﺔ ﻋﺎﻁﻔﻳﺔ ﻣﺗﻘﺩﺓ، ﻛﻣﺎ ﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺻﻌﻳﺩ ﻣﺷﺎﻫﺩ ﺍﻟﺣﺩﺙ، ﻭﺷﺣﻧﻪ ﺑﻁﺎﻗﺔ 
 ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﺩ. ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ
ﻳﻧﺗﻅﺭﻩ ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ/ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻣﻠﻪ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺑﺩﺓ ﺭﺣﻠﺗﻪ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ، ﻫﻭ  ﺇﻥ ﻣﺎ
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺳﻌﻰ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻥ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻳﻘﻳﻧﻳﺔ، ﺗﻘﻠﺹ ﻣﻥ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺟﻬﻠﻪ، ﻭﺗﺑﺩﺩ 
ﻫﺎﻧﺋﺔ ﻭﻁﻣﻭﺣﻪ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﺃﻥ ﻳﺭﻯ ﻗﻠﻘﻪ ﻭﺗﻬﺩﺉ ﻣﻥ ﺭﻭﻋﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻧﺷﺩﻩ ﻣﻥ ﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﺩﻋﺔ 
 ﺣﺎﺿﺭﻩ ﻗﺩ ﺗﻐﻳﺭ، ﻭﻟﻛﻥ ﻣﺎ ﻳﺭﺟﻭﻩ ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ/ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺷﺊ ﻭﻣﺎ ﻳﻣﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﺊ ﺁﺧﺭ.
ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ، ﺗﺿﻔﻲ »ﻭﻣﻳﺯﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ)ﺃﻱ ﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺕ( ﻣﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻗﻭﺓ ﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻧﻬﺎ ﻭﻗﻳﻣﺗﻬﺎ، ﻭﻓﻳﻬﺎ ﻳﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺗﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺣﺷﺩ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ».ﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ1«ﻝ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭﻫﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻳﺛﻘﻝ ﻛﺎ
ﺑﺎﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺇﺳﺗﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺇﺣﺳﺎﺳﻪ  ﻣﺎً ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣﻠ
 2«ﻭﺃﻋﻣﻕ ﻯﺑﺷﺎﻋﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻘﻭﺓ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻓﻳﻬﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻗﻭ
، ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺇﻥ ﻫﻳﻣﻧﺔ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻭﻏﻳﺎﺏ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﻭﺃﻛﺛﺭﻫﺎ ﻓﻧﻳﺔ ﻭﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻧﺹ 
ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻭﺧﻠﻕ ﺷﻌﺭﻳﺗﻪ، ﺣﻳﺙ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ/ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، 
                                            
 .612ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ، ﺹ  -1
 ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ﺹ ﻥ. -2




ﺑﻧﻲ ﻻ ﺗﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻧﺹ، ﻭﻻ ﺗﺭﺩ ﻟﻔﻅﺎ،ً ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧﺩﺱ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﻳﺎ ﺍﻟﻧﺹ، ﻭﺗ
ﻓﺎﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﻟﻳﺳﺕ ﺷﻳﺋﺎ  .ﺻﻭﺭﻩ ﻋﺑﺭ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻭﺩ ﺇﻟﻳﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ  ﺙﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﺑﻝ ﺃﺿﺣﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌ
 ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ )ﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺕ( ﻗﻠﻣﺎ ﻧﺟﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ.
ﻠﺷﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﻫﺯﺍﺋﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻓﺎﻟﺑﻁﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﻁﻳﺭ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ، ﺗﺑﺩﻭ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎً ﻟ
ﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ، ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﺗﺳﺎﻋﺩﻩ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ 
 »ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﻣﺿﺎﻫﺎﺓ ﺗﻌﻘﻳﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺗﺷﺎﺑﻙ ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ﺑﺗﻌﻘﻳﺩ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﻭﺗﺷﺎﺑﻙ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ،
ﺫﻟﻙ ﺁﻓﺔ ﺍﻟﺳﺭﺩ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺗﻛﻭﻥ ﺇﺳﻘﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺭﺍﻣﺯﺓ، ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺑ
ﺃﻭ ﺳﻁﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﻁﻠﻕ، ﻭﻳﺗﻳﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﺣﻣﻳﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻫﻣﻭﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻭﺑﻳﻥ 
 1«ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺑﺗﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻧﺳﻳﺞ ﻗﺻﻳﺩﺗﻪ.
ﺇﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻟﻡ ﺗﺗﻣﻳﺯ ﻓﻛﺭﻳﺎ ًﻋﻥ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﻳﻭﺣﺩ ﺻﻭﺗﻪ 
ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ، ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻻ ﺗﺟﺩ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺷﻌﺭﻳﺔ ﺗﺧﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺑﻐﺎﻳﺎﺕ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻭ
 ﻏﻳﺭﻫﺎ.ﻭﻣﺄﺳﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻟﺗﻣﺭﺩ.... 
ﻟﻘﺩ ﺳﺎﻫﻣﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﺇﻧﺳﺟﺎﻡ ﺍﻟﻧﺹ ﻭﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﺑﻌﺩ 
ﺃﻥ ﺭﺩﺕ ﺣﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻝ ﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﺣﺩ، ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻭﺍﺿﻳﻌﻪ ﺍﻟﻣﺷﺗﺗﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺃﻡ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻋﻧﺩﻩ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻭﺗﻠﺗﻘﻲ، ﻭﺃﺿﺣﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
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ﺗﺩﻭﺭ ﺣﻭﻟﻪ ﺻﻭﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺃﺭﺟﻌﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﻭﺣﺩﺗﻪ ﻭﺗﻣﺎﺳﻛﻪ 
 ﻭﻣﻧﺣﺗﻪ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ.
ﻭﻟﻘﺩ ﺇﺭﺗﻘﻲ ﺷﻌﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ  ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻟﻡ ﻳﺑﻠﻐﻪ 
ﻳﺅﺳﻁﺭ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺑﺄﻁﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ـﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻏﻳﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳ
ﻭﺳﻳﺯﻳﻔﻳﺎ، ﻭﻫﺫﻩ  ﻓﻳﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻳﺿﺣﻰ ﻁﻭﺭﺍً ﺳﻧﺩﺑﺎﺩﻳﺎ ﻭﻁﻭﺭﺍً ﻋﻧﻘﺎءﺍً 
ﻻ  -ﺗﻛﺎﺩ-ﺍﻷﺳﺎﻁﻳﺭ ﺫﺍﺕ ﺷﻳﻭﻉ ﻟﺩﻯ ﺷﻌﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ، ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ
 ﺳﻁﻭﺭﺓ.ﺗﺧﻠﻭ ﺃﻱ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺷﻌﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺷﻌﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ، ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ،  ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡﺇﻥ 
ﻓﻳﺭﺑﻁ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ  -ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺷﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ-ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺗﺣﺿﺭ ﻓﻳﻪ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻹﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﺑﻳﻥ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ 
ﺎﻏﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻻ ﻳﺻﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻓﺗﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻧﺳﻳﺞ ﺍﻟﻧﺹ ﻣﺗﻧ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺻﺎﺋﺩ ﻛﺷﻑ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻷﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ 
ﺗﺣﺿﺭ ﺣﺿﻭﺭﺍً ﺻﺭﻳﺣﺎً ﺑﺗﺳﻣﺗﻳﻬﺎ )ﻟﻔﻅﺎ(ً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ)ﻫﻳﻣﻧﺔ 
ﺿﻲ ﻋﻥ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ(، ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺗﺷﺑﻳﻬﺎﺕ، ﻭﻳﺗﻐﺎ
ﻳﻼﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻳﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻫﻭ ﺇﺳﻣﻬﺎ ﻛﺎﻑ ﻹﺧﺗﺯﺍﻝ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﻣﺄﺳﺎﺗﻪ. ﻭﻫﺫﺍ ﺻﺗﻔ
ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﻭﻧﺎﺷﺯﺍً ﻋﻥ ﺳﻳﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﺑﻝ 
ﺃﺿﺣﺕ ﺧﺎﻟﻘﺔ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻧﻳﺔ ﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﻣﺗﻠﺑﺳﺔ ﺑﻣﻌﺎﻧﻳﻬﺎ، ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ 
ﺇﻻ ﺗﻣﻬﻳﺩﺍً ﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ،  -ﺣﺳﺏ ﺭﺃﻳﻧﺎ -ﻅﻳﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻣﻳﺗﻬﺎ، ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭ




ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، ﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻐﻳﺏ ﻓﻳﻪ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻳﻬﻳﻣﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ 
ﻣﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ )ﻫﻳﻣﻧﺔ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻭﻏﻳﺎﺏ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ( 
ﺭﻫﺎ ﻓﻧﻳﺔ ﻭﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻧﺹ، ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻔﺎﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻭﺃﻛﺛ
ﺣﻳﺙ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ/ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ،ﻻ ﺗﻛﺷﻑ  ﻭﺧﻠﻕ ﺷﻌﺭﻳﺗﻪ،
ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻧﺹ،ﻭﻻ ﺗﺭﺩ ﻟﻔﻅﺎ،ًﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧﺩﺱ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﻳﺎ ﺍﻟﻧﺹ، ﻭﺗﺑﻧﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﻋﺑﺭ 
 ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻭﺩ ﺇﻟﻳﻬﺎ.
ﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ. ﻛﻣﺎ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺗﺿﺣﻰ ﻓﻳﻪ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭ 
ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ -ﻳﺅﻛﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ. ﻟﻡ ﻳﺳﺗﻁﻊ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
ﺗﻛﺗﻔﻲ  -ﺇﻥ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﺳﻧﺔ ﻏﺎﻟﺑﺔ -ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﺎﻁﻳﺭ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺗﺷﺎﺑﻳﻪ
ﻛﻝ ﺃﻟﻐﺎﺯ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﺭﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺷ
 ﻟﺗﺿﻠﻳﻝ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻥ ﺍﻷﺫﻯ ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻘﺎﺕ، ﻣﻌﺗﻣﺩﺍ ًﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺧﺗﺯﺍﻝ.
ﻭﺗﻌﺩ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺳﺗﺟﻼﺏ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ، ﻭﺍﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺇﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻥ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻋﻥ ﺇﺳﺗﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺣﻣﻳﻠﻬﺎ 
ﺑﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺑﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺎ، ﻓﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ/ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺗﻧﺿﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺟﺭ
 ﻟﻣﺎﺿﻲ ﺍﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﺧﺎﻟﻑ.ﺍﺃﻭ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ/
ﻟﻘﺩ ﺗﺿﺎﻓﺭﺕ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ، ﻟﺗﺟﻌﻝ ﺷﻌﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﺇﻧﺳﺟﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻫﺫﻩ 
ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻭﻳﺔ ﺟﺭﻳﺋﺔ ﻧﺣﻭ ﺍﻹﺑﺗﻛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺗﻣﺭﺩﻳﺔ 
 ﻰﺿﺎﻣﻳﻥ ﻭﺃﺷﻛﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﻭﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﺗﺑﻧﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑﻕ ﻣﻥ ﻣ




ﻣﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ  ،ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺑﺎﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﻲ
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ﻭﻟﻭﺍ ﺑﻳﻥ ﻣﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻭﻛﺎﻧﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺟﻧﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺭﺑﻭﻉ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ، ﻭﺗﺎﻟﻘﺩ ﻫﺎﻡ ﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﺭﻭﻣ
ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺃ ﺳﻭﺍءﻳﺑﺣﺛﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﻣﺎﻝ، ﻓﺭﺃﻭﻩ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺻﻐﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺣﻭﻟﻬﻡ، 
ﺑﻳﻥ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻧﺳﻳﻳﻥ،  -ﺳﺎﻛﻧﺔ ﺃﻭ ﻣﺗﺣﺭﻛﺔ–ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺳﺎﻛﻧﺔ ﺃﻭ ﻣﺗﺣﺭﻛﺔ، ﻓﺗﻐﻠﻐﻠﺕ ﺗﻠﻙ 
 ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋﺩ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻧﺑﺛﺎ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﻳﺎ ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ.
ﺇﻥ ﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻧﺳﻳﺔ ﻳﺧﺗﻠﻔﻭﻥ ﻋﻣﻥ ﺳﺑﻘﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﻳﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺅﻻء 
ﻝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ، ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﻭﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺃﺣﻳﻭﺍ ﺷﻌﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻣﻥ ﻣﺭﻗﺩﻩ، ﻭﺭﺍﺣﻭﺍ ﻳﺗﻐﻧﻭﻥ ﺑﺟﻣﺎ
ﻓﻬﻧﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻧﺳﻳﻳﻥ، ﻓﺎﻷﻭﺍﺋﻝ ﻳﺻﻔﻭﻥ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ، ﻭﺍﻷﻭﺍﺧﺭ ﻳﻣﺗﺯﺟﻭﻥ ﺑﻬﺎ، 
ﻓﺎﻷﻭﺍﺋﻝ ﻳﺭﻭﻥ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﺍﺧﺭ ﻓﻳﺻﺩﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ، ﺃﻭ ﺗﺻﺩﺭ 
ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﺧﻠﻬﻡ، ﻓﻬﻡ ﻳﺗﻣﺛﻠﻭﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻼ ﻛﺎﻣﻼ، ﻭﻳﻣﺗﺯﺟﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﺫﻭﺑﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻁﺑﻳﻌﺔ 
ﺎﺭﻫﻡ، ﻭﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ، ﻭﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻁﻕ ﺑﺄﻓﻛ
ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﺭﻣﺯ، ﻣﺳﺗﻌﻳﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﺷﺧﻳﺹ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ﻭﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺩ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ﺃﺧﺭﻯ، ﻣﻣﺗﺯﺟﻳﻥ ﺑﻬﺫﻩ 
ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻻ ﻳﻔﺻﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﻧﻔﻭﺳﻬﻡ ﻓﺎﺻﻝ، ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﻣﻠﻭﺍ ﻣﻊ ﻣﻅﺎﻫﺭ 
ﺍﺧﻠﻬﻡ، ﻭﺭﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺃﺳﺭﺍﺭ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣﻥ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﺭﺟﻭﻫﺎ ﻣﻥ ﺩﻭ
ﻋﻣﻳﻘﺔ ﺗﺩﺭﻙ، ﻭﻳﺣﺎﻭﻟﻭﻥ ﻫﻡ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻧﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ ﻳﺣﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻥ ﻋﺎﻟﻣﻬﻡ 
 ﻓﻲ ﺭﺣﺎﺏ ﺍﻟﻛﻭﻥ. ﻭﺍﻻﻧﻁﻼﻕﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﻅﻠﻡ 




ﻭﺍﻟﺗﻭﺣﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻧﺳﻳﻳﻥ، ﻛﻭﻧﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺳﺎﻣﻳﺔ ﺗﺳﺗﺣﻕ ﺃﻥ  ﺍﻻﻣﺗﺯﺍﺝﻥ ﺇ
ﺩﺍ ﻋﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ، ﺣﻳﺙ ﻟﻡ ﻳﺭ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﺟﺣﻭﺩ، ﻭﺍﻹﻧﻛﺎﺭ ﻳﻠﺟﺄ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﺑﺗﻌ
 ... ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ.ﻭﺍﻻﺿﻁﻬﺎﺩﻭﺍﻟﻅﻠﻡ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺗﺯﺧﺭ ﺑﺎﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻟﺕ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﻬﺎ 
ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ﻣﻧﻬﻼ ﻳﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺗﺟﺭﺑﺔ ﺑﻣﺎ 
ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺑﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺅﺛﺭ ﻓﻲ  ﻏﻔﻼ ﻣﻥ
ﺍﻷﺷﻳﺎء، ﻭﻳﺣﻛﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻫﻭ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺇﻣﻛﺎﻥ ﺧﻠﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻭﻝ "ﻫﻳﺩﺟﺭ" ﻓﻬﻲ 
ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻛﺎﻟﻭﻋﻲ ﺳﻭﺍء ﺑﺳﻭﺍء ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺟﺎﻝ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﺄﺧﺫﻫﺎ »
ﻣﻥ  -، ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺣﺳﺏ "ﻫﻳﺩﺟﺭ" ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ1«ﻣﺄﺧﺫ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺔ ﺳﻠﻔﺎ
ﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻥ ﺷﺄﻥ ﺧﻠﻕ ﺇﻳﻐﻳﺭ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ  -ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺑﻐﻳﺔ ﺧﻠﻕ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻘﻠﻲ ﺟﺩﻳﺩ ﻟﺟﻭﻫﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﻭﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ 
 .ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺩﻻﻟﻲ ﻳﺯﻭﻝ ﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻲ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻓﻭ»ﻭﻳﺭﻯ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ "ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻧﻌﻡ ﺗﻠﻳﻣﺔ"  
ﺷﺎﺏ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻣﻥ ﻏﻣﻭﺽ ﻭﺇﺑﻬﺎﻡ، ﻓﺗﻠﺗﺋﻡ ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻭﺗﻧﻔﺗﺢ ﻓﻳﻪ ﻣﻘﺩﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻅ 
 . 2«ﺧﺑﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺎﺕ ﺭﺍﻣﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺷﻘﺎء ﻭﺍﻟﻌﺩﻝ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ
                                            
، 7002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺏ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ 1ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ،ﻁ ﻣﺳﻠﻡ ﺣﺳﺏ ﺣﺳﻳﻥ،ﺟﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺩﺑﻲ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ  -1
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 .12، ﺹ 0991ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﻧﻌﻡ ﺗﻠﻳﻣﺔ، ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻷﺩﺏ، ﺩ ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  -2




ﺧﺗﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﻭﻗﺩ ﺍﺷﺗﺭﻙ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ، ﻭﻟﻛﻧﻬﻡ 
ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻟﻛﻝ ﻭﺍﺣﺩ  ﺧﺗﻼﻓﺎﺇﺃﺭﺍﺩﻭﻫﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ، ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ 
ﻣﻧﻬﻡ، ﻭﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻐﺎﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻷﺧﺭﻯ، ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺩﺍﺧﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ، 
ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻗﺩ ﺷﻐﻠﺕ ﺣﻳﺯﺍ ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﻭﺗﻌﺎﻣﻝ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ 
  .ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﻧﻘﻝ ﺑﺭﺅﻳﺔ ﺣﺩﺍﺛﻳﺔﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺑﺭﺅﻳﺔ 
ﻓﺄﺻﺑﺣﺕ ﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺭﻣﻭﺯﺍ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻭﺩ ﺍﻟﺛﻘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻌﻝ ﺍﻟﺭﻭﺡ 
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ، ﻭﻳﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻳﻧﺑﻭﻉ ﺍﻟﻛﺎﻣﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻕ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﺟﺭ ﻭﺍﻟﺗﺩﻓﻕ، ﻭﺍﻻﻧﻁﻼﻕ ﻭﺑﻘﺩﺭ 
ﻅ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﺣﺍﺋﺗﻼﻓﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ، ﻭﺑﻘﺩﺭ ﺍﺗﺻﺎﻟﻪ ﺑﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻳﻛﻭﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻧﺻﻳﺑﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﺔ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ، ﺧﻼﻓﺎ ﻋﻣﺎ ﺗﻌﻭﺩﻩ ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻧﺗﻳﻛﻳﻭﻥ ﻣﻥ 
ﺄﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺩﻭﺭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺎﺳﻣﻬﻡ ﺑﻛﺗﻔﻭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ، ﺇﺇﺳﻘﺎﻁ ﻣﺷﺎﻋﺭﻫﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﺇﻧﻬﻡ 
ﺍﻟﻛﺂﺑﺔ ﻭﺍﻟﺑﻬﺟﺔ، ﻭﻟﻡ ﺗﺫﺏ ﻓﻲ ﻧﻅﺭﺗﻬﻡ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺣﻭﺍﺟﺯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ 
 ﻣﺗﺯﺍﺝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﻭﺍﻟﻭﺟﻭﺩ.ﺇﺑﻐﻳﺔ ﺧﻠﻕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ، 




 ﺑﻳﻌﺔ:ـﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁـﺗﺟ ·
ﻟﻘﺩ ﻭﻅﻑ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﻭﻥ، ﺍﻟﻣﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻬﺎ 
ﺳﺗﺛﻣﺭﻭﺍ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﺇﺃﺿﻔﻭﺍ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ، ﻭ ﺗﻲﻭﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟ
ﻏﺩﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺑﻛﻝ ﻣﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺭﻣﻭﺯﺍ ﻟﻣﺎ ﺗﺧﻔﻳﻪ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻳﺣﺎء ﻓﻳﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﺍﻹ
 ﻧﻁﻼﻕ.ﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻷﻣﻝ ﻭﺍﻟﺣﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻔﻣﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭ ﻣﺭﻫ
ﺇﻥ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺑﺎﺷﺭﺍ، ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ »ﻓﻳﻘﻭﻝ "ﺃﺩﻭﻧﻳﺱ" ﻋﻥ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﺣﺩﺳﻲ ﻟﻠﻐﺔ: 
ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻬﺎ  ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺃﻋﻣﻕ، ﻻ ﺑﺩ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻭ 
ﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻣﺎ ﺗﻘﻭﻝ، ﺛﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻳﺳﺕ ﻛﻳﺎﻧﺎ ﻣﻁﻠﻘﺎ، ﺑﻝ ﺗﺗﺯﺧﺭ ﺑﺄﻛﺛﺭ ﻣﻣﺎ ﺗﻌﺩ ﺑﻪ، ﻭﺃﻥ 
ﺩ ﺣﻛﻠﻳﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﻳﺳﺕ ﺟﺎﻫﺯﺓ ﺑﺗﻌﺑﻳﺭﺍ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺣﻘﻳﻘﺗﻧﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺟﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ 
 . 1«ﺫﺍﺗﻬﺎ.... ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺻﻭﺗﻳﺔ ﻭﺣﺩﺳﻳﺔ
ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ، ﻣﺩﻓﻭﻉ ﺑﺈﻟﺣﺎﺡ ﻫﻡ ﺇﻥ ﺩﺃﺏ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ 
ﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ، ﻭﺍﻟﻭﻫﺞ ﺍﻷﺻﻳﻝ ﻟﻠﺗﺟﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺳﻣﺔ ﺍﻹﻳﺣﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﻥ ﺟﻭﻫﺭ ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﺍﻹ
ﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺷﻙ ﻣﺎ ﻟﻠﻁﺑﻳﻌﺔ ﻣﻥ ﺳﺣﺭ ﻳﻔﻭﻕ ﻛﻝ ﺳﺣﺭ، ﻭﻟﻬﺎ ﺳﻠﻁﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ، ﻭﻗﺩﺭﺗﻬﺎ 
ﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻥ ﻗﻳﻭﺩ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻟﺟﺄ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻣﺗﺧﺫﺍ ﻣﺣﺗﻭ
ﺭﺗﺑﺎﻁﺎ ﻭﺛﻳﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻧﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﺗﻌﻛﺱ ﻟﻧﺎ ﺣﺎﻻﺗﻪ ﺇﺭﻣﻭﺯﺍ، ﺗﺭﺗﺑﻁ 
 ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ.
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 ﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ:
 ﻫﺎﺋﻡ ﺃﺗﺗﺭﻯ ﺣﻧﻳﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﻳﻣﺔ
 ﺃﺳﺗﺟﻳﺭ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﻫﺟﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ
 ﻳﺳﺄﻟﻭﻧﻙ ﻋﻧﻲ
 ﻗﻝ ﺇﻧﻲ ﺗﺷﺑﻬﺕ ﺑﺎﻟﻧﺧﻝ ﻣﺎ ﻣﺕ
 ﻭﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺃﻣﻭﺕ
 ﺡ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺯﻣﺎﻥﻭﺍﻟﺭﺃﺗﺳﺎﻣﻰ ﻛﻣﺎ 
 1ﻭﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﻭﻓﻭﻕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ.
ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﺑﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻋﻧﺩ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ،ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﺎﺷﻕ ﻟﻠﻁﺑﻳﻌﺔ، 
ﻟﻛﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺳﻁﺣﻳﺔ ﺗﺗﻼﺷﻰ ﻋﻧﺩ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ، ﻓـ)ﺍﻟﻧﺧﻝ( ﺟﺯء ﻣﻥ 
ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﻣﻭﺥ ﻭﺍﻟﺛﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﻣﻭﺩ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻧﺗﻣﺎء ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻓﻬﻲ ﻗﺩ 
 ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻱ ﻭﺍﻹﺻﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻭﺍﻟﻌﺯﺓ ﻭﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ.
ﻧﻁﻣﺎﺱ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻭﺗﺑﺩﺩ ﺇﻧﻬﻳﺎﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻝ،ﻭﺇﻓﺎﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﻛﺷﻑ ﻋﻥ 
ﺍﻟﻭﻋﻲ، ﻓﻛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻬﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺑﺎﻟﻬﻭﺓ ﺑﻳﻥ "ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ" 
 " ﺍﻷﻟﻳﻡ، ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺍﻟﺿﻳﺎﻉ ﻭﺍﻟﺗﻳﻪ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ.ﻭﺑﻳﻥ "ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
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ﻭﻧﺕ ﺑﺄﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺻﻣﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻱ ــﻓﺗﻠ ﻧﻌﻛﺱ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ،ﺇﻓﻬﺫﺍ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ 
)ﺍﻟﻧﺧﻝ( ﻛﻣﻌﺎﺩﻝ  ﻓﺎﺧﺗﺎﺭﺻﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺷﻣﻭﺥ ﻭﺍﻟﺛﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺳﻣﻭ، ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺭﻳﺭ، ﻭﺍﻻ
 ﺭﻣﺯﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ:
 ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ           //                      ﺍﻟﻧﺧﻝ       
 
 ﺍﻟﻌﻠﻭ -ﺍﻟﺗﺣﺩﻱ–ﺍﻹﺻﺭﺍﺭ      ﺍﻟﻌﻠﻭ          -ﺍﻟﺗﺣﺩﻱ–ﺍﻹﺻﺭﺍﺭ 
 ﺍﻟﺳﻣﻭ -ﺍﻟﺷﻣﻭﺥ–ﺍﻟﺛﺑﺎﺕ         ﺍﻟﺳﻣﻭ      -ﺍﻟﺷﻣﻭﺥ–ﺍﻟﺛﺑﺎﺕ 
 ﻟﺷﺎﻋﺭﺍ                             ﺍﻟﻧﺧﻝ              
 ﻟﻧﺧﻝﺍ                                    ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ             
ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺭﺍﻣﺯﺓ ﻟﺷﺧﺻﻳﺔ  ﺕﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻧﺧﻝ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ، ﻓﺎﺭﻗ
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻳﺗﺿﺢ ﺃﻥ ﺷﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺷﻛﻠﺕ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻣﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﺗﺧﺫ )ﺍﻟﻧﺧﻝ( ﺭﻣﺯﺍ 
ﻳﺷﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻳﻌﺑﺭ ﺑﻪ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﻪ ﻣﻥ ﺃﺫﻯ ﻭﺁﻻﻡ ﻭﻋﺫﺍﺏ ﻭﻣﻛﺎﺑﺩﺓ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، 
ﻓﺎﻟﻧﺧﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﻣﺯﻱ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ  -ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺻﻣﻭﺩ ﻭﺍﻟﺳﻣﻭﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻹﺻﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻱ ﻭﺍﻟﺛﺑ
ﻓﻳﺻﻭﺭ ﻟﻧﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻋﻥ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺑﻌﺽ ﻁﻣﻭﺣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﻁﺩﻡ ﺑﻣﺄﺳﻭﻳﺔ –ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻟﻌﻝ ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺗﺧﻠﻰ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﻛﻝ 
ﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺭﺅﻳﺎ ﻭﺃﺧﺭﻯ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻛﻼ ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺩﻻ
ﺗﺗﻣﻠﻛﻪ ﺭﻏﺑﺔ ﻗﻭﻳﺔ ﻭﺟﺎﻣﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻱ ﻭﺍﻟﺛﺑﺎﺕ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻭﺣﻲ ﺑﻪ 
ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻛﺱ ﺇﺣﺳﺎﺳﺎ ﻟﺩﻳﻪ ﺑﻔﻘﺩﺍﻧﻪ ﻟﻠﻘﻳﻡ ﺭ(، ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉ )




ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺣﺭﻛﺔ ﺩﺍﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﻳﺭ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻬﻭﻝ، 
ﻣﺗﺷﺑﺙ ﺑﺎﻷﻣﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺻﺭﺍﺭﻩ ﻭﺗﺣﺩﻳﻪ ﻭﺻﻣﻭﺩﻩ، ﻭﻻ ﺭﻳﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺃﻓﺿﻝ ﻭﻫﻭ 
ﺑﻌﻳﺩﺍ »ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻧﻘﻠﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺭﻯ "ﺃﺩﻭﻧﻳﺱ" 
ﻋﻥ ﺗﺧﻭﻡ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﻭﺑﻌﻳﺩﺍ ﻋﻥ ﻧﺻﻬﺎ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺭﻣﺯﺍ، ﻓﺎﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻧﺎ ﺃﻥ 
ﺭﻣﺯ ﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻣﻌﻧﻰ ﺧﻔﻲ ﻭﺇﻳﺣﺎء، ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﺃ ﻧﺗﺄﻣﻝ ﺷﻳﺋﺎ ﺁﺧﺭ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻧﺹ، ﻓﺎﻟ
ﺣﻳﻥ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﺃﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻋﻳﻙ ﺑﻌﺩ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﺇﻧﻪ 
ﺍﻟﺑﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﻭﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺷﻑ ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻻ ﺣﺩﻭﺩ ﻟﻪ، ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺇﺿﺎءﺓ ﻟﻠﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﺗﻡ 
 . 1«ﻭﺍﻧﺩﻓﺎﻉ ﺻﻭﺏ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭ
ﺓ ﻭﺍﻟﻣﻭﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ )ﺍﻟﻧﺧﻝ( ﺑﻭﺟﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﻗﺎﺳﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻁﺭﺡ ﺍﻟﻧﺹ ﺟﺩﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎ
ﺍﻷﺑﺩﻱ، ﻓﻛﺎﻥ ﺭﻫﺎ ﻭﻗﺭﻫﺎ ﻭﺭﻣﻠﻬﺎ ﻭﻋﻭﺍﺻﻔﻬﺎ ﺑﻘﺎﻣﺗﻪ ﺍﻟﺷﺎﻫﻘﺔ ﻭﺷﻣﻭﺧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻳﻪ ﺣﻳﺗﺣﺩﻯ 
ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻧﺧﻝ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﻣﻁﻭﺍﻉ ﻳﻌﺑﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﺻﻣﻭﺩﻩ ﻭ ﺷﻣﻭﺧﻪ ﻭ ﺗﺣﺩﻳﻪ...
 ..ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ.ﻟﺻﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﻛﺎﺑﺩﻩ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ ﻓﻲ ﻭﻁﻧﻪ، ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﺩ ﻭﻗﻬﺭ ﻭﻅﻠﻡ..
ﻳﺳﺗﻣﺩ ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ  »ﻭﻻ ﻏﺭﻭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻲ، ﻭ ﺣﻘﺎﺋﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺍﻟﺳﻭﺍء، ﻭ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻻ ﻳﺗﻁﺎﺑﻕ ﻣﻊ ﺣﻘﺎﺋﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻻ ﻳﻌﺩ ﺧﻠﻘﺎ ﺟﻣﺎﻟﻳﺎ ﻣﻌﺑﺭﺍ ﻋﻥ ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺳﺎﺟﻠﺔ ﻣﻊ 
 . 2«ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
                                            
 .962ﺃﺩﻭﻧﻳﺱ، ﺯﻣﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﺹ  -1
2
 .211،ﺹ 5002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺩ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ، ﺩﻣﺷﻕ، 1ﻣﻧﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻓﻅ: ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﻠﺔ ﺍﻟﻛﻼﻡ، ﻁ - 




ﻱ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺣﻳﻭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻋﻠﻳﻪ  ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻠﺗﺣﻣﺎ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻭﻟﻛﻲ ﻳﺅﺩ
ﺑﻧﺎء  ﻬﺎﻌﻛﺳﻳﺣﺎﻟﺔ ﻟﻐﻭﻳﺔ »ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻭﺭﺍء ﻛﻝ ﻗﺻﻳﺩﺓ ﺷﻌﺭﻳﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺭﻣﺯﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ، ﻷﻧﻪ 
ﺳﺗﺑﺩﺍﻝ"، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻟﻐﻭﻱ ﻣﺗﻣﻳﺯ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ "ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ" ﻭ"ﺍﻟﻧﻘﻝ" ﻭ"ﺍﻹ
ﻏﻳﺭ ﺃﻥ  1«ﺗﺗﻌﻘﺩ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻷﺷﻳﺎءﺑﻧﺎء ﺍﻟﻁﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺧﺗﺗ
ﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎ ﻣﺄﻟﻭﻓﺎ، ﺗﺻﺑﺢ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﺑﻳﺭﺍ ﺣﺭﻓﻳﺎ ﻐﺍﻟﺷﻌﺭ ﻻ ﻳﻣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻠ
ﺍﻟﻣﺷﺎﻋﺭ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﻣﺟﺎﺯﻳﺔ ﺑﻣﻔﻬﻭﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ،  ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﻭ
ﻥ ﺗﺳﻣﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺄﻟﻭﻑ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻻ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬﺎ ﺃ
ﻓﺎﻟﺷﻌﺭ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﺎﺯ ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺧﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻁﻘﻳﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ 
ﻛﺗﻠﺔ ﺟﺎﻣﺩﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺟﺎﺯﻳﺔ ﺟﺯء ﺿﺭﻭﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ –ﻧﺣﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﻭﻝ ﻛﻭﻟﻳﺭﺩﺝ 
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺙ  ﻭﺯ "ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺃﻋﻅﻡ ﻣﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﻗﺩﺭﺗﻪﺣﻭﻟﻌﻝ ﺍﻟﻣﺟﺎﺯ ﻳ 2«ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺩ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎﺓ
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﻓﻬﻭ ﻳﻣﺛﻝ ﺟﻭﻫﺭ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻧﻔﺳﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻫﻳﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﻳﺭﻯ "ﺍﻳﺳﺗﻣﺎﻥ" ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ 
 .3«ﺍﻟﻭﺯﻥ
ﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﺭﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻟﻘﺩ ﺗ
ﺣﺩ ﺍﻟﻘﻣﻊ، ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﺭﺍﺛﻥ ﺍﻟﺧﻭﻑ ﻭﺍﻟﺗﺭﻗﺏ، ﻭﺗﺷﻌﺭﻩ ﺑﺿﺂﻟﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﻳﻥ ﻓﻛﻲ ﻫﺫﻩ 
 ﻝﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺭﺣﻡ، ﻭﻫﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺑﺷﻛﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟ
                                            
، ﺷﺭﻛﺔ ﺑﺎﺑﻝ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ 1ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻁﺭﻳﺳﻲ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻭﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻁ  -1
 .14، ﺹ 1991، ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ
  96، ﺹ 1691ﺇﻟﻳﺯﺍﺑﻳﺕ ﺩﺭﻭ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻛﻳﻑ ﻧﺗﻔﻬﻣﻪ ﻭﻧﺗﺫﻭﻗﻪ، ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺍﻟﺷﻭﺵ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﻧﻳﻣﺔ، ﺑﻳﺭﻭﺕ  -2
ﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ، ﺑﻳﺭﻭﺕ ، ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﺣﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺻﺑﺣﻲ، ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺩ3ﺍﺭﻳﻥ، ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻷﺩﺏ، ﻁ ﻭﺭﻳﻧﻪ ﻭﻳﻠﻳﻙ ﻭﺃﻭﺳﺗﻥ  -3
 .932، ﺹ 5891




ﺍﻟﻧﺧﺎﻉ ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﺗﺯﺍﻳﺩ ﺍﻟﺧﻭﻑ، ﻭﺗﺧﺭﺱ ﺍﻟﺷﻔﺎﻩ ﻋﻥ  ﻰﺍﺳﺗﻔﺯﺍﺯﻱ ﻳﺧﺗﺭﻕ ﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺗﻬﻡ ﺣﺗ
ﺍﻟﺑﻭﺡ ﺑﺷﻲء ﻣﻣﺎ ﺗﻛﺗﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺩﻭﺭ، ﻭﻳﺻﺑﺢ ﺍﻷﻣﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﺭﺓ ﺣﻳﻥ ﻳﺻﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
ﻣﻭﺕ(، ﻣﻔﺿﻼ ﺃﺍﻟﺷﻌﺭﻱ )ﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ  ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ (ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ)ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺡ ﺟﺩﻟﻳﺔ 
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻭﺕ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﺫﻭ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻣﺭﺍﻭﻏﺔ، ﻓﻼ ﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﺭﻙ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ 
ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﻣﺄﻧﻳﻧﺔ، ﻭﻛﺄﻥ ﺑﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻬﺩﺩ ﺑﺎﻟﻘﺗﻝ، ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ  ﻭﺍﻓﺗﻘﺎﺩﺇﺣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺧﻭﻑ 
ﻟﺗﻪ ﻓـ)ﺍﻟﻧﺧﻝ( ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺍﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ)ﺍﻟﻧﺧﻝ( ﻛﺭﻣﺯ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻭﺍﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﺣﺎ
ﻓﻲ ﺻﺭﺍﻉ ﺩﺍﺋﻡ ﻣﻊ ﻗﺳﺎﻭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء، ﻣﺗﺣﺩﻳﺎ، ﺻﺎﻣﺩﺍ، ﺷﺎﻣﺧﺎ، ﺛﺎﺑﺗﺎ، ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻫﻭ ﺍﻵﺧﺭ 
ﻓﻲ ﺻﺭﺍﻉ ﻣﻊ ﻗﻭﻯ ﻓﻭﻗﻳﺔ ﻣﺗﻌﺳﻔﺔ ﻣﺗﺳﻠﻁﺔ، ﻣﺳﺗﺑﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ، ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺻﻣﻭﺩﻩ ﻭﺗﺣﺩﻳﻪ ﻭﺛﺑﺎﺗﻪ ﻭﺇﺻﺭﺍﺭﻩ... ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻧﺧﻝ 
 ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻱ ﻟﺻﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻫﺭ. ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺑﻘﺎء ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺗﺣﺩﺍﻥ ﻣ
ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺣﻕ ﻻ ﻳﺳﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺻﻭﻏﻬﺎ ﺑﻧﻔﺱ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ 
ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺭﺗﺎﺑﺔ  -ﺍﻟﻠﻐﺔ–ﺍﻟﺭﺗﻳﺑﺔ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﺿﻳﻑ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻓﻛﺭﻩ ﻭﻓﻧﻪ ﻭﻣﺷﺎﻋﺭﻩ ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ 
ﻟﺗﺻﻭﻳﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺳﻭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﺃﻭ ﺍ
 ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ ﺛﺭﻳﺔ ﻓﻧﻳﺎ ﻭﺟﻣﺎﻟﻳﺎ.
 ﻳﻘﻭﻝ  ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ:
 ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﻭﻁﻥ ﺿﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺩﻣﻲ
 ..ﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﺯﻣﺎﻥﺇﺭﺍﺳﺦ ﻓﻲ 
 ..ﺳﺎﻣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻣﺎء






 1ﻓﺎﺭﻉ ﻛﺎﻟﺻﻧﻭﺑﺭ ﻭﺍﻟﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﺳﻧﺩﻳﺎﻥ
ﻳﻌﺑﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﻭﻁﻧﻪ ﺍﻟﺳﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﻣﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﺩﻯ ﺣﺏ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻭﻁﻧﻪ 
 ﺃﻣﺟﺎﺩﻩ ﻭﻋﻅﻣﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ.ﺑﺟﺫﻭﺭﻩ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺿﺎﺭﺏ 
 ﺓﻓﻳﺳﺗﻬﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﻳﺔ ﻻﻓﺗﺔ ﺑﺩﻻﻟﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ )ﻛﺎﻥ( ﻳﺟﺳﺩ ﺑﺅﺭ
ﻛﺭ، ﺃﻱ ﺍﺳﺗﺩﻋﺎء ﺫــﺍﻟﺗ ﻲ ﺯﻣﻧﻪ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻳﺣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻛﺭﻯ ﺃﻭـﻝ ﻓــﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻓﺎﻟﻔﻌ
ﻲ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ، ﻓﺗﺳﺭﻉ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺗﺳﺗﺣﺿﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﺍﻟﻣﺿﻲء، ــﺻﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺧﺗﺯﻥ ﻓ
ﺣﺎﺿﺭ ﺍﻟﻣﺳﻛﻭﻥ ﺑﺎﻟﻘﺗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﻣﺔ، ﻭﺗﺅﻛﺩ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺧﻠﻌﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻫﺭﺑﺎ ﻣﻥ 
ﺳﺗﺑﺩﺍﺩ ﺣﺭﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺷﺑﺙ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺩﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺧﺭﺍﺏ ﻭﺍﻹ -ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ–ﻭﻁﻧﻪ 
 ﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺿﺞ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﺿﺭﻩ.ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﻏ
 (ﻲﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ )ﺍﻟﻣﺎﺿ                 
 
 ﻛﺎﻟﻧﺧﻳﻝ                     ﻛﺎﻟﺻﻧﻭﺑﺭ ﻭﺍﻟﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﺳﻧﺩﻳﺎﻥ        
 
 ﺍﻟﻌﻠﻭ -ﺍﻟﺻﻣﻭﺩ-ﺍﻟﻌﺯﺓ                ﺍﻟﻌﻅﻣﺔ  -ﺍﻟﺗﺟﺫﺭ–ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﺔ 
 ﺍﻟﺗﺣﺩﻱ -ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ -ﺍﻟﻌﻁﺎء             ﺍﻟﺷﻣﻭﺥ -ﺍﻟﺗﺣﺩﻱ ﺍﻟﺻﻣﻭﺩ
 ﻋﻅﻣﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻣﻛﺎﻧﺗﻪ                      
                                            
 .63ﺗﻐﺭﻳﺑﺔ ﺟﻌﻔﺭ ﺍﻟﻁﻳﺎﺭ، ﺹ  ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، -1




ﻡ ﺃﻱ ﻭﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻛﺛﻑ، ﻓﺭﺑﻣﺎ ﻳﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺍﺳﺗﺩﻋﺎء ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﻭﺟﺩﺍﻧﻪ ﻭﺗﺟﺫﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻗﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺳﺭ ﻣﺛﻭﻟﻪ ﺣﺗﻣﺎﻝ ﻟﺗﻼﺷﻳﻪ ﻣﻥ ﺫﺍﻛﺭﺗﻪ، ﻭﻳﺅﻛﺩ ﺇ
 ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺗﺟﻠﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. ﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎﺭﻧﺷﻐﺎﻟﻪ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ﺇ
ﺎﻋﺭ ﻟﻡ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻛﺯﻳﻧﺔ ﺃﻭ )ﺩﻳﻛﻭﺭ(، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﻣﻭﺣﻳﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺷ
ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﺟﺭﺩ ﺇﺑﺭﺍﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺣﺳﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺷﻳﺎء، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ 
ﺇﺑﺭﺍﺯ ﺍﻟﺻﻼﺕ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﺍﻟﺧﻔﻳﺔ ﺑﻳﻧﻪ ﻭﺑﻳﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ، ﻓﻳﺳﺗﻣﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻌﻅﻣﺔ 
ﺻﺑﺢ ﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﺣﻳﺎ، ﻓﺗﺻﺑﺢ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻧﺔ)ﺍﻟﻭﻁﻥ(، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳ
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺗﺄﻣﻝ ﻭﺍﺳﺗﺑﺻﺎﺭ ﻭﻛﺷﻑ، ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﻳﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﻳﻥ ﻻ ﻟﻛﻲ ﻳﻛﺭﺭﻭﺍ »
ﻧﻣﺎ ﻟﻛﻲ ﻳﺣﺭﺭﻭﻩ، ﻭﻟﻛﻲ ﻳﺑﻘﻭﻩ ﻓﻲ ﺇﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ، ﻭ ﻩﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻳﺳﺟﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﺻﻭﺭ
 1«ﺻﻭﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ.ﺣﺭﻛﻳﺗﻪ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻧﺗﻬﻲ، ﻭﻟﻛﻲ ﻳﻅﻬﺭﻭﻩ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ 
ﺇﻥ ﺣﺷﺩ ﺍﻟﺗﺷﺑﻳﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﺎﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻋﻅﻣﺔ 
ﺍﻟﺗﺷﺑﻳﻪ ﺃﻥ ﺗﻁﺑﻊ ﻓﻲ ﻭﺟﺩﺍﻥ »ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻭﻣﻛﺎﻧﺗﻪ، ﺇﺫ ﻳﺭﻯ ﻣﺣﻣﺩ ﻏﻧﻳﻣﻲ ﻫﻼﻝ 
ﺑﺗﺩﻉ ﺍﻟﺗﺷﺑﻳﻪ ﻟﺭﺳﻡ ﺍﺳﺎﻣﻌﻙ ﻭﻓﻛﺭﻩ ﺻﻭﺭﺓ ﻭﺍﺿﺣﺔ، ﻣﻣﺎ ﺍﻧﻁﺑﻊ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﺳﻙ، ﻭﻣﺎ 
ﺑﺫﺍﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻧﺭﺍﻫﺎ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺍﺑﺗﺩﻉ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻣﺣﺳﻭﺳﺔ 
ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺱ، ﻭﺑﻘﻭﺓ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﻭﺗﻳﻘﻅﻪ ﻭﻋﻣﻘﻪ ﻭﺍﺗﺳﺎﻉ ﻣﺩﺍﻩ ﻭﻧﻔﺎﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺻﻣﻳﻡ 
، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺎﻟﺗﺷﺑﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺗﺑﺩﻭ ﺳﻁﺣﻳﺔ، 2«ﺍﻷﺷﻳﺎء ﻳﻣﺗﺎﺯ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻭﺍﻩ
ﻟﻭﺟﺩﻧﺎﻫﺎ ﺫﺍﺕ ، ﺎﺕ )ﺍﻟﺩﻳﻛﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ(ﻟﻛﻥ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﺷﺑﻳﻬ
                                            
 .102ﺃﺩﻭﻧﻳﺱ، ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻟﻳﺔ، ﺹ  -1
 .644، ﺹ 2891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﺑﻳﺭﻭﺕ، 1ﻁﻣﺣﻣﺩ ﻏﻧﻳﻣﻲ ﻫﻼﻝ، ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ،  -2




ﺩﻻﻻﺕ ﻗﻭﻳﺔ ﻭﻋﻣﻳﻘﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﻘﻭﻡ ﻣﻥ ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻭﻫﻲ )ﺍﻟﻭﻁﻥ(، 
ﻧﺣﻳﺎﺯ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻪ، ﻭﻗﺳﻭﺓ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻭﺯﻳﻔﻪ ﺇﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻭ ﺔﻓﻬﻲ ﺻﺣﻭﺓ ﺗﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻣﻛﺎﻧ
ﻗﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ﺍﺗﺳﻣﺕ ﺑﺿﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻬﺎ ﺇﻭﺁﻻﻣﻪ ﻭﻣﺭﺍﺭﺍﺗﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺟﺩﻭﻯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ، ﻷﻧ
ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺣﻠﻡ ﺍﻟﻳﻘﻅﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺑﺙ ﺑﺎﻟﻭﻫﻡ، ﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﺗﺣﻘﻕ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ ﺍ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻳﺗﻣﺧﺽ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺷﻌﻭﺭ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺑﺎﻟﻳﺄﺱ ﻭﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﻠﺏ 
ﻧﺗﺯﺍﻋﻧﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، ﺇﻓﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻻ ﻳﻛﻔﺎﻥ ﻋﻥ »ﺎﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺳﺍﻹﻧ
 .1«ﻣﺗﻼﻙ ﺷﻲءﺇﻰ ﺗﻬﺭﺏ ﺟﺷﻊ ﻳﺎﺋﺱ ﻧﻌﺗﺭﻑ ﻓﻳﻪ ﺑﻌﺟﺯﻧﺎ ﻋﻥ ﻓﻬﻣﺎ ﻳﺣﻳﻼﻥ ﻛﻝ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﺇﻟ
ﻭﺍﻟﺗﺫﻛﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻻﺳﺗﺣﺿﺎﺭﻓﻲ  ﺍﻧﺣﺻﺭﺕﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، 
 ﺍﺷﻔﺭﺓ ﺍﻟﻧﺹ ﻭﻣﺣﻭﺭﻩ، ﻓﺎﻟﺗﺫﻛﺭ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻻﺳﺗﺣﺿﺎﺭﻳﺛﻳﺭ ﺍﻟﺷﻭﻕ، ﻭﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ 
ﻋﺎﻣﺎ، ﺷﺄﻥ ﻣﻥ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﻭﺍﻹﺣﺳﺎﺱ، ﻻ ﻳﺩﻝ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻭﻟﻛﻥ ﺗﺫﻛﺭ 
ﺍﻵﻻﻡ  ﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎﺭﺍﻟﻭﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ، ﻳﺣﺩﺩ ﻭﻅﻳﻔﺗﻪ ﻭﻳﺧﺻﺻﻬﺎ، ﻓﻳﻛﻭﻥ ﺭﻫﻧﺎ 
ﻧﻔﺻﺎﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، ﺇﺫﻥ ﺇﺣﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺑﺎﺕ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷ
ﻓﻲ ء ﺑﺫﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﺑﺎﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻓﺿﺎ»: ﻓﺎﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻭﻝ "ﺳﺗﻳﻔﻥ ﺳﺑﻧﺩﺭ"
ﺧﻭﺍﻁﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺗﻔﻛﻳﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﺧﻼﺹ ﻳﺷﺑﻪ ﺇﺧﻼﺹ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻟﻌﻘﻳﺩﺗﻪ، ﻭﻳﺗﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺗﺭﻛﻳﺯ 
 . 2«ﻗﻭﺍﻩ، ﻭﺍﻧﺗﺑﺎﻫﻪ ﻓﻲ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﻻ ﺗﻌﺑﺭ ﺗﻌﺑﻳﺭﺍ ﻣﺑﺎﺷﺭﺍ ﻋﻥ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩ، 
ﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻷﻓﻛﺎﺭ، ﻭﻻ ﺗﺣﺩﺩﻫﺎ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺿﻣﻭﻧﻬﺎ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺇﻳﺣﺎﺋﻳﺔ، ﺗﻭﺣﻲ ﺑﺎﻟﻣ
                                            
 .29-19، ﺹ 6791ﺯﻛﺭﻳﺎ ﺍﺑﺭﺍﻫﻳﻡ، ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ، ﺩ ﻁ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  -1
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ﻻ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﻌﻧﻰ ﻭﺍﺣﺩﺍ ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻳﻪ، ﻛﻭﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ 
ﻣﻌﺎﻥ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﻗﺭﺍﺋﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ، ﻭﺗﻛﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ 
ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ »ﻥ " ﺃﻪ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﻳﺭﻯ "ﺳﺗﻳﻔﺎﻥ ﻣﻳﻼﺭﻣﻳﻟﻪﺍﻟﺭﻣﺯ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺿﻊ 
ﺍﺳﺗﺣﺿﺎﺭ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ ﻗﻠﻳﻼ ﻗﻠﻳﻼ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺿﺑﻁ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺗﺗﺎﺑﻌﻲ ﻟﻠﻁﻼﺳﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ 
ﺇﻟﻳﻪ ﻟﺫﺍﺗﻪ ﻛﺷﻲء  ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ، ﻟﻛﻥ ﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺅﻫﻠﻪ ﻷﻥ ﻳﺗﻁﻠﺏ 
ﻣﺗﺎﻉ ﻣﻌﺎ ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﻌﺩ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻣﻥ ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻟﻳﺣﻘﻕ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻭﺍﻹ1«ﻣﻌﺭﻭﻑ
 ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ 
 ﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺗﻭﺍﻣﻲ:
 ﻧﺧﻠﺔ ﻛﻧﺎ ﻧﺄﻭﻱ ﺇﻟﻳﻬﺎ
 ﺣﻳﻥ ﻻ ﻣﺄﻭﻯ ﺇﺫ ﺗﻌﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺎﺭ
 ﻣﺎ ﺷﺋﺕ، ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻏﺎﺏ ﻏﺎﺏ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺗﺎﺏ
 ﺗﺎﺏ
 ﻛﺎﻧﺕ ﻟﻧﺎ ﻳﻭﻣﺎ ﺗﺻﺩ ﺍﻟﺭﻣﻝ ﻭﺍﻟﺟﻭﻉ
 ﺗﺻﺩ ﻋﻥ ﻭﺟﻬﻧﺎ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ
 ﻳﺎ ﻟﻳﺗﻬﺎ ﻅﻠﺕ ﻭﻟﻡ ﺗﺫﻫﺏ
                                            
 .942، ﺹ 7791ﺳﻌﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻛﻠﻳﺏ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺟﺎﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ، ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻣﺷﻕ  -1





ﺍﻟﻬﺟﻭﻉ، ﻣﺗﻭﻗﺩ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻠﺗﺯﻡ ﺑﻭﻁﻧﻪ، ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺑﻘﻰ ﺻﺎﺣﻳﺎ ﻭﺳﻁ 
ﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻅﻭﺍﻟﺷﻌﻭﺭ، ﺣﻳﻥ ﺗﺗﻠﺑﺩ ﺃﺣﺎﺳﻳﺱ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ، ﻧﺎﺑﺿﺎ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﺗﻭﻫﺞ، ﻭﻫﻭ ﺑﺫﻟﻙ ﻳ
ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻳﺧﺩﻋﻪ ﺍﻟﺳﺭﺍﺏ، ﻭﻻ ﻳﺳﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺎﺑﻳﻝ ﻭﺍﻷﺷﺭﺍﻙ، ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺣﻧﺔ 
، ﻓﻔﻲ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻟﺯﺍﻡﻭﺍﻹ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡﺑﻳﻥ  -ﺑﺣﻕ–ﻭﻳﻔﺭﻕ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ »ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻭﺷﻘﺎء ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ
، ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻳﻔﺭﺽ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺗﺧﺫ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﻣﻭﻗﻔﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻣﺎﺭﺳﺗﻪ ﻟﺣﺭﻳﺔ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺻﺣﻳﺢ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ 2«ﻭ ﺣﻳﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﺭﺽ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻓﺭﺿﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ  ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ، ﻭﻟﻛﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﺑﻌﻳﺩ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ 
 . ﻟﻠﺷﻛﻝ ﺃﻡ ﻟﻠﻣﺿﻣﻭﻥ ﺃﻡ ﻟﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻓﻬﻝ ﻫﻭ  ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ،
ﺗﺯﻡ ﺇﻻ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺷﻌﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺩ ﺃﺻﺑﺢ ـــﻪ ﻻ ﻳﻠــﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻠﺗﺯﻡ ﻳﻅﻝ ﻗﻭﻳﺎ ﻭﻣﺅﺛﺭﺍ،ﻷﻧ
ﻭﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﻭﺟﺩ ﺍﻟﺗﻣﺣﻭﺭ ﻳﻭﺟﺩ ﻫﻳﻛﻝ ﻫﺭﻣﻲ ﻟﻠﻘﻭﺓ، ﻭﻛﻠﻣﺎ ﺯﺍﺩ »ﻣﺣﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
 . 3«ﻗﺭﺏ ﻋﻧﺻﺭ ﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﻋﻅﻣﺕ ﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻛﻝ
ﻳﺯﺧﺭ ﺑﺗﻭﻗﺩ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ، ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻁﻧﻪ ﺍﻟﻣﺣﺯﻥ، ﻛﻣﺎ  ﻱﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍﻟﺇﻥ 
ﻳﻭﺣﻲ ﺑﻧﺯﻋﺔ ﻣﻥ ﻧﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺑﺎﻁﻧﺔ، ﻫﻲ ﺇﺣﺳﺎﺱ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻧﻪ ﻣﻁﺎﺭﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻗﻭﻯ 
ﻕ ﻣﺯﺇﺣﺳﺎﺱ ﻋﻣﻳﻕ ﺑﺎﻟﺗ ﻓﺎﻧﺗﺎﺑﻪﻓﻭﻗﻳﺔ ﺧﻔﻳﺔ، ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺫﻛﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺟﻬﻭﻝ ﺑﻌﺎﻣﺔ، 
                                            
1
 .26-16، ﺹ 6991ﻣﺣﻣﺩ ﺗﻭﺍﻣﻲ، ﻏﻳﻡ ﺇﻟﻰ ﺷﻣﺱ ﺍﻟﺷﻣﺎﻝ، ﺩ ﻁ، ﺭﺍﺑﻁﺔ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ  -
 .583-483ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺹ  -2
 .86، ﺹ 1791ﺑﻭﻝ ﺗﻳﻠﻳﺵ، ﺍﻟﺣﺏ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺩ ﻁ، ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻛﺎﻣﻝ ﻳﻭﺳﻑ ﺣﺳﻳﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  -3




ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﺟﺭﺍء ﻣﺎ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﺏ، ﺑﻌﺩ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﺩ ﻭﺍﻟﺿﻳﺎﻉ ﻭﺍﻟﺗﻳﻪ ﻭﺍﻟﻔﻘﺩ 
 :ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺣﺻﻥ ﺍﻟﺣﺻﻳﻥ، ﻳﻠﺟﺄ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻳﺣﺗﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺭﺍء ﻭﺍﻟﺿﺭﺍء
 ﺍﻟــــــﻧﺧﻠـــــــﺔ                      
 ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ         ﺍﻟﺭﻣﻝ ﻭﺍﻟﺟﻭﻉ                ﺍﻟﻣﺄﻭﻯ                    
 ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻳﺵ        ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﻁﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺳﻛﻳﻧﺔ     ﺍﻟﺑﻳﺕ                      
 ﺍﻟﻭﻁﻥ  ﺍﻟﻧﺧﻠﺔ                                            
 ﺍﻟﻧﺧﻠﺔ   ﺍﻟﻭﻁﻥ                                          
ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ، ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺔﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳ
 .ﺗﻭﺣﻲ ﺑﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﺎﻣﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺧﻠﺔ ﺍﻟﻣﻬﻳﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺭﻣﺯ ﻟﻠﻭﻁﻥ
ﺕ ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ، ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺞ ﻣﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻋﺔ ﻟﻼﻓﻭﺍ 
ﻓﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻋﺔ  ﻭﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ، ﺃﻱ ﺯﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻭﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻭﺗﺧﻠﻭ ﻣﻥ ﺯﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.
ﻭﺍﻟﻔﻘﺩ، ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ، ﻭﻣﺎ  ﺍﻻﺳﺗﻼﺏﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﻭﻓﻕ ﺳﻳﺎﻗﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، ﻭ
ﻟﻳﺱ ﺳﻭﻯ ﻟﺣﻅﺔ ﺳﺭﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺑﺗﻠﻌﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﺗﺳﺗﻘﺭ  –ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻳﺔ  -ﺭﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﺿ
–ﻓﻲ ﺃﺣﺷﺎﺋﻪ، ﻭﻫﻭ ﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩ، )ﻛﺎﻥ( ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺫﻛﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺫﻛﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ 
ﻟﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻘﺩ ﻓﻲ ﻳﻌﻧﻲ ﺩﻻﻻﺕ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ، ﻓﻬﻭ ﻧﺷﺎﻁ ﺣﻳﻭﻱ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺎﻟﺩﻻ -ﺍﻟﺗﺫﻛﺭ
ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉ ﻭ ﺍﻷﻣﺭ ﻳﺩﻻﻥ ﻋﻠﻰ »ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ، )ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻭﻁﻥ(. ﺍﻻﺳﺗﻼﺏﺍﻟﺣﺎﺿﺭ،  ﺃﻱ 




ﻟﺟﻣﻭﺩ ﻭﺍﻟﺛﺑﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻘﺑﻝ ﺍﺿﻲ ﻓﻘﺭﻳﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﺟﺩﺩ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣ
 . 1«ﺍﻟﺭﺿﺎ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﺩﻡﻟﻠﺣﻳﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺍﻟﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ ﻟﻬﻣﺎ ﻭ ﻋ
ﻟﻡ ﻳﺗﺑﻕ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺩﺍء ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ )ﻳﺎ ﻟﻳﺗﻬﺎ ﻅﻠﺕ ﻭﻟﻡ ﺗﻐﺭﺏ( ﻭﻟﻳﺱ ﻫﻭ ﺇﺫ 
ﻧﺩﺍء ﻟﻣﻥ ﻳﺭﺟﻰ ﻣﻧﻪ ﺟﻭﺍﺏ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺟﺎﺓ، ﻓﻬﻭ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﺻﻭﺭ ﺿﻌﻑ ﺍﻟﻣﺣﺏ ﻓﻲ 
ﻭﺿﻌﻪ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ، ﻓﺎﻟﻧﺩﺍء ﻳﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺗﺟﺳﻳﺩ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﺫﺍﺑﺎﺗﻬﺎ ﻭﺁﻻﻣﻬﺎ 
 ﻹﺣﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺩ.
ﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻭﺿﺭﻭﺭﻱ، ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ )ﻛﻧﺎ ﻧﺄﻭﻱ ﺇﻟﻳﻬﺎ(، ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﺍ ﻓﺎﻟﺗﺯﺍﻡ
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺻﺑﺢ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿﻣﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻭﻋﻳﻧﻬﺎ ﻭﺟﺳﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺟﺳﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺷﻛﻳﻠﻪ 
ﺍﻟﻔﻧﻲ، ﻛﻝ ﻣﺧﺑﻭء ﻭﻅﺎﻫﺭ ﻣﻥ ﺃﺣﺎﺳﻳﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻭﻣﺷﺎﻋﺭﻫﺎ ﻭﺁﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭﺁﻻﻣﻬﺎ، ﻛﻣﺎ 
ﺃﻗﺩﺭ »ﻳﻠﻐﻲ ﺫﺍﺗﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻫﻭ  ﻻ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡﺗﺗﺟﺳﺩ ﺃﻳﺿﺎ ﺭﺅﺍﻫﺎ ﻭﻣﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺳﺗﻌﺎﺏ ﻛﻝ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺽ ﺍﻟﻣﺎﺛﻠﺔ ﺇ، ﻷﻧﻪ ﺃﻗﺩﺭ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺳﺟﺎﻡﺍﻟﻧﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﺫﺍ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻻ ﻳﻧﻛﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺽ، ﺑﻝ ﻳﺅﻛﺩﻩ ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻳﻌﻣﻝ 
ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ،  ﻭﺍﻻﻧﺳﺟﺎﻡﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ،  ﺍﻻﻧﺳﺟﺎﻡﻋﻠﻰ ﺗﺻﻔﻳﺗﻪ، ﺇﻧﻪ ﻫﻭ ﻧﻔﺳﻪ ﻳﺑﺣﺙ ﻋﻥ 
ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺧﺗﺎﺭﻩ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﻫﻭ ﺃﻧﺳﺏ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ 
، ﻭﺑﻬﺫﺍ ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋﺗﻪ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ 2«ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺭﻓﺿﺎ  ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻳﺗﺣﺭﺝ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭﻭﻥ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻳﺭﺗﻔﻊ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺳﻣﻌﻭﻩ ﻟﻘﻲ 
 ﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﺿﺎ ﺗﺎﻣﺎ.ﻅﺎﻫﺭﻳﺎ، ﺃﻭ ﺍﺳﺗ
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 .032، ﺹ 4991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 3ﻁﻪ ﻭﺍﺩﻱ: ﺟﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﻁ - 
 .493ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺹ  -2




ﻓﺎﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ، ﻗﺩ ﺣﺭﺹ ﺣﺭﺻﺎ ﻭﺍﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ 
ﻠﻕ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺃﻭ ﺷﺑﻪ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﺎ ﺍﺳﺗﻁﺎﻉ، ﻭﻣﻥ ﺛﻣﺔ ﻓﺎﻟﺭﻣﺯ ﺧﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ، ﻭ
ﻭﺳﻳﻠﺔ »ﻳﻛﺗﺳﻲ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻬﻭ ﻣﻅﻬﺭ ﻣﻥ ﻣﻅﺎﻫﺭ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻓﻧﻳﺎ ﻭﺟﻣﺎﻟﻳﺎ، ﻷﻧﻪ 
ﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻪ ﺑﻐﻳﺭﻩ، ﻓﻬﻭ ﺃﻓﺿﻝ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺷﻲء ﻻ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺳﺗ
، ﻭﻫﻛﺫﺍ 1«ﻳﻭﺟﺩ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻟﻔﻅﻲ، ﻫﻭ ﺑﺩﻳﻝ ﻣﻥ ﺷﻲء ﻳﺻﻌﺏ ﺃﻭ ﻳﺳﺗﺣﻳﻝ ﺗﻧﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ
ﻟﻣﺎ ﻳﺣﻣﻝ ﻣﻥ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻛﺛﻑ، »ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﺗﻌﺑﻳﺭﺍ ﻏﻧﻳﺎ ﺑﺎﻟﺩﻻﻻﺕ 
ﺍﻟﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺃﻥ ﻳﺧﻔﻳﻪ ﺃﻭ  ﻭﻫﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ، ﺑﻝ ﻳﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﻭﺻﻑ
ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻻﻓﺗﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻳﻅﻬﺭ ﺍﻟﺷﻲء ﻭﻳﺧﻔﻳﻪ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ  ﻩﻳﻅﻬﺭ
 .2«ﻭﺍﺣﺩ
ﻣﻔﻌﻡ ﺑﺎﻹﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ، ﺣﻳﺙ ﺗﺗﻣﻳﺯ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺇﻥ 
          ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺭﺳﻝ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﻧﺛﺭﻳﺔ ﻓﺎﺗﺭﺓ، ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘﺗﺻﺩ  ﺑﺎﻻﺧﺗﺯﺍﻝ
ﻓﻲ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ، ﻓﺗﺑﺩﻭ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﺭﺍﻣﺯﺓ، ﻣﺷﻌﺔ ﺑﺎﻹﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﺭﺗﺑﺎﻁ  -ﻏﺎﻟﺑﺎ–
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻻ ﺷﻙ ﻓﻳﻬﺎ، ﺇﺫ ﻟﻳﺳﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺗﺟﺳﻳﺩ ﺍﻟﺣﺳﻲ 
ﻛﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻋﺎﻟﻣﻪ ﺍﻟﺧﺎﺹ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺛﺭﻱ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟ
ﺑﺩﻻﻻﺕ ﻭﺇﻳﺣﺎءﺍﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺗﻛﻭﻥ )ﺍﻟﻧﺧﻠﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺭﻣﺯﺍ ﻟﻠﻭﻁﻥ، ﻭﻗﺩ 
ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ  ﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺏﺃﻥ ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻳﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﺩﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﺳﺗﻁﺎﻋﺕ
، ﺍﻻﻏﺗﺭﺍﺏﺍﻟﺿﻳﺎﻉ ﻭﺍﻟﺗﻳﻪ ﻭﻟﻣﺎ ﻻ ﺍﻟﻣﺄﺳﺎﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻳﺷﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﻳﻥ ﺃﻧﻳﺎﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﺩ ﻭ
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 .351ﺻﻁﻔﻰ ﻧﺎﺻﻑ، ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ، ﺹ ﻣ -
 .131ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻧﺎﺻﻑ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ، ﺩ ﻁ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩ ﺕ، ﺹ  -2




ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺗﺳﺭﺑﺕ )ﺍﻟﻧﺧﻠﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﻟﺗﻛﺷﻑ ﺑﻣﺎ ﺗﺛﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺇﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻓﺭﺓ، ﺗﻧﺳﺟﻡ 
 ﻣﻊ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻧﺹ ﻭﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺩ.
 ،ﺔ ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩﻻﻓﺗ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻣﻌﺎﺻﺭﻭﺗﻣﺛﻝ ﺷﺟﺭﺓ )ﺍﻟﻧﺧﻠﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟ
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻛﻭﻧﻬﺎ ﺛﺭﻳﺔ ﺃﺷﺩ ﺍﻟﺛﺭﺍء ﺑﺎﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ )ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﺔ، ﺍﻟﺗﺟﺫﺭ، ﺍﻟﺗﺣﺩﻱ، 
ﺍﻟﺭﻓﻌﺔ، ﺍﻟﺻﻣﻭﺩ، ﺍﻟﺳﻣﻭ، ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ، ﺍﻟﻌﻁﺎء...( ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻧﺎﻫﻳﻙ ﻋﻥ ﺫﻛﺭﻫﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ، ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻭﺗﺗﻼءﻡ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﺭﺅﻳﺗﻪ 
ﻧﺯﻻﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﺍﻟﻣﻳﺎﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻹﻭﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻓﺎﺕ ﺗﺳﻭﺩﻩ ﺍﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺕ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ، ﺍﻟﺫﻱ 
 .ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺃﻭ ﺩﻳﻧﻳﺔ ﻭﻓﻛﺭﻳﺔ ﺇﻟﺦﺇﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻭ
ﻭﺗﺣﺗﻝ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣﻭﻗﻌﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، 
ﻓﺿﺎءﺍﺗﻪ ﺇﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ "ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﻳﻬﻭﺑﻲ" ﺣﻳﺙ ﻳﻧﺑﺛﻕ ﺍﻟﻧﺑﺎﺕ ﻛﻣﻌﻠﻡ ﺭﻣﺯﻱ ﻟﻪ 
ﻌﻭﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻌﺩ ﺍﻟﺷﺟﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻷﻣﺛﻝ ﺍﻟﺛﺭﻱ ﺑﺩﻻﻻﺗﻪ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺷ
 ﻭﺍﻟﻣﺣﻥ، ﺇﺫ ﻳﻘﻭﻝ: ﺍﻻﻧﻛﺳﺎﺭﺍﺕﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ 
 ﻳﺫﺑﻝ ﺍﻟﺻﻔﺻﺎﻑ
 ﺭﻳﺢ ﻋﺎﺗﻳﺔ
 :ﺍﺳﺄﻟﻭﺍ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺟﻣﻳﻌﺎ
 1ﻫﻝ ﺻﺣﻳﺢ .. ﻭﻁﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺷﻣﻌﺔ؟
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 .93-83ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﻳﻬﻭﺑﻲ، ﺍﻟﻠﻌﻧﺔ ﻭﺍﻟﻐﻔﺭﺍﻥ، ﺩ ﻁ، ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺃﺻﺎﻟﺔ، ﺳﻁﻳﻑ، ﺹ  -




ﻟﺭﻳﺢ(، ﺭﺍﻣﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺟﺳﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﻳﻘﺭﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺑﻳﻥ )ﺍﻟﺻﻔﺻﺎﻑ( ﻭ)ﺍ
ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺭﺍﻉ ﻣﺎ، ﻓﺎﻟﺭﻳﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺫﻛﻲ ﺟﺫﻭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﻭﻳﺣﻭﻝ 
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ  ﻓﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺭﺑﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻔﺻﺎﻝ.
 ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ، ﻳﻣﺛﻝ ﺗﺟﺳﻳﺩﺍ ﻟﻼﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﻟﻡ ﺃﻭ ﻗﻠﻕ ﻭﺃﺳﻰ ﻭﺿﻳﺎﻉ ﻭﺗﻳﻪ ﻭﺗﺷﺭﺩ.
ﻥ ﺷﺟﺭﺓ )ﺍﻟﺻﻔﺻﺎﻑ( ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﺑﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﻣﻥ ﺻﻣﻭﺩ ﻭﺗﺣﺩ، ﺇ
ﻭﺷﻣﻭﺥ، ﻭﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺎءﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ )ﺭﻳﺢ( ﻗﻭﻳﺔ ﻋﻧﻳﻔﺔ، ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
 .ﻭﺍﺳﺗﻛﺎﻧﺔﺣﺎﻟﺔ ﺫﺑﻭﻝ ﻭﺿﻌﻑ 
ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ، )ﺍﻟﺻﻔﺻﺎﻑ( ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ، ﻓﺎﺭﻕ ﺩﻻﻟﺗﻪ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺭﺍﻣﺯﺓ ﺇﻟﻰ 
)ﺍﻟﺭﻳﺢ( ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺧﺭﺟﺕ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺭﺍﻣﺯﺓ  ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻛﻣﺎ ﺃﻥ
ﻭﻣﻥ ﺛﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺩﻻﻟﺔ )ﺍﻟﺻﻔﺻﺎﻑ( ﻭ)ﺍﻟﺭﻳﺢ(، ﺧﺭﺟﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺩﻣﺎﺭ
، ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺗﻌﻛﺱ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﻛﺎﺑﺩﻩ ﻣﻥ ﻗﻠﻕ ﻭﺗﺄﺯﻡ ﻭﻋﺫﺍﺑﺎﺕ 
، ﻭﺻﺭﺍﻋﺎﺕ ﻣﺣﺗﺩﻣﺔ، ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﻘﺎﻕﻭﺍﻧﺟﺭﺍء ﻣﺎ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻭﻁﻧﻪ ﻣﻥ ﺧﺭﺍﺏ ﻭﺩﻣﺎﺭ، 
 .ﻭﺍﺳﺗﻛﺎﻧﺔﺿﻌﻑ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻓﺎﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺭﻣﺯ، ﺗﻅﻝ ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺑﺗﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻭﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ 
ﺷﺎﺭﺓ، ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﻏﻳﺭ ﺇﺳﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻣﻐﺎﻻﺓ، ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻳﻣﺎء ﻭﺍﻻﺍﻹﻳﺣﺎء ﻭﺍﻻ
ﺩﺭﺍﻛﻳﺔ، ﻭﺗﻭﻅﻳﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﻭﺍﻩ ﺍﻹﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻭﺗﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ »ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺗﻛﺯ 
ﺣﻭﺍﺳﻪ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺟﺯ ﻋﻥ ﺗﺑﻠﻳﻐﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺎﺭﻑ 
ﻏﻼﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ، ﻭﻟﻠﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻭ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻑ، ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺣﺳﻲ ﺍﻟﺭﺗﻳﺏ، ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﺭ ﻣﻥ ﺍﻷ




ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻳﺗﺗﺑﻊ ﺩﻭﺩ ﺍﻟﻧﻅﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﻁﺣﺔ، ﻭﺣﺗﻘﻑ ﺣﺎﺋﻼ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺍﻟﻧﺹ، ﻭﺗﺄﺳﺭﻩ ﺑﻳﻥ 
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﺭﺍء ﻛﻝ ﻗﺻﻳﺩﺓ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺭﻣﺯﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ، ، 1«ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻣﻥ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻘﻁ
ﺑﻌﻳﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺑﺩﺍﻉ ﺍﻟﺣﻕ، ﻭﺫﻟﻙ »ﻓﻛﻝ ﻗﺻﻳﺩﺓ ﻻ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗﻅﻝ 
ﻟﻘﺩ . 2«ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺷﻣﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﻟﻧﺩﺍء ﺍﻟﻌﻣﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎﺿﻳﺎ ﻭﺣﺎﺿﺭﺍ ﻭﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ﻳﻌﺭﺽ ﻗﺿﻳﺔ ﻭﻁﻧﻪ، ﺿﻣﻥ ﺃﻁﺭ ﺷﻛﻠﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻭﺑﻠﻐﺔ ﺑﻌﻳﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ 
 ﺍﻟﻐﺭﻳﺏ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻭﺣﻳﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻣﻊ ﺻﺩﻕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ.
ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻣﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ، ﻭﺃﻗﺩﺭ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺗﺑﻠﻳﻎ ﻭﺍﻹﻳﺻﺎﻝ، 
ﻑ ﻭﺍﻟﺧﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻡ ﺫﺍﺗﻪ ﻧﺷﺎﻁ ﺇﻧﺳﺎﻧﻲ ﻳﻘﺎﻭﻡ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺿﻌ»ﻓﻳﺄﺧﺫ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺻﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻬﻭ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺣﻅﺎﺕ ﺍﻻﻧﻛﺳﺎﺭ، ﻓﻠﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﻣﻝ ﺃﺩﺑﻲ ﺟﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ 
ﻭﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺃﻥ ﻳﺧﻠﻭ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻣﺔ ﺍﻟﺑﺎﺭﺯﺓ ﻭﻫﻲ "ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ" ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻳﻔﻘﺩ ﻋﻧﺻﺭﺍ 
ﻥ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺑﻳﻣﻥ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ  -ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﻭﺟﻭﻫﻪ–ﻭﻧﺎﺕ ﻭﺟﻭﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﺧﻼ ﻛﺧﻁﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﻣ
 . 3«ﻭﺍﻟﻛﻭﻥ
ﺑﻧﻳﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ، ﺗﻣﺛﻝ  -ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺗﻬﺎ–ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻠﻭﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻭﺭﺍﺕ ﺫﻫﻧﻳﺔ ﻣﺟﺭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻟﻛﻠﻲ، ﻛﻣﺎ 
ﻳﺻﺎﻟﻳﺔ، ﻧﻔﺻﻝ ﺑﺄﻱ ﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﻋﻥ ﻭﻅﻳﻔﺗﻬﺎ ﺍﻹﺗﻻ  -ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺎﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫ –ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
                                            
1
 .691، ﺹ 4691، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻷﻧﺟﻠﻭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ، ﻣﺻﺭ 2ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻣﻳﺩ ﻳﻭﻧﺱ، ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻸﺩﺏ، ﻁ  -
، ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء، 1ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻁﺭﻳﺳﻲ، ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ، ﻁ  -2
 .25، ﺹ 7891
 .7، ﺹ 9791ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺑﻳﺭﻭﺕ ﻟﺑﻧﺎﻥ ، ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ 2ﻏﺎﻟﻲ ﺷﻛﺭﻱ، ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻁ  -3




ﺃﻭ ﻋﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ، ﺳﻭﺍء ﺍﺗﺧﺫﺕ ﺷﻛﻝ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ  ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻌﺑﻳﺭﺍ ﻋﻥ ﺃﻓﻛﺎﺭ
 ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ.
ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ، ﺭﺍﺡ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻔﺗﺵ ﻋﻥ ﺍﻟﺻﻳﻎ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ  ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﺭﺕ ﺍﻟﺑﻧﻰ ﻔﺟﻭﻛﻠﻣﺎ ﺗ
ﻫﺗﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻭﻓﻲ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﻋﻠﻳﻪ، ﺈﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ ﻋﻧﻪ ﻫﻣﻭﻣﻪ، ﻭﺗﺑﻠﻎ ﻋﻧﻪ ﻭﺗﺳﻣﻊ ﺻﺩﺍﻩ، ﻓ
 ﻣﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺭﻣﺯ ﻧﻛﻬﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﻭﺟﻣﺎﻟﻳﺔ.ﻧﻣﺎ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺗﻔﺟﻳﺭﻩ ﻓﻲ ﺿﻣﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﻛﺇ
 ﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﻓﻠﻭﺱ، ﺇﺫ ﻳﻘﻭﻝ:
 ﻁﻳﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﻣﺷﺗﺎﻗﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﺭ ﺭﺟﻌﺕﻣﺛﻝ 
 ﺿﺎﻋﺕ ﺍﻟﺭﻳﺷﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﻭﻟﻛﻥ
 ﻟﻡ ﻳﺯﻝ ﻓﻲ ﺣﻧﻳﻥ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺟﻧﺣﺔ ﺍﻟﻧﻭﺭﺱ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﻕ ﺻﻔﺻﺎﻑ ﻭﻧﺑﺕ
 ﻗﻠﺕ ﻟﻸﺭﺽ ﻟﻘﺩ ﺟﺋﺗﻙ ﻣﻛﺳﻭﺭﺍ ﺟﻧﺎﺣﻲ
 ﻓﻬﻝ ﻳﻘﺑﻠﻧﻲ ﻅﻠﻙ ﺿﻳﻔﺎ
 ﻏﺭﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ: ﻋﻳﻭﻧﻲﻛﻧﺧﻳﻝ ﻗﺭﺏ ﺷﻁ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﻳﺷﻛﻭ 
 ..ﺷﺩﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﺧﻝ: ﺇﻧﻲ ﻣﺛﻝ ﻁﻳﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﻣﺷﺗﺎﻕ
 1ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﺭ .. ﺣﺯﻳﻥ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺑﻌﺩ ﻗﺭﺍءﺗﻪ ﻭﺗﺄﻣﻠﻪ، ﻳﺣﻣﻝ ﻣﻌﻧﻰ ﻋﺎﻣﺎ، ﻫﻭ ﺍﻻﺣﺳﺎﺱ ﺑﺎﻟﻐﺭﺑﺔ 
 ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻌﺟﺯ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺑﻳﻥ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺗﺣﺎﻟﺕ.
                                            
1
 .68...18، ﺹ 0991ﺍﻷﺧﺿﺭ ﻓﻠﻭﺱ، ﺣﻘﻭﻝ ﺍﻟﺑﻧﻔﺳﺞ، ﺩ ﻁ، ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ  -




ﻲ ﻧﺻﻪ )ﺍﻟﻁﻳﺭ، ﺍﻟﺭﻳﺷﺔ، ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻅﻔﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓ
ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ  (ﺍﻟﻧﻭﺭﺱ، ﺍﻟﺻﻔﺻﺎﻑ، ﺍﻷﺭﺽ، ﺍﻟﻅﻝ، ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ،...
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺇﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻐﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺣﻧﻳﻥ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﺃﻭ 
ﺇﻟﻰ ﻣﺳﻘﻁ ﺭﺃﺳﻪ، ﻓﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺟﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺭﺩ ﺍﻟﺗﺫﻛﺭ 
 ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ.ﻭﺗﺩﺍﻋﻲ 
ﻛﻥ ﻣﻌﻳﻧﺔ، ﺛﻡ ﺗﻬﺟﺭﻫﺎ ﺎﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﺍﻟﺭﺣﻠﺔ، ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ ﺗﺄﻟﻑ ﺃﻣ ﺗﻪﺩﻻﻟ ""ﻓﺎﻟﻁﻳﺭ
 ﻟﺗﻌﻭﺩ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺎﺑﺕ ﺍﻟﺟﺫﻭﺭ ﻭﺗﺭﺑﺔ ﻣﻭﻁﻧﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ.
ﺃﻣﺎ "ﺍﻟﺭﻳﺷﺔ": ﻓﻬﻲ ﺭﻣﺯ ﺍﻟﺿﻌﻑ ﻭﺍﻟﻭﻫﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ ﺃﻱ ﺷﻲء، ﻛﻣﻥ ﻻ 
 ﺣﻭﻝ ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﻟﻪ.
ﻓﻳﺗﻭﻟﺩ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎﺓ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﺑﻌﺩ ﺧﻭﺽ ﻭﻳﺄﺗﻲ "ﺍﻟﻧﻭﺭﺱ": ﺭﻣﺯ ﺍﻟﻳﺎﺑﺱ ﻭﺍﻟﻣﺎء 
 ﻔﺎﺭ ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﻝ.ﺳﻏﻣﺎﺭ ﺍﻷ
 ﻭﺗﺄﺗﻲ "ﺍﻷﺭﺽ" ﻭﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ، ﻫﻲ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻅﻠﻬﺎ ﺭﻣﺯ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ.
       .                ﺃﻣﺎ "ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ" ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺑﺕ ﻓﻲ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺿﻌﻪ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﻁﺊ( ﻓﻬﻭ ﺭﻣﺯ ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ، ﺧﺭﺟﺕ ﻓﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺗﻘﺎﻫﺎ 
ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺿﺎءﺍﺕ ﺍﻳﺣﺎﺋﻳﺔ، ﻋﺎﻛﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ 
 ﻭﺁﻻﻣﻪ، ﻣﻥ ﺟﺭﺍء ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ.
ﺇﺧﺿﺎﻉ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ  »ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ ﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ، ﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﺑﻭ
ﺎﻋﺭ ﻛﻝ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺗﻼﻋﺏ ﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻭﺣﺎﺟﺗﻬﺎ، ﻭﻋﻧﺩﺋﺫ ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﺷ




ﺑﻣﻔﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﺑﺻﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻧﺎﺟﺯﺓ ﻛﺫﻟﻙ ﻛﻳﻔﻣﺎ ﺷﺎء، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺗﺻﻭﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻭ 
 . 1«ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍﻷﺻﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻪ
ﻓﺎﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺻﻳﻎ ﺑﺄﺳﻠﻭﺏ ﺷﻔﺎﻑ ﺭﻗﻳﻕ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺭﻣﻭﺯ، ﻭﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺄﺳﺎﻭﻱ 
ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ، ﻛﻣﺎ ﺃﺿﻔﻰ ﺍﻟﺣﻳﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻲ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻉ، ﻳﺻﻭﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ 
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻭ ».ﻭﺍﺭﺗﺧﺎءﻭﺗﻧﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﺩ ﻭﺟﺯﺭ، ﻭﺗﻣﺎﻭﺝ  ﻊﺏ ﻭﺗﺷﻭﺛﺍﻟﺫﻱ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺗﺗ
ﺍﻟﻛﺎﺗﺏ ﺣﻳﻥ ﻳﺫﻛﺭ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺣﻭﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻳﺟﺩ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻠﺯﻣﺎ ﺃﻭ ﻣﺧﻳﺭﺍ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﺧﻳﻳﺭ ﻟﻺﺗﻳﺎﻥ 
ﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻁ ﺃﻱ ﻛﻠﻣﺔ ﺗﺩﻋﻭ ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺑﻛﻠﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺣﻘﻝ ﺳﻭﺍء ﻋﻥ ﻁ
ﺗﻛﺎﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺩﺍﻋﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﻧﺳﺎﻕ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻟﻳﻌﻘﺩ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻳﻥ ﺃﺷﻳﺎء ﺃﻭ 
 . 2«ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻻ ﺭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭ
ﻳﺑﻠﻎ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺩ، »ﻓﺎﻟﺭﻣﺯ ﻳﺑﺩﺃ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺛﻡ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯﻩ ﺣﺗﻰ 
ﺩ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻟﻳﺱ ﺑﻳﻧﻪ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﺇﻻ ﺣﻳﺻﺑﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻣﻧﻘﻁﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﻟﻑ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ، ﻭﻟﻛﻥ ﺻﻠﺗﻪ  -ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺭﺭ ﺇﻟﻳﻭﺕ-ﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ... ﻓﺎﻟﺭﻣﺯ ﻳﻘﻊﺑ
 ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔﺑﺄﺣﺩﻫﻣﺎ ﻟﻳﺳﺕ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ ﺻﻠﺗﻪ ﺑﺎﻵﺧﺭ، ﺇﺫ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
 .3«ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ، ﻭﻟﻛﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣﻧﺑﻊ ﺇﻳﺣﺎء ﻭﻫﻣﺎ ﻭﺿﻌﺎﻥ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎﻥ
ﺇﻥ ﺃﻅﻬﺭ ﻣﻳﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﺃﻧﻪ ﻧﺹ ﺗﺗﻌﺎﻧﻕ ﻓﻳﻪ ﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺳﻁﺣﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ 
ﺯﻥ ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺛﻘﻳﻝ )ﺟﺭﺍء ﺍﻟﻐﺭﺑﺔ(، ﺣﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺳﺟﺎﻡ ﻟﺗﻭﻟﺩ ﺍﻧﻁﺑﺎﻋﺎﺕ ﻧﻔﺳﻳﺔ، ﻳﺧﻳﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ 
                                            
 .621ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺹ  -1
 .311ﻣﺣﻣﺩ ﻣﻔﺗﺎﺡ، ﺩﻳﻧﺎﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺗﻧﻅﻳﺭ ﻭﺇﻧﺟﺎﺯ، ﺹ  -2
 .041ﺡ ﺃﺣﻣﺩ، ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻭﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺹ ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺗﻭ -3




ﻬﺎ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ، ﻟﺗﺟﺳﺩ ﻋﻣﻕ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻳﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﻟﻭﺣﺔ ﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ، ﺗﺩﺏ ﻓ
ﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻧﻣﺎﻁ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ، ﺗﻭﻟﺩ ﺩﻻﻻﺕ ﺳﻳﺎﻗﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻭﻣﻥ ﺛﻣﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓ
ﺃﻥ ﻳﻧﻘﻝ ﺇﻟﻳﻧﺎ، ﺻﻭﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺟﺫﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﺳﺗﻁﺎﻉ 
ﻧﻌﻳﺷﻪ، ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻧﻘﻝ ﻟﻧﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻧﻘﻼ ﺁﻟﻳﺎ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻳﺎ، ﺑﻝ ﺭﺃﻳﻧﺎﻩ ﻳﻧﺳﺞ ﻣﻥ ﺯﺍﺩ ﻭﻋﻳﻪ 
ﻭﻣﺷﻌﺔ، ﺗﻼﺣﻣﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻧﻳﻕ، ﻭﻟﻡ ﺗﺧﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺣﺔ  ﻭﺧﻳﺎﻟﻪ ﻭﻭﺟﺩﺍﻧﻪ، ﺧﻳﻭﻁ ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ
ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻧﺳﻳﺔ ﺍﻟﺣﺯﻳﻧﺔ، ﻛﺫﻟﻙ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺳﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺳﻬﻭﻟﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ 
ﻣﺯﺟﺕ ﺑﺄﺣﺎﺳﻳﺱ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻓﺧﺭﺟﺕ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﻟﺗﺷﻊ ﻓﻲ ﻅﻼﻝ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩ، 
ﻫﻭ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺟﻳﺩ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﻭﺧﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻭﻫﺫﺍ  ﺍﻛﺗﺷﺎﻑﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﺳﻳﺭ 
 ﺑﺩﺍﻋﻲ.ﺍﻹ
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﺫ ﻳﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﻭﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻥ، ﻓﻌﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﻳﻘﺗﻧﺹ ﺍﻟﻣﺭﺋﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﻋﺭ 
ﻭ ﻳﺅﻟﻑ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻳﺭﺍﻫﺎ ﻭﺣﺩﻩ ﻭﻓﻕ ﺭﺅﻳﺗﻪ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ، ﻭﻳﻭﺣﺩ ﺑﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺗﻭﺣﻳﺩﺍ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻁﻠﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ » ﻫﻭ ﻋﺎﻁﻔﻳﺎ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ
ﺍﻟﺣﻲ، ﻭ ﻫﻭ ﻳﺷﻳﻊ ﻧﻐﻣﺎ ﻭ ﺭﻭﺣﺎ، ﻳﻣﺯﺝ ﻭ ﻳﺻﻬﺭ ﺍﻟﻣﻠﻛﺎﺕ ﺇﺣﺩﺍﻫﻣﺎ ﺑﺎﻷﺧﺭﻯ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﺍﻟﺳﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﻟﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺃﺳﻣﻳﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺧﻳﺎﻝ ﻭﺣﺩﻩ، ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺗﻛﺷﻑ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻭﺍﺯﻥ 
 . 1«ﺍﻟﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺛﺭﺓ ﻭ ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻻﻧﺳﺟﺎﻡ ﺑﻳﻧﻬﺎ... ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻁﻔﻳﺔ ﻭ ﺗﻧﺳﻳﻕ ﻓﺎﺋﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
ﺇﻥ ﺍﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻣﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻭﺃﺷﻛﺎﻝ، ﻟﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ 
ﻷﻥ »ﺗﺟﺎﻭﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺻﻳﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ، ﻳﺻﻠﺢ 
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   .35، ﺹ 6891ﺃﺭﺷﻳﺑﺎﻟﺩ ﻣﻛﻠﻳﺵ: ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻭ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ، ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺳﻠﻣﻰ ﺧﺿﺭﺍء ﺍﻟﺟﻳﻭﺱ،ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻳﻘﻅﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ، ﺑﻳﺭﻭﺕ،  - 




ﻳﻛﻭﻥ ﺭﻣﺯﺍ، ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﺗﻧﺻﻬﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻓﻲ ﺿﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺅﻳﺎ ﻭﺍﻟﻛﺷﻑ، ﻭﺃﻥ 
ﺑﻬﺎ، ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺗﺳﻘﻁ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭﻫﺎ ﻭﺃﺣﺎﺳﻳﺳﻬﺎ ﻭﺗﺧﻠﻁﻪ 
ﻭﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺫﺍﺗﻳﺎ... ﻓﻠﻛﻲ ﻳﻐﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﻬﺩ ﺭﻣﺯﺍ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺗﺟﺎﻭﺏ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺫﺍﺕ، 
ﻭﺃﻥ ﺗﺻﺑﺢ ﻟﻪ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺭﺅﻳﺎ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻧﻳﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺑﻘﻰ ﺑﺑﺳﺎﻁﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻥ، ﻣﺟﺭﺩ ﻣﺷﻬﺩ 
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻳﺻﻌﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺩﻻﻟﺗﻪ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻝ، 1«ﻁﺑﻳﻌﻲ
 ﻭﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻝ. ﺍﻻﺳﺗﺑﻁﺎﻥﻭﺇﻻ ﺗﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﺑﻧﺎء ﺭﻣﺯﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻭﻳﺽ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺭﺓ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ 
ﻭﺇﻫﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﺧﻠﻕ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺗﻧﻣﻭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ، ﺃﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻼﻋﺏ 
ﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  .ﺃﺳﺭ ﺩﻻﻟﺗﻪ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﻝ ﻭﺍﻟﻣﺩﻟﻭﻝ ﻭﺗﺣﺭﻳﺭﻩ ﻣﻥ 
ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﺣﺭﺻﺕ ﺣﺭﺻﺎ ﻭﺍﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ، ﻭﺧﻠﻕ 
 ﻭﺍﻟﺧﻠﻕ. ﻭﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭﻳﺔ، ﺗﻣﻳﺯﻫﺎ ﺍﻟﺟﺩﺓ ﺛﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﺎ ﺍﺳﺗﻁﺎﻋﺕ ﺑﺭﺅﻳﺔ ﺣﺩﺍ
 ﺇﺫ ﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺩﺭﻭﻳﺵ:
 ﺯﻫﻭﺭ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺗﺣﺗﺞ
 ﻲﺗﻭﺯﻳﺗﻭﻧﺍﻟﻌﺳﻝ، ﺍﻟﺑﺭﺗﻘﺎﻝ، ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ، 
 ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺗﻭﺕ ﻳﺣﺗﺞ
 ﺃﺣﺗﺞ...
 ﺃﺣﺗﺞ...
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 ﺃﺭﻏﺏ ﺃﻥ ﺃﻋﻳﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻧﻬﺎﺭﻫﺎ
 1ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﻣﺱ ﺃﻧﻭﺍﺭﻫﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﺗﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻻﻋﻘﻠﻳﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﺍﻝ ﻭﺍﻟﻣﺩﻟﻭﻝ 
ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ  ﻭﺍﻹﺑﻬﺎﻡ، ﻭﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺗﺑﺎﺱﺗﻛﺎﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﺗﻧﺎﻓﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺟﺎﻭﺯﻳﺔ، ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻳﺔ، ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﻔﺗﻭﺡ ﺑﺷﻛﻝ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻳﺗﻌﺫﺭ 
ﻧﺗﻬﻲ ﻳﻭﺍﺳﻊ ﻟﻠﻘﺭﺍءﺓ ﻭﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻝ، ﻷﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﻳﺻﻧﻊ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ 
 ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ، ﺃﻱ ﻳﻅﻝ ﻣﻔﺗﻭﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﺽ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻧﺎﺟﻡ ﻋﻥ ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﺗﺳﻡ ﺑﺎﻟﻐﻣﻭ
ﺧﻠﻕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﺑﻌﻳﺩﺓ، ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﺑﻧﻳﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﺳﻳﺭ ﺗﺗﺑﻊ ﺃﺛﺭ 
ﻣﺭﺟﻌﻳﺗﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﻧﺻﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺩﻻﻟﺗﻪ ﻏﺎﺋﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻔﺳﺢ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺭﺣﺑﺎ 
ﺗﻧﺎﻓﺭ ﺍﻟﺽ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻏﻼﻟﺔ ﻛﺛﻳﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﻣﻭ ﻔﻲﺃﻓﻕ ﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻝ، ﻛﻣﺎ ﻳﺿ ﻻﺗﺳﺎﻉ
ﺍﻟﺳﻁﺣﻲ، ﺑﻳﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺣﻘﻕ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺧﺻﻳﺻﺔ ﻣﻥ ﺧﺻﺎﺋﺹ 
 .ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﻭﻫﻲ )ﺍﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻳﺔ( ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺿﺎﻣﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﺟﺎﺯﻱ ﻟﻠﻐﺔ
ﺕ ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﻳﺣﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﺭﺍﻛﻳﺑﻪ ﺭﺑﻁﺎ ﻣﻧﻁﻘﻳﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺷﻳﺎء، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻼﻓﻭﺍﻟ
ﻟﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ، ﺑﻐﻳﺔ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺑﻼﻏﺗﻪ ﻭﻟﻐﺗﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺭﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻅﻳﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻳﺙ ﻧﺟﺩ ﻳﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ)ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ، ﺍﻟﻌﺳﻝ، ﺍﻟﺑﺭﺗﻘﺎﻝ، 
ﻭ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ )ﺍﻻﺣﺗﺟﺎﺝ(، ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ، ﺍﻟﺯﻳﺗﻭﻥ، ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺗﻭﺕ...( ﺑﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉ )ﺗﺣﺗﺞ( 
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ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ، ﻗﺩ  ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺣﺎﻟﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﻭ ﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉ )ﺗﺣﺗﺞ( 
ﺎﺭﻗﺕ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻭﺑﻬﺫﺍ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﻓ
 ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻫﻲ )ﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻁﻳﺎﻓﻪ( ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺣﺗﺞ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ. 
ﻌﺔ ﻓﻲ ﺧﻳﺎﻝ ﻭﺗﻛﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌﻝ )ﺗﺣﺗﺞ( ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺛﻝ ﺑﺅﺭﺓ ﺍﻟﻧﺹ، ﺟﺎء ﺗﺄﻛﻳﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻗﺎﺑ
ﻭﻫﻲ  ،ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺟﺯءﺍ ﻣﻥ ﺃﻓﻛﺎﺭﻩ ﻭﺭﺅﺍﻩ، ﺍﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﻙ ﻳﻔﻛﺭ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﺣﻠﻡ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺑﺗﻛﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌﻝ )ﺗﺣﺗﺞ( ﻟﻳﺷﻌﺭ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ، 
ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ، ﻭﺑﻬﺫﺍ ﻳﺷﺗﺭﻙ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻣﻼ ﻭﺗﺄﺛﻳﺭﺍ، ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻓﺈﻥ ﺗﻛﺭﺍﺭ 
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ، ﺞ( ﺟﺎء ﻟﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﻭﺭﻳﺔ ﻣﻛﺑﻭﺗﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺍﻟﻔﻌﻝ )ﺗﺣﺗ
ﻟﻳﺱ ﺟﻣﻊ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺽ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻫﻭ ﺭﺅﻳﺔ ﻳﺗﺣﻘﻕ ﻓﻳﻬﺎ »ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ 
ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ، ﻓﻬﻭ ﻳﺟﺳﺩ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻭ ﻳﺑﻌﺙ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ــﻳﻥ ﺍﻟـﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑ
ﻣﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ  ﺍﻣﺎ ﻳﺑﺩﻭ ﻣﺑﻌﺛﺭﻭﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺣﻳﻭﻳﺔ ﻭﺣﺭﻛﺔ، ﻭﻫﻭ ﻳﻭﺣﺩ ﺑﻳﻥ 
ﻭﻳﻛﺗﺷﻑ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﻐﻳﺭﻩ، ﻭﺑﻬﺫﺍ ﺟﻣﻳﻌﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ 
ﻳﻧﺄﻯ ﻋﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻥ ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﻣﺟﺎﺯ ﻛﺎﻟﻘﺭﻳﻧﺔ، ﻷﻥ »-ﻓﻭﻕ ﻣﺎ ﺳﺑﻕ-، ﺛﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ 1«ﺎﻣ
 ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻝ ﻓﻳﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺭﺩ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺗﻧﺎ ﻭﺫﻛﺭﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ
 . 2«ﺃﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻧﻁﻘﻳﺔ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﺣﺎﻟﻣﺔ  ﻩﺇﻥ ﻋﻣﻕ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻋﺫﺍﺑﺎﺗﻪ ﻭﻣﻛﺎﺑﺩﺗﻪ، ﻳﺟﺳﺩ
 ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺗﺗﺟﺭﻉ ﻣﺭﺍﺭﺗﻪ:
                                            
 .172-072ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺗﻭﺡ ﺃﺣﻣﺩ، ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﺗﺟﻠﻳﺎﺕ، ﺹ  -1
 .17ﺇﻟﻳﺯﺍﺑﻳﺕ ﺩﺭﻭ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻛﻳﻑ ﻧﻔﻬﻣﻪ ﻭﻧﺗﺫﻭﻗﻪ، ﺹ  -2




 ﺃﺭﻏﺏ ﺃﻥ ﺃﻋﻳﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻧﻬﺎﺭﻫﺎ
 ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﻣﺱ ﺃﻧﻭﺍﺭﻫﺎ
ﺑﻕ ﻋﻬﺩﻫﺎ، ﺑﻧﺷﺭ ﺎﻓﻬﻭ ﻳﺣﻠﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ، ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻳﺩ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺳ
ﻟﻡ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ، ﺃﻱ ﻭﻻﺩﺓ ﺣﻳﺎﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﻳﻭﺣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ
ﻣﻧﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺟﺩﺍﻧﻳﺎ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻭﻁﻧﻪ ﻭﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺗﺄﺯﻡ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ، ﺍﻟﺫﻱ 
ﻭﺩﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺷﻌﻠﻬﺎ ﻧﺎﺭﺍ ﻭﺣﻘﺩﺍ، ﻭﺃﺫﻛﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻬﻳﺑﺎ، ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻘﺩﻡ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﺩﺍء ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﻋ
 ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻁﻧﻪ:
 ﺍﻷﻧﻭﺍﺭ//        ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ         //         ﺍﻟﺷﻣﺱ      //ﺍﻷﺭﺽ   
 ﺍﻻﻧﺗﺷﺎﺭ ﻭﺍﻹﺷﻌﺎﻉ    //ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ           //        ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ          //ﺍﻟﻭﻁﻥ   
ﺍﻷﻧﻭﺍﺭ( ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺿﺢ، ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ  -ﺍﻟﺷﻣﺱ -ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ -ﺇﻥ ﺩﻻﻻﺕ )ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﺗﻭﺣﻲ ﺑﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ 
 ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ )ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺔ(.
ﻭ ﻳﺭﺑﻁ ﺃﺩﻭﻧﻳﺱ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻷﻧﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻔﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ 
  ﻣﺎﻝﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﻓﻬﻭ ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟ
ﻟﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﺣﺩ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭ ﺇﻧﻣﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻁﺭﻳﻘﺔ »ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ، ﻓﻳﻘﻭﻝ  ﻭ
، ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ. ﺍﻟﺟﻣﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﺧﻼﻕ، ﺃﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﺑﺩﻉ
 ﺭﺓ، ــﻭﺩ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺭﺍﺋﺣﺔ ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻫـﺍﻟﺷﻌﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﻼﻡ ﻭﺟ




 .1«ﻳﺿﻔﻳﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻭ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻌﺑﻳﺭﻩ ﺑﻝ ﻫﻭ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ
ﺇﻥ ﺍﻟﺣﺷﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻣﻳﺯ ﺑﻪ ﺍﻟﻧﺹ، ﺗﺗﻭﺍﺭﻯ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻭﺿﻌﻳﺔ، 
ﻓﺎﺳﺣﺔ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻺﻳﺣﺎء ﺍﻟﺭﺣﺏ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﻘﻳﺩ ﻭﺍﻟﻼﻣﺣﺩﻭﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﺷﻛﻠﻲ ﻳﺻﻝ ﻓﻲ 
ﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ، ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻷﻣﻝ ﻭﺍﻟﺣﻠﻡ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻭ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ 
ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩﻳﻌﻳﺷﺎﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻬﺭ  ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ، ﻟﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﺟﻣﻭﻉ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻗﺩ ﺃﻛﺳﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺩﻟﻭﻻﺕ  ﻣﺛﻝ....ﻭﺍﻻﺳﺗﻼﺏﻧﺳﺎﻥ ﺍﻹ
ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ ﻣﻊ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻔﺎﺕ، ﻟﺗﺳﻬﻡ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺇﺫ ﻧﺭﺍﻩ ﻫﻧﺎ 
ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﺭﻣﻭﺯﺍ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ 
ﻟﺣﻅﺎﺕ ﺍﻹﺷﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻼﻭﻋﻲ، ﻭﺃﻥ ﻳﺑﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﻛﺑﻭﺗﺎﺗﻪ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺣﺳﻬﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺍﺧﺗﻠﺟﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺯﺍﺣﻣﺕ ﻓﻲ ﻣﺧﻳﻠﺗﻪ، ﻓﺄﺭﺳﻠﻬﺎ 
ﺗﻔﺳﻳﺭﺍ ﺁﺧﺭ ﻋﻧﺩ ﻣﺗﻠﻘﻲ ﺁﺧﺭ، ﻭﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﺍ  ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻳﺗﻬﺎ، ﻭﺭﺑﻣﺎ ﻳﺣﺗﻣﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ
ﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﺊ ﺩﻻﻟﺗﻪ ﻭﻳﺗﺧﺫ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻹﻳﻣﺎء ﺍﻟﺭﻣﺯﻱ، ﻳﺻﻌ ﺫﺍﻙ، ﻓﺎﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ
ﺩﻻﻟﺗﻪ ﻓﺗﺗﻧﻭﻉ، ﻭﻻ ﻳﻣﺛﻝ ﺫﻟﻙ ﻋﻳﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﻣﺛﻝ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ 
ﻓﺎﻟﻘﻭﺓ »ﻐﻭﻱ، ﻭﻻ ﻳﺣﻘﻕ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺷﻳﺋﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺣﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺩﻋﻳﻪ ﺳﻳﺎﻗﻪ ﻠﺍﻟ
 . 2«ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺭﻣﺯ ﻻ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻧﻔﺳﻪ، ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ ﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ
 
                                            
1
 .29، ﺹ 9891، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺑﻳﺭﻭﺕ، 1ﺃﺩﻭﻧﻳﺱ: ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺎﺕ، ﻁ - 
 .002ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺹ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺍﻟﺷﻌﺭ  -2




ﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻣﺩ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻳﻌ
ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻹﻳﺣﺎء ﻭﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ، ﻓﻬﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﻭﻷﺟﻝ ﺫﻟﻙ ﺟﻌﻠﻬﺎ 
 ﺍﻻﻧﺗﻛﺎﺳﺔﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﺳﺎﺣﺭﺓ،ّ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ  ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﺷﺗﺭﻛﺔ.
ﺗﻠﻔﺔ، ﺑﻣﺎ ﺗﺳﺗﺛﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﻗﻭﻯ ﺭﻭﺣﻳﺔ ﻭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ، ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺧﺍﻹ
 ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﺻﻭﺭﻩ. ﺍﻻﺳﺗﻼﺏﺗﻘﺎﻭﻡ 
 :"ﺍﻟﺑﻭﻣﺔ"ﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﻓﻠﻭﺱ، ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﻗﺻﻳﺩﺓ 
 ﻧﻌﻘﻲﺃﺧﻼ ﻟﻙ ﺍﻟﺟﻭ ﻓﺑﻳﺿﻲ ﻭ
 ﻟﻡ ﻧﺳﺗﻁﻊ..
 ! ﺷﺑﺎﻙ ﺩﺭﻭﺑﻧﺎﻷﻧﻧﺎ ﻧﻧﺻﺏ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻅﻼﻡﻓﻲ ﻭﺃﻧﺕ ﺑﻳﻧﻧﺎ ﺗﺭﻓﺭﻓﻳﻥ 
 ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻡ..ﻭﻣﺭﺕ ﺍﻷﻳﺎﻡ
 ﺭ ﺃﻋﻳﻧﺎ ﺗﺧﻭﻥ ﺑﻌﺿﻬﺎﻳﻧﺯﻝ ﻧﺩﻭﻟﻡ 
 ! ﺭﻣﺩﺍء... ﻻ ﺗﺭﺍﻙ
 ﺎﺑﺕ ﺍﻟﻧﺳﻭﺭﻏﻛﺑﺭﺕ ﺑﻳﻧﻧﺎ ﻭ
 ﻭﺣﻳﻧﻣﺎ ﺗﻧﺑﻬﺕ ﻋﺭﻭﻗﻧﺎ
 ! ﺗﺩﻓﻘﺕ ﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺩﻣﺎء
 ﻭﻗﺎﻡ ﺁﺧﺭ ﺍﻟﻧﺳﻭﺭ ﻛﻲ ﻳﻁﻳﺭ
 ﻟﻛﻥ ﺃﻳﺩ ﻛﺳﺭﺕ ﺟﻧﺎﺣﻪ
 1ﻓﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍء...
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ﻓﺎﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺇﻳﺣﺎءﺍﺕ، ﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ 
 ﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭﺗﻭﺗﺭ.ﺇﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻭﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻳﻪ ﻣﻥ ﻗﻠﻕ ﻭﺗﺄﺯﻡ ﻭﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ 
ﻁﺎﺋﺭ ﻻ ﻳﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻔﺎء ﻭﺍﻟﻅﻼﻡ، ﻭﺣﻳﻥ ﻳﺣﻝ ﺍﻟﺳﻛﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺩﻭء، ﻛﻣﺎ  (ﻓﺎﻟﺑﻭﻣﺔ)
ﺃﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺻﻭﺕ ﻳﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﺧﻭﻑ ﻭﺍﻟﺷﺅﻡ ﻟﺩﻯ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﺳﻣﻌﻪ، ﻭﻗﺩ ﻭﻅﻔﻬﺎ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء 
ﺕ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﻠﻭﺱ" ﻓﺎﺭﻗﻓﺭﻣﺯﺍ ﻟﻠﺩﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺧﺭﺍﺏ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻋﻧﺩ ﺷﺎﻋﺭﻧﺎ "ﺍﻷﺧﺿﺭ 
ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ﻭﺍﺳﺗﻔﺣﻝ  ﻭﺍﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺭﺍﻣﺯﺓ "ﻟﻠﻳﻬﻭﺩ" ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺍﺳﺗﻭﻁﻧ
ﺩﺍﺅﻫﻡ، ﻭﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﺿﻠﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﻣﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ، ﺍﻟﺟﺭﺡ 
ﻛﻣﺎ ﺍﺣﺗﻠﺕ ﺍﻟﺻﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﻧﺎﺯﻑ ﺩﻭﻥ ﺗﻭﻗﻑ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺩﻻﻟﺔ )ﺍﻟﻳﻬﻭﺩ(، ﻫﻲ ﺍﻟﺧﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺩﻣﺎﺭ.
ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺵ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻣﻛﺛﻔﺔ،  ﺍﻻﺭﺗﻘﺎءﻣﻭﻛﺏ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ، ﻣﻣﺎ ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣﻥ  ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺑﺅﺭﺓ ﻓﻲ
ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻳﺻﺎﻝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﺗﻧﺑﺛﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﻳﺭﺍﺗﻪ، ﻳﻭﻟﺩ ﻓﻲ »ﻓﺎﻟﺭﻣﺯ 
ﻣﺎ ﺍﺳﺗﻛﺷﻑ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ، ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺧﻔﻳﺕ ﻋﻥ ﺑﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﻭﺭ
ﺇﻟﻰ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺛﻳﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﻭﺳﻧﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﺍﻵﺧﺭ، ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭ ﺗﺩﻓﻊ 
 . 1«ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺑﺄﻥ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺁﺧﺭ
ﻓﻭﺍﻗﻊ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﺭﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻭﻟﺩ ﻋﻧﻪ ﻋﻧﺻﺭ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝﻭﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ  ﺍﻻﻧﻔﺻﺎﻝﺃﺩﻯ ﺑﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺑﻳﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺻﻌﺑﺔ، 
ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﻣﺿﻁﺭﺏ، ﻭﻳﺟﺳﺩ ﺍﻟﺣﻳﺭﺓ ﻭﺍﻷﺳﻰ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻳﺣﻣﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻭﺍﻗﻌﻪ 
 ﻭﺍﻟﺗﺄﺯﻡ ﻭﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.
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ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺃﻥ ﺍﻹﻳﺣﺎء ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﻳﺗﺣﺭﻙ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻭﻱ 
ﺭ ﺭﻣﺯ ﻟﻐﻭﻱ ﻬﻟﺩ )ﺍﻟﻳﻬﻭﺩ(، ﻓﻳﻅﺍﺻﺭﺍﻋﺎ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﻳﺗﻬﺩﻡ )ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ( ﻭﻋﺎﻟﻡ ﻳﻭﻟﺩ ﻭﻳﺗﻭ
ﺍﻟﺗﻲ ﺧﺭﺟﺕ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺭﺍﻣﺯﺓ ، ﻫﻭ )ﺍﻟﻧﺳﻭﺭ( ﺁﺧﺭ ﻁﺑﻳﻌﻲ
ﻟﻠﻌﺭﺏ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻳﻭﺭ ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﺑﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ )ﺍﻟﻘﻭﺓ(، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ )ﻏﺎﺑﺕ(، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌﻝ 
ﻓﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻋﺑﺛﺎ، ﻓﻘﺩ ﺣﻣﻠﻪ ﺩﻻﻻﺕ  ﻳﻭﺣﻲ ﺑﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ،
ﻌﻼ، ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎ ﺗﻼﻗﻳﻪ )ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ( ﺗﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﻭﺗﺟﻌﻝ ﻣﻧﻪ ﻗﺎﺭﺋﺎ ﻣﻧﻔﻭﺇﻳﺣﺎءﺍﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ 
ﻣﻥ ﺫﻝ ﻭﻗﻬﺭ ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﺩ ﻭﺧﺭﺍﺏ ﻭﺩﻣﺎﺭ ﻭﺍﺳﺗﻼﺏ، ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﺟﺎء ﺍﻟﻔﻌﻝ )ﻏﺎﺏ( ﻟﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ 
ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﻭﺭﻳﺔ ﻣﺗﻭﺗﺭﺓ، ﻭﻳﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺅﺑﺅ ﺧﻳﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻣﻥ 
( ﻳﻌﺭﻳﻬﺎ ﻓﺎﻟﻧﺳﻭﺭ ﺑﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﻣﺯﺓ )ﻟﻠﻌﺭﺏ . ﺃﻓﻛﺎﺭﻩ ﻭﺭﺅﺍﻩ، ﻭﻫﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ
ﺍﻟﻔﻌﻝ )ﻏﺎﺑﺕ(، ﻭﻳﻛﺷﻑ ﻋﻭﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻋﺳﻬﺎ ﻭﺗﺧﺎﺫﻟﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺭﻏﻡ 
ﻗﻭﺗﻬﻡ، ﻭﻫﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻗﻭﻣﻳﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻗﺿﻳﺔ ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ﻗﺿﻳﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻗﺿﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ 
 ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻟﻭﺣﺩﻩ.
ﻳﺣﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻭﻳﻅﻬﺭ )ﺍﻟﻧﺳﺭ( ﻣﻥ ﺟﺩﻳﺩ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﻔﺭﺩ، ﻭﻳﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻹ
ﺩﻻﻟﺗﻪ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺭﺍﻣﺯﺓ )ﻟﻠﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻲ(،  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﺭﻕ ﻫﻭ ﺍﻵﺧﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﻭﺛﺎﺭ، ﻭﺣﺎﻭﻝ ﻣﺭﺍﺭﺍ ﺃﻥ ﻳﺻﺩ ﻋﻧﻪ ﺍﻟﺧﻁﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺂﻟﻪ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻭﺍﻟﻬﺯﻳﻣﺔ، ﻟﻌﺩﻡ 
ﺗﻛﺎﻓﺅ ﻣﻭﺍﺯﻳﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ، ﻭﻣﺎ ﻳﻭﺣﻲ ﺑﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ، ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﺭﻣﺯ ﺩﻻﻟﺗﻪ ﺍﻟﻘﻭﺓ)ﺃﻳﺩ 
ﻟﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ )ﺍﻟﻳﻬﻭﺩ ﻛﺳﺭﺕ ﺟﻧﺎﺣﻪ(، ﻓﺎﻷﻳﺩﻱ ﺧﺭﺟﺕ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺄ
 ﻭﻁﻧﻪ.ﻟﻭﻣﻥ ﻳﺩﻋﻣﻬﻡ(، ﻓﺟﻌﻠﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻣﺷﺭﺩﺍ ﺿﺎﺋﻌﺎ، ﻓﺎﻗﺩﺍ 




 ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲﺍﻟﻧﻣﻁﻲ، ﻭﺗﻌﻣﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻹﺷﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡﻓﻠﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺗﺑﺗﻌﺩ ﻋﻥ 
 ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲﻟﺗﺄﺧﺫ ﻣﻥ "ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻳﺎﻧﻳﺔ، ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻌﺩﻫﺎ 
، ﻭﺗﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺧﻠﻕ 1«ﻁ، ﺣﻳﺙ ﺗﺧﻠﻁ ﻓﻳﻪ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻼﻭﺍﻗﻊﺍﻟﻣﺧﺗﻠ
ﻳﺣﺎء ﻭﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺗﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﻲ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺟﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
ﺑﺎﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻧﻳﻬﺎ  ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁﻣﺭﺗﺑﻁ ﻛﻝ »ﻭﺍﻟﺷﻣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ 
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﻣﻐﺯﻯ ﺧﺎﺻﺎ، ﻭﻟﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻫﻡ ﻣﻥ ﺃﻱ 
ﺷﻲء ﺁﺧﺭ، ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻔﺱ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺑﺅﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ، ﻓﻌﻧﺩﺋﺫ ﺗﺗﻔﺎﻭﺕ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻷﺷﻳﺎء 
 . 2«ﻭﻗﻳﻣﺗﻬﺎ
ﺳﺗﺟﻳﺵ ﻭﻳﻓﺈﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺩﺭﺍﻣﻲ، ﺛﺭﻱ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﻓﻛﺎﺭ، 
ﻭﻣﺩﺭﻛﺔ ﻓﻲ  ﺔﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻥ، ﺑﻐﻳﺭ ﺃﻥ ﺗﻬﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﻙ ﺍﻟﻐﻣﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻳﻡ، ﻭﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﻫﻧﺎ ﻣﻔﻬﻭﻣ
ﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﺻﺩﻯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ، ﻭﺭﻓﻊ ﺭﺍﻳﺔ ﻳﻧﻳﻬﺎ ﻭﻣﺭﺍﻣﻳﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﺭﺎﻣﻌ
ﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ، ﺭﺍﻓﺿﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻌﻳﺵ، ﺑﺎﺣﺛﺎ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺩ، ﻟﺭﺩﻉ ﻭﺍﺟﺗﺛﺎﺙ ﺍﻟﻣﺩ ﻭﺍﻟﺗﻁﺎﻭﻝ ﺍﻹ
 ﺢﻭﻳﻣﺗﺯﺝ ﺑﻪ، ﻭﻫﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺣﺎﻟﻣﺔ ﻗﻭﻣﻳﺔ، ﺗﺭﻓﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻬﺯﻳﻣﺔ ﻭﺗﻁﻣ ﻪﺩﻣﺞ ﻓﻳﺁﺧﺭ ﺟﺩﻳﺩ، ﻳﻧ
 .ﺇﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻏﺩ ﻗﻭﻣﻲ ﻣﻧﺗﻅﺭ
ﻣﻥ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﻋﻧﺎﺻﺭﻫﺎ، ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻗﺿﻳﺔ  ﻓﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺭﻣﺯﻭﻣﻬﻣﺎ ﻳﻛﻥ 
ﻗﺻﺩﻳﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﺑﺩ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺄﺧﻭﺫﺍ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻧﺧﺎﻉ ﺑﻬﺎﺟﺱ ﻓﻛﺭﻱ ﺃﻭ ﺟﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ 
، ﻭﺗﺟﻌﻝ ﻪﻭﺟﺩﺍﻧﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺣﻭﺭ ﺣﻳﺎﺗﻪ، ﺣﺗﻰ ﺗﺟﺳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻛﺭﻣﻭﺯ ﻫﺎﺟﺳ
                                            
 .111ﺹ ، 0991ﻣﺣﻣﺩ  ﺃﺭﺣﻭﻣﺔ، ﻣﺳﺭﺡ ﺻﻼﺡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻧﻳﺔ، ﺩ ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻐﺩﺍﺩ  -1
 .891 ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ، ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻗﺿﺎﻳﺎﻩ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ، ﺹ -2




ﻘﻲ ﺑﻌﺿﺎ ﻣﻥ ﺧﻔﺎﻳﺎﻩ، ﻣﻧﻪ ﺳﻳﺎﻗﺎ ﺩﻳﻧﺎﻣﻳﺎ ﻧﺎﻣﻳﺎ، ﺛﺭﻳﺎ ﺑﺎﻹﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ، ﻳﻛﺗﺷﻑ ﺍﻟﻣﺗﻠ
ﻭﺗﻛﻭﻥ ﻟﻠﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻭﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ، ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻝ ﻳﺣﻣﻝ 
 .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻﺕ
 ﻓﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ:
 ﺍﻟﺭﻳﺢ ﺗﻌﺻﻑ ﻭﺍﻟﺻﻔﺻﺎﻑ ﻳﺭﺗﻌﺩ
 ﻭﺍﻟﺭﻋﺩ ﻳﻘﺻﻑ ﻭﺍﻷﺟﻭﺍء ﺗﻧﻘﻠﺏ
 1ﻗﺩ ﻋﺷﻌﺵ ﺍﻟﺑﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎء ﺩﻣﻧﺗﻧﺎ.
ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ، ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  ﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺷﺩ
ﺑﺣﺷﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻋﺑﺭ ﻣﺎ ﺗﺧﺗﺯﻥ ﻣﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺇﻳﺣﺎءﺍﺕ، ﻹﺛﺎﺭﺓ ﻣﻭﻗﻑ 
، ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔﺩﻻﻻﺕ  ﻰﺍﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، ﻟﻘﺩ ﺗﺣﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﻣﻔﺭﺩﺍﺕ ﺇﻟ
ﺳﻭﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺟﺳﻳﺩ  ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺧﺯﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ، ﻭﻻ ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﺎ
 ﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ.
ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺭﺍﻣﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺭﺍﺏ  (ﺍﻟﺭﻳﺢ)ﻓـ
 ، ﻣﻭﺣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.ﻭﺍﻻﺟﺗﻳﺎﺡﻭﺍﻟﺩﻣﺎﺭ 
ﺧﺭﺟﺕ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺭﺍﻣﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  (ﺍﻟﺻﻔﺻﺎﻑ)ﺃﻣﺎ 
ﻣﻐﺎﺩﺭﺍ ﻫﻭ ﺍﻵﺧﺭ ﺩﻻﻟﺗﻪ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ، ﺗﺣﻣﻝ ﺩﻻﻟﺔ  (ﺍﻟﺭﻋﺩ))ﺍﻟﻭﻁﻥ( ﻭﻳﺄﺗﻲ 
ﺙ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻣﻥ ﺟﺩﻳﺩ، ﻓﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﻋﺩ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺗﺟﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺑﻌﻪ ﺑﻧﺎء، ﻟﺑﻌﺍﻟﺗﺟﺩﺩ ﻭﺇﻓﻧﺎء ﺍﻟﺳﺎﺋﺩ، 
                                            
 .24ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﺃﻭﺟﺎﻉ ﺻﻔﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺳﻡ ﺍﻹﻋﺻﺎﺭ، ﺹ  -1




ﺑﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻐﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻟﺑﻌﺙ ﻋﺎﻟﻡ ﺟﺩﻳﺩ، ﻭﻳﺑﻌﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﺔﻭﺗﺭﺑﻁﻪ ﻋﻼﻗ
 ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ.
ﺋﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻳﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻔﺎء، ﻭﺻﻭﺗﻪ ﻳﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﺧﻭﻑ ﻓﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺎ (ﺍﻟﺑﻭﻡ)ﺃﻣﺎ 
 ﻭﺍﻟﺷﺅﻡ، ﻓﺎﺭﻕ ﻫﻭ ﺍﻵﺧﺭ ﺩﻻﻟﺗﻪ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺭﺍﻣﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺩﻣﺎﺭ.
 ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﺩﻻﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺭﺍﻣﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ. (ﺩﻣﻧﺗﻧﺎ)ﻭﺗﺄﺗﻲ 
، ﻓﻠﻡ ﺗﻌﺩ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺷﻲء ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﺃﺻﺑﺢ ﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﺣﻳﺎ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺭﻣﻭﺯﺍ ﻟﺣﺎﻟﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻓﻲ ﺇﻳﺣﺎﺋﻪ ﻋﻣﺎ ﻳﺣﺗﻭﻳﻪ، ﻻ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺗﻧﺎﻅﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻣﺎﺛﻝ، ﻭﻻ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﻋﻧﺩ »
ﺑﻳﺔ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻪ ﺑﻝ ﻳﻧﺑﺛﻕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺑﺎﻁﻧﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻔﺭﺯﻩ ﻣﻥ ﺃﻧﻣﺎﻁ ﺗﻧﺎﺳ
ﻭﻧﻅﺎﻡ ﻟﻐﻭﻱ ﻣﻛﺗﻧﺯ ﺑﺎﻟﻣﺣﺗﻣﻝ، ﻳﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺧﻠﻕ ﺗﺭﺍﺑﻁ ﻓﻛﺭﻱ ﻣﺣﺗﺩﻡ ﻳﺟﺎﻭﺯ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻳﻧﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﺳﻁ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ »ﻭﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ  1«ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻟﻸﺷﻳﺎء ﺍﻻﻟﺗﻘﺎﻁﺣﺩ 
ﻭﻳﻣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﺛﻳﻑ ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺭﻣﻭﺯﺓ ﻭﺣﺫﻑ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻵﺧﺭ ﻭﺃﻥ 
ﻭﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻓﻲ  -ﺑﻝ ﻫﻲ ﻛﺫﻟﻙ-ﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺭﻣﺯ ﺇﻟﻳﻪ ﻭﺣﺳﺏﻗﻳﻣﺗﻪ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻳﺳ
 2«ﺻﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻣﻥ ﻥ ﻣﻛﻭﺗﺟﻧﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻛﺑﺭ ﻗﺩﺭ ﻣ
ﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺭﺍﻣﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﻳﻑ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ، ﻓﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺑﺩﻻﻻﺛﻭﺍﻟﺗﻛ
ﻭﺑﺎﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﺗﻌﺭﻳﺔ  -ﺧﺎﺻﺔ–ﺍﻟﺧﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺩﻣﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺣﻝ ﺑﺎﻟﻌﺭﺍﻕ 
                                            
 .011ﺭﺟﺎء ﻋﻳﺩ، ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ، ﻗﺭﺍءﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺹ  -1
 .762ﺹ ﻣﺣﻣﺩ ﻓﺗﻭﺡ ﺃﺣﻣﺩ، ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ، ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﺗﺟﻠﻳﺎﺕ،  -2




ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺇﺑﺭﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺗﺑﺻﻳﺭﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻣﻥ ﺧﺭﺍﺏ 
ﻋﻠﻰ  –ﺍﻟﻠﻐﺔ »ﻭ ﻫﻛﺫﺍ ﻳﻅﻬﺭ ﺃﻥ  ﻭﻓﻲ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ. -ﺧﺎﺻﺔ–ﻭﺩﻣﺎﺭ ﻭﺍﺟﺗﻳﺎﺡ 
ﺇﺳﺗﺣﺎﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻕ ﻓﻧﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ  -ﻣﻔﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭ ﺳﻬﻭﻟﺔ ﻣﺄﺗﺎﻫﺎﺑﺳﺎﻁﺔ 
 . 1«ﻓﻧﻳﺔ ﺗﺗﺳﻡ ﺑﺎﻹﻳﺣﺎء ﻭ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺭ ﻭﺍﻟﻧﻐﻡ ﻭﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻝ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻭﻟﻳﺩﺓ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﻣﻊ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻁﻐﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﻳﻣﻧﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻥ ﺟﻬﺔ 
ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻋﻳﺎ ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ ﺯﺗﻟﺇﺗﺻﻭﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺗﻌﺭﻳﺔ ﻣﻅﺎﻫﺭﻩ ﻭﻣﺿﺎﻣﻳﻧﻪ ﺍﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻛﺎﻥ 
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ، ﺣﺗﻣﺗﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻭﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
 ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﺭﺩﺓ، ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻣﺇﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻋﺑﺭ ﻋﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﻓﻛﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣ
ﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﺇﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﻧﻔﺳﻳﺔ 
 ﻧﺗﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺣﺭﻛﺔ.ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ،ﺟﻌﻠﺕ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﻣﻔﻌﻡ ﺑﺎﻹ
ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ "ﺍﻟﺭﻳﺢ" ﻭ"ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ" ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ 
ﺎﻋﺭﺍ ﻭﺍﺣﺩﺍ ﺷﺍﻟﻘﻭﻝ، ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻗﺩ ﺷﺎﻉ ﺑﺷﻛﻝ ﻻﻓﺕ ﻟﻠﻧﻅﺭ، ﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﻛﺎﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻳﺟﺩ 
 ﻟﺭﻳﺎﺡ" ﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ﺭﻣﺯﺍ، ﻭﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻳﺿﺎ.ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﻪ ﻣﻭﻗﻑ ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻥ "ﺍﻟﺭﻳﺢ" ﺃﻭ "ﺍ
ﻓـ"ﺍﻟﺭﻳﺢ" ﻋﻧﺻﺭ ﻓﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ، ﻓﻬﻭ ﺃﺣﺩ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻊ 
ﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﺎﻣﻝ ﺇﺧﺻﺎﺏ، ﻭﻛﻼ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺗﻳﻥ ﻻ ﺗﻘﻭﻡ ﺟﺧﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﺗﺿﺎﺭﻳﺱ ﺍﻟ
 ﺎﻳﺔ.ﺑﻬﺎ "ﺍﻟﺭﻳﺢ"، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺧﺎﺻﻳﺔ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺳﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻﻧﻬ
                                            
1
 .31ﻣﺣﻣﺩ ﺯﻛﻲ ﺍﻟﻌﺷﻣﺎﻭﻱ: ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭ ﺍﻷﺩﺏ،ﺩ.ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺿﺔ، ﺩ.ﺕ، ﺹ  - 




ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ "ﺍﻟﺭﻳﺢ" ﻭ"ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ" ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﺟﺩﺍ، ﺣﻳﺙ ﺃﻥ 
"ﺍﻟﺭﻳﺢ" ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺧﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﻡ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺳﻼﺡ ﺑﻳﺩ 
ﻭﺟﻝ ﺟﻼﻟﻪ، ﺃﻣﺎ "ﺍﻟﺭﻳﺢ" ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﺟﻣﻊ "ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ"، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺧﺻﺏ  ﺯﷲ ﻋ
ﻝ ﺃﻥ "ﺍﻟﺭﻳﺢ" ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ، ﻟﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺧﻳﺭ ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎ
ﺗﻛﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺧﺭﺍﺏ، ﻭﺃﻣﺎ ﺣﻳﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﺟﻣﻊ "ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ"، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﺧﺻﺏ ﻭﺍﻟﺧﻳﺭ، ﺣﻳﺙ ﺗﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﻁﺭ.
ﺇﻥ ﺭﻣﺯ "ﺍﻟﺭﻳﺢ" ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻧﻪ ﻳﺣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 
ﺗﺻﻧﻳﻔﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﺣﺩ، ﻏﻳﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻳﻣﻧﻊ ﻣﻥ  ﻣﺣﻣﻭﻝ ﺟﻣﺎﻟﻲ، ﺣﻳﺙ ﻳﺻﻌﺏ
ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺩﻣﺎﺭ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻋﻡ–ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺳﻳﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ 
 ﺟﺗﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻁﻬﻳﺭ.ﻭﺍﻟﺧﺭﺍﺏ ﻭﺍﻹ
ﺟﺗﺭﺍﺭ ﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻧﺣﺎﻭﻝ ﺭﺻﺩ ﺣﺷﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ، ﺣﺗﻰ ﻻ 
 ﻳﺣﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ.ﻓﻲ ﺍﻹ ﻘﺎﺭﺏﺗﺃﻥ ﺗ -ﺗﻛﺎﺩ-ﻭﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ، ﻷﻧﻬﺎ
 ﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻟﻭﺻﻳﻑ:
 ﺭﺑﻣﺎ ﻫﺑﺕ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺍﻟﺭﻳﺢ ﺣﻣﺭﺍء ﻋﺗﻳﺔ
 1ﺭﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﻅﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﺯﺑﺩ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ ﺿﻌﻧﺎ.
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺣﺳﻥ ﺩﻭﺍﺱ ﻓﻳﻘﻭﻝ:
 
                                            
 .72ﻋﺛﻣﺎﻥ ﻟﻭﺻﻳﻑ، ﺃﻋﺭﺍﺱ ﺍﻟﻣﻠﺢ، ﺹ  -1




 ﻣﺗﻰ ﻳﺻﺭﺥ ﺍﻟﺻﻣﺕ ﺭﻓﺿﺎ؟
 ﻣﺗﻰ ﺗﻌﺻﻑ ﺍﻟﺭﻳﺢ ﺗﺧﺑﻭ؟
 1ﺍﻟﺩﻳﺎﺟﺭ.ﻉ ﺷﻣﻭ
 ﻭﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ:
 ﺟﻧﻲﺗﺑﺎ ﻟﻣﻥ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻭﻣﺎ 
 2ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻭﺍﺻﻑ ﻭﺍﻟﻣﺣﻥ.
 ﻭﻧﻘﺭﺃ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﻓﻠﻭﺱ:
 ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻣﻬﺟﻭﺭﺓﺍﻟﻭﻓﻲ 
 ﻻ ﻳﻌﺑﺭ ﺃﺣﺩ
 ﻭﺗﺗﺻﺎﻋﺩ ﺍﻟﺭﻳﺢ
 3ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺇﻥ ﻛﻧﺕ ﺳﺄﻋﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺗﻲ.
 ﻣﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺩﺭﻭﻳﺵ، ﻓﻳﻘﻭﻝ:ﺃ
 ﻌﻣﺭﺍﻟﻫﺎ ﺃﻧﺕ ﻳﺎ ﻁﻔﻝ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺑﻌﺩ ﻛﻝ 
 ﻑﻭﻣﻝ ﻧﻌﺵ ﻓﺻﻝ ﺍﻟﺧﺣﺗﻧﺻﺕ ﻟﻠﺭﻳﺎﺡ ﻭﻫﻲ ﺗ
 4ﺗﺭﻭﻱ ﻗﺻﺔ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ.
 
                                            
 .53ﺣﺳﻥ ﺩﻭﺍﺱ، ﺳﻔﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻧﺣﺔ ﻣﻼﺋﻛﻳﺔ، ﺹ  -1
 .74ﻳﻭﺳﻑ ﻭﻏﻠﻳﺳﻲ، ﺗﻐﺭﻳﺑﺔ ﺟﻌﻔﺭ ﺍﻟﻁﻳﺎﺭ، ﺹ  -2
 .1، ﺹ 7002ﺃﺭﺗﻳﺳﺗﻳﻙ، ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ، ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ 1ﺍﻷﺧﺿﺭ ﻓﻠﻭﺱ، ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ، ﻁ  -3
 83ﺹ  .4002، ﺣﻣﺭﻭﺵ ﺣﻣﻭﺩﻱ، ﺳﻛﻳﻛﺩﺓ RIN، 1ﺩﺭﻭﻳﺵ، ﺍﻟﺑﺫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﻬﺏ، ﻁ ﺩﻳﻥ ﻧﻭﺭ ﺍﻟ -4




 ﺔ:ﺑﻳﺩﻭﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﺩﺭﻳﺱ ﺑﻭ
 ﻭﻁﻥ ﺗﺻﺎﺩﺭ
 1ﻥ ﺗﻧﺎﺛﺭ ﻓﻭﻕ ﺃﻛﺗﺎﻑ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ.ﻁﻭ
، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﻧﺗﻘﺎءﺃﻭ  ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﺇﻥ ﺭﺻﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ، ﻟﻳﺳﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ 
 ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡﺇﻥ ﻗﻠﻧﺎ ﺃﻥ  -ﻳﺟﺎﻧﺑﻧﺎ ﺍﻟﺻﻭﺍﺏﻻ ﻗﺩ -ﻗﺭﺍءﺗﻧﺎ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣﺗﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ 
ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﺣﺗﻰ ﻭﺇﻥ  ﻻﻓﺗﺔﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﻔﺭﺩ، ﺣﺗﻰ ﺃﺻﺑﺢ ﻅﺎﻫﺭﺓ  (ﺍﻟﺭﻳﺢ)ﻫﻭ ﺗﻭﻅﻳﻑ  -ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ–
ﻭﺍﻟﺗﻁﻬﻳﺭ،  ﻭﺍﻻﺟﺗﻳﺎﺡﺟﺎءﺕ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﺟﻣﻊ، ﺗﺣﻣﻝ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺧﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺩﻣﺎﺭ، 
 ﺏ ﻭﺍﻟﺧﻳﺭ ﻭﺍﻟﻧﻣﺎء.ﺧﺻﻓﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻝ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟ
ﻳﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ  -ﺣﺳﺏ ﺭﺃﻳﻧﺎ–ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﻘﻭﻝ ﺍﻟﺗﻁﺎﺑﻕ 
ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺗﺗﻘﺎﺭﺏ  ﻭﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩ ﻭﺍﻻﺳﺗﻼﺏﻳﺳﻭﺩﻩ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ
 ، ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﻛﺎﺑﺩﻩ ﺟﺭﺍء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻟﻳﻡ.ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺏﺃﺷﺩ 
ﻘﻝ ﺣﺇﻥ ﺍﻟﺭﻳﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ، ﻗﺩ ﺍﻧﺗﻘﻠﺕ ﻣﻥ ﺣﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻭﻣﻥ ﺍﻟ
ﻩ ﺍﻷﻭﺳﻊ، ﺣﻳﺙ ﺃﻥ "ﺍﻟﺭﻳﺢ" ﻟﻡ ﺗﻌﺩ ﺳﻼﺣﺎ ﺑﻳﺩ ﺑﻣﻌﻧﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻘﻝ ﺣﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺃﻳﺿﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ  ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﺍﻵﻟﻬﺔ ﺑﻝ ﺳﻼﺣﺎ ﺑﻳﺩ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ 
ﺍﻟﺩﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺧﺭﺍﺏ، ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻁﻬﻳﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻌﺟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ، ﻗﺩ ﻓﺎﺭﻗﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ 
ﻐﻳﺭ ﻣﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ، ﺇﺫ ﺗﺯﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﻭﺗﻁﻣﺱ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩ ﻭﺗﻭﺍﻻﺟﺗﻳﺎﺡ
، ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔﺟﺩﻳﺩ، ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻭﺑﻭء، ﻭﻣﺣﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﻳﻕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ 
                                            
 .111ﺔ، ﺍﻟﻅﻼﻝ ﺍﻟﻣﻛﺳﻭﺭﺓ، ﺹ ﺑﺇﺩﺭﻳﺱ ﺑﻭﺫﻳ -1




ﻔﻭﺍﻧﻬﺎ، ﻭﻳﺧﺗﻠﻁ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺣﻠﻡ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ، ـﻟﺗﻌﻳﺩ ﻟﻸﺭﺽ ﺑﻛﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﻧﺿﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﻋﻧ
 ﻟﻳﻘﺩﻡ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺄﻣﻭﻝ ﺻﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻧﺿﺎﺭﺓ.
ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻭﻅﻔﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻓﻲ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺎﻟﺭﻣﺯ ﺇﺣﺩﻯ ﻭﺳﺎﺋﻝ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺑﺩﺃ »ﻧﺻﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻟﻧﻘﻝ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﺣﻳﺙ ﻳﺭﻯ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﻭﻥ 
ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺃﺛﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻣﻳﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩ 
ﻟﻧﻔﺱ، ﻭﻻ ﺗﺭﻗﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻼﺷﻌﻭﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻐﺎﺋﺭﺓ ﻓﻲ ﺍ
ﻌﺗﺩ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻧﻻﻳﺣﺎء ﺑﺎﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁ ﺑﺎﻟﺣﺩﺱ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﻻ ﺍﻋﻧﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ 
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ ﻣﺎ ﻧﺗﻣﺛﻠﻪ ﻭﻧﺗﺧﺫﻩ ﻣﻧﺎﻓﺫ ﻟﻠﺧﻠﺟﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﺻﻳﺔ ﻋﻠﻰ 
 1«ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ
ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻳﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﺩ ﻓﻳﻪ ﺭﺣﺎﺑﺔ ﻭﻋﻣﻘﺎ ﻭﺗﺗﺳﻊ 
ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺑﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺭﻏﺑﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻓﻲ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺃﺳﻠﻭﺑﻪ ﺍﻟﺧﺎﺹ، ﻭﺗﺳﺩ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻭء »ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻥ ﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ ﻭﻏﻣﻭﺿﻬﺎ ﻓﻳﺿﻁﺭ 
 -ﻓﺣﺳﺏ–ﻭﺣﺗﻰ ﺑﻌﻳﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻑ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ  ﻟﺗﺭﻛﻳﺑﺎﺕ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻭ ﻣﺗﺿﺎﺩﺓ
 . 2«ﺃﻥ ﺗﻧﻘﻝ ﺍﻹﺣﺳﺎﺱ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺍﻟﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺎﻧﻳﻪ
                                            
 .814ﻣﺣﻣﺩ ﻏﻧﻳﻣﻲ ﻫﻼﻝ، ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ، ﺹ  -1
 .751ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺭﺣﻭﻣﺔ، ﻣﺳﺭﺡ ﺻﻼﺡ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺻﺑﻭﺭ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻧﻳﺔ، ﺹ -2




ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻓﻧﻳﺔ »ﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻳﺳﻌﻰ ﻣﻥ ﺗﺇﻥ ﺍﻟ
ﻟﻠﺟﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺧﻳﺭ ﻭﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ، ﻭﻓﻕ ﺃﺳﺱ ﻓﻧﻳﺔ ﻭﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﻭﺟﺩﺍﻧﻲ ﻣﻧﻅﻡ 
 . 1«ﻟﻛﻭﻥ ﻭﺣﻘﺎﺋﻘﻪ ﻭﺃﺣﺩﺍﺛﻪﻋﻣﻳﻕ ﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍ
ﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺑﻣﻧﺄﻯ ﻋﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺃﻭﻧﺧﻠﺹ ﺇﻟﻰ 
ﻳﺣﺎء ﻓﻳﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﻏﺩﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﻛﻝ ﻣﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻹ ﻓﺎﺳﺗﺛﻣﺭﻛﻭﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭ
ﻧﻁﻼﻕ ﺭﻣﻭﺯﺍ ﻟﻣﺎ ﺗﺧﻔﻳﻪ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭ ﻣﺭﻫﻔﺔ ﻭﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻷﻣﻝ ﻭﺣﻧﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹ
ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ  ﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ،ﺟﺩﻳﺩ، ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣﻅ ﺍﻟﻣﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔﺑﻭﻋﻲ 
ﻛﺭﻣﻭﺯ ﺩﻻﻟﻳﺔ ﻭﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺭﺅﻳﺗﻪ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻋﺻﺭﻩ ﻣﻥ ﻗﻠﻕ ﻭﺟﻭﺩﻱ 
ﻭﻫﻣﻭﻡ ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻛﺑﺭﻯ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻭﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﺳﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻣﺎﺕ ﺗﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻳﺔ 
 ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ.
 
                                            











ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ  -ﺣﺳﺏ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭﻱ–ﺗﻧﺎﻭﻟﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻫﺎﻣﺎ 
 ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﻭﺳﻭﻡ ﺑـ "ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ"
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﺕ ﻣﻥ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺿﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻝ 
 ﺍﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﺷﺗﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻧﺳﺗﺧﻠﺹ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﻟﻘﺩ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺗﻬﻭﺍﻫﻡ ﻫﻭ ﺷﺧﺻﻳﺎﺕ 
ﺗﺔ ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋﺩﻫﻡ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ، ﻻﻓﺍﻷﻧﺑﻳﺎء )ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﺳﻼﻡ( ﺣﺗﻰ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻣﻣﻳﺯﺓ 
ﻓﻘﺩ ﺍﺗﺧﺫﻩ ﻛﺑﻧﻳﺔ ، ﻓﺗﺔ ﻟﻠﻧﻅﺭﻻﻥ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺗﻣﺛﻝ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻧﺎﻫﻳﻙ ﻋ
ﺭﺍﻣﺯﺓ، ﺗﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﺩﻻﻟﻳﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﻳﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ، ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺃﻋﺎﺩ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺩﻳﻧﻳﺎ 
ﺍﺟﺗﺭﺍﺭﻱ ﻭﻗﺩ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻭﻓﻕ ﻣﺳﺗﻭﻳﻳﻥ: ،  ﺑﻠﻐﺗﻪ ﻭﺳﻳﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻝ
 .ﻭﺍﻣﺗﺻﺎﺻﻲ
ﺟﺗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﻪ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻭﻅﻳﻑ ﻟﻶﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻳﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻹﻓﺎﻟﻣﻼﺣﻅ ﺃﻧ
ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻘﺩ ﺍﻟﺟﺩﺓ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺗﺗﺳﻡ ﺑﺎﻟﺳﻁﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻣﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
 .ﻭ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﻟﻛﻭﻧﻪ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺗﺿﻣﻳﻧﺎﺕ
ﻣﺗﺻﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻭﻅﻳﻔﻪ ﻟﻘﺻﺹ ﺍﻷﻧﺑﻳﺎء )ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﺳﻼﻡ(، ﻳﻛﻭﻥ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻹ
  -ﻓﺣﺳﺏ–، ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﻌﻳﺩ ﺻﻭﻏﻪ ﻩﻘﺩﻧﺑﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ، ﻻ ﻳﺟﻣﺩﻩ ﻭﻻ ﻳﻳﻌﺗ




ﻟﺧﻠﻕ ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﻣﻌﺎﺻﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻛﻭﻥ ﻗﺻﺹ ﺍﻷﻧﺑﻳﺎء )ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﺳﻼﻡ( ﺛﺭﻳﺔ 
ﺳﺗﺑﺳﺎﻝ، ﻲ ﺗﺗﻼءﻡ ﻭﻧﻔﺳﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺻﺭﺍﻋﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻣﻧﻬﺎ )ﺍﻟﻔﺩﺍء، ﺍﻹﺗﻟﺍﺑﺎﻟﺩﻻﻻﺕ 
 ﺭﺳﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻣﻛﺎﺑﺩﺓ، ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ، ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ....( ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ.ﺍﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻭﺍﻟﺑﺫﻝ، ﺣﻣﻝ 
ﻭﻫﺫﺍ  ﺍﻻﺟﺗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻣﺗﺻﺎﺹﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﻳﺗﺄﺭﺟﺢ ﺑﻳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺇ
ﺍﻷﺧﻳﺭ، ﻳﻌﺩ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺣﻳﺙ ﻳﺣﻣﻝ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﻭﻳﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ 
ﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺍﻟﺧﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﻭﺍﻟﻭﺟﻭﺩ، ﻛﻣﺎ ﺗﻅﻝ ﻗﺩﺳﻳﺔ ﺍﻟ
 ﺃﻭ ﺧﺭﻗﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﻟﺟﻭء ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﺭ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ. ﻬﺎﺩﻭﻥ ﺍﻧﺗﻬﺎﻛ
ﻓﻳﻪ ﻓﻼ ﻣﺟﺎﻝ –ﺃﻣﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ 
ﻭﺍﻟﺧﺭﻕ  ﺍﻻﻧﺗﻬﺎﻙﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻳﺣﺩﺙ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍ ﻟﻠﻧﺹ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ ﻭﻗﻠﺑﻪ ﻭﺗﺣﻭﻳﻠﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ  -ﻟﻠﺗﻘﺩﻳﺱ
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻧﻅﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺣﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ  ﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺩﺏ.
ﺩﻳﻧﻳﺎ، ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎﻙ ﻭﺧﺭﻕ، ﻓﺈﻳﻣﺎﻧﻪ ﻭﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻻ ﻳﺳﻣﺣﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺫﻟﻙ، ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻟﻡ ﻧﻌﺛﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻳﻬﺎ ﺃﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ  ﺃﻋﺗﻣﺩﻧﺻﻭﺹ ﺷﻌﺭﻳﺔ 
 ﺍﻻﻧﺗﻬﺎﻙﺗﻰ ﻻ ﻳﻧﺯﻟﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺃﺻﻳﻝ، ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺻﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺣ
 ﻭﺍﻟﺧﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺩ ﺧﺭﻭﺟﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ.
  ﻟﻘﺩ ﺣﻘﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﻭﺯ
، ﻭ ﻓﺗﺢ ﻧﺻﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍءﺍﺕ ﻭ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻋﺩﺓ، ﺑﻌﺩ ﺃﻥ  ﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﻠﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﻠﻕ
ﻭﺍ ﻓﻲ ــﺛﺭﻱ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻔﻧﻲ. ﻭ ﺗﻔﻧﻧ، ﻭ ﻁﻭﻋﻭﻩ ﻛﻭﺳﻳﻠﺔ ﺗﻐﻧﻲ ﻭ ﺗ ﺍﺟﺗﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺟﻌﻠﻪ ﻫﺩﻓﺎ




ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻅﺭﻭﺍ ﻣﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﺿﻭﻋﻬﻡ، ﻭ ﻓﻲ ﺧﻠﻕ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺷﻌﺭﻳﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺗﻭﺍﺯﻱ 
ﺗﻧﻘﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﺗﺗﻧﺑﺄ ﺑﺎﻟﻘﺎﺩﻡ،  -ﺃﻭ ﻗﻝ ﺑﺗﻌﺑﻳﺭ ﺃﺩﻕ –ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻣﻌﺎ 
 ﻓﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺯﻳﺞ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺣﻠﻡ.
ﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﺩﻗﻳﻘﺔ، ﻛﺎﻧﺕ ﺇﻭﻭﻓﻕ  ﻗﻧﺎﻋﺔ،ﻋﻥ ﻓﺎﺧﺗﻳﺎﺭﻫﻡ ﻟﻠﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻛﺎﻥ 
ﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺗﺭﺍﻋﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺣﺎﻟﺔ، ﻭﻓﺭﺽ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ، ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭ ﺑﻐﻧﻰ 
ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ، ﻭﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻛﺳﺎﺏ ﺍﻟﻧﺹ ﺩﻻﻻﺕ ﻗﻭﻳﺔ، ﺭﺑﻣﺎ ﺗﻌﺟﺯ ﺭﻣﻭﺯ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻥ 
ﺧﺗﻳﺎﺭ، ﺗﻌﺑﻳﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺟﻠﻰ ﺻﻭﺭﻫﺎ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﻣﻳﺯﺍﺗﻬﺎ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ.ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹ
 ﺻﻭﺻﻳﺗﻬﺎ ﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻳﻧﻲ ﻣﺗﺟﺫﺭﺍ ﻓﻲ ﻧﻔﻭﺳﻬﻡ.ﻭﺧ
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺷﻌﺭﻫﻡ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺻﺩﻯ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﺻﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻓﺿﻭﻧﻪ ﺭﻓﺿﺎ ﻻ ﻳﺣﻳﺩ ﺣﺗﻰ 
ﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﻧﻅﻭﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺔ، ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﺷﻛﻠﺕ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﻪ، 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺁﺧﺭ ﺃﻥ ﺷﻌﺭﻫﻡ ﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﻧﻘﺩ ﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﻋﺻﺭﻫﻡ، ﻏﻳﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻧﺩﺭﺝ ﺗﺣﺕ 
ﻭﻁﻧﻳﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻛﺩﺗﻬﺎ ﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻡ ﻭﺃﺑﺭﺯﺗﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻔﻭﺍ ﻧﺎﻗﺩﻳﻥ ﻟﻣﺎ ﻳﺭﻭﻧﻪ ﻭﻣﺟﺎﺑﻬﻳﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺗﻪ.
ﻳﻧﻘﻝ ﻣﺎ ﻳﻧﺗﺎﺏ  ﺍﺳﺗﻘﺭﺃﻧﺎﻩﺃﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻷﻏﻭﺍﺭ ﺫﺍﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﻳﻧﻘﻝ ﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ  ﺍﺳﺗﺑﻁﺎﻧﻪﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﻟﺣﻅﺎﺕ 
ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻫﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ  . ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﺔ
 ﺭﻳﺔ ـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻌــ، ﻣﻌﻧﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻌﺑ ﻫﻭﺍﺟﺱ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﺔ




ﺭﺅﻳﺎ ﺗﺟﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻣﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﻭﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ
 ﺍﻟﻠﻔﻅﻳﺔ.
 ﻭ ﻗﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻭ ﺍﺳﺗﻠﻬﻣﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ ﻟﻐﺗﻪ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﻳﺔ، 
ﻭ ﺟﺎء ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻣﺑﻳﻧﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺑﻧﺎء، ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺕ ﺑﻪ ﻗﺻﺎﺋﺩ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ، ﻣﻣﻛﻥ 
ﺍﻟﺧﻔﺎء ﻭ ﺍﻟﺗﺟﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻧﻔﺳﻪ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﺹ ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺗﻳﻥ. ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﻗﻑ 
 ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﻏﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﻭ ﺗﺳﺗﺑﻁﻧﻪ ﻭ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻔﻲ ﻓﻳﻪ.
ﻭﺗﺄﺛﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﻭ ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻳﻭﻁﺩ 
 ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺫﺍﺗﻪ ﻭﺑﻧﻔﺳﻪ، ﻓﻘﺩ ﺍﺳﺗﺑﻁﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻭ ﻋﺑﺭ ﻋﻥ ﻋﻣﻕ ﺃﺣﺎﺳﻳﺳﻪ ﻭ ﻫﻭﺍﺟﺳﻪ.
ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﻳﺣﺎء، ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺇﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﻳﻣﻳﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛ
)ﻟﻐﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ(، ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﻣﺎ ﻳﻧﺷﺩﺍﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﻗﻰ ﻣﻌﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻓﻛﻣﺎ ﻳﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺻﻭﻓﻲ ﺳﻠﻁﺔ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻌﻘﻝ ﻭﺍﻟﺣﺱ، ﻳﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺃﻳﺿﺎ ﻛﻝ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩ ﻣﻥ 
 ﺭﺅﻳﺗﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ.
ﺻﻭﻓﻲ، ﻛﻭﻥ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻘﻝ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺣﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺍﻟ
ﺿﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣﻥ ﻋﺎﻁﻔﺔ  ، ، ﻟﻐﺔ ﺷﻌﺭﻳﺔ ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺍﻳﺣﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ
 ﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ـ، ﻭﺍﻟﻛﺷﻛﺎﺭـﻭﺍﻻﺑﺗﻥ ﺗﺣﻘﻕ ﺍﻟﺟﺩﺓ ﺃﻭﻭﺟﺩﺍﻥ ﻣﻣﺎ ﺃﺗﺎﺣﺕ ﻟﻠﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ 




ﺍﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ، ﻭﻛﺷﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺗﻌﺭﻳﺗﻪ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ، ﺇﻧﻪ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ 
ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ، ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻣﺛﻝ ﺳﻠﻭﻛﺎ ﺍﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﻓﻧﻳﺔ ﺷﻌﺭﻳﺔ، 
 ﻳﺣﺎﺋﻳﺔ ﻋﺎﻁﻔﻳﺔ ﻭﻭﺟﺩﺍﻧﻳﺔ. ﺇﻣﻥ ﺭﻣﻭﺯ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻭﻟﻐﺔ 
ﻡ ﻳﺧﻭﺿﻭﻥ ﻣﻊ ﺇﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﻡ ﺑﺎﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﺑﻝ ﺃﻥ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻧﻬ
ﻭ  ﺳﺗﺭ ﺑﻬﺎ، ﺧﻭﻓﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﺫﻯـﻭ ﻟﻠﺗـﺍﻟﺧﺎﺋﺿﻳﻥ، ﻓﺗﻭﻅﻳﻔﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ، ﻫ
 ﺍﻟﻣﻼﺣﻘﺎﺕ... ﻭ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺯﻋﺎ ﻭ ﺗﺫﻣﺭﺍ.
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺗﻌﺩﺩﻫﺎ ﻭﺗﻧﻭﻋﻬﺎ ﻭﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺻﻭﻑ 
ﺣﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺗﺻﻭﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻳﺔ، ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍ -ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻷﻋﻡ–ﻭﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ، ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ 
، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗﻧﺑﻁﺔ ﻣﻥﻓﻭﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻭﻭﻅﻳﻔﺗﻪ،  
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺗﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ  ،ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭﻱ
 ﻭﻭﻅﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ، ﻓﻘﺩ ﺣﻘﻕ ﻗﺩﺭﺍ ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ.
ﺍﻟﻧﺹ ﻭﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﺑﻌﺩ  ﺍﻧﺳﺟﺎﻡﻓﻲ ﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ  ﻟﻘﺩ ﺳﺎﻫﻣﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺇﻟﻰ  ﻲﻝ ﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﺣﺩ، ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻭﺍﺿﻳﻌﻪ ﺍﻟﻣﺷﺗﺗﺔ ﻓﺣﻘﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ  ﻪﻭﻟﺣﻘﺃﻥ ﺭﺩﺕ 
ﻭﺃﺿﺣﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺩﻭﺭ ﺣﻭﻟﻪ  ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻋﻧﺩﻩ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻭﺗﻠﺗﻘﻲ. ﻡﻣﻭﺿﻭﻉ ﺃ
ﺩﺗﻪ ﻭﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ﻭﻣﻧﺣﺗﻪ ﺻﻭﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺃﺭﺟﻌﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﻭﺣ
 ﺩﻻﻻﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ.




ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺷﻌﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ، ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ،  ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡﺇﻥ 
ﻓﻳﺭﺑﻁ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ  -ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺎﺋﻊﻭﻫﻭ ﺍﻟﺷ-ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺗﺣﺿﺭ ﻓﻳﻪ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ
 ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﺑﻳﻥ ﺗﺟﺭﺑﺗﻪ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻥ 
ﻟﻸﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻓﺗﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻧﺳﻳﺞ ﺍﻟﻧﺹ ﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻻ ﻳﺻﻌﺏ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺻﺎﺋﺩ ﻛﺷﻑ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ، ﻷﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ 
ﻫﻳﻣﻧﺔ –ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ  -ﻟﻔﻅﺎ–ﺗﺣﺿﺭ ﺣﺿﻭﺭﺍ ﺻﺭﻳﺣﺎ ﺑﺗﺳﻣﻳﺗﻬﺎ 
ﻟﻰ ﺃﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺗﺷﺑﻳﻬﺎﺕ، ﻭﻳﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋﻥ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺇ -ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ
 ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﻣﺄﺳﺎﺗﻪ. ﻻﺧﺗﺯﺍﻝﻛﺎﻑ  ﺍﺳﻣﻬﺎﻳﻼﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻳﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻫﻭ ﺻﺗﻔ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ "ﻫﻳﻣﻧﺔ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ ﻭﻏﻳﺎﺏ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ"،  ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡﺃﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ 
ﺇﻥ ﻗﻠﺕ ﺇﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻗﻠﻳﻝ ﻭﻧﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ  -ﺍﻟﺻﻭﺍﺏ ﻧﻲﻳﺟﺎﻧﺑﻻ  – ﻗﺩ
ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻔﺎﺕ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻛﺛﺭﻫﺎ ﻓﻧﻳﺔ ﻭﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ 
ﺑﻧﺎء ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﻭﺧﻠﻕ ﺷﻌﺭﻳﺗﻪ، ﺣﻳﺙ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ/ ﺍﻟﻐﺎﺋﺏ، ﻻ ﺗﻛﺷﻑ 
ﻲ ﺛﻧﺎﻳﺎ ﺍﻟﻧﺹ، ﻋﺑﺭ ﺗﻔﺗﻳﺕ ﺩﻻﻻﺗﻬﺎ ﻭﻧﺛﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻔﻅﺎ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻧﺹ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧﺩﺱ ﻓ
ﻋﺑﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻭﺩ ﺇﻟﻳﻬﺎ، ﻭﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ  ﻩﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻧﺹ، ﻓﺗﺑﻧﻲ ﺻﻭﺭ
، ﻛﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺗﺿﺣﻰ ﻓﻳﻪ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ
 ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ.




ﻻﻻﺕ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﺎﻁﻳﺭ ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﻟﻡ ﻳﺳﺗﻁﻊ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﺩﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺇ
ﻁﻭﺭﺍ ﺳﻧﺩﺑﺎﺩﺍ،  ﻰﻓﻳﺿﺣ -ﺇﻥ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﺳﻧﺔ ﻏﺎﻟﺑﺔ-ﺍﻷﺣﺎﻳﻳﻥ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺗﺷﺎﺑﻳﻪ
ﻳﻔﻳﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺎﻁﻳﺭ ﺫﺍﺕ ﺷﻳﻭﻉ ﻟﺩﻯ ﺷﻌﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﻣﺭﺣﻠﺔ، ﻭﺑﺎﻷﺧﺹ ﺳﻳﺯﻭﻁﻭﺭﺍ ﻋﻧﻘﺎء ﺃﻭ 
ﺓ، ﻣﻌﺗﻣﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺳﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﺩﺑﺎﺩ، ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﻁﻭﺭ
، ﻭﺭﺑﻣﺎ ﻳﺗﻌﻣﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﺗﺿﻠﻳﻝ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻥ ﺍﻷﺫﻯ ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻘﺎﺕ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺍﻻﺧﺗﺯﺍﻝ
ﺗﺣﻣﻳﻠﻬﺎ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ﺗﻧﺿﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺟﺭﺑﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺑﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺎ، ﻓﺗﺻﺑﺢ 
 ﺛﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﺧﺎﻟﻑ.ﺎﺍﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺍﻟﻣﺗﻣ/ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ/ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ
ﻣﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻫﺫﻩ  ﺍﻧﺳﺟﺎﻣﺎﻣﺭﺣﻠﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻘﺩ ﺗﺿﺎﻓﺭﺕ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ، ﻟﺗﺟﻌﻝ ﺷﻌﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﺑﻧﺎء  ﻰﻭﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﻓﺗﺑﻧ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻭﻳﺔ ﺟﺭﻳﺋﺔ ﻧﺣﻭ 
ﺍﻷﺳﻁﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺑﺎﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﺃﻥ 
 .ﻣﻧﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔﺑﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺑﻣﻌﺯﻝ ﺃﻭ 
، ﺗﺿﻳﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﺩ ﻓﻳﻪ ﺭﺣﺎﺑﺔ ﻭﻋﻣﻘﺎ ﻭﺗﺗﺳﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﻣﺯﻳﺔ 
، ﻭﺗﺳﺩ  ﺳﺎﺣﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺑﻲ ﺭﻏﺑﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻓﻲ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺃﺳﻠﻭﺑﻪ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻥ ﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﺷﻌﻭﺭﻳﺔ ﻭﻏﻣﻭﺿﻬﺎ، ﻓﻳﺿﻁﺭ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻋﻥ 
ﺓ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻟﻠﻌﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻥ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻓﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ، ﻣﺗﺧﺫﺍ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻛﺭﻣﻭﺯ ﻟﻐﻭﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭ
ﻟﻣﺎ ﺗﺧﻔﻳﻪ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺑﻛﻝ ﻣﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺭﻣﻭﺯﺍ ﻟﻐﻭﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ، ﺣﺗﻰ ﻏﺩﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ، 
ﺑﻭﻋﻲ ﺟﺩﻳﺩ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻗﺩ  ﻟﻼﻧﻁﻼﻕﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ  ﻣﺷﺎﻋﺭ ﻣﺭﻫﻔﺔ ﻭﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻷﻣﻝ ﻭﺣﻧﻳﻥ 




ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺣﺩﺍﺛﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻩ ﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻛﺭﻣﻭﺯ ﺩﻻﻟﻳﺔ ﻭﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ 
ﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻛﺑﺭﻯ، ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺇﻣﻥ ﻗﻠﻕ ﻭﺟﻭﺩﻱ ﻭﻫﻣﻭﻡ ﻋﺻﺭﻩ ﺅﻳﺗﻪ ﺍﻟﺣﺿﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻋﻥ ﺭ
 .ﻗﺩ ﺣﻘﻕ ﻧﻭﻋﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ
ﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺑﺭﺅﻳﺔ ﺣﺩﺍﺛﻳﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻧﺩﺍء  ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕﻭﻗﺩ ﺗﻌﺩﺩﺕ ﺻﻭﺭ 
ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ ﺃﻭﺍﻟﺿﻣﻳﺭ  ، ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﺑﺄﻧﻭﺍﻋﻪ: ﺗﻛﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻭﺍﻻﺳﻡ ﻭﺗﻛﺭﺍﺭﻭﺍﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﻳﺔ ﻟﺩﻯ  ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻳﺔﻭﻏﻳﺭﻫﺎ، ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺣﺿﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ 
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻭﻫﻲ ﺑﺩﻭﺭﻫﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﻳﻌﺩ ﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺗﻲ 
 ﺗﺅﺩﻱ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺗﻌﺑﻳﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ.
ﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺛﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺑﻠﻳﻐﻳﺔ ﺍﻏﺇﻥ ﺷﻌﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻳﻌﻣﺩﻭﻥ ﻋﻣﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﺭﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﻓﻁﻧﺗﻪ ﻭﺣﺳﻥ  ﻳﻥ ﻻﺟﺗﻬﺎﺩﻓﻲ ﻧﺻﻭﺻﻬﻡ، ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻭﻅﻳﻔﻬﺎ ﺗﻭﻅﻳﻔﺎ ﻓﻧﻳﺎ، ﺗﺎﺭﻛ
ﺗﻭﺟﻳﻬﻪ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﻓﺭﺻﺔ ﻣﻝء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻧﺹ، ﺃﻭ ﻭﺣﺩﺓ 
ﻣﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﻣﺗﻁﻭﺭ،  ﺍﻧﻁﻼﻗﺎﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻳﺻﺑﺢ ﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺃﻛﺛﺭ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ 
 ﻘﺎﺭﺉ ﺷﺭﻳﻙ ﻟﻠﻣﺅﻟﻑ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ.ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟ
، ﻭﻫﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﺷﺗﻧﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺔ، ﻟﻔﺕ ﻧﻅﺭﻧﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻳﺎﻥ
، ﻭﺷﻳﻭﻋﻪ ﺑﻘﺩﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻔﻌﻝ  ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉ
 ﻭﺍﻧﺻﻬﺎﺭﻩﺑﻪ،  ﻭﺍﺭﺗﺑﺎﻁﻪﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻭﺍﻷﻣﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺗﺯﺍﺝ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺑﺣﺎﺿﺭﻩ 




ﻲ ﺣﺭﻛﺔ ﺩﺍﺋﺑﺔ ﻭﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻓﻲ ﺻﺭﺍﻋﻪ ﻣﻊ ـﻳﻔﻳﺩ ﺃﻭ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻓ ﻭﻫﺫﺍ، ﻓﻳﻪ
 ﺣﺎﺿﺭﻩ، ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻌﻪ.
ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﺣﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ، ﺗﺭﻓﺩﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ  ﺷﻌﺭﻳﺔ ﻭﻧﻘﺩﻳﺔ، ﻟﺫﺍ ﺗﻛﺛﺭ ﻓﻲ ﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻘﺻﻳﺩﺓ ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ 
ﺎ ﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺎﺋﺩﻫﻡ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻳﺗﻭﺧﺎﻩ ﺷﻌﺭﺍء ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺑﻧﺎﺋﻳﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻣ
ﺍﻟﺣﺩﺍﺛﺔ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎﺟﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ )ﺍﻹﺣﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ..(، ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻟﻳﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﻠﻣﺱ 
 ﻫﻣﻭﻡ ﺇﻧﺳﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﻣﻛﺑﻝ ﺑﻘﻳﻭﺩ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻭﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻻ ﺣﺻﺭ ﻟﻬﺎ.
ﺔ ﻣﻥ : ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻳﺿﻲء ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﻥﺇﻥ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻁﺑﻳ
ﻛﻥ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﻣﻥ ﺇﺑﺩﺍﻉ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺷﻌﺭﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﻣﻧﻬﻡ، ﻣﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ، ﻣﻣﺎ ﺇ
ﻛﻝ ﻗﺻﻳﺩﺓ ﺟﻭﻫﺎ ﻭﺣﺳﺎﺳﻳﺗﻬﺎ ﻭﻣﻧﻁﻠﻘﻬﺎ، ﻭﻫﺎﺟﺳﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﻟﺑﺣﻳﺙ ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﻘﻭﻝ، ﺇﻥ 
ﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ، ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻳﺳﺭ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻹ
ﺍﻟﺣﺭ  ﻲﻟﺧﻳﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻧﺢ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻣﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺇﻻ ﺑﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ ﻣﻥ ﺍ
  ﺭﺩ.ﻣﺍﻟﺛﺎﺋﺭ ﺍﻟﺭﺍﻓﺽ ﻭﺍﻟﻣﺗ
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﻟﻡ ﺗﺗﻣﻳﺯ ﻓﻛﺭﻳﺎ ﻋﻥ ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﻳﻭﺣﺩ ﺻﻭﺗﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ  –ﺍﻟﺷﻌﺭﻱ ﺑﻐﺎﻳﺎﺕ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ، ﻭ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻧﺟﺩ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ 
 ﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭ ﺍﻟﺗﻣﺭﺩ.ﺗﺧﺭﺝ ﻋﻥ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺍﻟﻭ –ﺍﻷﻋﻡ 




ﻣﻪ، ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻳﺍﻵﺭﺍء ﻓﻲ ﺗﻘﻳ ﺍﺧﺗﻠﻔﺕﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﻣﻬﻣﺎ ﻗﻳﻝ ﻓﻳﻪ ﻭﻳﻘﺎﻝ، ﻭﻣﻬﻣﺎ 
ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺻﺏ، ﻣﻥ ﻛﻭﻧﻪ ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺟﺎﺩﺓ، ﻫﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ  -ﺑﻛﻝ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ-ﻋﻠﻳﻪ
 ﻗﻳﻡ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺿﻭﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ، ﺑﻣﺎ ﺗﻛﺷﻑ ﻋﻧﻪ ﻣﻥ ﺗﺣﻭﻻﺕ
 ﺧﻁﻳﺭﺓ.
ﺍﻟﻣﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ، ﻳﻌﺩ ﺷﻌﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ،  ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  (،  ــ ﺣﺳﺏ ﺭﺃﻳﻲ ــ  ﺗﻣﻬﻳﺩﺍ ﻭﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﻟﻠﺣﺩﺍﺛﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ.0002ــ  5791ﺏ )
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